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El Secretario de Hacienda ha d i r i -
•jdo la siguiente circular a los Admi -
nistradores de las Aduanas: 
"Habana, Mayo 11 de ISIS. 
Resultando que por circular núme-
ro •SS de 9 de A b r i l de 1903, dispuso 
el departamento que en las importa,-
riones de moneda de pa íses extran-
jeros no se aplicaran a los preceptos 
Je los artículos 97 y 98 de las Orde-
nanzas de Aduanas ^n cuanto a la 
presentación de facturas, no siendo 
«or lo tanto necesario la certificación 
consular de las mismas. 
Considerando: que al implantarse 
el sistema monetario nacional precisa 
conocer con los mayores detalles el 
movimiento y demás particulares que 
6e relacionen con la moneda que ven-
ga a Cuba, es t imándose por otra par-
te necesario para fines estadíst icos 
^'recopilación de esos datos. 
Considerando: que a esos efectos 
¿hhe derogarse la mencionada Circu-
lar número 83 de 1903. 
Vistos los ar t ículos 155 y 156 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el 
2, 97 y 98 de las Ordenanzas de Adua 
ñas, y la Orden número 142 de 1902, 
Se Resuelve: derogar la expresada 
Circular número 83 de A b r i l 9 de 
1903, y sin efecto lo dispuesto en ia 
comunicación a que la misma se con-
trae, respecto a que para las importa-
ciones de monedas no es necesario 
la presentación de facturas con las 
declaraciones que de las mismas se 
presenten en las Aduanas; y en su 
consecuencia, en esa clase de impor-
taciones se ex ig i rá e] cumplimiento 
de todos los requisitos que para las 
demás f i jan las Ordenanzas de Adua 
ñas , entre los cuales figuran la pre-
sentación de las facturas junto con 
los demás documentos que deben 
acompañar a la declaración. 
Sírvase f i ja r un ejemplar de esta 
circular en lugar visible de esa Adua-
na, para general conocimiento. 
De usted atentamente, 
LEOPOLDO CANCIO. 
Secretario de Hacienda. 
d a d d e l q u e l o c o m e t a . " - - W i l s o n . 
S e t e m e p o r l a s u e r t e d e l " T r a n s y l v a n i a " , 
q u e s e a c e r c a a l a z o n a d e g u e r r a . 
LA NOTA A M E R I C A N A 
Washington, 13. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha cablegrafiado hoy al Embajador 
aiuericano acreditado en Berlín, mis-
ter James W. Gerard, ordenándole 
que presente al gobierno a l emán la 
nota provocada por la reciente ca tás -
trofe del "Luaitania." 
En este histórico documento diplo- ¡ , 
mático los Estados Unidos llaman la j "Estos actos—continúa la nota — 
atención de Alemania hacia "la. gra-, constituyen una serie de acontecimien 
v« situación que ha resultado" de la ^ qU€ ej gobierno americano ha ve-
violación de los derechos de los ame- jjjdo observando cada vez con mayor 
ricanos en alta mar, violación que ha( preocupación, angustia y asombro." 
C R I S I S M I N I S T E -
R I A L E N I T A L I A 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha firmado el siguiente Decre-
to: 
"Por cuanto al aplicar ©l ar t ículo 
primero de la Ley de Defensa Eco-
nómica de 29 de Octubre de 1914, 
animado el Gobierno del deseo de 
elevar todo lo posible las economías 
en los gastos, incluyó en la rebaja 
la consignación que figura en la 
Adición de los Presupuestos Genera-
Von Bullón- ent regó anoche al Mi-í Les de la Nación "Para los festejos 
nistro de Relaciones Exteriores una tt3^0"8168 de los aniversarios del 20 
nota conteniendo las ú l t imas conce-jde MáyoM, reduciendo a 5.000 la de 
siones que hace Austria, garantiza- 20 000 a que ascendía. 
M D I f l D E U N CHAUFFEUR 
culminado en la ca tá s t ro fe del "Lusi-
tania." 
La comunicación expresa confianza 
Hace referencia la nota a la acti-
tud ilustrada y humanitaria que has-
ta aquí ha venido asumiendo el go-
y esperanza en que "Alemania des- | t ierno a lemán y agrega que "los Es-
apruebe los actos de que se queja el \ ta<io« Unidos se resisten a creer que 
Gobierno de los Estados Unidos y 
que haga las reparaciones debidas 
hasta donde esa reparac ión sea posi 
S f i d e S Í O l l Ó O O r C & r e C e r d e t r & b c U O . ble dando inmediatamente los pasos 
0 r • necesarios para impedir la repetición 
D e j ó e s c r i t o u n p a p e l l a m e n t a n d o s u ^ ^ ^ r . r C n V ' p S S T d : 
- « C M t r 1 m r • i ía guerra, sostenidos con tanta sabi-
d e s g r a c i a . - t / l . c a d a v e r a l N e c r o c o m i o . y f i r m e z a poT la misma Ale" 
El médico de guardia en el Csn-
tro de Socorros del Primer Distr i to, 
doctor Barroso, se const i tuyó ayer 
tarde en los altos de la casa Corra-
les 52, por haberse hallado el cadá-
ver de un hombre que estaba todo en-
sangrentado. 
Junto a la puerta del retrete, yacía 
el cuerpo de Lauro Lorenzo Noriega, 
natural de España , de 35 años y ve-
cino de dicho lugar. Presentaba una 
gran herida incisa en la parte ante-
rior del cuello. 
Su muerte databa de m á s de ocho 
horas. 
El suicida hac« año y medio que 
vino de España. En Madrid fué chaii-
ffeur del general Linares, 
Dejó un- í )ape l escrito donde dic^ 
arreglado y que se privaba de la vida 
manía en el pasado." 
"Alemania—cont inúa la nota— no 
a causa de que no había encontrado : puede esperar que los Estados L m 
trabajo. 
Su amante, Mar ía Pérez Ortega, 
manifestó al teniente Antonio Díaz 
Infante, que se const i tuyó en la casa, 
que Lauro se había levantado como a 
las cinco y media de la m a ñ a n a di -
cléndole que se iba a bañar y que cua 
t ro hoars después le dijo que iba a 
dos omitan acto n i palabra alguna 
que sean necesarios para el cumpli-
miento de su sagrado deber de man-
tener los derechos de los Estados Uni-
dos v sus ciudadanos, y de proteger 
a éstos en el l ibre ejercicio y disfrute 
de los mismos. 
actos tan absolutamente contrarios a 
las reglas y prác t icas y al espír i tu 
de la guerra moderna puedan ser 
sancionados por ese gran gobierno." 
Aludiendo a la zona de guerra na-
val alemana y a la advertencia d i r i -
gida a los americanos para que no se 
embarcasen en el "Lusitania" dice la 
nota "que los Estados Unidos no pue-
den, bajo n ingún concepto, aceptar 
como legí t ima dicha medida y dicha 
advertencia, por cuanto constituyen 
una violación de los derechos de los 
navegantes y ciudadanos americanos, 
y que t end rán forzosamente que exi-
gi r la m á s estricta responsabilidad a 
Alemania por cualquiera conculcación 
de estos derechos, ya sea intencional 
o Incidental." 
La advertencia de que se va a co 
das por Alemania.. Dicha nota, antes 
de ser presentada al señor Sonnino, 
fué sometida a la consideración del 
señor Gio l i t t i , quien no sólo la apro-
bó, sino que aseguró al Príncipe Von 
Bulow que sus partidarios apoyar ían 
esas concesiones al ser discuí idas en 
el Parlamento. 
DECLARACION KS DK BOTHA 
Londres, 13. 
El general Botha declara que la 
captura de Windkock significa prác-
ticamente la posesión del Afr ica ger-
mana. La ley marcial ha sido cecla-
rada en dicho lugar. 
(PASA A L A SIETE) 
Por cuanto las necesidades del ser-
vicio exigen mayor cantidad para el 
objeto indicado, sin perjuicio de las 
economías que se puedan hacer en el 
gasto. 
Por cuanto haciendo uso de las fa-
cultades que me es tán conferidas en 
la propia Ley de Defensa Económi-
ca y a f in de que dicha consignación 
quede suficientemente dotada a los 
i fines del servicio de que se trata; 
i a propuesta del Secretario de Ha-
1 cienda, 
RESUELVO: 
Primero: Dejar sin efecto el i n -
ciso del citado Decreto 1,029 rela-
j tivo a la consignación para los fes-
| tejos Nacionales, dejándola! en los 
1 $20.000 de la Ley. 
i Segundo: Que del citado crédito se 
1 pongan a disposición del Secretario 
de Gobernación $13,333-34 para que 
sean invertidos bajo La dirección del 
expresado Departamento, en el ob-
jeto de la I-ey-
Los Secretarios de Gobernación y 
Hacienda, quedan encargados del 
cumplimiento de lo dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 10 de Mayo d© 
mi l novecientos quince. 
M. G. MENOCAL. 
Presidente. 
Leopoldo ( ando. 
Secretario de Hacienda." 
En la Secretar ía de Gobernación 
nos fué facilitada ayer ia7-de copia 
del programa de ¡os festejos, que 
como sigue: 
PROGRAMA PARA LOS FESTE-
JOS D E L 20 DE MAYO 
PRIMERO.—A las qcho de ia ma-
ñ a n a : Tributo a la memoria de los 
héroes de la Independencia, frente 
a la estatua de Martí , en el Parque 
Central, y reparto a lo» Emigrados 
Revolucionarios Cubanos. Tocará la 
Banda de la Beneficencia. 
SEGUNDO.—A las nueve de la 
m a ñ a n a : Parada Mil i tar en el L'aseo 
dei Malecón. ' j 
TERCERO.—A las once de la ma-
ñ a n a : Almuerzo de mil cubiertos a 
por 
E S 
A s i s t i r á a l a C o n f e r e n c i a d e B a n q u e r o s 
y g e s t i o n a r á l a l i b r e i n t r o d u c c i ó n d e l 
g a n a d o d e C u b a e n P u e r t o R i c o . 
ensangrentado en el jugar antes di -
cho. 
E l cadáver ha sido remitido al Ne-
crocomio donde se le p rac t i ca rá ia 
autopsia en el día de hoy. 
E n el lugar del hecho se ocupó una 
navaja barbera de cabo negro, con la 
ponsabilidad del autor.'" 
excusa para 
gar la res-
que todos sus papeles los había dejado I hoja ensangrentada 
La nota refiere los incidentes acae 
la tienda, pero al levantarse ella a las ^ f ^ J - Z ^ "vidas* umeri- \ met€r ^ aMoTnhumano jar 
dos de la Urde , lo encontró tendido y i inc,USOa l ^ r í ^ a t b a ' ^ el t t a r t K ' 1como vá,ida . 
canas a bordo del * alaba , e ataque liar djvho acto o mif i 
al barco americano "Cushing por un 
aeroplano alemán, la destrucció- por 
medio de un torpedo del vapor ame-
ricano "Gulf l ight" , en que dos ame-
ricanos perdieron la vida, y, f ina l -
mente, el hundimiento del "Lnsita-
nia", y el consiguiente sacrificio de 
cien vidas más americanas. 
anunciamos, era 
GUERRA! 
I r á g i c a y M o r o s a e s c e n a d e s a n g r e 
D o s p o l i c í a s y u n p a i s a n o a t i r o s e n e l b a r r i o d e P u e b l o 
N u e v o . L o s c o n t e n d i e n t e s r e s u l t a n h e r i d o s . M u e r e u n 
a g e n t e d e l a a u t o r i d a d . L o q u e o r i -
g i n ó l a r e f r i e g a . I n d i g n a c i ó n e n t r e e l 
v e c i n d a r i o . E l e n t i e r r o d e l v i g i l a n t e 
s e e f e c t u a r á e n l a t a r d e d e h o y . 
I A C O M I S I O N D E 
T R A T A D O S 
La Subcomisión que auxi l ia rá a la 
. Comisión Permanente de Tratados 
^Comerciales la f o r m a r á n : el Jefe de 
1« Sección de Aduanas de la Secreta-
ba de Hacienda, señor Francisco 
íavu-a, los Jefes de Negociados de 
Asuntos Consulares y de Inmigra-
r o n de la Secretar ía de Estado, se-
'Wes S. Curbelo y Adolfo Chaple, 
^spectivamente, el Jefe del Negocia-
"o de Giros Postales y Asuntos Ge-
"caies de la Dirección de Comuni-
caciones, señor Oscar Cuni y TéHez 
y un funcionario de la Secre tar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo que 
aun no ha sido designado. 
El Secretario de Estado ha desig-
i ^do, además, para que forme parte 
1 ÍJe dicha Subcomisión, al doctor 
juan de Dios García Kolhy. Ministro 
^ Cuba en la Haya, que se encuen-
tra en la Habana en uso de Licencia. 
T 
Cuando aun los vecinos del l arrio 
de Pueblo Nuevo lamentaban y ha-
cían comentarios sobre el desgracia-
do accidente ocurrido a un matrimo-
nio, que cayó a üa vía pública a cau-
sa del desprendimiento del ibaTcón 
donde tranquilamente tomaban el 
fresco se han visto sorprendidos por 
otro suceso sangriento que los ha l le-
nado de consternación y que originó 
u..a gran alarma a causa del gran 
número de detonaciones que se sintie-
puta acalorada entre ambos, optando 
Navarrete por l lamar a un vigilante 
y acusar a Requena de ofensas al Go-
bierno. 
Y E N ESA D I S P U T A . . . 
Ldegó el vigiianto 32, Luis Miran-
da, perteneciente a l a s ép t ima Esta-
Requena para 
¡ G U E R R A . 
Roma, 13. 
i Unas cien mi l personas, incluyendo 
gran número de prominentes ser.udo-
jres, diputados, nobles, profesores, es-
1 tudlantes y "camisetas rojas" se reu-
nieron frente a la estación del ferro-
carr i l para recibir al poeta italiano 
Gabriele D'Annunzio, que vino a la 
! capital procedente de Genova, en don-
1 de pronunció un fogoso discurso con-
tra Austr ia , en las cerenionias de la 
inauguración del monumento a Gari-
baldi, celebradas en Quarto-Almare, 
el d ía 5 de Mayo. 
D'Annunzio fué sacad» del automó-
v i l por sus admiradores y conducido 
en hombros al Hotel Regina, mien-
tras que el pueblo p ro r rumpú , en 
gritos de ¡Viva l a guerra! ¡Muera 
Austria! ¡Muera Gio l i t t i , el amigo de 
Austria 1 
E3 automóvil destinado a l poeta fué 
cubierto de flores arrojadas desde los 
balcones y por todas partes tremola-
ba la bandera nacional. 
A l llegar a l hotel D'Annunzio pro-
nunció un discurso alentando a los 
romanos a que declarasen la guerra 
a los enemigos de I tal ia , dentro y fue-
ra de la nación. 
Con frases vigorosas D'Annunzio 
aludió a lo que califica la t raición de 
Gio l i t t i , recordando las glorias de la 
antigua Roma. 
Las palabras del vehemente orador 
causaron un vivo entusiasmo entre 
su<> oyentes y al finalizar el poeta su 
discurso, sólo se oyó un grito unáni-
Hoy, conforme 
ba t ea r á para Nueva York el Secre-
tario de Estado, doctor Pablo Des-
vernine. quien va a tomar parte en 
la Conreirncia financiera que se ce-
lebrará en Washington el día 24 del 
actuaL. 
Acompañarán al doctor Desvemi-
los veteranos, en Palatino 
Ayuntamiento de la ciudad. 
CUARTO.—A las dos de la tarde: 
Imposición de medallas a los solda-
dos del Ejérci to Libertador, que lo 
hayan solicitado antes de] ;i0 de 
A b r i l , por-los Boy-ScOuts (Explora-
dores), que desfi larán frente al Cen-
tro de Veteranos , en el Paseo de 
Mart í . Tocará la Banda Municipal. 
QUINTO.—Limosna a los Hospita-
les, entregadas por el Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. 
SEXTO.—A las cuatro de la tar-
de: Regatas en la bahía, ' focará la 
Banda de la Marina Nacional. 
SEPTIMO.—A las ocho de la no-
che: Retretas en el Parque Gen'ral, 
Malecón y Parque Maceo. tocand« 
ne su familia y su secretario par- i ba en Washington. 
; ticular, el señor Juan A . Solberg. Deseamos un'feLiz viaje al doctor 
El doctor Desvernine se propone j Desvemine y sus acompafiantes y 
i gestionar cerca del Gobierno de los que obtenga el mayor éxi to en sus 
i Estados Unidos que permita la libre gestiones. 
importación en Puerto Rico del ga-
nado de Cuba, Lo que se cree posi-
bLe obtener dada La escasez de gana-i en ellos, respectivamente, la? Bandas 
do que existe en aquella isla y los de Art i l ler ía . Municipal y del Regi-
elevados precios que la carne ha üe- i uuenf o número LTno. 
gado a alcanzar allí. j OCTAVO.—Iluminación del Pal ' i-
Para preparar esas gestiones se ¡ éio Presidencial, CastiMo de la Pun-
ha cablegrafiado a l Ministro de C u - ¡ t a y otros edificios publícós, del Pa-
seo de M a n í . Glorieta del Malecón 
Parque Maceo. 
NOVENO.—A las nueve de la no-
che: Fuegos artificiales en la expla-
i nada de la Punta. 
F r e n t e e B a c u r a n a o c h o c a n 2 g o l e t a s 
L a " D o s A m i g o s " r e s u l t a c o n v a r i a s a v e r í a s e l a " M a r í a " 
i b a s i n l u c e s . - H o y v u e l v e e l " C u b a " a K e y W e s t p a r a 
t r a e r m á s r e p a t r i a d o s . - M u c h o s t a b a - ' 
q u e r o s s e d e d i c a r á n a l a A g r i c u l t u r a . 
H o y t e r m i n a l a m u d a d a d e l a A d u a -
n a - D i n a m i t a y p i ñ a . - O t r a s n o t i c i a s . 
ron y los gritos de auxilio que lan 
. a b a i a l a n o s g - ^ J ^ I ¿P** ' *' 
cion, qmen requir ió a 
que lo acompañase a la Estación. 
msado ge negó en un pr inci - i me lanzado por las cien m i l personas 
pió; pues su estado de nerviosidad que estaban en la calle. E l grito fué 
era muy grande, pero al f in accedió. '©] de ¡Guerra, guerra! 
Arduvo acompañado del vigilante 
S S S t ^ r T y T n "ÍT que " p ^ I * 
l í v i d a un v i e ü a n t e del cuerpo de la 7 encarándose la vida un vigilante del cuerpo 
Policía Nacional. 
SE ORIGINA L A DISPUTA 
E l escenario donde se desarrolló 
el drama fué la fonda "Aurel io" , de 
la propiedad de Aurelio Lauderiro, y 
Y volvió a hacer resistencia al v i -
gilante, que t r a t ó de sujetarlo. 
Pero Requena, enfurecido, no lo de-
es tá situada en l a misma esquina de (jó y sacando un revólver que porta-
Aramburo. | ba, acometió contra el vigilante, dis-
' parando varias veces. 
E l agente de la autoridad, herido 
aquél se le adelantó ¡ POR ORDEN DE JORGE V . 
con él le di jo: Londres, 13 
—Yo no voy n i por las buenas E l 'ToUege of ,Arm«" de la Gran 
por las malas. Bre t aña anuncia que el Rey Jorge V 
ya de muerte, tuvo suficientes ener-
ha ordenado que se borren de la lista 
de los caballeros de la Orden de la 
Jarretera los nombres siguientes: E l 
del Emperador de Austria, el Kaiser, 
el Rey de Wurtemburg, el Kronprinz 
de Alemania, el Gran Duque Hesse, 
el Príncipe Enrique de Prusia, el Du-
que de Sare Coburg Gotha y el Du-
San Lázaro y 
AHí sentados en "una mesa, almor-
zaban juntos Juan Requena, natural 
i i r V ñ o l , de 33 a ñ o y - a * ™ 6 a , haoemlo hun- a « , «****•] „ — m ^ j S T R I A 
vecino de Juan Abren numero 4o, "o -
nn T nvflTtn La alarma fue grande; nadie se !r>mi^ . . . T. x. . . „ 
' ia a prestar auxilio al vigilante ^ periódico "La Idea Nazionale ' 
sin fuerzas, había caído de boca dice que el Secretario del Principe 
Requena es plomero y Barros maes- i a t reví  | 
AYER S A L I O P A R A V U E L T A 
A B A J O E L I N G E N I E R O SR. 
C O R R A L . 
Na salido para la provincia de P ¡ -
'ar del Rio, en viaje de inspección, 
ingeniero de Minas señor Isaac 
on-ai funcionario técnico de la D r 
^ ' l o n dei ramo de Minas de la Se-
• tar,a flo Agricul tura. Comercio y 
11 abajo. 
*a objeto principal do su viaje es 
sobre el terreno la» explo-^ttunina'i 
piones mineras 'que se llevan a cá-
0 en la citada provincia, para dar 
v jonocer Pi pStado de los trabajos 
¡,J0S '"ctodos do explotación que se 
gS^n en las mismas. Dicho t r aba - ¡ ciéndole: 
Cor ^ si^0 enoomendado a' señor 
M,/3:1 Por carecer la Jefatura de 
de Pinar del Río de personal 
tro de obras. Ambos se habían encon- ^ e 
trado ñor la maana y como Requena sobie el pavimento de ia acera, ra 
traao poj 1 • ' iipvó chando en las ansias de la muerte. 
pensaba mudarse ayer mismo, uevo | ^4 ^ 
a su amigo a su casa y le regalo 
varias plantas, e 
^ T a l l í partieron para la fonda « ¿ ¡ ^ ^ ¿ e ^ g d o a uti l izar su 
el propósi to de almorzar. 
En la tarde de ayer el Semáforo 
del Morro divisó frente a Cojímar 
•una embarcación velera con aver ías 
en su arboladura y que pedía auxilio. 
Trasmitido aviso a esta capital, sa-
lió en su auxilio el remolcador "Geor-
gia", que trajo hasta este puerto a 
remolque a dicha embarcación. 
Esta, que entró a las 6 de la tar-
de, resul tó ser la goleta costera cu-
bana "Dos amigos" que venía con 
carga de la costa norte. 
Su pa t rón señor Juan Mas Alemany 
nos informó que las averias que pre-
sentaba su embarcación se las había 
causado casualmente al chocar an-
tenoche a las 10, frente a Bacuranao, 
con la goleta también costera "Ma-
r ía" , por i r ésta navegando sin luz 
alguna. 
A causa del choque ia "Dos A m i -
: gos" sufrió la rotura completa del 
¡ palo mayor del trinquete y otras ave-
rías menores en la arboladura, que-
I dándose sin poder navegar y soste-
l niéndose gracias a que había pocas 
corrientes, no llegando por esta cau-
sa a ser echada sobre la costa. 
Como era de noche no pudo apro-
¡ ciar si la " M a r í a " resultó también 
con averías o no. 
Cuando amaneció ya la "Mar ía" ha-
bía desaparecido y entonces fué cuan 
do la "Dos Amigos" comenzó a pedir 
m m 
D [ U l P E -
NA DE M U E R T E 
Llegó otro vigilante, el numero 
n b ^ e l l a s ^ n r h r - l 787 nombrado Serafín Avelende y 
fué también recibido a tiros por Re-
Cuando esto hacían, en t ró en el es-
tablecimiento un inspector de Sani-
dad y cuando éste salió, parece, que 
Requena hubo de hacer algunos co-
mentarios desfavorables al empleado. 
Otro sujeto que almorzaba también 
en una mesa próx ima , nombrado Do-
mingo Navarrete Gregorio, al que 
acomjpañaba Eladio Osuna La Souse, 
parece que hubo de llamar la atención 
de Requena por su modo de expre-
sarse, a lo que replicó el aludido d i -
Uias 
mmero. 
Usted no se tiene que meter en 
nuestra conversación. 
Navarrete no se calló y replicó a 
Reouena, lo que dió lugar a una dis-
Avelende recibió un t iro en la ca-
beza y también cayó herido. 
Y otro vigilante, entre los muchos 
que acudieron, nombrado Bernabé 
Bordoy, que tiene el núancro 719, fué 
recibido por Requena revólver en ma-
no, sin poder disparar por habérsele 
agotado los proyectiles. Ese vigilan-
te, exponiendo su vida, porque igno-
raba que el agresor no podía dispa-
rar, so avalanzó sobre él y logro des-
armario y detenerlo. 
Mientras tanto, Barros se había 
mantenido revólver en mano apun-
tando, pero sin disparar un solo t i ro , 
(PASA A L A SEIS.) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A Y O L3 
EDICION DEL EVENING Sl V. 
A c c i o n e s 4 4 3 , 1 0 0 
B o n o s 2 . 3 0 0 , 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checka canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, g»gmi et "Erening Sun", 
importaron 
$ 3 3 8 . 2 0 9 . 7 9 4 
que fué vista por el Morro 
V U E L V E E L " C U B A " A KEY 
WEST. 
ALGUNOS REPATRIADOS SE DE-
D I C A R A N A L A A G R I C U L T U -
RA. 
Según nos informaron on la Jefa-
tura de la Marina Nacional, esta tar-
de al obscurecer volverá a salir para 
Key West el crucero "Cuba" con ob-
jeto de traer otro gran contingente 
jde cubanos repatriados d« aquella 
ciudad, donde se encuentran en muy 
i mala situación a juzgar por el aspec-
i to de los 580 que llegaron ayer en 
: el mismo crucero. 
| En Key West quedan aún como 900 
cubanos mas que serán repatriados, 
por lo que se cree que ei "Cuba" ten-
, d rá que dar dos más a aquel puertc. 
1 Muchos de los llegados ayer han 
sido alojados provisionalmente en 
Tiscomia, en cuyo lugar ee gestiona 
permanezcan el menor tiempo posi-
ble, para facil i tar la estancia en aquel 
lugar de ios pasajeros que tengan que 
i r allí en cuarentena y por estar pró-
ximo a llegar ei vapor "Monterrey" 
que trae muchos fugitivos de Progre-
so, los cuales deberán ingresar en 
Tiscomia por el período cuarontena-
rio correspondiente a fiebre amarilla. 
También se nos asegura que se es-
tá gestionando la manera de propor-
cionar a muchos de estos tabaqueros 
sin trabajo, ocupación en el campo en 
lias labores agr ícolas , habiendo ya 
varios que están dispuestos a ello, en 
vista de estar cerradas las p r inc ip i -
les fábricas de tabaco. 
Agrégase que a este efecto, el se-
ñor Presidente de la República les ha 
E L " ( ' "AMAGIIFV" r n \ r m v A A í T "eKÜ' mu^ »espetabie, pero es de 
t a D I N A M I - lamentarse que tanto uno de los par-
iv . xr ^ , tKlos como *l ^ o eche mano de ra-
Directo de New York, con carga zones políticas para defender su cau-
general entre la que figuran 600 ca- i sa o quiera darle aspecto o carác te r 
'polít ico a su tesis. La cuestión de la 
pena de muerte dejó de tener carác-
ter político desde hace ya muchos 
anos. Hoy es asunto de pura ciancia 
penal, y los partidarios v los adver-
sarios de ella lo son por razones 
f técnicas—no ya sentimentales- tnuy 
¡dis t in tas de las que hac< medio bíi 
jglo se aducían en uno y otro senti-
C L A R A " 
Habana, Mayo 13 de 1915. 
Señor Director del D I A R I O P E 
L A M A R I N A . 
¿. Habana. 
Muy señor mío: 
De paso por esta hermosa ciudad, 
Veo en el importante diario de usted 
que se discute actualmente en la 
Cámara la abolición de la pena de 
muerte; error en que por mal enten-
dido liberalismo han caído sucesiva-
mente varias democracias america-
nas, si bien algunas lo han rect i f i -
cado ya. 
jas de dinamita, llegó ayer tarde sin 
I novedad el vapor americano ^'Cama-
! güev" . \ 
! E L " M A T A N Z A S " CON PIÑA 
¡ Ha sido despachado para New York 
I el vapor americano "Matanzas", al 
servicio de la Ward Line. conducier.-
auxilio por medio de señales , hasta i 1° u V ^ g a m e n t o de 25.000 h u a c a l 
1 de pma. 
E L " S A N T A Con rumbo a Caibarién donde toma- t o ^ ^ í " F ^ a ^ n que apun-
r á un cargamento de azúcar para He- ! t L ^ L i T " 
yar hasta New ^ork , salió ayer tar- i tria—le ha 
en ios países la 
y Panamá—mi ]>a 
de de este puerto el vapor americano m ^ t e ^ Q i e n . j f 1 0 
"Santa Clara" 
MAS P I Ñ A 
En su viaje de ayer de regreso a 
Key West llevó el ferry-boat "Fla-
gler" 17 carros con 6.0O0'huacales de 
piña. >• •; 
L A M U D A D A DE L A A D U A N A 
En el día de hoy se espera quede 
terminada la mudada de las oficinas 
generales de la Aduana a su nuevo 
local en los muelles. 
Muchos empleados nos han hecho 
notar que el nuevo local resulta muy 
caluroso, pues es tá constantement'"' 
combatido por los rayog solares y 





por una lev 
meditada la pera capital, .sin 
piazarla siquiera con ol otro 
de eliminación absoluta que 
en otras naciones. Es preciso com-
batir tal prejuicio a fin de que asun-
to de tan alta importancia social 
discuta serenamente, sin 
mientos y sin sentimentalismos 









J. D, Aroscm.énn, 
. • í Liberal) 
Juez Superior de la Repúbli-
ca de Panamá (en licencuü» 
términos puramente 
profesional^. 
Director, atento m'vi» 
L A G U N A D O S 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes, plata eapaño l» . . w . . . . . . . . . • • • • • >•! J ^ J 
En cantidades •• " J * ^ , 
Luises, plata español» . • * ^ 
En cantidades " • J " * ' " " ** ' 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . . / • 1-
Plata española contra oro of ic ia l . • 
Oro español contra oro o f i c i a l . . . . ) . . > . m t r 
Plata española contra oro español 101,2 l ü i , 2 
97»« 
9 6 ^ 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 13. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ints-
rcs, 96.1 ;4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
111.1 2. f . , 
Descuento papel comeiclai, « • 
3.3 4 a 4 por 100. 
Cambios sobre Londea, 60 día» 
M.77.00. 
Cambios sobre Londres, a la ns ta , 
5.4.79.50. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 5 
francos, o2.1,2 céntiruos. 
Cambios sobre Himburgo, 60 d ía i 
vista, banqueros, 82.7,8. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centr ífuga, polar l ración 
80, a 3,7 8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Habían ofrecidos 150,000 sacos, a 
4.89 centavos, sin compradores. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste *E tercerolas, 1 
$9.97. , 
Londres, Mayo 13. 
Consolidados, ex-lnterés , 66.9} 16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
76 j ; 2 . 
Pa r í s , Mayo 13. 
Renta "francesa ex- in terés , 72 f r . 
23 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
dr procedencia de Cuba, centr í fugas , 
pobre baso 96, en depósito, lotes de 
tO lor.oladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo . 3.81 
Julio • 3.95 
Septiembre . . . . . 4.08 
Diciembre 3.91 
Se vendieron 3.050 toneladas. , 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado 
de remolacha en Londres. . 
\ o w York. 
En New York el mercado de azú-
car crudo para entrega inmediata r i -
pió sostenido sin que tengamos notl-
cias de haberse efectuado operación 
i lguna durante el día. 
E l mercado de azúcar refino sigue 
sin variación, cotizándose a 6 centa-
vos libra. 
E l Sport Sugar se cotizó en el Cof-
Tee Exchange a 3.89 centavos. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
Kew York Coffe Exchange base cen-
trifuga de Cuba polarización 96 gra-
dos en Depósito abrió ayer f i rme y 
de alza para los meses de Junio, Ju-
lio y Septiembre con algunas ventas 
a la apertura para esos meses. Des-
p u é s del siedio día empezó a decli-
nar ©1 mercado, bajando Julio y Sep-
tiembre y cerró m á s bajo que Ta 
apertura, Junio con diez puntos, Ju-
lio con nueve puntos, Septiembre con 
seis puntos y Diciembre con cinco 
puntos. Los d e m á s meses aunque no 
se han realizado operaciones cierran 
m á s bajo que el cierre del día ante-
rior. Las transacciones para el día 
fueron de poca importancia y se 
han aprovechado de la inactividad 
dei mercado de Sport Sugar para ba-
ja r algo los azúcares de futura en-
trega. Las operaciones fueron de 
3,050 para los meses siguientes: 
Para Junio, 50 toneladas; para Ju-
lio, 1,850 toneladas y para Septiem-
bre, 1,150 toneladas. 
E l señor Miguel de Cárdenas , re-
cibió ayer cables de sus correspon-
sales, dicléndole que casas importan-
tes qüe se dedican ai negocio de azú-
car existente, habían atacado el mer-
cado de futura entrega, haciendo pre-
sión do baja. 
MERCADO LOCAL 
Firme y con alza en los precios 
cotizados r igió ayer el mercado de 
azúcar, habiéndose dado a conocer 
las siguientes ventas: 
1.000 sacos centr í fuga polariza-
ción 96, a 7.06 re. arroba; 
sacos a 50 centavos, en Sa-
gua. 
3.000 sacos centrifuga polariza-
ción .96, a 7-12 ra. arroba, 
m á s $77 sobre el todo; sa-
cos a 50 centavos, en Sa-
gua. 
275 sacos centr í fuga polariza-
ción 95, a 7.1,8 rs . arroba, 
de trasbordo. 
SS2 sacos centrifuga polariza-
ción 96, a 7-14 rs . arroba; 
sacos a 50 centavos, de tras-
bordo. 
1.050 sacos centrifuga polariza-
ción 9o, a 7.10 rs. arroba; 
sacos a 50 centavos, de tras-
bordo. 
COTIZACION O F I C I A L 
DE AZUCAR. 
E l Colegio de Corredores cotizó s 
los siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96, 
a. B.ob centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.79 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén. público de 
^sta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífugi, de guarapo, polarización 
06, en a lmacén para embarque, obtu-
ro los siguiente» promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a raz^n de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincen'^ B.856 rs. arroba. 
Segunda quincenr, 5.447 id . Id. 
Del mes, 6.547 i d I d . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs . e r r ó l a . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero i r o - ^ 7 " ' ^ wwuwiw 
esto depende del acierto en la E L E O 1' , que 8e consume de este produc-
de azafrán que representan un valor 
de 130 a 138,000 dolars. La totaUdad 
CION de Compañía. Tome, por tan 
to, la precanción. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
coesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo : Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8283 J l m. 
E N E L C E N T R O B E L P U E B L O B E A L Q I I I Z A B 
S e v e n d e n o s e a l q u i l a n d o s c a s a s u n i d a s , c o n 1 ,900 
m e t r o s c u a d r a d o s , l a u n a c o n o c i d a p o r c a s a e s c o c i -
d a d e F i d e l , y l a o t r a p r o p i a p a r a a l m a c é n d e t a b a -
c o s o e s t a b l e c i m i e n t o ; r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a 
p o n e r u n a f á b r i c a d e t a b a c o s . 
I n f o r m a n e n A l q u í z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y, 
e n l a H a b a n a , s u s d u e ñ o s , £ c h a v a r r i y H e r m a n o , 
S a n I g n a c i o , 4 0 . 
c 1775 161-24 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billeteí» de B á s i c o y Oonstátu 'ciotuai is tai i , Cheques d « l a 0<r 
t u i s i ó n Regii'ladorra d e l M e r c a d o de H e n e q u é n , y de las C á m a r a e da 
Comercio . Vales de la, B r i g a d a O a b a ü l e r ó y d e l E j é r c i t o d e l Noroeste , 
P A G O L O S M E J O E E S P E E O I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 
D E H a 1 1 m, m . y D E 1 JL « p . m . 
Segrijida quinceBa, 6.712 id . Id. 
Bel mes, 6.550 id . i d . 
M a n o : 
Primera qninceaa, 6.61 ra. arroba. 
Segunda qninceaa, 6.960 id . Id. 
Del meg 6.792 id . id . 
A b r i l : 
Primera quincena. 6.692 ra. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mea, 6.760 realea arroba. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar fle guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre : 
Compradoras, a 3.56 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a S.S0 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cler r f : 
Compradores, a 3.56 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.997 rs, arroba. 
A b r i l : 
Primera quincena, 6779 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.886 id id . 
Del mes, 6837 id id . . -
FLETES 
Los fletes se cotizan: para New 
York, a 20 centavos, para New Or-
leans a 18 idera y para Boston, a 22 
ídem. 
E L TIEMPO 
Han habido fuertes lluvias, en las 
provincias de Matanzas, Cárdenas y 
Habana. 
CAMBIOS 
Hojo y de baja sobre todas las 
divisas ha regido el ;nercado, ei que 
se encuentra falto de demandas. 
A pesar de haber reaccionado algo 
las libras en Madrid, las letras so-
bre España han perdido fracción. 
Moja y de baja, con poca deman-
da rige la moneda americana. 
La plata española se cotizó de 97 
a 97-5'8' y el oro español de 96 a 
96 .ole. 
COTIZACION 
Londres. 3 dlv. 
Comercio, 11.14 por 100 P . 
Banqueros, 12 por 100 P. 
Londres. 60 dlv. 
Comercio, 11.18 por 100 P 
Banqueros, 11.5'8 por 100 D . 
Par ís , 3 d¡v. 
Comercio, 3.1¡4 por 100 D . 
Banqueros, 2.5 8 por 100 D . 
Alemania S di'v. 
Comercio, 15 por 100 D . 
Banqueros, 14 por 100 D i 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio, 3.1 4 por 100 P 
Banqueros, 3 .3 4 por 100 P . 
España , 3 div, svgúx pia's. ' 
Comercio, Par. 
Banqueros, 3 4 por 100 P. 
I'»-Pcu«nto papbi comercial. 
Comercio, 9.1)2 por 100 P. 
Ranquerob. 10 jyor 100 P . 
to la compra Cuba a España . 
En nuestras aduanas devenga el 
azaf rán como derecho de intraduc-
ción el 25 por 100 ad valorem. 
La cotización actual del azafrán 
que publica en su úl t imo número la 
conocida revista " 'Mercurio" do Bar-
celona es la siguiente: Mot i l la supe-
rior , 130 pesetas kilogramo. Albacete, 
118; Aragón Rios, 122; Siei-ra, 116. 
Como t í tu lo do información cito 
a continuación las principales casas, 
que ge dedican en E s p a ñ a a la venta 
de aza f rán : 
Antono Sala Belda, Noveleda, A l i -
cante. 
Ar tu ro Gómez Tejedor, Mayor 97 
Alicante. 
Diego Margan Quevedo, Trompas 
13, Manzanares, Ciudad Real. 
Eduardo Prous, Vil lacañas, Toledo 
E. Midsuf, Apartado 62. Valencia. 
Francisco Flores, Espina 10, Mur-
cia. 
Jos Crespo Valero, Especer ías 23 y 
2o, Málaga. 
J . Revira Paleu, Rambla de Cata-
luña 76, Barcelona. 
Juan Antonio Molina, HelUn, A l -
bacete. 
Marqués y Ca., Paseo de Sagasta 
24, Zaragoza. 
Sebast ián Molina del Olmo, Pedro-
ñeras , Cuenca. 
o e i o g i o d e C o r r e d o r e s 
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% P. Par. 
9í4pi0P. 
Londres, 3 d v . , 
Londres, 60 d y . , 
P a r í s , 3 d|v. , , 
P a r í s , 60 d¡v. . . 
Alemania, 3 d v . . ; 
E . U . 3 d v . . . , 
E. U . 60 d|v. . . , 




Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
â  3.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.79 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notario» de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, Mayo 13 de 1015. 
Joquín Gumá F e r r á n , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P K L O S B A N C O S D E l v P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E W R I T O Wi A L 
Oílclna CeÉal: AGUIAH, 81 y 83 
Suer tes .n la Um HÍ8ANA: { ^ y ^ ^ S T í S S ^ t í - . í ; 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
SanctI SptHtus. 
Caibarién. 
Sagua ta Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 





Camaju mí . 














dan Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo üomlngo . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E D E S D E U N PESO E N A D E L A N T E t-
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = : PRECIO, S E G U N T A M A Ñ O • 
Coffse Excliange New M 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrífujfíi, base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
1570 
G V . C. V . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Fianza 
BANCO NACIONAL DE CUBA—PISO So.-T A-IOSS 
Presidente: Vicepresidente y Letrade ConsalUr: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DE. V I D A L MORALES 1 
DIRECTORES: Ju l ián Linares. Saturnino Para jón . Manuel Flotes, 
W. A. Merchant, T o m á s B. Mederos, Comino Buatillo, Enrique Mi la -
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de tedaa clases y por módicas primas para Snoastsj, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleado! Públicoa, nara las 
Aduanas, etc. Para m á s informes d l r i g i n e a l Administrador 
Ra pides en el despacbo de las eelldtndm. 
VALORES 
Kl mercado local de valores abrió 
iyer sostenido, a los precios del día 
interior aunque algo inactivo, no ;;er,,«U,Uíí0Se , 0Pel-ación alguna du-
rante las primeras horas de Ia ma-
ñana. 
Las acciones del Banco Español 
se cotizaron en la sesión de las dos 
y media, de 86 a 88. 
Las de los Ferrocarriles Unidos 
abrieron inactivas de Sl.B'S a 8° 
operándose en 200 acciones 'de dicha 
empresa a 82.1,8 para fines de este 
mes; en la sesión de las dos jr media 
» co^i larde 86 cotizaron de 81.618 
** o¿ . l j 4 . ' 
Durante j a cotización oficial, las 
acciones Preferidas de la H . E. R 
C. se cotizaron de 97.7,8 a 99, y ías 
S " 1 1 1 6 8 / ^ 5 1 mi8ma empresa que 
o f S a ? n dG18l -5 '8a82 , en la sesión 
oficial se cotizaron de 81.5Í8 a 81.718 
n í ^ 0 8 9 50 aCCÍOnes Com™es' 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Ju l io . . . 
i'Agofito. ' . 
I Septiembre 




Enero. . . 
Febrero. . 
3.81 3.83 
3.98 4.00 3.88 3.90 
4.04 4.05 3.95 3.97 
' 4.01 4.03 
4.14 4.15 4.08 4.09 
4.06 4.08 
3.95 3.97 
3.95 4.00 3.91 3.93 
. . 3.65 3.80 3.67 3.69 
. . 3.50 3.70 3.62 3.63 
oneladas vendidas: 3.050. 
Habana, Mayo 13 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre adúcares depo-
sitados en a lmacén en New Tork. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M . D E CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
Aan. Beei Sugar. . 
Aina l . Copper. . . . 
Amer. Can Com. . 
Amer. Smielting. . . 
Atchison Common . 
Baltimore and Ohio 
Brooklyn Rapid T . 
Camdian Pacific. . 
Ches and Ohio. . . 
Chicago M . and Paul 
Generá is Motors. . 
Consolidaíted Gas . 
Cuban A . Sugar Co. 
Erie Common . . . 
Interboro Pref. . . 
Interboro Common . 
Méx. Petroleum. . 
'Missouri Pacific. , 
N . Y. Oerotral. . 
Reading Common . 








































Rubber Com. . . . 62 60% 
Southern Pacific. . . 87% 87 
Union Pacific. . . . 125% 124% 
U . S. Steel Com. . . 53% 53 
U . S. Cig. Stors. . 9% 9% 
U . S. Steel Pref. . . 106% 105% 
Ponnsylvannia. . . . 107 106% 
A m . Sugar Ref Co. . 106 104 
Acciones vendidas: 448.000. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo: 
14 Atraas , New 0rlean5. 
Times, New York. 
Europa, E . Unidos. 
Excelsior, N . Orieans. 
C. Wifredo, N . Orieans. 
Claveresk, E . Unidos. 
Bruckhausen, E . Unidos. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
Zulderdijk, Rotterdam. 
Victoria de Larrinaga, Liver-
pool. 
H . M . Flagl^r, Key West. 
Guildhall, E. Unidos. 
Chelstin, E, UnidoSc 
Manuel Calv.o, Barcelona y es-
calas. 
Bertha, E . Unidos. 
M . M . Pinillos, Barcelona y es-
calas. 
S A L D R A N 
Mayo: 
13 Monterrey, New York. 
Matanzas, N . York. 
San José , Boston. 
Tenadores, Cristóbal . 
Pastores, N . York. 





















N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O ? H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagrando intereses al 3 p$ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
16O6 1 a. 
(PASA A L A OCHO) 
A V I S O 
A L COMERCIO 
Se cede la opción del local, con ar* 
matoAtea y enscrea de la casa calle 
de CUBA 65, de módico alquiler, 7 so 
traspasa el contrato. Tiene 360 me> 
tros cuadrados de superficie, y eg 
propia para cualquier giro, estando 
en perfecto estado sanitario. Infor-
man en la misma, almacén de pele-
ter ía . 
9043 20 m. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 13 de Mayo, hc-
naa al aire libre en " E l Almen-
cares," Obispo 64, expresamente pa-
a el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Ceda. FaftMt 
itjcuna. 





Barómet ro a das 4 p. m . : 759. 
A s o c i a c i ó n tanavarra 
D E B E N E F I C E N C I A 
C o m p a ñ í a Cons t ruc to ra C o n t r a t i s t a , 
S . A . 
C A P I T A L S O C I A L ; $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
Director Técnico, Ingeniero, Rafael C. Goyeneche» 
Presidente, Sr. Manuel Arambum. 
Secretario, Sr. Félix G. de Monzón. 
^ = r = O F I C I N A S ; CüftA^31, AUTOS. ====== 
JedTd.merCad0 Cerr6 COn tono de í10" 
nJH'̂ ?*™ V,ara P^noracionea sisme cotizándose al g ciento 
CubL ^ . perrera. Cónsul de 
tiSo a L S ^ ^ ' E s p a ñ a ' ha hemi-
mtS • ?ec re ta r í a de Estado el si-
r a ^ r r E ^ e a i a p r ~ 
Señor Secretario: para cono-f-
" ' r a m o ' d - ^ - i a n t e r e n 
el ramo de víveres tengo el honor 
de ac0mpañar le un i ncesan t e i n -
forme, por cuadrupicado, de la pro-
ducción anual de azafrán en España . 
Acompañóle también la cotización 
actual de este producto, y lista de las 
principales casas que en E s p a ñ a so 
dedican a la venta del azaf rán . 
Producción de azafrán on Esnaña t - „ . ^. , a • 1 
La producción media anual de a V \ • L a ,Janta Dl rec t iva . de esta A s o c i a c i ó n ha acordado que l a f ies ta 
f rán , según ios datos oficiales del ^ í ^ 0 ^ que p o r precepto r e g l a m e n t a r i o debe celebrarse anua lmen-
Ministerio de Fomento de esta Na- ^ 611 ^ o n o r de su Exce lsa P a t r o n a l a S a n t í s i m a V i r g e n de B e g o ñ a , 
ción, es de I2.8ó8,525 pesetas. ¡ t e n g a l u g a r e l domingo 16 d e l mee ac tua l , en l a Ig les ia d e l C o l e « i o 
« J r L f - ^ 9 ^ 4 7 . h e c t á r e a S a i de B e l é n , a cuyo efecto se ha combinado e l p r o g r a m a s iguien te-
este cultivo en las sicuienteq r>™>-;r, 1 a i - l j - j i i , 0 7 ^ o iAJ.tuuc. 
cias por el o rde^ d e ^ A p o r t a n H « A S ^ V * 0 / ^ C ! l e b l ^ á ^ solemne M í -
en cuanto a su extensión • T e n r i I ^ M A Y O R , o f i c iando de Preste el R. P. Sant iago G u w u r a g a asis-
Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Alba- t l ^ 0 de ^ I*-I>- ôŝ  E r r a s t i 7 Pedí-O E c h e v a r r í a . 
L a O r a c i ó n Sagrada s e r á p r o n u n c i a d a p o r e l elocuente predica-
d o r guipuzcoano P. Telesforo Corta 
L a pa r t e mus ica l e s t a r á a caá j o d e l L A U R E A D O O r f e ó n de l 
Cen t ro E ú s k a r o ; d i r i g i d o p o r el P J u a n Bau t i s t a Juan , constandr 
de l a G r a n Misa , M O T D P R O P I O , del maestre Lorenzo P e r o s i co» 
| valor del espartiHo, y los buibos p u e - ' a c o m P a ó a n ú © D t c <ie orques ta ; c a n t á n d o s e en e l Ofe r to r io u n a d W p 
I de aumentarse a 14.410,704 la cifra f i a a voces solafi, a lus iva a l acto. ^ ^ 
antes consignada. Habana , 12 de m a y o de 1915. 
E l Presidente, 
M a r t í n Echezarreta 
N O T A , — L a B a n d a de M ú a o a de l a Casa de Beneficencia toma-
r á p a r t e e n esta f iesta re l ig iosa . 
C. 2 i r - • • l t . — 1 3 2d.—14. 
B a n c o N a c i e n a í k C u b a . 
C A P I T A L . . 
ACTIVO E N C U B A . . 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de in terés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes.—— « 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá re*-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15Í , 1 a. 
é é 
E L I R I S 
cele. Valencia, Guadalajara y Mur-
cia. 
La producción anual asciende a 
141,500 kilogrramoa anuales. Si ee 
cuma el producto anual del azaf rán 
los secundarios representados por el 
destina a la exportación alcanzando 
la c i f ra .de 9.640,133 pesetas come 
promedio del ú l t imo trienio. 
Cuba importa anualmente t é rmino 
medio do trece a catorce m i l kilos 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A U O . 3 * 
Valor responsable «ci fifi? 
Siniestros pagados " I 1 7 ^ 257.68 
Sobrante de 1909 que se devuelv¿ : : . . V * * I 41/64.1f 
- - ::•::::::::: ::: $ lísnf 
n n 1911 „ „ „ % 58.402.1* 
h 1912 " n i Z . . . \ $ ¡4.393.79 
w 1913 que pasó al Fondo de **Res^"rVa"" *" $ 48.970.0} 
Si * S 1914 ^ se devolverá en 1916: $ 20.8l6f 
tiOfi482 ?? 2„e8pec l?Ldf representa en*'«¿t¿"fe¿¿k un vale* / / 
^ « ' f ^«1 a " P ^ P í ^ ^ c s , hipotecas. Bonos de i r R e p ú b l i c a do Cuba» í ' ' 
minas del Ayuntamiento de la Habana y e f w t i v o ^ Caja y en los B*»' 
m e r c T í t i l ^ 8 CUoU ******* finca8 abanas y establecimiento 
Habana 30 de A b r i l de 1915-
E l Consejero Director, 
' A N T O N I O GONZALEZ C U R Q ^ ' ^ 
O P E R A C I O f Ü 
C U R A D E L . C A N C E R - l ^ * 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 - O o n s u l t a s d © 11 a 1 y 4 J 
mmpmkmX p a r » | M ^ # y ^ ^ 
6 
tvt y ^ 14 ^ i n s D I A ^ Í O L A M A H I N A 
F A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE MARTI , l A 
Apartado de Correo»; 1010.—Dirección'Telefrifta» DIARIO-HABA» 
NA. — Teléfono»: Redacción 6301. AdmUÉMmdóo «201. 
r&ac ioa de ausciurciONi 
Provincia'. Plata 
I I m a m , 
• maaaa IM» 
• metaa — 4-00 I 
Ora 
E D T O I R I A L 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L D I S C U R S O D E M A U R A 
S u s a f i r m a c i o n e s e s e n c i a l e s . - C 3 n d e n a c ¡ ó n d e l a p o l í t i c a p a r t i d a r i a . - L l a m a m i e n t o 
a l a s d e r e c h a s s o b r e l a b a s e c o n s t i t u c i o n a l - E l i d e a l d e l a n a c i ó n e n s u s a l u d m o r a l . - -
L a a l i a n z a d e E s p a ñ a c o n F r a n c i a e I n g l a t e r r a e s u n a i m p o s i c i ó n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
y h a y q u e p e r s e v e r a r e n e l l a . - T á n g e r d e b e s e r d e E s p a ñ a . — F l o r i . e g i o d e f r a s e s . -
La calina y serenidad con que I desviar y romper esta p o l í t i c a 
stá procediendo M r . W i l s o n en j prudente y previsora? ¿ C o n v i e n e 
a l a B e p ú b l i c a nor teamer icana 
cuya, s i t n a e i ó n de abundancia y 
de v igo r e c o n ó m i c o s , acrecentados 
por su a c t i t u d neut ra l 
dora envid ian todas las naciones, 
en t r a r en el conf l ic to europeo? 
Voiiflicto del " L u s i t a n i a exci 
|tn ei enojo de los espir i tas b é l i c o s 
IT fogosos. Va no es hora de pen-
L . Je medi tar y de calcular , se-
'ún cl,os> s"10 <̂ e 0^rar y P6-
\ los torpedos lanzados con-
|tl.a el " L u s i t a n i a " no se responde 
plieíros d i p l o m á t i c o s sino con 
Ccorazados/ Nosotros s in embargo, 
Llni i ramos ahora m á s que nunca 
]a ecuanimidad y el tac to de M r . 
rilson. Problemas de t an ta grave-
Idad Y t ranscendencia se resusl-
leu más con la cabeza que con' el 
Icorazón. No es lo mismo lanzar un 
liiltimatum guer rero en uno de los 
ináa grandes y fo rmidables con-
Iflictos que, han conmovido al 
Iminido, que escr ibi r desde la me-
Isa de r e d a c c i ó n m i ed i t o r i a l que 
Ihuela a p ó l v o r a y suene a c a ñ ó n , 
hvilsou ha pesado, sin duda, des-
Ipacio, con desapasionamiento de 
[estadista y de f i lósofo el inciden-
|te del ' L u s i t a n i a c o n o c e los usos 
|v procedimientos de l a g u e r r a ; 
(sabe que no es la de esta una si-
tnaeión de derecho sino de fuer 
•¿;> y que ni la piedad n i la huma-
hidad son las que mueven a los m i -
jllones de combatientes que cubren 
jjos campos de los al iados y de sus 
enemigos y a las m á q u i n a s de des-
(trucción y de muer te que en nom-
bre del Gobierno de Tierl ín y de la 
Gran B r e t a ñ a v i g i l a n las zonas 
marí t imas de la pavorosa cont ien-
da. Comprende M r . W i l s o n que las 
Iconsocueucias de una d e c l a r a c i ó n 
Madrid, Abril 24 
Cuando Cánovas del Castillo que-
ría que uno de sus discursos llegara 
a la conciencia nacional, encargaba 
a uno de sus auxiliares que lo ex-
tractase, y, cuando el extracto esta-
ba hecho, encargaba a uno de los pe-
riodistas que le servían que sacas? 
de aquel extracto las ideas esenaiá" 
I^s. Así que le entregaban estas 
síntesis, exclamaba: "Este es mi 'Hi -
lo que conviene q'-ie 
primirlas parece delito y 
las profanación. 
es 
¿ Y q u é han de buscar en E u r o -
pa los Estados Unidos? Su campo 
de acc ión , él ob je t ivo de sus fines 
de guerra a A l e m a n i a p u d i e r a n , 
ser para su n a c i ó n y para toda j r r o r y espanto de las naciones, po-
América mucho m á s graves que c0 men(>S qUe a t r incherada : 
la voladura del " L u s i t a n i a . " No U H a n ^ h ^ i f t i o n sus buques de 
vend r í a el pe l igro solamente del Sl lerra ,os 
v pacif ica- i cursp' y f8*0 es 
se difunda". 
Este sistema do las destilaciones 
y quintaesencias hamneanianas po-
drá haber fracasado en la medicina, 
pero cada día quiere mayor eficacia j 
i en la exposición y propaganda de rnen nacional. Los partidos son orga-
[ las doctrinas. No todos los que leen mzaciones dedicadas a la distribu-
y . planes polít icp-s, las esperanzas j un discurso, o un libro, es tán capa- L j ^ v g0Ce del presupuesto. La pre-
de mayor engrandecimiento e s t á n ! citados para desen t rañar sus eson-1 serite'composición de las Cámaras es 
indudablemente en A m é r i c a , V > | c i a s . Fá l ta le a uno tiempo, al otro ! a m0(|o ^ anarquía. LTrge( remediar 
ingenio perspicaz. Y mientras no | estas vergüenzas , restableciendo el 
llega el dia en el que los que hayan 
de comunicarse con e! público en-
cuentren formuláis breves, claras y 
diáfanas que condensen sus pensa-
mientos, la labor principal del perio-
dista ha de consistir en operar quí-
micamente sobre las grandes masas 
oratorias y re tór icas que se le entre-
gan, para recoger los principios fun-
damentales y anotarlo? en un resu-
men leal y fidedigno. Eso es lo q'ue 
| procuramos hacer cuando los políti-
i eos españoles manifiestan sus juicios 
¡ y lanzan a las gentes sus doctrinas. 
( Y si ello es difícil en todo caso, lo es 
más en el presente, porque t r a t án -
| (fose del señor Maura encuentra "1 
| modesto operador del extracto tan-
'tas maravillas de estilo en los dis- , ,; , , . , 
cursos del maestro, tantos elegantes 
prodigios de elocución, tantas obser-
vaciones, que aun siendo i n c i d e n t a l e s , ^ ^ reUgioso» y 1 • . . 
llenan el ánimo y le subyugan, tan- j |a causa (]e que ni el partido conser-
son se decida por f i n a lanzar el tas frases conmovedoras, que el su- 'vador, ni aun el moderado, de los pa-
u l t i m á t u m de guerra a A leman ia . 
/Supongamos que muevo ya sus 
potentes acorazados? ¿ A d ó n d e 
los ha de l l e v a r cuando I n g l a t e r r a 
tiene .su fo rmidab le escuadra, te-
resumir-: sados tiempos, lograran del todo4 la 
; confianza d« las derechas. 
. r,^o^;eft ¿níwí'oi. Aquí viene la afirmación principal 
Sin embargo, « « J « J " S O ^ del discurso, en cuanto a i acción 
Icón cuatro rayas e J , f ^ e " f del f ^ ^ t u r a del señor Maura. Este deda-
numento umeo modo de que se fo r - , ra ^ der*cbM deben juntarse 
me idea de su traza y de bus propoi- ! ^ ^ <4p0rqUe e] partido g ¿ b e r n a n . 
¡ ciones. j te de la derecha española tiene la 
Los tres puntos principales expues- • obligación de representar, con toda 
tos por el señon- Maura en su admi- I ia plenitud de representación que sea 
rabie oración del teatro Real, son es- j compatible con la convivencia cons' 
tos: titucional, toda la derecha española". 
LA DOLENCIA ESPAÑOLA Y SU ! Y ahí es tá la dificuital. Las extre-
CURACION.—España tiene un ideal; ¡ mas derechas es tán separadas del 
el de curarse de la triste dolencia | Trono Constitucional por motivos 
que sufre, y que consiste en que los j dinásticos, por la esencia que satura 
gobernantes no gobiernan y los go- la Monarquía de los herederos de 
bernados no intervienen en . el régi - Isabel 11, porque no transigen con el 
de 
in-
viertan que para tener el derecho 
elegir hay que cuidar primero de 
tegrar la plena personalidad y de v i -
gorizar interiormente al albedrio, 
para que funcione".. . ¡Verdad tan 
amarga como indiscutible! 
En cuanto a Marruecos, afirma «1 
orador que es necesario que seamos 
dueños de Tánger , y recuerda que ert 
1905 dijo que España no podría con-
sentir que "desde el Muluya al Lu-
con el resto se compra la tranqui-
lidad." 
Estas palabras, que se refieren a 
'as concomitancias del Gabinete-Dato 
con liberales y republicanos, fué mo-
tivo de una larga ovación. Toda la 
sá t i ra juvenalesca y toda la ironía 
de Quevedo se mezclan en ta'cs aca-
baciones. 
Deduce de ello Maura un proceso 
morboso, y lo señala en esta frase.-
'Esa es la prudencia suma; esa 
es la madurez del arte. Ya conocéis 
el ciclo: madurez, ablandamiento, 
putrefacción". 
No sabemos si estas palabras ca-
yeron en la Presidencia del Consejo 
de Ministros como una de esas bom-
bas cargadas de gases asf ix iante 
que se lanzan unos a otros en la Umv. 
del Argoña , franceses y alemanes, 
pero la intención no era otra, y así 
lo subrayó el aplauso de los oyente. 
Estudia Maura magistralmente la 
situación de la aldea sometida al ar-
bitrio del cacique. La muchedumbre 
se subleva, protesta, quiere que .su 
tormento acabe> Véase la psicología, 
del motín lugareño, averiguada d? 
un modo portentoso: 
— ' . . . E s t o y hablando de un puña-
do de personas.. . la multitud in-
mensa de los humildes, de los pobres. 
en 
es de sus aventuras bé l i ca s en E u -
ropa, sino del Canal de P a n a m á , 
cíe su labor de acercamiento a los 
¡ p u e b l o s hispano americanos, de l a 
i e x t e n s i ó n de sus poderosas fuer-
¡zas indust r ia les y comerciales en 
I las r e p ú b l i c a s vecinas de donde 
esperan los Kstados l ' n idos los 
j f ru tos de su f u t u r o desenvolvi-
j miento. W i l s o n no gusta nri por su 
I c a r á c t e r n i por el e s p í r i t u de stía 
I doctr inas n i p ó r su exper iencia 
h i s t ó r i c a de aquella p o l í t i c a de 
e x p a n s i ó n y de eesarismo que 
tan to a g r a d ó a los M e K i n i e y y a 
los Roosevelt y que por tan pe l i -
grosos caminos l l evó p o r a l í r ún 
t iempo a la R e p ú b l i c a de los Was-
h i n g t o n , los F r a n k l i n y los L i n -
coln. 
Mas RupoTigamos que M r W i l -
imperio de la ley, vigorizando el 
principio de autoridad y acabando 
con el caciquismo, lo que podrá con-
seguirse mediante una reforma de la 
Administración local, según se inten-
tó con el proyecto tan largamente 
discutido, que no Hegó a ser aproba-
do por las Cortes. 
E l cuadro que pinta el señor Mau-
ra, presentando a la Nación some-
tida a tantas desdichas e ignominias, 
es vivo, vibrante y animado. Y le 
dramatiza disparando a los que él 
juzga autores de ello, aguadas sae-
tas, que rasgan el aire y se clavan 
donde la Intención las dirigió . 
LA FE CATOLICA Y LAS DERE-
CHAS.—"Sov un creyente—dice el 
p^ro aunque no lo fuera tendr ía qu'i 
reconocer que la política conservado-
ra ha de i r unida siempre al sentí-
sufragio universal, n i con la toleran-
cia religiosa. Habrán de quedar, pues, 
esos elementos separados del movi-
miento de concentración que se es tá 
operando en torno del credo mauris-
ta. Pero aún así, considerable masa 
conservadora se un i rá al caudillo 
ilustre y será su fuerza en los com-
bates futuros. 
ÉL TRATADO DE CARTAGENA 
Y TANGER. — E l señor Maura con-
signa quo estamos diplomát icamente 
enlazados a Francia e Inglaterra des-
de que en Cartagena se firmó el con-
venio que rige nuestra política inter-
nacional. Esa alianza—lo reitera con 
energía—era, es, y sigue siendo ine-
vitable. 
Hay en esto otra causa de diver-
gencia con las derechas, que no ven 
con s impat ía nuestra relación con 
las potencias aliadas. Ellas pi-efi'í-
ren una cf>laborción activa en la po-
lítica germana. 
.Recogiendo la protesta que palpi-
ta en los aires, el Señor Maura ex-
clama, con razón evidente: "Ya 
comprendo yo que haya quien op;n^ 
que. a España le podría convenir otro 
género de conexiones; pero yo a esos 
les recomiendo una cosa, y es que ad-
cus (Larache) hubiese un solo grano ; ̂  'os obreros, de los labriegos, d 
de arena que, al dejar d« ser marro- i ios aldeanos; eso 
quí, no fuese español". E s t á bien, 
pero, ¡cuán lejos nos hallamos de la 
llamada "operación de policía" de 
1909, y de la "descongestión de la 
plaza de MeliUa!" 
Tengan en cuenta los españoles que 
el dominio de Tánger , en cuya nece-
sidad coinciden los señores Maura y 
Romanones, y la ocupación definiti-
va del l i tora l Norte de Marruecos 
supone la necesidad de mantener 
allí numeroso ejército. Ahora bien, 
si esto era un plan que fué concebij 
do en 1904. ¿por qué no se empezó 
es carne de ca-
non, esos no tienen favor, esos no 
pueden hacer más que una cosa: jun-
tarse y amenazar; juntarse, no de-
fendiendo su derecho, no, sino para 
impone? un albedrio a otro albedrio, 
un antojo a otro antojo, un poder 
desmandado a otro poder embraveci-
do; y como eso es más fácil en los 
centros obreros que en el campo, 
ved la diferencia de trato que reci-
ben unos y otros. Porque el podor 
público se ha hecho sordo a la jus t i -
cia, pero dócil a la intimidación." 
Partiendo de tales principios ¿qué 
Maura las 
i imperio germanice sino t a m b i é n 
de Inglaterra, tan h á b i l s iempre 
en azuzar y empu ja r a las nacio-
[nes en su p rop io provecho y t aa 
deseosa en el presente conf l i c to 
• le la p a r t i c i p a c i ó n ac t iva de los 
Estados Unidos . Pero ha sido l a 
política de la paz y de la neutra-
lidad a toda costa la que ha i m -
pulsado desde los comienzos de l a 
guerra europea todos los actos y 
decisiones del Gobierno america-
no. Ha prac t icado ú n i c a y exclu-
sivamente laibor de c o n c i l i a c i ó n y 
de h a r m o n í a , como cuadraba a su» 
principios y a sus altos intereses j por t ie r ras americanas. H a r á m u y 
Estados Un idos fuera 
de sus aguas lo que d e n t r o dp las 
suyas no ha podido hacer Ing la te -
r r a merced a los submarinos ale-
manes? En esta guer ra de gue-
r r i l l a s (pie las potencias conten-
dientes real izan en el m a r no son 
los grandes acorazados los que ob-
t ienen é x i t o s m á s posi t ivos y ef i -
caces, 
.Vosotros- no sentimos a r d w e s 
b é l i c o s / N o . n o s ha i n v a d i d o el v é r -
t igo que agi ta y ciega a aliados y 
alemanes. E l con f l i c to nos parece 
ya ha r to t e r r i b l e y sangr iento pa-
ra que se aumente y se ex t ienda 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i n o l a h 
CARRUAJES DE L U J ? : ENTIERROS, BODAS, B A U T Z O S , ETO 
desde entonces' la preparación de los ; P^den ser las Cortes ?, 
elementos militares que exigía e l j califica de este modo; 
desarrollo de la idea? A esta pre-j —' . . . L a Asamblea es una máqui-
gunta es difícil dar satisfactoria res- de a/iarquía y una disolución de 
puesta. todas las responsabilidades polít icas 
Y concluve el señor Maura «UIy morales", 
discurso con una imprecación elo- | . ~ ^ U Q 10 se propone el Se-
cuentísima, llena de amenazas para ;n0r ; ^ u r a ; 
la Indiferencia de los españoles, en \ ~~ olvidéis—dice—que lo que 
la que les impulsa a ocuparse de su ! Perseguimos no es un trastorno, sino 
vida presente y de lo porvenir. toTno""™1 * ^ tra8" 
Esta frase es una repetición de la 
famosís ima de: "Hay que «hacer la 
Revolución desde arriba, para impe-
dir que se haga desde abajo". 
Persiste el concepto del noble 
avisador de la to?menta. El la siente 
llegar, él la advierte en el enrareri-
| miento del aire, en el aplanamiento 
i a tmosférico. E l horizonte se en-
| sombrece, el barómetro baja, el mar 
i se a g i t a . , . Sin embargo, los barcos 
TELEFOiS 
r A - 1 3 3 8 , ESTABLO 
I A - 4 6 9 2 , ALMACEN • n o m m m . 
nacionales. /.Es m o t i v o bastante el 
conflicto del ' / L u s i t a n i a " para 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. E t ó n , N e j ) ! i i f d 6 3 ( a g i e s e n B e m a z a , 8 5 ) . n n r m i e r l a . l e i e í o n o *-2459 y F - 3 1 3 Í . 
Lien M r . Wi l son en mantenci 
i c t i t u d p a c í f i c a y p ruden te 
I A L E G A C I O N 
D E E S P A Ñ A 
El lunes próximo día 1", vigésimo 
Noveno aniversario del natalicio de 
á- M. el Rey de España , don Alfon-
so X I I I , el señor Ministro de Espa-
nf y la señora de Mar iá tegui recibi-
en la casa Legación, a las auto-
[idades cubanas, a la Colonia Espa-
'10la y a sus amistades que tengan 
* bien visitarles con tan fausto mo-
tivo. 
La Legación de España se halla si-
ro 4i en la Calle In(luisidor DÚĴ 16' 
El señor Ministro Y su dist inguí-
3a «"sposa han señalado, para ese día, 
y com0 horas de recibo, las de 5 a 
7 p. m. 
Económica, lo cual facil i ta conside-
rablemente las gestiones que ulte-
riormente hayan de realizarse. 
Se acordó que las horas de oficina 
en todas las dependencias del Esta-
do, con las excepciones de costum-
bre, sean las usuales para el verano, 
a part i r del lo , de Junio, en vez del 
l o , hasta el C0 de Septiembre, según 
propuesta del Secretario de Sanidad 
j ' Beneficencia. 
A la una y media te rminó el Con-
sejo. 
E . p , r > 
E L S E Ñ O R 
En la antología tribunicia del se-
ñor Maura hay una rica colección de 
frases que constituyen por sí solas 
un timbre de honor para el talento 
de «s te orador maravilloso. En su 
úl t ima obra abundan esas notas de 
observación aguda, de pensamiento 
hondo, de felicísima oportunidad sin-
tética, que en unas cuantas palabras 
resumen amplios conceptos. A veces. 
es la f lor que corona y caracteriza | saien del puer to .VÉs"qué v ¡ n enTus^ 
la planta. Es siempre et resplandor , ca de la ' tempestad.. .Maura viene., 
intenso, súbito que alumbra el animo ; hace muchos años, profetizando! 
del oyente. | qUe ei peligro es tá próximo, sin que 
Copiemos algunas de las preciosas : nadie se percate de la realidad de la 
frases del discurso del Teatro Rea'-j advertencia. 
—"Las obras polít icas, o no son, 
o son colectivas". 
— " . . . L a opinión pública tiene un 
veredicto infalible casi s iempré, y 
cuando él se equivocara, otfa) vere-
dicto hay que es irremisiblemente 
SEJO DE 
En el proyecto de rebajas en el j 
presupuesto, presentado por el Se-1 
cretark) de Justicia, és te hace,, cons- 1 
tar que el aumento que figura en el I 
presupuesto de 1914 a 1915 es debi- j 
do a haberse incorporado a la Secre- l 
tar ía el Laboratorio Químico. Legal, j 
y propone lo siguiente: primero, una, 
rebaja proporcional en los sueldos, j 
con arreglo a su cuan t ía ; la supre- ¡ 
sión total de la Policía Judicial y del 
Laboratorio Químico Legal; la re- : 
fundición en uno solo de los cargos | 
de Secretario de Justicia y Fiscal 
del Supremo; la supresión del cargo 
de Subsecretario; la supresión de al-
gunas plazas, muy pocas, y la reba-
ja de ciertas porciones del material. 
N I C O L A S B L A N C O Y A R I A S 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben: viuda, hijos, hijos políticos, 
hermanos y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan acom-
pañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Milagros, núme-
Cementerio de Colón, favor que agrade-
m S 0 DE IMPRESIONES SO-
' VE EL PLAN DE ECONO-
S'AS. LAS HORAS DE OFICI-
1 ; , DURANTE EL VERANO. tfc3 REBAJAS PROPUESTAS 
,, K EL SECRETARIO DE JUS-
' U A , SUPRESION DE LA PO-
' J U D I C I A L . R E F U X D I -
r i ¿ U E N L;NO SOLO DE LOS 
I t r J í í l08 DE SECRETARIO DE 
" ^TICIA Y FISCAL DEL SU-
í!REMO, 
b r ^ n asistencia 
ros 
de todos sus mienv 
na de ayei 
Consejo de 
celebró en la m a ñ a  er 
SeríÍ?n .extl-aordinaria el 
^cietanos. 
les^u11110 el cambio de impresio-
refue • 16 el plan dc economías y de 
del jfle los j ^ e s o s generales 
Sen. 1 • ' informando los distintos 
Parí! 108 de lo relativo a los De-
SecS?le"tos a su c^*0- ' El í,eñop 
ton.. 0 (ie Hacienda expuso ex-
Tnsanlente la situaci6n ^ n e r a l del 
^ o r o y el favorable resultado de 
flfiníff00!110"1'3-3 y demás disposiciones 
^Ptadas por el Consejo de Secreta-
la . Septiembre ultimó y para 
^ecución de la Ley de Defensa 
Al Secretario de 
Obras P i l l e a s 
Con motivo de haberse roto un ca-
ño de acometimiento a la alcantari- ' 
Ha en la calle de San Rafael entre 
Manrique y Campanario, hace dos 
semanas fué abierta la calle frente 
al número 58, y aún no se ha com-
puesto el caño, constituyendo un fo-
co de infección. 
Llamamos la atención del señor i 





Habana, Mayo 14 de 1915» 
D R . J . L Y O N 
De U Facultad do Parlo 
Especialista en la curación radica) 
de las hemorroide», «In dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar su» quehaceres. 
Consultas d« 1 a 2 p. m.f diaria» 
GENIOS 15. 
Josefina Escobar, v i u d a de Blanco. — Francisco, Josefina y 
Blanca Blanco y Escobar. — L ad i s l ao M e n é n d e z — D o m i n g o F r a n -
co. — M a n u e l a Fornoso. — A n d r é s Blanco . — J o s é I n c l á n . —- Z á -
r r a y * . M a r t í n e z y Comp. — Fe l ipe San Pedro. — M e n é n d e z y Comp. 
S E S Ü P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S -
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I - í n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
cierto y justo, más formidable para | senta> Maura 
los que viven olvidados de él." 
—"España no es una nación sin 
ideales, porque entonces sería, no un 
pueblo muerto, sino la memoria de 
un pueblo que fué. Los ideales son la 
vida misma". , 
—"La Monarquía es el núcleo de la 
nacionalidad... Por eso el año 1808, 
de aqueias esparcidas, desmembradas 
esencias de la patria, surgió otra 
vez la Monarquía que estaba ausen-
te, y que acaso en aquel instante no 
merecía renacer", 
— ¿ Q u é es la gobernación nacional 
bajo el sistema de un Parlamento ele-
gido por los caciques?.. .Maura con-
testa a esta pregunta: 
—"Una t i ranía de millares de t i -
ranos ¿Se conoce algo m á s into-
lerable? Sí: la renovación de esa t i -
ranía ; porque eso de renovar los sa-
yones es extremo de tormento". 
—¿Cuá les son los t r ámi t e s de tal 
sistema? Oigamos a Maura: 
—"En el curso de la historia de 
España se ha trazado un zíg-zag des-
cendente, en el que se ha ido de la 
justicia de la parcialidad a la iniqui-
dad, de la iniquidad al saqueo y del 
saqueo a todos los crímenes y a to-
das las impunidades". 
—"La ciudadanía es lo que enno-
blece la obediencia y dignifica a la 
autoridad". 
—¿Cómo pueden realizarse las re-
formas? ¿Có«\o se puede avanzar en 
el progreso orgánico de las socieda-
des? 
Maura lo condensa en esta frase 
hermosís ima: 
—"Todo lo que se conserva de lo 
castizo, de la íntima propensión po-
pular, de lo que es genio nativo de 
una raza y de un pueblo, todo c^o 
acompasa, afirma y hace fruct í feras 
las reformas y Jos avances. 
—¿Cuál es el rasgo del partido o 
partidos de la izquierda?. . E l gran 
satírico que se envuelve en ropajes 
líricos, lo consigna en estas pala-
bras: 
— . . . . E l partido gobernante de la 
izquierda ha sido y es un partido 
tan aburguesado y tan abachillerado 
como el partido conservador" 
— ¿ Q u é estímulos y qué procedi-
mientos han inspirado y han condu-
cido a los liberales en sus campañas ?• 
. . . M a u r a los define así : j 
—"Ya lo sabéis: una inteligencia, 
más o menos aparente, con esos ela-
mentos ^extremos, y una amenaza a 
Palacio; y luego un concepto falsísi-
mo dc la atracción de las izquierdas; 
porque tonemos muchas muestras de 
que se suele entender por ahí como 
atracción de las izquierdas, corjvidar 
a sus gentes a la jpierienda". 
Comentando los sucesos de 1909 
. . L o peor es que nadie 
ev i ta rá la ca tás t rofe , y sólo quedará 
» los metereólogos el triste honor de 
haberse anticipado en el conocimien-
to de la desdicha.. . . 
Ante las dificultades y peligre;» 
que el actual estado de Europa pr^-
invoca el instinto do 
conservación. Los gobiernos pasan, ¡ 
los partidos desaparecen o se refor- i 
man. Lo estable es la Nación. El la1 
paga los errores de sus guías . Ell.á 
sufre las consecuencias de la torpeza, 
de los regidores de sus destinos. 
¿Qué h a r á cuando llegue, si llega, 
el conflicto ?. . , Maura dice • 
" . . .N\) hay yermo a donde se vaya 
una n a c i ó n . . . N o hay vacaciones pa-
ra la vida internacional. . . Si, llega-
da la hora, E s p a ñ a no sabe definir su 
vo lun tad . , . J a generación présenlo 
p a s a r á a la historia con un recuerdo 
de execraciones... 
¿Qué efecto ha producido este 
, gran _ discurso ? No hablaré de los 
mauristas que, naturalmente, le juz-
| gan bastante a derrocar cien gobier-
nos y los más firmes baluartes riel 
ministerialismo. No hablaré tam-
poco de los amigos del Gabinete, pa-
j a los que es "un discurso más y' Pl1 
menos .eficaz de cuantos han salido 
de los labios del insigne balear". Tam-
poco me refer iré al dictamen de re-
publicanos, n i al de los clásicos ad-
versarios de Maura. Oigamos la voz 
de las gentes que no se ocupan de po-
lítica como modo de vivir , n i com> 
medio de alcanzar honores e influen-
cia. Para esa inmensa falange nacio-
nal, a la que n5 se puede llamar l a 
de "ios abstenidos", porque intervie-
nen con su fallo definitivo en el rég i -
men «público, pero si la de "los des-
contentos", porque no hallan en los 
hombres políticos uno sólo que satis-
faga sus aspiraciones, en la exposi-
ción de juicios formulada por ei se-
ñor Maura se ofrece una duda pr in -
cipal. ¿ E s que el gran hombre se, 
contenta con seguir siendo un sem-! 
brador de ideas? ¿O es que quiera 
fundar un núcleo de acción que desde 
luego aspire al mando, para ejecutar 
lo que piensa y corregir los male^' 
que denuncia? Ofrécese la incer t i -
dumbre después de leer con atención 
la brillante perorata. Y suponiendo 
que sea lo úl t imo ¿en qué términoa 
va a producirse Ma actuación de lag 
mesnadas? Pár ra fos hay Pn que esta 
esperanza se desvanece, Pero no du-
r a r á mucho la duda . Ef tiempo la 
resolverá y sabremos a qué a t e n í a -
nos. 
La lógica exigir ía que quien tiene, 
un plan vasto y completo pan-x sa^ 
ncar la Nación, lo pusiera por obra 
rápidamente . Repetir, ampliados w 
embellecidos, los trenos de Silvela $ 
de Costa, sobre la decadencia mo-alí 
del país y sobre la ryíndad de loa 
profesionales de la política, sin acu-i 
dir presto a levantar el ánimo ciuda-J 
daño con esperanzas y la ética nac ión 
y la confabulación que ha dado f o i - S ^ ? ^ ? ^ 1 ^ * 1 ' T ^ 
digno del alto y bien probado patrio^ 
tismo de Maura, Por eso creemos 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo «El Vapor", Dragones, 20,-Teléfono A-4fl24 
Coches para entierro, bodas y bautizos 
V)s-e-Vis de dnelo^utierro. . . . . . . $ 2 - 5 0 
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ma al actual estado de cosas, dice 
Maura: 
—"Realmente lo de 1909 es incó-
modo, es molesto, es desabriv o, y so 
ha inventado una cosa mucho más ci-
v i l y más urbana, que es la sociedad 
accidental con pignoración sucesoria 
de la gerencia. Una combinación en 
la cual uno tiene «1 grifo y otro el 
vaso. Una combinación de interdo-
pendencis; una combinación que hay 
que reconocer que es la perfección 
industrial. Porque es el principio del 
seguro: no se gobierna del todo, 
ni se está del todo en la oposición, y 
que este discurso es el punto de par-, 
tida de una briosa empresa en la qw« 
se congregarán muchos elementos so-
ciales sanos y fuertes. Así sea. 
J. Ortega M U N I L L A 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Mág. 
P A G I N A C ü A T R O 
l i í A E U O DE LA MARINA 
I M P O R T A N T E S 
" ^ " Z ^ T a s T u ^ qüe 0,reCe m^d^^m ^ r , o o a ,rans 
p o r t e a l b a l e a r i o , d e s d e l a f e c h a . 
G a l l e D y 1.a : : : : T e l é f o n o K - 1 5 0 8 . 
P R E N S A 
M 
Nadie d i j e r a que el elemento es-
p a ñ o l h a b í a de r e i u l t a r ahora Ú 
que ordena j manda en las Cáma-
ras hastb el p u n t o de que no se 
vo tan r ' . - fomas leg is la t ivas p o r 
que se 0] one ese elemento ex t r an -
j e ro . 
Pues as í lo i nd i ca E l M u n d o en 
estas l í n e a s : 
Cuba, ia república de Cuba, no pue-
de reformar sus anticuadas y averia-
das instituciones jur íd icas porque se 
lo prohibe la reacción extranjera. Ella 
domina al país , en el que se ha ido 
infilti 'ando sutilmente. Y como esas 
entidades reaccionarias son ricas, han 
podido redutar para su servicio, pa-
gándolos muy bien, a gentes _ del 
país '"uy influyentes en la política y 
en el foro. No creemos, pues, en que 
prospere este movimiento social en 
favor de la l iberación de la mujer cu-
bana. La Revolución —en la que no 
tenían ninguna influencia los aludlj 
dos elementos reaccionarios —liberó 
al negro. Pero la República— en la 
que ellos gozan de un gran predica-
mento—no puede o no quiere —por 
miedo a la reacción extranjera— libe-
rar a la mujer cubana. La Interven-
ción liberad yanki le abrió las puer-
tas de la adminis t ración pública. La 
República no quiere abrirles las puer-
tas de la igualdad de] derecho c i v i l . 
A ello se oponen la reacción y sus 
bien retribuidos servidores." 
Nada a ñ a d i r e m o s en comenta-
r i o a estas declaraciones francas y 
e x p l í c i t a s , s ino que l a h o n o r a b i l i -
dad d e l cuerpo l e g i s l a t i v o queda 
a h í bastante maj pagada. 
Creemos que en este p a r t i c u l a r 
E l M u n d o e s t á m a l i n f o r m a d o . 
* * « 
Como lo e s t á el que r ido " A t t a -
e h é " y hace b ien en poner en du-
da estas not ic ias que comenta : 
Yo me he espeluznado aj leer que 
algunas poblaciones del Mediodía de 
Alemania se engalanaron con bande-
ras y flores y que a los niños de las 
escuelas se Ies concedió medio día 
de asueto para celebrar "el t r iunfo" 
del "Lusitania," pensando en la po-
sibilidad, que hasta ahora me he re-
sistido a aceptar, de que un pueblo en-
tero sea capaz de crueldad tan espan-
tosa, y demuestre que es cierto que, 
cAmo dijo antes de la guerra un es-
critor español, haya sido necesario 
crear en el idioma a lemán una pala-
bra que exprese este horrendo con-
cepto: gozar con el dolor ajeno. Siem-
pre tuve por exagei'ada esa afirma-
ción, pues, pensando que la huma-
nidad no es mejor n i peor en un lu-
gar del mundo que en otro, y que no 
es cierto que en la vida intensa del 
Eentimiento los hombres cuerdos pue-
den ser menos compasivos ante las 
desgracias de sus semejantes, así pro-
cedan de una raza o de la otra, por 
más que lo exterioricen de distinta 
manera, me res is t ía a acentaria. 
Eso de regoci ja rse por el h u n d i -
mien to del " L u s i t a n i a , " es i n c r e í -
ble y no debe creerse, como son 
m e n t i r a o t ros hor rores que se 
cuen tan de los bel igerantes . 
* * * 
L o que sí debe creerse, y no-
hay d a ñ o en el e r ror , es lo que 
se cuenta de ciertos rasgos de he-
ro i smo y a b n e g a c i ó n , p o r e jemplo 
el de M r . V a n d e r b i l t , y lo que 
tomamos de l a i n f o r m a c i ó n cable-
g r á f i c a de E l N a c i o n a l de Cien-
fuegos: 
Londres, mayo 11.—El úl t imo t r i -
pulante de la heroica dotación del 
"Lusitania" que abandonó el buque, 
fué el súbdito español Vicente Ega-
ñ a . 
La conducta de E g a ñ a ha causado 
impresión tan grande en los cú'culos 
oficiales, que el gobierno británico se 
dispone a condecorarlo. Asegúrase 
que le será concedida la Cruz de 
Victoria. 
E g a ñ a permaneció en ej buque has-
ta ú l t ima hora, - con extraordinaria 
sangre fría, salvando multi tud de mu-
jeres y niños que sin su valioso au-
xil io habrían perecido con toda se-
guridad . 
Cuando ya el "Lusitania" se había 
ido a pique, E g a ñ a , que hasta care-
cía de cinturón -salvavidas por habel 
entregado el suyo a una mujer, se 
lanzó al mar nadando y llegó hasta 
un bote que se había volcado momen-
tos antes. 
Egaña , por una hábil maniobra, en-
derezó el bote, colocando en él a va-
rios náufragos , a quienes encomen-
dó que fueran echando fuera el agua 
que aún quedaba en la frágil embar-
cación . 
Mientras los náuf ragos achicaban-
vigorosamente, E g a ñ a se dedicaba a 
salvar a los infelices que nadaban 
desesperadamente a su alrededor, 
llevándolos al bote. 
E l valiente E g a ñ a en t ró el último 
en el bote, y empuñando los remos, se 
dirigió hacia el lugar en que unos 
cuantos náuf ragos luchaban con 1« 
muerte, salvándolos también . 
Un vaporcito pescador de los que 
acudieron en socorro del "Lusitania" 
recogió a E g a ñ a y a los suyos, sal-
vándolos a todos. 
Este hecho a l tamente honroso 
para E s p a ñ a c e l e b r a r í a m o s mucho 
q j e se c o n f i r m a r a y l o creemos 
m u y v e r o s í m i l , porque l a m a r i n a 
e s p a ñ o l a t an to m i l i t a r como mor-
cante r eg i s t r a m u y al tos y m u y 
nobles ejemplos de va lor , de h i d a l -
g u í a y de heroisrao. 
F l o r - l ) É a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
E l T r i u n f o de Gibara , d i ce : 
E l sábado úl t imo se puso la p r i -
mera piedra en Gibara, al reeleccio-
nismo propagador y defensor de la 
candidatura del Mayor General Mario 
G. Menocal, para el cargo de Presi-
dente de la República. 
No ha sido Gibara, dado su histo-
r ia política, ni la primera en iniciar 
esos trabajos n i la ú l t ima en contri-
buir con su esfuerzo a lo que ha creí-
do y cree una verdadera necesidad 
nacional, como es la reelección del ge-
neral Menocal. 
Poco debe Gibara a la generosidad 
del Gobierno Conservador, no-obs-
tante ser este Término, baluarte in-
conmovible de ese partido, pero es-
to, no obstante, no ouede menos de 
reconocer que dentro de la política 
general y de los elementos que po-
demos disponer, es ei general Meno-
cal bandera de paz y honradez, de 
serenidad y buen juicio. Y esto nos 
basta. 
H a y que t ene r fe en los hom-
bres honrados, aunque su obra re-
sul te algo deficiente . 
E l Debate de M a n z a n i l l o , p u -
b l ica u n a ca^rta de V e g u i t a en 'la 
que se denunc ia el abuso de ven-
í o » S E V E N D E i o » 
" R E N A U L T " 
2 3 H . P . l O O x 1 6 0 , 4 c i l i n d r o s 
C h a s s i s , A C O R A Z A D O . 
C a r r o c e r í a , R E P U B L I C A . 
B a n q u e t a s , I M P E R I A L E S . 
San José e industria. Juan Berrieur. 
8954 17-m 
R U T A D E L A F L O R I D A 
Pl^R, ^ ? , t J ^ n d o ^ 1 0 8 I>omin*08. DESDE L A H A B A N A -
k a t o ^ a ? 1 ^ ^ í ^ 1 * 1 ^ ' COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rutn oficial de correos entre Cuba y los Estados Unido». 
D E LA H A B A N A A N E W YORK 
Id« y Vuelta. $ 7 0 
i . P^fiL 8Ín c^mbi»rlide trenes o con privUe^io de hacer esca-
la, a la jd» y a la vnelta> eil WASHINGTON, la gran interesan-
í'amfno 1 B A L T I M 0 R E ' F I L A D E L F I A y demás tíuSadís ^ e l 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privileelo 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. ^ « e g w 
Desde junio primero es tán a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde a Habana a la Exposición de San Francisco con el 
N e n i ó s e privilegio de ir por una ruta y volver por otra, 
vesando las mas pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte) . ' Carros de Observación 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento. Camarotes (conectados) y de L i -
Todos de Acero cfn alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para mas informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y OCCIDENTAL STEAMSHIp" Co 
O 'REILLY 4. H A B A N A . TELEFONO* A-6578. 
atra-
El 
H A Y QUE SER F U E R T E . 
Para obtener en la v ida dicha 
6 provecho es necesá r io poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas déb i les so ven siempre 
privadas de las cosas que const i-
t uyen la crema y na ta de l o que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
p o r s o n á s d a r í a n s in vaci lar todo 
lo que poseen por adqu i r i r fuerza 
y v igor , pero no saben donde po-
d r í a n efectuar el cambio. Tales 
personas so fa t igan en seguida y 
caen en u n estado de d e p r e s i ó n 
y m e l a n c o l í a . Con fac i l idad pier-
den peso y ^bo quedan delgadas y 
enclenques. ' L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n los niflos sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
do lo que parece ser u n desgaste 
visible y debi l idad. E l desa r r eg ló -
se halla en Jos nervios y en ei 
sistema digestivo. E l ^ e m e d i o es, 
pues, u n t ó n i c o seguro y poderoso, 
que l i m p i e y for t i f ique , como ea la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca fa l la en su empresa 
de hacer fuerte a l déb i l . Es t a n 
sabrosa como la m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con H i p o -
fosfitos, Ma l t a y Cerezo Silvestre. 
Los productos de l a ciencia m ó -
dica adelantada ent ran en su com-
pos ic ión . Miles de personas la 
deben r e n o v a c i ó n de sus fuerzas 
y sus á n i m o s para trabajar y para 
estar alegres. E n casos do Ane-
mia y Enfermedades de los P u l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . Juan J o s é S o t ó , Ex-Mé(J ico 
M u n i c i p a l y Forense de l a c iudad 
de l a Habana, dice: " Que desde 
que conoce y emplea en su p r á c -
t ica m é d i c a la P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , j a m á s ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos ccfmo sust i tuto de 
las emulsiones de aceite de h í g a d o 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los e s t ó m a g o s delica-
dos," De venta en las Boticas. 
der moneda cubana con p r i m a , y 
a ñ a d e : . " . • . 
Hasta mí han llegado noticias .̂ con 
carác ter de fidedignas que deternii ' 
nados individuos de f-sta se dedican a 
! este tráfico en la forana siguiéntec" -
Por un centén que. vale $5 $5-50 
por ün peso }1-10 y así sucesivamen-
te. ' 
Es verdad que nadie' que dicha mo-
neda posee obliga al qüe desea po-
seerla a que la tome con esa creci-
da "p i ima herrñana," pero también 
es muy cierto que la moneda no se 
ha hecho para traficar en esa forma 
con ella, sino para darle circulación 
legal según dispoien nuestras' leyes; 
.O ja l á fuese as í siempre. N o de-
bemos quejarnos nunca de que la; 
moneda nacional tenga sobre pre-
cio. L o t r i s t e s e r í a lo c o n t r a r i ó . 
A h o r a no es m á s qiíe po r l a esca-
sez -de . monedas nacionales y l á 
excesiva demanda m o t i v a d a por 
una s imple cur ios idad . L a l ey no 
puede meterse en eso. L a l e y ob l i -
ga a a d m i t i r esa moneda a l a p a r ; 
no obl iga a nadie a desprenderse 
de ella, como no sea por u n acto 
de 'libre c o n t r a t a c i ó n . 
E l F inanc ie ro , valiosa revista 
d i r i g i d a po r nues t ro quer ido ami -
go V i c t o r i a n o G o n z á l e z , hab la de 
l a ley de pensiones y c r é d i t o s vo-
tados por l a C á m a r a y r e f i r i é n d o -
se al r e t i r o forzoso a los 60 a ñ o s , 
d i c e : 
Y ya que de edades tratamos, ha-
bremos de manifestar que nos pare-
ce inconveniente tanto para el Esta-
do como para sus servidores esa ju -
bilación forzosa a los setenta años, 
en que el hombre está en el perfec-
to uso de sus facultades intelectua-
les. 
E l funcionario público no es un 
obreí-o que necesite energías físicas 
para realizar su trabajo. Los emplea-
dos realizan su labor cómodamente 
para redactar un informe o trastni-
tar un expediente no necesitan múscu-
los acerados sino cerebros bien cons-
tituidos y la experiencia, la pi'áctica 
y los conocimientos que dan precisa-
mente los muchos años de oficina. 
Entendemos, por tanto, que el ar-
tículo sexto debiera conceder a los* 
que cumplan los sesenta años , el de-
recho pero no el deber de -jubilarse. 
N ó t a s e en las r e p ú b l i c a s hispa-
no americanas u n a tendencia 
a e l iminar los vie jos , s ino a pre-
c i p i t a r l a vejez. 
E n esto no siguen por c i e r t o l a 
n o r m a de los Est-ados Un idos y las 
pr inc ipa les naciones europeas, 
donde t o d a v í a se hace mucho caso 
de los viejos. 
¿ S e r á t a m b i é n eso un rezago do 
l a colonia? 
r i H P 111 1 ' ' 
Soy uno de tantos: uno que pien-
sa seriamente en abandonar la ciu-
dad para dirigirse al campo en bua-
ca de reposo y fresco: uno que pien-
sa veranear, como veranean todas 
las personas que tienen calor, y d i -
nero disponible, y eun las que sin su-
f r i r mucho a conseciiertcia de la tem-
peratura, y sin tener plata bella, sa-
len porque es de buen tono salir. 
Yo espero el momento. Y si no 
me he marchado ya, ha sido porque 
no es de buen tono abandonar la Ha-
bana, estando en ella Ti t ta Ruffo; y 
además, porque se acerca el 20 de 
Mayo y no puedo tolerar que se diga 
de mí que ño soy capaz de aguantar 
el bombardeo y el tiroteo patr iót icos 
que promueven el recuerdo y el sig-
nificado de la histórica fecha. 
Yo aguan ta ré el tiroteo y el bom-
bardeó: como siempre, acostándome 
antes de las doce de la noche: to-
mando precauciones doméstico-mili-
tares; acordándome de que el año 
pasado una bala perdida, que tal vez 
no era tan perdida como pueda su-
ponerse, a t ravesó el pecho a una jo-
ven que, con la luz apagada, se aso-
mó a una ventana del piso tercero 
de la casa que habitó. 
Aguan ta ré , pues, unos días m á s 
de calor. 
Tal vez, en lo que se refiere a lo 
de los tiros, tenga la grata sorpresa 
de ver que la autoridad publica un 
bando reglamentando el fuego gra-
neado que tantas desgracias ocasio-
na todos los años, y en cuantos " g r i -
tos" celebrá el pueblo. ¿Quién lo sa-
be? 
De todos modos antes del 20 de 
Mayo no me marcharé de la Haba-
na. 
El problema es tá en elegir sitio 
fresco y cómodo para veranear d ig-
namente. 
El propietario del balneario de 
Santa. Marta del Berro me ha escri-
to ofreciéndome magníficas habita-
ciones... El buen señor ahora se 
acuerda del gran anuncio que fueron 
para él, y para su establecimiento, 
las correspondencias ín t imas que 
mandé al DIARIO desde Santa Mar-
ta. ¡Ahora se acuerda! Ahora que 
toca las consecuencias de mi genero-
so reclamo; ahora que, gracias a mis 
crónicas,' muchas personas que igno-
raban la existencia de Santa Marta 
del Berro se han dirigido al propie-
tario del balneario en demanda de 
habitación. 
Yo no pienso i r a Santa Mar ta : 
¿saben ustedes por qué? Pues por-
que son muchas las personas que 
creyeron buenamente que en el bal-
neario no me cobraban nada en jus-
ta correspondencia a la "reclame" 
que hice. Sí, sí : aun recuerdo que 
apenas hube abandonado aquellos de-
liciosos lugares, a los pocos días de 
estar en la Habana, recibí una car-
ta y una cuenta que la acompañaba 
reclamándome el importe de diez 
"yermouhts," casualmente los que en 
cinco sesiones bebimos el dueño del 
balneario y yo, y que yo no pagué 
porque me consideraba invitado y no 
quería rechazar una fineza. 
¡Cómo ha de ser! 
Los periodistas tenemos fama de 
gorrones; y en cuanto estrenamos 
I un flus, o la señora estrena un som-
brero, o el niño va dos veces al ci-
nematógrafo o, como me ocurrió a 
mí el año pasado, vamos a veranear 
con la familia ín tegra , sin olvidar el 
gato y el canario, ya se sabe: dice 
la gente: 
—Cla ro . . . |como que es periodis-
ta! Si tuviese que pagar se quedar ía 
en casa. 
Pues no: n i vivo de gorra, n i me 
quedo en casa. Estoy, como casi to-
dos mis lectores '•* es ta rán , ocupado 
en la grave tarea de elegir un sitio 
para veranear. Y veranearé . Pero en 
una casita para mí, lejos de poblado, 
libre de etiqueta y de chismografía 
y de disgustos como los que sufrí 
en Santa Marta del Berro. Sépalo e! 
propietario del balneario y sépanlo 
los murmuradores. 
Y puesto ya en la pendiente vera-
niega, consultaré con mis amistades: 
quiero saber a dónde i rán las de So-
rosi, las de Melado, las de Salcocho, 
la viuda de Pérez, las de Mangover-
de y tantas más , que el lector cono-
ce, para orientarme. . . y para no i r 
a donde ellas vayan. 
Mis crónicas serán, durante la ya 
próxima "saiison," menos mundanas 
que las del año pasado. Serán bucó-
licas; apacibles; serenas y reposa-
das . . . si el Señor no dispone otra 
cosa. Porque, a lo mejor, en plena 
manigua hay vida social y ha de 
preocuparse uno por si ha de i r de 
"smocking" o de dr i l blanco al gua-
teaue del bohío próximo. 
Por de pronto, como ustedes: con 
un pie en el estribo. 
Solamente Ti t ta Ruffo hace q'ii 
no nos marchemos ya huyendo del 
calor. 
Poraue /.qué dirían las naciones 
extranjeras ? 
Aguantemos unos días, y luego . . . 
Pero a Santa Marta del Berro, 
no. 
¡ Ing ra tos ! 
Enrique COLL 
Cerciórese de que el nombre " C O L T " y el "Potro 
aparecen en el R E V O L V E R ó la P I S T O L A A U T O M A t I c a ' 1 ' ' 
U d . compra. Entonces U d . o b t e n d r á un legí t imo " c O L f » ^ 
ha demostrado su superioridad sobre todos los otros en cuanto 
jftK PRECTfiTHM PRECISION 
^ RESISTENCIA 
El "COLT* 
debe ser su pre-
ferencia por las 
mismas razones que 
concurrieron para quo 
el "COLT" ftiese el modelo 
escogido por el Ejército y la 
Marina de los Estados Unidos: "En 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas.' 
LOS REVÓLVERES T LAS PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, quo 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Correspondencia en Español, 
Marca de Fábrica 
Registrada 
Colt ' sPatení F i reArmsMíg .Co . 
HARTFORD, CONN., E.U.DEA. 
E L M I S T E R I O D E L A D A M A V E S T I D A D E 
BURDA COMBINACION D E U N D E P E N D I E N T E DE FARMAC 
QUERIA DEMOSTRAR QUG LO H A B I A N SECUESTRADO pj 
RA ROBAR LA CASA E N D O N D E TRABAJA. 
E l b a n d i d o m u e r t o e n 
C a b a n a s h a s i d o 
I d e n t i f i c a d o 
Fuerzas d^l ejército al mando del 
cabo ,Apmando Ortega, han dado 
htuerte ayer en l » ' f i n c a "Lechuza," 
del téxmine de Cabanas a un bandido 
quien exigía dinero a nombre de Apo-
lonio Alvarez. 
La Secretaría de Gobernación ha 
dado-las órdenes para :qüé eL cabo y 
las fuerzas a su *mando-que toinaron 
parte en el hecho sean felicitadas. 
El Alcalde Municipal de Cabañas , 
señor Hernández, te legraf ió aye*-
tarde a Gobernación lo siguiente: 
" A las cinco de la tarde de ayer 
fué muerto por la pareja del ejérci-
to del puesto de Orozco. el que iden-
tificado resul tó ser Ramón Cruz Re-
yes, quien por exigencias de dinero 
a Severino García vecino del barrio 
"Ceiba", en los momentos en que él 
Reyes, revólver en mano conducía al 
García a su casa para hacer efectiva 
la cantidad exigida por el citado Re-
yes." 
Ramón Cruz Reyes, era licencia-
do de presidio y fué muerto por el 
cabo Ortega y el soldado Fierro, en 
los momentos de I r a recibir los- 50 
centenes exigidos. 
Minas en Oriente 
U N RUEGO A L DR. G A R M E N D I A 
Hemos recibido una carta suscrita 
por el señor R. Blasco, quien resi-
de en Bayamo, desde donde nos es-
cribe. 
E l señor Blasco desea que, por es-
te medio, se haga saber al señor 
Garmendía , técnico de minas, la con-
veniencia para los fines que él per-
sigue—y que en el D I A R I O «e ex-
pusieron—<le hacer un viaje por 
Oriente. 
Complacemos, gustosos , al señor 
Blasco. 
Q U I N I N A QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebre». La 
f irma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
El público se servirá tomar nota, 
' de que el libro de títulos de acciones 
de la U N I O N O I L COMPANY, S. A., 
correspondiente a los números " del 
607 al 700 ambos inclusiva, se ha ex- , 
traviado de las Oficinas Generales en | 
la Habana, Cuba, y que la U N I O N 
O I L COMPANY S. A. , ha anulado 
dichos títulos en sus libros y se le 
ruega al público que tome nota, de 
que los mismos no serán atendidos 
por esta Compañía. 
U N I O N OIL COMPANY, S. A . 
Por T. K . Bess, 
Presidente. 
C 21SP 3d-i3. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S P E L I G R O S O 
Pocas personas son las que no su-
fren de estreñimiento, pocas las que 
no han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el es tó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan es-
te mal. , 
La sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo de 
alimentos fermentados, con los vene-
nos que bajo circunstancias normalec 
el cuerpo expele a su debido tiempo, 
pero de los cuales el es tómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pue-
de ahora librarse. 
Es entonces que m á s se necesita un 
correctivo, recordando que en el t ra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
que debe hacerse es abandonar el uso 
de purgantes fuertes. Las pildoritas 
laxantes P INKLETS son de acción 
suave perp de efectos seguros. 
Pueden tomarse en cualquier par-
te; carecen de ingredientes de acción 
violenta, obrando por el contrario con 
suavidad, podría decirse con delicade-
za, al estimular los órganos digesti-
vos; no ocasionan retorcijones, tam-
poco debilitan. Con el uso de P I N K -
LETS desaparece el es treñimiento co-
mo por encanto. Pídalas a su botica-
rio y no acepte substitutos. Recuede 
el nombre P INKLETS. 
D E I A " G A C E T A " 
DECRETO 
Aceptando la renuncia que del car-
go de Director de la Estación Expe-
rimental Agronómica presen tó ei doc 
tor M . Bolton y 
Nombrando al señor H . A. Van 
Hermann para el desempeño del mis 
mo, con el haber anual de $3.600.00 
Dicha plaza se ha declarado indis-
pensable para el servicio de la Se-
cre tar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. 
Del Oeste, a Amparo Valdés Bal-
sinde. 
De Guanabacoa, a Mercedes Luzá-
rraga y García. 
De Bejucal, a María Josefa Ramí-
rez de Estenoz y otros, Francisco He-
rrera y Cruz. 
De Santa Clara, a Juan de Dios Na 
varro y Paret. 
De Morón, a Rafael Seville y José 
Silvestre Espinosa. 
Juzgados Municipales. 
De Marianao, a Mar ía de las Mer-
cedes Hernández de Fr í a s . 
De Regla, a Pedro Valle, Francisco 
González, Lorenz* Mauro, Antonio 
Soto, Guzmán Miguel García e Isabel 
Galán. 
De Alacranes, a Juan Febles, Fe-
liciano Gástelo y Santiago Acosta o 
sus sucesores. 
De Santa Clara, a Juan Torri jos y 
Carballo. 
SEGUNDA CONFERENCIA D E L 
DOCTOR LEBREDO 
El sábado 15 del actual, a las cua-
tro de la tarde, t end rá lugar en la 
Universidad la Segunda conferencia 
que d a r á el doctor Mario G. Lebredo 
sobre "Recientes adquisáciones bio-
lógicas. Carrél y el Inst i tuto Rocke-
feller" (con proyecciones); refir ién-
dose especialmente al dominio de la 
cirugía. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
TECHOS E N M A L ESTADO 
E l Jefe de los Fosos Municipales 
ha comunicado a la Alcaldía que al 
concurrir a una subasta que se veri-
ficaba en ei edificio que ocupa el 
"Museo Nacional" pudo apreciar que 
los techos de dicho edificio ¿e en-
cuentran en muy mal estado. 
D E B E N DESIGNAR A L 
SUSTITUTO. 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento ha dirigido m á s de 200 comu-
nicaciones a los propietarios de ca-
sas que se cons t ru i rán bajo la di-
rección décima de don Alberto de 
Castro, ya fallecido, pidiéndoles que 
designen el técnico sustituto, so pe-
na de ordenar la paral ización de. las 
obras. 
H A B I T A B I L I D A D E S 
La Sanidad ha remitido el certifi-
cado de las obras del teatro Nacio-
nal y el de habitabilidad de las casas 
Cerro 440, Primelles 30 y J. entre 25 
y 27. 
U N FOLLETO 
El Secretario del Gobierno Provin-
cial ha enviado al Ayuntamiento un 
ejemplar del folleto titulado "Selec-
ción de semilla para el cultivo del 
maíz". Estos folletos se encuentran 
en la Secretar ía de Agricul tura a la 
dianoaición de loe «wa le Jntarasen. 
E l Juzgado de instrucción de la 
sección tercera tuvo conocimiento 
ayer de un caso verdaderamente 
misterioso, del que dió cuenta la duo-
décima estación de policía. 
E l capi tán Loinaz del Castillo se 
constituyó en la casa Luyanó 113, 
donde posee una botica el señor En-
rique Díaz Aguirre, por haber de-
nunciado el dependiente Adalberto 
Jo rdán Ramos de que habían trata-
do de robar. 
Refirió el citado dependiente que 
siendo próx imamente las dos de la 
madrugada sintió que tocaban a la 
puerta, por lo que se levantó, pene-
trando entonces en la casa un suje-
to desconocido, el cual le en t regó un 
papel, diciéndole que hiciera el fa-
vor de darle el precio de la receta; 
que al disponerse él a servir al i n -
dividuo, penet ró otro y entre los dos, 
puñal en mano, lo amarraron con un 
cordel y lo metieron dentro de un 
cajón en la rebotica, tapándolo con 
otro que contenía pomos vacíos. Que 
él, desde dentro del cajón, pudo oir 
cuando uno de ellos se dirigió a la 
caja contadora y la abrió, mientras 
el otro permanecía a su lado cuidan-
do de que él no saliera. Que cuando 
"supo" que los desconocidos se • ha-
bían mai-chado, salió del cajón y 
a r ra s t r ándose llegó hasta la puerta, 
donde pidió auxilio. 
E l vigilante número 1,160, Gusta-
vo Puig, uno de los que acudió a 
prestar auxilio a Jo rdán , manifes tó 
que como a las dos fué avisado de 
que un hombre había sido amarrla-
do, y al acudir a la botica encontró a 
Jordán sentado en un sillón, con un 
cordel enrollado por todo el cuerpo, 
cuyo cordel estaba bastante flojo, y 
una camiseta que le tapaba la boca. 
e n i i e h 
Ayer a las 9, desde la casa mortuo-
ria, Empedrado 5, fueron conducidos 
al lugar del eterno descanso los res-
tos de la que en vida fué distingui-
da señori ta Emil ia Mar ía Di^lz y 
Arango, hermana de nuestros amigos 
don Ricardo, Eduardo, María Luisa 
y Leopoldo Dolz y Arango. 
Emilia fué durante su vida modelo 
de virtud y de bondad y los herma-
nos Dolz, no han perdido una herma-
na, han perdido la que fué siempre 
para ellos una amant í s ima madre. 
E l inmenso número de distinguidas 
personalidades que acudió a la casa 
mortuoria para rendir el últ imo t r i -
buto a la bonísima Emilia , ha sido una 
demostración inmensa de cariño a la 
familia Dolz. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma pura de la que deja en el mundo 
el recuerdo de sus virtudes, y envíe 
a los deudos todos resignación pa-
ra sufrir su pena. 
Agregó el vigilante que medij 
ra antes 'había visto salir de la u 
ca al supuesto robado, en uniój| 
una dama elegante, vestida delj 
co y que usaba gafas. 
E l dueño de la botica, señor D¡j 
pract icó un registro en la cajai 
tadora, sin echar de menos 
pues un peso y varios centavos i 
habían en calderilla, estaban 
La policía practica inves% 
nes para conocer el origen de 
misterioso y fantástico hecho. 
RemeÉ Casero para 
Hacer Crecer el Gál 
que hace Maravillas 
Durante los últimos años han ad 
recido en varias ocasiones aniadl 
especiales sobre la forma de hacer( 
buen tónico para el cabello, que ¡ 
realidad lo ha r í a crecer y es con i 
dadero placer que ahora nos enteij 
mos que muchísimas de las penou 
que han hecho más que sorprendri 
tes. Una señora escribe diciendo i 
en seguidade haber leído la fómrJj 
se fué a la botica e hizo que el 1 
ticario se la preparase, en esta U 
ma: 60 gramos de Lavona de Coa 
posee, 2 gramos de cristales de Mij 
tol y 180 gramos de Bay Rum (alo 
bolado.) Se llevó esta mezcla a i 
casa y al poco tiempo de estij 
usando notó con el mayor asonî  
que su pelo, que hasta entonce»! 
le había estado cayendo a montonj 
hasta el punto de temer qued 
calva, ya no se le caía más, sino i 
le crecía con bastante rapidez, 
más , afirma que ya le ha crecido ( 
ocho pulgadas en un poco más de i 
meses. Y no solo le ha crecido, 
que es más suave, con más brille] 
más abundante que nunca. DiW' 
ta señora que usó el tónico dos v«íj 
al día durante tres semanas, frotí 
dolo con cuidado sobre la raíz delt 
bello, pero que ya ahora sólo sej 
aplica una vez al día. Es en 
IBq interesante notar, por este y otn 
casos parecidos, que este tónico «fl 
ro para hacer crecer el cabello 1 
tan sólo obra maravilosamente ^ 
que también destruye el germen «J 
caspa y conserva el pericráneo y 
raíces del cabello en condición f\ 
fectamente normal y saludable. 
POR RAPTO 
Demetrio Rivero Martínez, sin do-
micilio, fué detenido por el vigilante 
número 551, Domingo Navarro, por 
estar circulado por rapto. Ingresó en 
el vivac. 
A L I V I A L A T O S Y LA 
« E S P I R A C I O N DEFI* 
C U L T O S A , E S T I M U L A . . 
L A E X P E C T O R A C I O N U 
A L I V I A L A INFLAMACION,1' 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
L A RESPIRACION Y POMK 
NA E L DESASOSIEGO^ 
" L A - V A R I T A M Á G I C A ' 
DEL A F E I T A D O . 
A f e i t a r s e e s u n 
p l a c e r s í s e u s a 
l a m a r a v i l l o s a 
B A R R A D E J A B Ó N 
C O L G O T E 
De venta ca Tiendas y F a t m a c í a ^ 
Envíe 4 centavos y ycclblrá 
una muestra de. buen tamaño» 
C O L G A T E & CO* 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Caca estatlecW» ea l806 
MAYO H DE 1915 DIARIO DE LA MAttiNfl 
Encantados de haber nacido, porqae tomamos 
H A B A N E R A S 
Una gran fiesta benéfica. Es la que se celebrará el sábado de la semana inmediata por iniciati-va de un grupo de distinguidos mé-dicos cubanos que hicieron sus estu-dios facultativos en París. 
pie en la fecha del 17 de Mayo el Rey de España. Veintinueve años. 
De viaje. 
Con la distinguida dama María Sus productos se dedicarán, en un] Martín de Dolz, que embarcará en el .60 por 10(0, para la Cruz Roja Fran-
cesa. • 
No se enviará en efectivo. Invertido será éste en tabaco que depositado en paquetes, y en iguales proporciones, irá a manos de los sol-dados heridos en la *actual contienda. También se dedicará "ün 20 por 100 para los obreros sin trabajo.de nuesr • tra ciudad. Se hará en esta parte, para ad-quisición de recursos, un reparto equitativo. Todo está previsto. . Cedido el Teatro Nacional para la fiesta, y cedidos también el alum-brado y la orquesta, los gastos se re-ducirán a la menor ezpresión posible. Aunque falta por combinar el pro-grama, sábese que contendrá una parto de concierto, ezhibición de cua-dros plásticos y un número teatral con la comedia Su Evcelencia, de Vi-tal Aza, desempeñada por un grupo de amateurs que forman Adelita "Baralt, Chichita Iglesias, Margot Pá-rragá y Gustavo Sánchez Galarraga, Leslie Pantin y Gabriel Morastani. Detalles todos los precedentes que me propongo ampliar en la informa-ción general que daré sobre esta fiesta. Llamada a un gran ézito. 
* * * • Rumbo a Washington. El vapor Pastores, de La Flota Blanca, llevará hoy hacia las playas neoyorkinas a los señores miembros de la comisión cubana en el Congreso Financiero pródimo a celebrarse en los Estados Unidos. 
Va entre la comisión el señor Por-firio Franca, Presidente del Vedado Tennis Club, a quien por anticipado se hizo despedida tan cariñosa en el banquete de antenoche en la aristo-cráticn sociedad. ¡Sean todo congratulaciones para los distinguidos viajeros durante su ausencia! 
* * * Del mundo diplomático. El lunes próximo, cumpleaños del Rey Alfonso, recibirán por la tarde el Ministro de España y su distin-guida esposa en el palacio de la La-gación. Desde' las cinco hasta las siete ha-brá recepción para las Autoridades, el Cuerpo Diplomático y la Colonia Española. \ Y tambiéti para las amistades de •los señores Mariátegui., Recibirán a todos cuantos deseen ôfrecerles sus respetos, con el faus-to motivo de referencia, en aquella casa de Inquisidor y Acosta. Diré, por último, la edad que cum-
Alfonso XII, para dirigirse a Mála-ga, va el simpático matrimonio Ma-rina Dolz y Samuel T. Tolón con su baby adorable. Tamado tienen en el hermoso tra-satlántico camarote de lujo. Regresarán en el otoño. 
* * * 
Un nuevo abogado. Trátase del señor Aurfilio Izquier-do Michel, joven inteligente, muy estudioso, que es primo del querido compañero de yedacción Lorenzo Frau Marsal. El señor Izquierdo Michel ha obte-nido, después de brillantes exámenes el título de Doctor en Derecho, dis-poniéndose a entrar en el ejercicio de una carrera a la que lo lleva una de-cidida vocación. Complacidísimo saludo al nuevo abogado deseándole toda suerte de prosperidades. 
* * * 
Primera Comunión. Acaba de efectuarla en. la Capilla del Externado una amiguita, niña tan encantadora como Isabelita Ras-co y de la Torre, la hijita del pundo-noroso coronel que ha sufrido en Pi-nar del Rio el accidente de que me hice eco oportunamente. 
Isabelita Rasco tiene la amabilidad de enviarme, como souvenir de la ceremonia, una preciosa estampita. 
Agradecido, lindísima! 
* * » 
Fidel Forriés. El nuevo cronista de El Liberal se sirve darme cuenta de su nombra-miento en comunicación muy atenta. 
Reciba mi saludo. Y los deseos mejores por que halle en el cargo agrados y satisfacciones. 
* * * 
Siempre una nota triste. Alberto Falcón, el pianista notable, tan admirado, pasa en estos momen-tos por la honda pena de la muerte de su señor padre, don Nicolás Fal-1 cón, ocurrida en Matanzas el lunes último; Al distinguido profesor llegan, j por tan doiorô a causa, demostrado-! nes de afecto repetidas. Amigos y discípulos, en gran nú-mero, acuden a testimoniarle su sen- j timiento en la nueva residencia del maestro. ' 
Que es en Malecón y Aguila. 
s * * * 
También está de duelo una dama. Me refiero a María Antonio Ra-phel, la distinguida esposa del señor Enrique Baguer, Contador de la Ren-ta de Lotería. Un pesar grande y santo, como es 
la pérdida de su amantísima madr«, la señora Julia de Carnearte Viuda de Raphel, llena de luto su corazón. Reciba mi pésame. 
« • • 
Modas. 
Llegó a la Habana, y lo tiene Al-| hela, el cuaderno de La Femme Chic correspondiente a Mayo. Un primor! La última palabra en trajes, en blusas y en sombreros de verano. También se ha recibido en el gran centro de publicaciones de » Belaa-coaín 32 el álbum de blusas, esto eg, Blouses Nouvelles, editadas por la empresa del Chic Parisién. Nada mas digno de recomendación para las damas elegantes. ¡Qué diversidad de modelos! * * * Esta noche. Dos bodas están señaladas. En el Angel, a las nueve y media, la de la señorita Tomasita Chabau y el distinguido joven Eugenio de Sosa. Y la boda de la señorita María Go-yenechea y el señor Isidro Alvarez en la casa de Neptuno 16. residencia de los señores padres de la novia. Noche de moda en el Skating Rink del Prado. Y comida en el Tennis. Enrique FONTANILLS 
D e P a l a c i o 
COMPAÑIA SUBVENCIONADA A propuesta del Secretario de Obras Públicas el general Menocal firmó ayer un decreto concediendo una subvención a la Compañía ferro-viaria "Cuban Company", por la, construcción del ramal de la línea; de Trinidad a Placetas. EL ACUEDUCTO DE JABUCOj 
Presidida por el señor José Ruiz,; ayer visitó al señor Presidente de la República una comisión 'de »'Cci-nos de Jaruco, quienes pe interesa-1 ron porque cuanto antes den comien-zo los trabajos para la construcción del acueducto de dicha ciudad. I a propia comisión se entrevisto i con el coronel Hevia para hablarle del mismo asunto, manifestándole i dicho señor que el Jefe del Estado tiene gran empeño porque cuanto oTitA*; den comienzo esos trabajos. REMOLACHA MONSTRUO 
Por mediación de un amigo del Je-fe del Estado, ha sabido éste que en la finca "Cortaderas", del término de Holguín, se ha cosechado una re- j molacha de nueve arrobas de peso. 
Dicho tubérculo será remitido a 
la Habana muy pronto por el repre-
sentante señor Heliodoro Luque Pu-
pô -
S O M B R E R O S Y F L O R E S . 
I O S P R E C I O S F I J O S " 
ES LA CASA MEJi)R SURTIDA Y 
LA QUE MAS BARATO VENDE. 
Robes S. diapeam 
" f i f i ^ V ? ^ * 
e'BilU/. U AL A-2III 
Pido Chocolate Mtskr* 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona* 
L a B e n e n i a 
V a s c o - N a v a r r a 
La junta Directiva de esta Asocia-ción ha acordado que la fiesta reli-giosa, que con arreglo a Reglamento debe celebrar anualmente en honor de la Patrona de la Asociación, Nuestra Señora de Begoña, tenga lu-gar en la Iglesia del Colegio de Be-lén, el día 16 del mes actual, a cu-yo fin, se ha combinado el programa siguiente: 
DOMINGO 16: 
adornos para su hogar. 
El número que acaba de recibirse perteneciente a Mayo, merece espe-cial recomendación. Está lleno de novedades. Todas las de la estación en tra-jes, en sombreros, cuanto, en fin, ha creado la moda parisién en ma-teria de toilettes de verano. Pedidos: a Librería de José Albe-la, Belascoaín 32, esquina a San Ra-fael, Telefono A-5893. C 2187 alt 8-13 
- . - A las ocho y media de la mañana fO COn ellas lufOSOS se celebrará una solemne "Misa Ma-yor", oficiando de presidente el R. P. Santiago Guezuraga, asistido de los P. P. José Errastl y Pedro Echeva-rría. 
La Oración Sagrada será pronun-ciada por el elocuente predicador guipuzcoano, P. Telesforo Corta. La parte musical estará a cargo del laureado Orfeón deL Centro Eús-karo, dirigido por el P. Juan Bautis-ta Juan, constando de la Gran Misa, "Motu Propio," del maestro Loren-zo Perosi, con acompañamiento de orquesta; cantándose en el Orfeón una plegaria a voces solas, alusiva al acto. 
NOTA.—La Banda de Música de la Beneficenciá tomará parte en la fies-ta religiosa. 
Sombreros de encaje, para niñas, a $ 1-50. 
Pamelas con adornos finos, para niñas, a $1-50. 
Capotas seda, para niñas, a 1-25. 
Elegantísimos sombreros, para niñas, a 2-25. 
107 modelos, en formas de tagal, a $ 1-50; de 
tagallna, a peso; de tanza, a 85 centavos; de 
crin, a 60 centavos; de arroz fino, a 50 centa-
vos, y arroz corriente, a 38 centavos. 
EN SOMBREROS DE SEÑORAS, LOS HAY 
DE TODAS CLASES, FORMAS Y PRECIOS. 
Sombreros de tagal, con preciosos adornos, 
a 3-75; sombreros de tul, modelos franceses, 
a 4-50. 6.000 docenas de rosas, desde 10 cen-
tavos ramo. 
Reina, 5 y 7, y Aguila, 203 al 209. 
H O T E L M A I S O H R O Y A L E 
G A L L E 1 7 , N U M . 5 5 . E S 0 0 I N A A J . 
= : V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios especiales de verano. Teléfono F-1158. 
F A M S Y 
Primoroso zapato de Gamuza Blanca de $3.50 y $5.00. De Ru-sia $5.00. De Lona $3.00 v $4.00. Tres chic zapato Rusia $5.00 Gamuza blanca $5.00 
G A L I A N O , 7 9 . 
(ELEGANTE SALON DE PRUE3AS) 
DE GOBERNACION! D e j u s t i c i a 
HERIDO EN REYERTA En reyerta habida en Guane, en-tre el pardo José Aguiar y Patroci-
A U T O R I Z A C I O N 
Se ha autorizado al señor Venan-
o Alfonso, para nombrarse en lo 
nio Santana, resultó herido en el1 suceŝv0 Ignacio Alfonso. Dicha au-vientre este último. ¡ torizaclón no surtirá efectos mien-El autor del hecho fué detenido, j tras no se anote en el Registro Ci-SUICIDIO vil del pueblo de la naturaleza del En la finca "Armenteritos", del | interesado, barrio de. Quintana, término de Cai-miU. se ahorcó el moreno Celestino ! 
C 1857 In lo. may. 
Duran 
MUERTO A MACHETAZOS En la finca 'Desquite," deMérmi-j on de Calimete, apareció muerto a j machetazos el blanco Aquilino Gar-j cía Pino, ignorándose quién haya si-do el autor de] crimen. 
H O T E L " E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de laa reformas efectpa-daŝ  ofrece al público y en particular a los concurrentes a las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo que pueda desear una persona de gusto. El que desee dis-frutar de matínée y Opera gratis, tomando un helado en esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
SUICIDIO FRUSTRADO En el barrio de la Catalina, 
Igualmente ha sido autorizado el señor Francisco Espinosa para nom-brarse en lo sucesivo Francisco Fer-nández y Pérez. 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTOS Se han dejado sin efecto los nom-bramientos de Jueces Municipales si guientes: 
L a B o h e m e 
La cuarta .ópera de Puccini, la Bo-heme, es muy popular. Capturó el oído y gusto italiano in-mediatamente y fueron bautizados muchos niños con los nombres de Mi-mí y Rodolfo como lo habían sido diez años antes con los de Santuzza y Turiddu. Pronto se trasplantó a Inglaterra, deleitó a Francia y a la eseocialmente conservadora Alema-nia. De todas las obras de Puccini es la que tiene más espontaneidad y las melodías son picantes y frescas, y contiene también una gran expresión emocional que contrasta con la parte cómica del bohemianismo. 
La orquestación de la Boheme es magistral. Es bonito el efecto de los amoríos en el arpa contra las cuerdas en sordina en el vals de MusetU, mientras que muchas felices Ideas del xilófono y de las trompetas con sordinas se notan en la primera es-cena del segundo acto. También el pasaje de gran efecto en quintas da-da al arpa y las flautas con los vio-loncellos en trémolo. Hace gran uso de los violoncellos divididos en tres partes en muchos lugares. 
La Boheme está escrita en mas al-
to plano que Manon. 
Las escenas entre Mimí y Rodol-fo son interesantemente dramáticas, aunque Puccini las ha escrito con sen-cillez. El éxito de la obra se debe al buen libreto, a la belleza de sus m* 
como la suya. Reconocido al favor del público tuvo que repetirla en mo-dlo de una atronadora salva de aplau-sos. Todas las segundas partes y los detalles de la obra, fueron presenta-dos de una manera concienzuda y ar-tística no dejando nada que. desear la mise en scene. El maestro Bovi dirigió con sumo cuidado y acierto la ercelente orquesta. La Gay, Zenatello y Titta Ruffo cantarán hoy una Carmen modelo, que hará época. Aconsejamos al público que no pierda la oportunidad de oír la in-
de su colegio que ayer sellaron su consagración y su fervor religioso con acto tan solemne y grandioso. 
S o c í e c a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A LOS ORFEONISTAS EUSKAROS Hoy y mañana son los dos últi-mos días de ensayo del laureado or-feón de] Centro Eúskaro, para can-tar pasado mañana domingo, la mortal ópera'cíe Bizet como nunca i "Gran Misa Motu Propio." del maes 
podrá oírse mejor en ninguna parte del mundo y le recomendamos que se fije en los números de esta obra en que el Maestro Serafín introduce de-talles de interpretación dignos de un Von Bülow en el teatro de Hamburgo cuando dirigió esta obra por primera vez. 
Emilio ÁGRAMONTE 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
Colegio de la Srita.Comellas 
Ayer, y en la iglesia del Santo An-gel,* se celebró el acto de la Prime-ra Comunión de un grupo de alum-nas del Colegio que dirige la culta profesora señorita María Teresa Co-rnelias, y como todos los de tan acre-lodías, al refinamiento de la música, dítado plantel estuvo concurrido, re-a la maestría al desai-roHar sus ts-. vistiendo toda la solemnidad propia 
mas y a la ausencia de vulgaridad. Hoy en día se canta siempre con creciente éxito en todos los teatros de ópera del mundo entero. 
El primer acto contiene como in-troducción el motivo de los estudian-tes Rodolfo, Marcel, Coline y Shau-nard, desarrollado de diversas mane-ras, con imitaciones del chisporroteo del fuego producido por los pliegos de papel que queman de los dramas de Rodolfo condenados a ser consu-midos para dar calor a la pobre man-sión en que se hallaban cobijados. Los racontos de Rodolfo y Mimí, el primero Heno de virilidad y el se-gundo de una sencillez encantadora que terminan el acto. La Muzio (Mi-mi) y Zanatello estuvieron a gran al-tura desempeñando su cometido a merveille. Algunos ignorantes creye 
Segundo suplente de Martí, Según- ron en Zanatello no había'cumplido 
tér- 0̂ ¿uP̂ ente de Santa Ana, Primer mino de Güines, trató de suicidarse i suPl€nte de Canasí' Segundo suplente el blanco Modesto Pérez, vecino do de Ranchuelo, Segundo suplente de 
M A N F L O T A B 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA LLEGADA DE I SALIDAS PARA 
NUEVA YORK loa inartea ] NUEVA YORK los viernca M EVA ORLEANS los viernes I NUEVA ORLEANS los martes BOSTON los martes BOSTON los miércelei COLON Y BOGAS Ioh martes COLON Iob jueves y sábados PUERTO LIMÓN los iueves I PUERTO LIMON los marte» 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York. . . Mayo 12 y 26 y Junio 9. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Mayo 11 y 25 y Jnnio 8, 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— STUABT BELLOWS, AGENTE GENERAL LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A-5490.—APARTADO 1785. 
¡ dicho pueblo, quien se disparó un ti-I ro en el lado izquierdo del pecho. ASESINATO ; En Santa Cruz del Sur Manuel Su-] n's infirió a su esposa, Isolina Pérez, ; un tremendo navajazo en el cuello, | causándole la muerte, i El autor del hecho fué detenido len el acto. HERIDO CON ARMA BLANCA En la carretera de Madruga a Pi-juán fué herido con machete o cu-chillo el señor Bernardo Fuentes Marrero, por Rafael Hernández Fer-nández. El herido fué trasladado a la casa Ayuntamiento del primero de los pueblos citados y el autor del hecho se presentó al Juez Municipal de Pi-juán. ROBO Al señor Vicente Orta, vecino de Banagiiises, le robaron de eu domi-cilio varias prendas y dinero, por va-lor de setenta y tres pesos. POLICLA AGREDIDO 
En el barrio de Sumidero del tér-mino de Limonar, fué herido el po-licía Domingo Mestre por Emiliano Ayllón, quien fué detenido. 
POR EXIGENCIA DE DINERO En Jagiieyal fué detenido Antonio Corrales, autor de la exigencia de cuatro paquetes de centenes al comer ciante José Capella. 
Encrucijada, Primero y Segundo su-plente de Guisa, Segundo suplente de Jiguaní, Segundo suplente de Pe-pe Antonio, Primer suplente de Gua-jay, y Primer suplente de Veguitas. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Le han sido aceptadas a los señores Alberto Cisneros Juez Municipal do Cascorro; Erpidio Quiñones, Juez Mu nicipal. Primer Suplente de Bañes; Francisco Tey, Primer Suplente de Baracoa: Angel Cerulia. Segundo Su-plente de Baracoa; José Serra. Se-gundo Suplente de Tacamara; Pláci-
su deber no cantando este final al unísono con la Muzio. El excelente tenor se ciñó a lo que Puccini escri-bió, no introduciendo efectos de bro-cha gorda, no por falta de agudos, pues Zenatello los posee y sin es-fuerzos, espontáneos y de fácil emi-sión y muy sonoros. 
El cuadro de artistas de la Bohe-mia del martes era perfecto. Tltta Ruffo hizo un Marcelo inmejorable con unos torrentes de voz extraordi-narios que produjeron un efecto eléc-trico en el público. En el final del se-gundo acto, que tuvieron que bisar, el ensemble fué maravilloso. Los ar-tistas fueron llamados al proscenio más de diez veces en medio de las 
de la consagración de'los infantiles corazones al culto de la divinidad. Las niñas que (̂ er iniciaron su co-municación espiritual con el Altísi-mo, son las siguientes: Matilde Ma-rín, Delia Escarra, María Luisa Pé-rez, Laura Maurín, Dora D' Escom-bet. Angeles Roig, Manuela Otina, Gloria María Xiqués, Eloísa Díaz, Clotilde Ferro. 
Los angelitos que acompañaban las niñas fueron: Lilia Reales, Trina Pa-rajón, Lilia Pascual, Anita González, Aída Canosa, Delia Ruiz, Josefina Dueña, Mercedes Díaz. Al final de la misa leyó una sen-tida oración a Nuestra Señora del Sagrado Corazón la niña María Iñî -guez. 
Felicitamos a la señorita Cornelias por la prfeparación de las niñas y los adelantos de su plantel, felicitando a la vez a las éncantadoras alumnas 
tro Lorenzo Perosi en la Iglesia del Colegio de Belén, en honor de la Ex-celsa Patrona de la colonia eúskara: Nuestra Señora la Virgen de Bego-ña. 
El señor presidente dei Centro Eúskaro, ruega por nuestro conduc-to a todos los orfeonistas, no dejen de asistir esta noche a Ias 8 y me-dia, y mañana a la misma hora, a los dos últimos ensayos, a fin de dar ei mayor realce a la fiesta reli-giosa que anualmente celebra la Aso-ciación de Beneficencia Vasco-Nava-rra con ei mayor esplendor. 
E S P A Ñ A 
El número último de este gran S9-manarlo 'madrileño supera en inte-rés a todos sus anteriores. A Maura, el hombre del día, con-sagra los siguientes trabajos: "Mau-ra y su significación en España," por José Ortega y Gasset; "La pó-lítica económica de Maura," por Luis Olariaga; "Su política pedagó-gica," por Lorenzo Luzuriaga, y "El canto del cisne," por Luis Araquis-tain. "España" da también un artículo de D. Gumersindo de Ázcárate, en que el ilustre hombre público pida Gibraltar para España, y originales muy notables de Unamuno, Pérez de Ayala, "Xenius" y otros escritores. En la parte artística destara xma Mazón' y Carmen interesantísima portada, de Bagaría, y otros excelentes dibujos. 
do Alza, Primer Suplente de Nueva ¡ aclamaciones de un público frenético 
ENTRE EXTRANJEROS El vigilante 185 detuvo al italiano i Manuel Garlbaldi Ferimích, de Ani-j mas 62, por acusarlo e] sirio Rober-! to Motóla, de San Ignacio 92, de ha-| berle amenazado con romperle la ca-Ira. 
TRABAJANDO En "La Benéfica" fué asistido de una herida en la mano derecha, Mo-'desto Moure Rodríguez, de Infanta i 62, la que se causó al estar traba jan-ido con una trinchí < 
Paz; Claudio Martínez, Primer Su 
píente <le Mántua. 
REGISTRADOR DE LA PROPIE-
DAD. 
Se ha expedido título de Registra-! dor de la Propiedad con residencia en Alacranes a favor del señor Ma-nuel Tamargo y Bautista. 
NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Nota-rios a los señores José Antonio Ra-mírez y Céspedes, Cleofe Betancourc, j Mario Ruiz Mesa y Francisco de Pau-I la Planas y Rodríguez con residencia en- Marianao, San José de las Lajas, Santa Clara y Jatibonico respectiva-mente. 
ELLA MANEJABA Tomás Laborde Codesa, de H e I (Vedado) y Sara Artiles Acosta, de Amistad 38. fueron arrestados por el vigilante 963, porque al déjar incurso en una multa al primero por permi-tir que Sara manejara un automóvil en el cual iban ambos, se mofaron de él. 
Los detenidos negaron la acusa-cioo í 
de entusiasmo. El tercer acto fué 
cantado de una manera acabada en 
detalles. Los coros iniciaron el acto 
cantando los bellos fragmentos con 
una entonación y una frescura de vo-
ces sorprendentes, seguidos por el 
gran dúo entt-e Mimí y Marcelo, en 
que la Muzio y Ruffo rivalizaron en 
sentimiento y perfecto fraseo. La es-
cena entre Zenatello y la Muzio fué 
muy sentimental contrastando con la 
pelea cómica de Musetta y Maree!. 
El clamoreo victorioso en reconoci-
miento de la maravillosa obra de los 
artistas fué extraordinario y el gran 
número de llamadas fué el premio a 
tanta profusión de arte. 
El último acto fué una continua 
sucesión de triunfos, desde el dúo en-
tre Zenatello y Ruffo, que tuvieron 
que repetir hasta la muerte de Mimí 
en que la diva Muzio nos conmovió, e 
hizo sentir y sufrir y en que Zena-
tello se distinguió de una manera en-
vidiable como cantante y como actor. 
Mansueto demostró ser un artista de 
primer orden en el cantabile de la 
«marra, en el que hizo alarde de una 
media voz y de una firmeza y ter-
nura en la parte aguda de su voz muy 
difícil en un bajo de voz tan robusta 
ESCRITORIOS EN N E W - Y O R K . C H I C A G O 
:: :: :: RIO DE JANEIRO, BUENOS AIRES. :: :: :': 
J . W . O L I V I E R & C O . L T D . " 
I M P O R T A D O R E S - E X P O R T A D O R E S 
REPRESENTANTES DE FABRICAS EXTRANJERAS 
Escritonos: Calle Oficios, núm. 22.-Habana. 
Teléfono A-208l.-Apartado 2321. 
IMPORTADORES DE; 
AUTOMOVILES, CAMIONES MOTOCICLETAS M A 0 UI 
ÑAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES. MUEBLES DE TODA 
CLASE, FERRETERIA, CAJAS DE SEGURIDAD, CAMAS 
DE METAL, PINTURAS, DROGAS, CONSERVAS, CÊ EN 
TO, CARBON, KEROSENE, TRIGO, MAIZ, MANTECA, ETC. 
ETC. 
Construcción de puentes, diques, caminos, etc. • 
Instalaciones eléctricas. Canalizaciones, etc. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e j » s o r i b i r " O L I V E R " , n u e v T n i o d e l I 
PIDAN DETALLES Y CONDICIONES DE VENTA A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O'Rellly, número 21. Habana. 
r A G I N A S U S 
ÜIAKIO D E L A M a K I N A M A ^ O 1 4 I ) E i Q ! 5 
E S T R B N O E N C U B A . 
i s 
E X I T O S A N T O S G R A N A R T I G A S 
C 2193 
y de ahí se deriva el IncremenVo tan 
fran<J« que han tomado «n todo el 
.mundo; no obstante la» película» que 
más aceptación tienen son las que co-
mo las AVENTURAS DE CATALINA 
y ATAVISMO FATAL, exclusivas de 
la CINEMA FILMS, están dotadas de 
algo extraño y bello .trágico y sen-
sacional que no se v« todos los días. 
A o r e n d a a m a n e j a r u n 4 * F O R D " . V e n g a a q u e l e e n s e ñ e M r . K e l l y , e l M a e s -
t r o de l o s C h a u f f e u r a p o r a x e e l e n d a . B x - D l r e c t o r d e l a E s c u e l a de I n g e n i e * 
d e A u t o m ó v i l e s d a N e w Y a r k . E s t a d o s U n l d o 8 . = = 
C U R S O D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ 10-00. 
E . c a « l « <!« C h a u f f e u r . 4 . ! • H s k a n . . S * N L A Z J l l l O . H A B A N A . , C U B A . 
L I B R E T O A U T O - P R A C T I C O . M C B K T A V O S , C A R T I L L A D E E X A M E N . 51 C E N T A V O ^ 
Y 
3ÍACIONAL—A la hora avanzada 
/«n que terminó la función no es po-
faible ni auclntametite dar cuenta de 
Uo que fué la reperesentación de la )\>3\\a. ópera de Blzet. "Cirmen", in-
fterpretada por María Gay, creadora 
'del personaje principal dé la obra, a 
/su estilo, un estilo especial que la 
! crítica juzgará como se merece: del 
! mismo modo que juzgará la labor de 
' Tltta Ruffo, •'toreador": Tenatello, 
1 "capitán"; Claudia Muzio y demás ln-
1 térpretes cuya actuación arrancó mu-
chos y prolongados aplausos. 
La orquesta mereció asl-nlsmo 
grandes celebraciones. 
El público satisfecho y eaporando 
la noche de maflana para oir "El bar-
bero da Sevilla", otro de los mát 
sonados éxitos de Tltta Ruffo. 
PAYRET.—E«ta noche se cantará 
"La casta Susana" ( en un acto y 
tres cuadros), gran éxito de Amparo 
Remo. 
A continuación, en segunda tanda, 
subirá a escena "La hostería del lau-
rel", la graciosa zarzuela que tanto 
regocija al público. 
MARTI.—En la segunda tanda de 
' la función de esta noche hará su de-
but la tiple cómica seflora Olga Sil-
vani. con la opereta "La princesa del 
dollar". En la interpretación de la 
obra tomarán parte todos los artistas 
de la compañía italiana "La, Sociale", 
que tan buena ¿cogida les ha hecho 
el público. 
En la primera tanda será puesta 
en escena "Las pecadoras", por la 
compañía de Martí-
Y en la tercera "Tenorio musical." 
Se anuncia para en breve el debut 
de la primera tiple Soledad AWarez. 
Han comenzado en este teatro loe 
ensayos de "Cocorlcó". La prensa 
francesa ha hecho grandes elogios de 
esta obra cuando fué estrenada en 
París. 
ACrrUALIDADES.—Lo» Mafios ter-
minaron anoche su pequeño contrato 
en la "bombonera", entre ruidosos 
aplausos que alcanzaron bailando la 
jota aragonesa. 
Esta noche, a primera hora, debu-
tará el notabilísimo duetto Marl-Fer-
G R A T I S 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosamente impreso «n colorea en ell 
que se publicarán cuentos de los me-
jores autores mundiales y la colec-
ción de los dibujos ejecutados duran-
te el mes por el dibujante Valls. 
Pe le manda gratis por correo al 
que lo solicite a cualquiera de estas 
direcciones: La Estrella, Infanta 62, 
A-4191; La Granada, Ropa, Obispo 
y Cuba A-4524; Dadge Brothers, Mo-
rro 46 A-5020; A. S. Lay, Lonja 538 
A-8579; Magnesia Márquez, Cerro 
825. 1-1933; La Granada, Obispo 24, 
A-7T06; Ros y Novoa, Galiano 94, 
A-4278; M. Gómez y Co., Infanta 20, 
A-4107; C. Conde, San Felipe 4, 
1-2736; Díaz Leyva y Co., Matadero 
6, A-1900; La Gafita de Oro, O'Reilly 
116, A-8542. 
Propaganda Artística Valla 
A-4061. Apartado 778 
ni, artistas de reconocido mérito, de 
gran cartel y con espléndido reperto-
rio. 
Mari-Ferni, es uno de números más 
finos que ha venido a la Habana y 
su paso por Actualidades eerá un 
acontecimiento. Artistas exquisitos 
en toda la extensión de la palabra, 
poseen el don de llenar los teatros 
donde actúan. 
Sea bien venida la simpática pareja 
que nos hará pasar ratos agradables 
en el popular teatrlco-
Antes de la presentación de los 
Marl-Ferni, se exhibirán preciosas 
creaciones cinematográficas con mú-
sica adaptada a las películas por el 
incansable Juanito Rosell. 
COLON.—No hemoe recfbido el 
programa. 
Pero auponemos que «i el tiempo 
lo permite «e exhibirán bonitas pe-
lículas y continuarán los ejercicios 
prácticos de jiu-jitsu por el profesor 
Tarro Miyake. 
ALHAMBRA.—Después de 'Ta ni-
na bonita", que irá a escena en pri-
mera tanda, ee estrenará, en segunda, 
"Casto y Puro", zarzuela en un acto 
y tres cuadros. 
En tercera "La venganza de un 
gallego". 
Amtes de empezar esta tanda se 
pasará una película-
COMEDIA.—"El quinto pelao" o 
"Servicio obligatorio", divertidísima 
comedia en tres actos, de Paso y Aba-
tí, se estrenará esta noche en el co-
quetón teatrlco de Prado y Animas. 
"El quinto pelao" es obra de mu-
cha gracia, seguramente durará mu-
chas noches en los carteles. 
Bi martes de la próxima semana 
"Militares y paisanos". . 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—Gran número de distinguidas fami-
lias tomaron pasaje ayer en la Esta-
ción Central del Metropolitan de Pra-
do, efectuando los viajes anuncladoa 
regresando sunfamente; complacidas 
Para hoy esta empresa nos anun* 
cía los siguientes viajes: hermoso pa-
seo en tranvía por la ciudad de Va-
lencia. E l da Karussa a Bamaco, que 
tanto éxito obtuvo el día de su es-
treno. Terminará con el siempre 
agradable de Venecia. 
Para mañana, sábado, tres gran-
des viajes. 
En breve daremos a conocer los 
diferentes títulos de lo más intere-
sante que se verá en el viaje de la 
Habana a Matansas, cuyo estreno *e 
efectuará la próxima semana, y repe-
timos que será el clou de la tempo-
rada. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Un selecto progra-
ma se ha seleccionado para la velaba 
de hoy. En primera y tercera tnnda 
Se exhibe "Una causa célebre". In-
tenso drama rebosante de sensaciona-
les efectos, de gran éxito y en segun-
da la lindísima comedia de Cines 
"El candidato". Mañana, grandioso 
estreno: "Los envenenadores de Chi-
cago." 
PRADO.—Para la función de hoy, 
viernes, día de moda, la dirección ar-
tística ha combinado nn sugestivo 
programa. En primera y tercera tan-
F r a y M a n u e l 
De l a C o n c e p c i ó n de l Convento de Capucli inos de Méjico, r e 
fug iado en esta l e la , d a r á g ra t i s , cumpl iendo as u n a promesa, u n 
¡consejo pa ra no estar f laco y gozar s iempre de buena salud. D i r i j a 
eu c o n t e s t a c i ó n a l A p a r t a d o n ú m e r o 1|347, Habana. 
das, el estreno de turno "La novia de 
Jorge Smith", bellísimo drama mo 
derno, de Interesantes y pr̂ oiosos 
efectos y en segunda "Corazón de pa-
dre", estrenado anoche con gran éxi-
to. 
Mañana estreno de "Muñeca y be-
bés", de Cines. v 
NUEVA INGLATERRA. —Esplén-
dido programa se anuncia para hoy 
en el alegre teatrlco de la calle de 
San Rafael. En primera y tercera t&n 
das "La muerte del lago", ?1 sensa-
cionalísimo drama pasional de la Ci-
nes, y en segunda, estreno de "Ma-
ternidad trágica", de Cines también, 
soberbio drama de intensos efectos. 
Mañana la colección de obras del 
popular actor Max Linder. 
I í A R A . — E n el decano Lara se 
anuncia para la velada de hoy un 
sugestivo programa cinematográfico. 
En primera y tercera tandas el gran 
estreno en turno "Sin patria", nota-
bilísimo drama de la Nordlsk, inter-
pretado por la genial actriz Rltta 
Sachetto y en segunda el drama de 
aventuras "El rapto del príncipe". El 
domingo, reprise de la grandiosa obra 
de Nordisk, <án colores "El calvario 
de una reina." 
I íA TABERNA NEGRA.—Es el ti-
tulo de una grandiosa creación cine-
matográfica de la Caeser Film, con 
la cooperación de la insigne actriz 
Francesca Bertinl. La bellísima y se-
ductora artista personifica esta vez 
el tipo de una joven perdida por el 
vi*lo y redimida por el amor. Pero 
cuando llega al dintel del Paraíso 
cae otra vez .sedienta de venganza, 
en las garras del vicio y del crimen. 
Este emocionante drama ha sido es 
crlto expresamente para la genial 
Francesca Bertinl y le proporciona 
una nueva oportunidad de demostrar 
su poderoso talento artístico, que tan 
alto ha colocado su nombre en el 
mundo cinematográfico- La prodigio-
sa mujer, la reina de las trágicas, 
se muestra en esta obra en toda la 
pujanza de su arte Inimitable. La 
vemos arrebatadora, sugestiva, emo-
cionante, dramática, conmovedora, 
virtuosa, pervertida, dama aristocrá* 
tlcs, ángel caído, virtud triunfante, 
juez y verdugo, todo engalanado con 
los encantos del arte, con la gracia 
del talento, ron la magnificencia de 
su inspiración y sentimiento. "La ta-
berna negra" será el acontecimiento 
cinematográfico del año. 
LA MANIGUA O LA MUJER C U -
BANA.—Un lugar prominente ocupa-
rá en la historia de la cinematogra-
fía cubana "La manigua',, bellísima 
producción nacional, que Santos y 
Artigas estrenarán muy en breve. "La 
manigua o la mujer cubana" será 
una grata sorpresa para el público 
que tendrá oportunidad de apreciar el 
grado de adelanto a que ha llegado 
la cinematografía en Cuba. El asun-
to, el desarrollo de la acción, la pro-
piedad artística de la presentación, la 
interpretación forman un conjunto 
muy difícil de superar. "La manigua" 
es sencillamente una buena película, 
que honra a las cinematografías cu-
banas y hace esperar nuevas merl-
tísímas producciones. 
JULIO CESAR—Aumenta en la 
Habana considerablemente la expec-
tación por1 conocer esta admirable 
producción de la cinematografía mo-
derna, la obra maestra de la Casa 
de Cines, en la cual han cooperado 
el capital y el arte rivalizando ambos 
en su esfuerzo para lograr el mejor 
espectáculo cinematográfico que has-
ta ahora reproduce páginas de la his-
toria. 
Los mejores teatros de Europa, 
aquellos en'que no se habían erthibido 
hasta hoy las películas cinematográfi-
cas, han abierto sus puertas a la 
Exhibición de Julio César. En París, 
fué exhibida en el Palaoe Gaumont, 
y se pagaron las lunetas de prefe-
rencia r siete francos y medio. La 
casa Cines ha recopilado autógrafos 
de varios soberanos de Europa ha-
ciendo el juicio crítico de la película. 
Entre estos autógrafos el más ex-
presivo es el del Rey de España. An-
te estos antectedentes se esnera que la 
exhibición do Julio César en la Haba-
na culmine en un gran éxito. 
LAS AVENTURAS DE CATALINA. 
—Como la vida es una película con-
tinua que toma diferentes y múltiples 
aspectos, en el drama, la comedia y 
la tragedia, resultan los cines tan ne-
cesarios como el aire que se respira y 
tan imiportantes como la vida misma; 
L a I g l e s i a d e l a 
C a r i d a d 
UNA GRATA VISITA 
Hemos tenido el gusto drf recib-ír 
la visita de nuestro distinguido ami-
go, el Licenciado don José del Ba-
rrio e Ibáñez, Presidente de la Co-
misión de las obras de la Iglesia do 
N. S. de la Caridad del Cobre. 
Nos manifestó el agradecimiento 
de dicha comisión por lo solícito que 
siempre este periódico se ha mostra-
do en cooperar a la realización de 
su magno proyecto. 
Reiteramos al señor del Barrio 
nuestra sincera creencia de no haber 
hecho más que cumplir con nuestro 
deber, auxiliándolo, modestamente, 
en sus actuales empeños, los que, 
como todos aquellos que patrocina, 
merecen por su elevación e impor-
tancia los mayores elogios y aplau-
sos. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
(Por telégrafo). 
Guanajay, Mayo 13. 
Esta noche se constituyó e] comité 
reeleccionista del barrio Sur ante nu-
merosa concurrencia. p 
La campaña reeleccionista gana 
terreno por momentos en esta jobla-
ción. , 
E L CORRESPONSAL. 
C O C H E S C U N A . 
Este coche-cuna, de ace-
ro , plegadizo, para n i ñ o s 
r e c i é n nacidos, hasta dos 
a ñ o s , es el m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o que se cono-
ce. Los n i ñ o s pueden ser 
paseados p o r todas par-
tes, yendo el n i ñ o ya acos-
tado, o ya sentado. 
Estos coches de acero, 
c o n su tapacete o fuelle, 
se pl iegan comple t amen-
te, pud i endo ser t raspor-
tados a cua lqu ie r parte. 
C o n ellos queda abo l i -
d o el de m i m b r e s p o r ser 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
"El Bosque de Bolonia" 
La Jupetería de la Moda, 
O B I S P O N o . 
T r á g i c a y d o -
l o r o s a e s c e n a 
d e s a n g r e 
(VIENE DE~LA PRIMERA) 
hasta que aprovechó la oportunidad 
de esconderse en una habitación in-
terior de la fonda. 
E L VECINDARIO, INDIGNADO 
Mientras unos vigilantes conducían 
a los heridos y a los detenidos al 
Hospital de Emergencias, otroo se en-
cargaron de despejar aquellos lugares 
y calmar los ánimos que se habían 
excitado a causa de las versiones que 
circulaban en los primeros momentos 
y que> como siempre ocurre, son pro-
ducto de la fantasía. 
La calma se restableció a los po-
cos momentos y el barrio fué tomado 
por la policía, que en rondas recorría 
las calles en previsión de que sur-
giera cualquier incidente motivado 
por los comentarlos. 
BN EMERGENCIAS 
Un público numeroso invadió él 
Hospital de Emergencias, a donde 
habían sido llevados los vigilantes. 
Varias veces fué ¡necesario desalo-
jarlo. 
Y fueron llegando autoridades para 
I enterarse de lo ocurrido. 
| Los heridos fueron asistidos por loa 
doctores Jiménez Ansley, Bonce y 
Aróstegui, respectivamente. 
E l vigilante Miranda presentaba 
una herida de proyectil de arma de 
fuego, de pequeño calibre, situada en 
la parte superior de la región pecto-
ral derecha, con signos de shock trau-
mático, y una herida en el arco su-
perciliar izquierdo, de pronóstico gra-
ve. 
Juan Requena fué asistido de una 
herida de proyectil de arma de fue-
go de pequeño calibre, situada en la 
región hipogástrica, que interesa la 
vejiga; otra herida de igual natura-
leza en el tercio inferior del muslo 
izquierdo, que atraviesa y fractura el 
fémur; otra en el brazo izquierdo, al 
parecer penetrante en la cavidad1 to-
ráxica y otra en el brazo derecho, de 
pronóstico grave. 
' Serafín Avelende tiene una herida 
de proyectil de arma de fuego de 
pequeño calibre en la región occipito 
frontal de orificio de entrada y salida, 
y otra en la cara dorsal de la ma-
no izquierda^ con orificio de salida en 
la región palmar y fractura del cuar-
to metacarpiano izquierdo. También 
de pronóstico grave. 
FALLECIMIENTO DE MIRANDA 
A las tres de la tarde, rodeado de 
un gran número de compañeros, el 
vigilante Miranda dejó de existir. 
Desde el momento en que fué herido 
hí\sta que falleció, no pudo articular 
palabra alguna y estaba sin conoci-
mienfto. 
El cadáver fué sacado inmediata-
mente de la habitación, por encon-
trarse allí el otro vigilante herido y 
otro enfermo, y metido en un sarcó-
fago de madera para trasladarlo a la 
séptima Estación. 
ESCENAS DESGARRADORIAS 
Deeoladoras escenas se desarrolla-
ron en el Hospital. 
La esposa del vigilante Miranda, la 
madre y sus hermanos, lloraban de 
dolor y lanzaban gritos desgarrado-
res. La anciana madre, presa de un 
ataque de nervios, quería a viva fuer-
za que le dejaran ver a su hijo. 
Hubo necesidad de trasladarlas de 
aquel lugar. 
LOS OTROS HERIDOS 
Requena y el vigilante Avelende 
han quedado en el Hospital para su 
asistencia. El primero está custodiado 
por un vigilante de policía. 
E L OTRO DETENIDO 
Barros, que fué detenido en una ha-
bitación interior de la fonda donde 
ocurrieron Jos hechos, por los vigilan-
tes 1.266, José Raimundo, y 1.170, 
Cristóbal Díaz, fué también conducido 
al Hospital de Emergencias. 
LA POLICIA 
E l capitán Pereira, en unión del 
sargento Avalos, se constituyeron en 
el Hospital de Emergencias levantan-
do acta de lo ocurrido e iniciando las 
primeras diligencias. 
Prestaron declaración los heridos, 
varios vigilantes, y el detenido Ba-
rros y los testigos presenciales, Na-
varrete y Osuna. 
Ambos, al igual que Ramos, en sus 
manifestaciones, describieron los he-
chos tal como los hemos narrado. 
También se ocuparon cuatro revól-
EL MEJOR REMEBIO PARA EL ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O D ID S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
F A R M A C E U T I C O 
M A D R I D . 
D E P O S I T O : 
Dr. JOHNSON, Obispo, 30, Habana 
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señor Domingo Macías, acompaña 
del secretarlo señor Moisés Maestri 
Después de varias declaración 
instruyó de cargos a Barros. enJr 
dolo al Vivac. 
G r a v e accidente 
A causa de un grave accidente 
el que intervinieron los agentes dt 
la autoridad, se halla gravemente en. 
ferma la señora Josefina Escobar ? 
ha dejado de existir su esposo'a 
señor Nicolás Blanco. 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S l E N T E S ! ! 
vers: uno Colt, calibre 38, pertenecien 
te a Requena, que estaba disparado; 
otro sistema Smith, perteneciente a 
Barros, que estaba cargado, y los re-
vé Ivers de los vigilantes. 
E L ENTIERRO DEL VIGILANTE 
E l cadáver ha sido tendido en la 
sala de la séptima Estación de Po-
licía. 
Inmediatamente, y por los vigilan-
tes de reserva y francos de servicio, 
se montó una guardia de honor. 
E l capitán Pereira puso su despa-
cho a la disposición de los familiares 
del finado que deseen permanecer 
allí. , 
Esta tarde, a las cuatro, ge verifi-
cará *1 entierro, al que asistirán to-
dos ios vigilantes francos de servi-
cio. 
ALGUNOS DETALLES 
E l vigilante Miranda perteneció al 
Cuerpo de Artillería, de donde era 
sargento primero. Renunció para en-
trar en la policía poco antes de ca-
sarse. A poco de ser vigilante, via-
jando un día en una guagua para ir 
a la Corte Correccional, chocó el ve-
hículo lastimándose él en la cabeza. 
De resultas de ese golpe había que-
dado sordo, por lo que presentó su 
renuncia al Jefe de la Policía. 
El general Agramonrt» no se la 
acerptó y dispuso que fuera delegado 
en espectáculos y que sólo hiciera 
posta por la mañana, pues el ettado 
en <fue se encontraba a consecuencia 
del golpe que había sufrido, no le per-
mitía tomar el sol. 
Era un vigilante cumplidor y muy 
querido de sus compañeros, que hoy 
lo lloran amargamente. 
Y como detalle curioso hemos de 
significar que en el mismo lugar don-
de Miranda halló la muerte, fué don-
de conoció a la que es hoy su viuda, 
la señora Amparo Cabanas. 
E L JUZGADO 
A las cuatro y media de la tarde 
se constituyó en el Hospital el juez 
de instrucción de la Sección tercera. 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos* evita la necesidad de usar len. 
tes, incluso a las personas septuag*. 
nanas. 
No ofrece peligro. Aplicadóa sen. 
dlla .Fricciones sobre las sienes, A 
cada pomo acompaña un método pa. 
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para ta Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
Si su corazón no es perfecto, le . sería 
provechoso que 
usara la Nervina 
Restauradora del 
D R . M I L E S . 
en conjunción con 
el remedio para el 
Corazón, del 
D R . M I L E S . 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan mal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí bueno y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, peso 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena, 
Matanzas, Cuba, 
. J 
De venta en todas las Boticas. 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Elkharí. Ind. E. ü. A. 
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BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAX/GÜERA 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velólo, Galiano 82. 
gen y semejanza de Dios, tenga un 
origen tan humillante. 
—Basta el sentido común para 
destruir majaderías semejantes—in-
terrumpió mi padre, temiendo tal 
veí series interminables de "eviden-
temente."—No merecen el honor de 
Ser tomadas en serio. 
— ¿Tienen las refütaciones valor 
absoluto?—replicó el doctor.—No fal-
tan argumentos de peso en favor de 
la nueva teoría, cuya refutación cos-
tará muchas horas de vigilia a los 
sabios. 
—Los sabios discutirán eternamen-
te—terció el general de mi izquierda-
—porque parece que han venido al 
mundo para discutir. He oído hablar 
del disparate que pretende hacer al 
hombre descendiente del mono, co-
nozco parte de las razones aducidas 
por los que se intitulan sabios para 
defender la teoría, y digo que aca-
baríamos por perder el seso si hu-
V;"ttoTins de prestar atención a las 
divagaciones de los que se han im-
puesto la graciosa misión de enviar 
mortales a loe manicomios. También 
he visto el retrato del tal Darwln en 
una revista ilustrada. Señores, fran-
camente: su cabeza es la de un mo-
no. Sin dificultad me harían creer 
que su abuelo fué un chimpancé. 
Terminó el orador con una carca-
jada, que fué coreada por la mayor 
parto de los presentes. 
—La risa, señores, es "evidente-
mente" un arma, pero arma débü— 
replicó el ministro.—Más eficaces 
que la risa son los argumentos se-
rios, los argumentos fundados sobre 
sólidas bases científicas. E l sistema 
de un sabio que carece de autoridad 
se tambalea y cae cuando se le pue-
de combatir con nombres tan glorio-
ses como los Linneo, los Cuvier, los 
Agassiz, los Quatrefages. Por otra 
parte, sería inútil negar que existen 
algunas analogías entre el hombre y 
el mono. 
—Analogías que nada prueban — 
interrumpió el general.—¿Quién con-
cibe un mono inventor del telégrafo? 
El lenguaje solo basta para elevar 
al hombre a una altura que jamás 
alcanzó ni alcanzará la bestia. 
— E l hombre primitivo no conoció 
el telégrafo—objetó el doctor—y no 
falta quien asegura que tampqeo el 
lenguaje. E l progreso es el resultado 
de un perfeccionamiento lento, de 
una evolución. 
—Sí, sf, doctor, lo sé: la palabra 
"evolución" es la clave de todo ese 
sistema, pero todas las evoluciones 
imaginables no llegarán nunca a ob-
tener un camello de un canguro. 
— ?Y usted, ^arón. acepta la teo-
ría ?—pregunté a Tilling. 
—He oído hablar del sistema, con-
desa; pero, como no he leído la 
obra en cuestión, no puedo permitir-
me aventurar juicios. 
—Debo confesar que tampoco la 
he leído yo—repuso el doctor. 
—Ni yo—confesó el ministro. 
Ni yo. 
Ni yo. 
Total: que nadie la había leído. 
—A pesar de no haberla leído--
continuó el ministro,—las bases ca-
racterísticas del sistema (la lucha 
por la vida, la selección natural, la 
evolución, etc.), han sido estudiadas 
y analizadas con tanta extensión, que 
puede uno emitir opiniones y colo-
carse racionalmente entre los parti-
darios o los adversarios del sistema. 
Entre los primeros, encontraremos 
a los espíritus que anhelan destruir 
el orden de cosas existente, y entre 
los segundos, a las personas de ra-
zón fría, a los hombres serios, re-
flexivos y positivistas que combaten 
las ideas nuevas y . . . 
—Entiendo que precisa suspender 
el juicio mientras po se conocen los 
argumentos del adversario—interrum-
pió Tilling.—Requisito indispensable 
para discutir una idea es conocería. 
Ni defiendo ni combato la del natu-
ralista inglés, pero haré presente 
que% cuando apareció el sistema de 
Copémico, únicamente ee convencie-
ron de su exactitud aquellos que se 
tomaron la molestia de comprobar la 
certeza de los cálculos del inventor. 
—He podido observar que, en nues-
tro siglo—interrumpió el ministro,— 
la exactitud de las hipótesis cientí-
ficas ee aprecia sometiéndolas al 
juicio sereno de la razón, 
—Lo que no impide que, con fre-
cuencia, concluya por reconocer la 
exactitud de una hipótesis que fué 
combatida al principio por todos los 
que han encanecido en el estudio de 
las ciencias—replicó Tilling— So-
bran hoy, como siempre, espíritus 
aferrados a lo antiguo, que no tole-
ran que nadie discuta lo que consi-
deran dogmas, y oponen a sus ad-
versarios argumentos tan contun-
dentes como los que los antiguos as-
trónomos opusieron a Copémicp. 
—¿Luego usted sostiene que la 
teoría de ese inglés lunático es tan 
exacta como la del movimiento de la 
tierra?—preguntó uno de los gene-
rales. 
—Yo no sostengo ni puedo soste-
ner nada, toda vez que desconozco la 
obra. Me propongo, empero, leerla; y 
si mis conocimientos, limitadísimos 
por desgracia, en esa materia, no 
resultan demasiado pobres, acaso 
pueda luego formar opinión. Mien-
tras tanto, únicámente diré que me 
maravilla que se haga una oposición 
sistemática y apasionada a una teo-
ría cuyo fundamento se desconoce. 
A eso de las ocho, se levantaron 
los huéspedes. Mi padre intentó re-
tenerles, yo me creí obligada a apo-
yar a mi padre ofreciéndoles una ta-
za de te, pero se excusaron, y hubo 
que dejarles marchar, sin el senti-
miento que nuestras palabras pare-
cían indicaf. Los últimos que se le-
vantaron fueron Tilling y el doctor. 
—¿También ustedes tienen prisa? 
—preguntó mi padre. 
—Yo, ninguna—contestó Tilling 
sonriendo.—Se han retirado los de-
más convidados, y he creído que no 
sería discreto... 
—Esa misma consideración me 
obligaba a mí a despedirme—dijo el 
doctor. 
—Siendo así, no dejo marchar ni 
al uno ni al otro. 
Momentos después, mi padre y el 
doctor se entretenían en una mesita 
de juego, y el barón ocupaba un 
asiento inmediato al mío junto a la 
chimenea. 
—¿Fastidiosa, insoportable la co-
mida? No, palabra de honor que no. 
Difícilmente hubiese podido desear 
rato más agradable. 
—Estoy muy quejosa de usted, ca-
ballero. Ha olvidado por completo el 
camino de mi casa. 
—No me invitó usted a que repi-
tiera mi visita. 
—Creí haberle dicho que los «iába-
dos... 
—Sí, de dos a cuatro. No lo tome 
usted a mal, señora, pero, franca-
mente, es para mí horrible visitar 
a nadie en días de recepción. Entrar 
en un salón lleno de gente, inclinarse 
ante la señora de la casa, oir, a loa 
que van llegando, observaciones y 
consideraciones ridiculas sobre la llu-
via o el tiempo, y despedirse al ca-
bo de diez minutos, supone para mí 
un suplicio que no me atrevo a afron-
tar. 
Parece usted un poco misántrono. 
No, no; retiro la palabra. Quizá acer-
taría más si dijese que tieen un co-
razón bastante grande y que ama de-
masiado a sus semejantes. 
—Amo a la humanidad, pero a to-
dos loa hombres, ¡oh, no, no! Loa 
hay demasiado viles, demasiado es-
túpidos, demasiado crueles, y a eses 
no puedo amarles. No les aborrezco 
tampoco: les compadezco, porque no 
han recibido educación suficiente pa-
ra ser mejores. 
—¿Educación? ¿No opina usted 
que regulan y dirigen el carácter del 
individuo inclinaciones innatas? ' 
—Las que usted llama "inclinacio-
nes innatas," son sencillamente en el 
fondo consecuencias de trasmisiones 
hereditarias. 
—¿Luego admite usted que el ma-
lo es irresponsable y, como conse-
cuencia, que no debe inspiramos 
aversión ? 
—De las premisas por mí sentadas 
no se infiere la conclusión sacada 
por usted. Que el malo es irrespon-
sable... pase; ,pero si no aversión, 
debe inspiramos repulsión. Nineuna 
culpa tiene usted de ser hermosa, 
mas no porque de su hermosura no 
sea responsable la admiramos menos. 
—Harón, nuestra conversación ha 
sido sena hasta este instante: ; es 
que de pronto he hecho méritos para 
que me trate usted como a una vul-
gar coqueta? 
—Perdóneme, en gracia a que no 
fué mi intención lastimar a usted-
hice sencillamente uso del primer ar-
gumento que me sugirió mi razón. 
Siguió un momento de silencio. Ti-
lling fijó en mi una mirada larira 
muy larga, que yo sostuve sin hZ 
jar la vista. Sé que debí volver los 
ojos, pero no lo hice. Me invadió una 
sensación de dulzura y de turbacióí 
a la vez, como una conciencia deli-
2SaÍL3iaS obraba ma^ La sensa-
ción debió durar sobre medio minu-
to. Un movimiento calculado de mi 
abanico ocultó mi rostro y varié d» 
postura. 
. —Hace poco—repuse con tono o9 
indiferencia,—dió usted una r*' 
puesta magnífica al ministro "Evi-
dentemente." 
—¿Yo? Pues no lo recuerdo. M« 
pareció que, por el contrario, n11 
contestación desafinaba horriblemen-
te con las opiniones de todo el mun-
do. Unicamente usted la encontró 
sensata. Siento haber lastimado a 
Sus Excelencias, quienes se han V**' 
suadido de que yo blasfemaba cuan-
do censuré la dureza de corazón o* 
un soldado. Pues qué: ¿ignoran 
los soldados más crueles son ordina-
riamente los de alma más sensible -
En todo el repertorio melodramáti-
co, ¿se encuentra personaje más sen-
timental, más simpático que el vjT 
jo sargento de "corazón tierno"? ¿jj. 
saben que un veterano que ha P,el¿:, 
do una pierna en la guerra es me» 
paz de matar un mosquito? . ,fl 
—¿Por qué ha escogido usted 
carrera militar? e\ 
—Veo que ha leído usted en 
fondo de mi corazón. No fué el 
ron de Tilling, de treinta V ŷ x-
años de edad en la actualidad, n^ 
litar que cuenta con un activo 
tres campañas, quien escogió csa,̂ .a 
rrera, sino el pequeño Fritz de Q ̂  
años, que creció entre caballos 
madera, entre soldados de plomo» q 
jugó constantemente con fuslleS' «fio 
fiables y con tambores; el P6^"!.̂  
Pritz, a quien su padre, el 
cubierto de condecoraciones, ^ ^ 
tío, el joven teniente, tan favorecí I 
Por las muchachas, pregunta^ i 
CContínuará) 
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DIARIO U E LA MARINA 
P A G I N A S I E T E 
E S P O S I B L E 
usted prefiera sufrir las inconv eniencias de dos pares de lentes a 
a"6 lentes bifocales con sus lineas conspicuas y cementadas. 
5arpero la ciencia óptica se ha equl pado con nuevas máquinas que pulea 
exactamente, combinando la v isión de cerca y de lejos de una pie-
lVnnHida para oue la juntura sea i nvisible. 
Estos se llaman Lentes "XRYP TOK*' INVISIBLES DE DOBLE VI-
fcrnN 7 8010 1311 ̂ P*1"40 Pue,le distin guirlos de los lentes no bifocales, 
f1U permítanos mostrarle estos cria tales tan nuevos como perfectos en 
¿ montura cómoda, elegante y fu erte a precios muy módicos. 
^ Reconociraienífl de la vista GRATIS 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO, N U M . 54, C A S I ESQ. A C O M P O S T E L A 
0 0 DE LA NOTA A M E R I C A N A 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
r EMBAJADOR ALEMAN DES-
MIENTE UN RUMOR 
Washington, 13. 
La Embajada alemana niega que 
_a emanado de ella ninguna inti-
ación o indicación respecto a la ín-
)le de la contestación de Alemania 
la nota enviada por el Presidente 
rilson- ' 
Decíase que Alemania se negaría 
dundamente a acceder a las deman-
is e indicaciones de los Estados Uní-
Los alrededores de la Embajada 
emana en Washington están prote-
idos por una guardia especial. 
L REY DE GRECIA ENFERMO 
Londres, 13. 
En despacho de Atenas a la Agen-
a Reutor se anuncia que el Rey de 
recia está enfermo de un ataque d* 
leuresía que no le permite atender 
Tíos negocios de Estado. 
| l RECLUTAMIENTO FORZOSO 
Londres, 13. 
El vizconde Haldane, High Chance-
or (Minlfiro de Justicia de la Gran 
retaña), ha manifestado hoy que el 
jbiemo está considerando la necesi-
id de decretar el reclutamiento for-
m en Inglaterra. 
DIMISION DEL GABINETE SA-
LANDRA 
Roma, 13. 
El Jefe del Gobierno señor Salan-
a y su gabinete en pleno ha pre-
stado la dimisión al Rey, siendo 
ceptada. 
Créese que ésto significa que el Go-
ierno italiano abandona su actitud 
elicosa contra Austria. 
E PIDE AL GOBIERNO INGLES 
UNA ACTUACION INMEDIATA 
Londres, 13. 
En un enorme "mass meeting" ce-
¡brado en Towerhill, se ha adoptado 
na resolución pidiendo al gobierno 
na actuación inmediato. 
XTRANJEROS INTERNADOS EN 
INGLATERRA 
Londres, lífc 
Mr. Asquith, jefe del Gobierno in-
ée, ha declarado en la Cámara de 
)8 Comunes que en la actualidad hay 
n el Reino Unido 40.000 extranjeros 
o naturalizados, de los cuales 24.000 
on hombres. 
"El gobierno—agregó mister As-
irilh—reconoce que puede haber ca-
os que exijan un procedimiento ex-
•pcional." 
Ya han sido internados 19.000 ex-
tranjeros no naturalizados, conside-
rados como enemigos. 
AMENAZAS TURCAS 
Londres, 13. 
Dícese que las autoridades turcas 
amenazan con enviar a todos los 
subditos ingleses y franceses a la 
zona de guerra en la península de 
Gallipoli. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia oficialmente que la nueva ofen-
siva de los aliados ha obtenido buen 
éxito al sur de la frontera francesa. 
Dice el communiqué que los france-
ses capturaron ayer el fuerte de No-
tre Dame de Lorette con muchas 
trincheras, así como la aldea de Ca-
rency y casi toda la aldea de Nouvi-
llle, donde centenares de alemanes 
fueron bayoneteados y 1,500 cayeron 
prisioneros. También han ocupado 
una nueva línea de trincheras en el 
bosque de Le Pretre. 
Los belgas han rechazado todos 
los ataques del enemigo, dejando los 
alemanes varios centenares de muer-
tos en el campo.. Al norte de Arras 
se ha obtenido un buen éxito, captu-
rando la loma número 125. En este 
lugar se encontraron los cadáveres 
de tres compañías alemanas, cuya ar-
tillería fué aniquilada. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 13. 
En los últimos combates librados 
en Galitzia y Polonia 148,500 rusos 
fueron capturados, junto con 69 ca-
ñones y 255 ametralladoras. Los vic-
toriosos ejércitos austro-alemanes si-
guen su avance hacia el este de la 
Galitzia, acercándose a Przemysl. 
Algunos éxitos se han obtenido en 
el frente occidental de la guerra, pe-
ro en algunos puntos los aliados han 
avanzado. 
E L KAISER, CONSIDERADO 
New York, 13. 
Noticias recibidas por el correo di-
cen que el Kaiser no ha querido san-
cionar la incursión de los zeppeünes 
sobre Londres, porque no desea que 
se ataque una ciudad no fortificada, 
en que residen tantos deudos suvos. 
PERTURBADORES CASTIGADOS 
Londres, 13. 1 
Sir Asquith ha manifestado que 
van desapareciendo los motines en 
Londres y provincias, causados por 
eL desastre del "Lusitania." 
Los desórdenes ocurridos durante 
el día y la noche de hoy fueron mo-
tivados principalmente por los niños 
y las muchachas. Las mujeres poli-
cías han podido dominar la situación 
mejor oue los hombres. 
Quinientos perturbadores fueron 
detenidos anoche y castigados hoy 
Concurso de Carrozas del Ayootamients 
en la Corte con multas y encarcela-
mientos. 
E L HUNDIMIENTO 
DEL "GOLIATH" 
Londres, 13. 
Veinte oficiales y 160 tripulantes 
fueron salvados del "Goliath"; 500 
perecieron. E l "Goliath" fué ataca-
do y torpedeado por los destroyers 
•turcos mientras que protegía el flan-
co francés dentro del estrecho de los 
Dardanelos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Roma, 13. 
Debido a la inmensa agitación que 
se nota en el pueblo, ha sido necesa-
rio convocar esta tarde a un Consejo 
de Ministros. 
E L "TRANSYLVANIA" 
INSPIRA TEMORES 
Londres, 13. 
En todo el sur de Irlanda reina 
gran excitación con motivo del viaje 
del "Transylvania", que se va acer-
cando a la zona de guerra. 
TRIPULANTES SALVADOS 
Londres, 13. 
La tripulación del barco danés 
"Lilliandrost", que se hundió al cho-
car con una mina, el sábado, en el 
Mar del Norte, ha sido traida a este 
puerto en una pequeña embarcación. 
MAS CADAVERES 
Queenstown, 13. 
Varios cadáveres más, algunos de 
los cuales fueron encontrados bajo 
una balsa salvavidas, han sido traí-
dos a este puerto por un remolca-
dor. 
DEBIL CAÑONEO EN 
LOS DARDANELOS 
Constantinopla, 13. 
Sólo un débil cañoneo y fuego de 
fusilería se oye ahora en los Darda-
nelos. 
Los turcos ocupan posiciones do-
minantes en las colinas. 
LOS ENEMIGOS DE INGLATE 
RRA SERAN REPATRIADOS 
Londres, 13. 
E l Jefe del Gobierno ha declarado 
en la Cámara de los Comunes que 
todos los hombres enemigos de In-
glaterra serán repatriados. Las mu-
jeres y niños también correrán la 
misma suerte en ciertos casos. A 
otras se les permitirá seguir en el 
país. E l Gobierno, diee Sir Asquith, 
se propone sóparar a todos los adul-
tos enemigos, por su propia seguri-
dad y por la seguridad del país. 
PROPOSITOS DE LOS TURCOS 
Londres, 13. 
En despachos de Constantinopla se 
informa que los turcos amenazan con 
enviar a la zona de guerr» en la 
península de Gallipoli a todos los 
súbditos ingleses y franceses que re. 
siden en Turquí». 
E L CONFLICTO AUSTRO-ITA-
LIANO 
Udine, Italia, 13. 
Se están haciendo todos los prepa-
rativos para proclamar el estado de 
sitio en todo el territorio austríaco 
colindante con Italia. 
El Gobierno ya está a cargo de la 
fuerza militar y de la policía. 
Cruzan en gran número la fron-
tera los italianos que huyen de Aus-
tria. 
40.000 han salido de Turquía sola-
mente. 
Se calcula que el total de los fugi-
tivos eg de 120,000. 
Grandes contingentes de tropas 
austríacas llegan constantemente a 
Trieste. 
LOS RUSOS SE RETIRAN 
Viena, 13. 
La lucha «n Gorz Gradise y Tac-
now, al nor*e del Vístula parece que 
toca a su fin. Una terrible batalla 
se ha librado hoy a 22 millas al este 
de Tacnow en donde los austríacos 
mandados por su archiduque derro-
taron a los rusos que se retiran hada 
el este desde el Dunajee. Los avia-
dores informan que todo el frente 
se señala por las aldeas que hay in-
cendiadas. 
A t a c a d o p o r los ind ios 
Nogales, 13. 
Lo" indios yaquis han atacado 
una colonia compuesta de sesenta y 
cinco personas incluyendo mujereal 
y niños. La colonia está situada cer-
ca de la Esperanza y ya han dado 
muerte a tres americanos y otros va-
rios han resultado heridos. La ba-
talla entre Indios y colonos conti-
núa. 
B a r n e s c o n t r a 
R o o s e v e l t 
Syracuse, 13. 
Con objeto de repudiar los cargos 
hechos por el. coronel Roosevelt ha 
empezado sus declaraciones Mr. Bar-
nes, presideiite del Comité Republi-
cano del Estado de Nueva York. 
L a f a m i l i a 
de H u e r t a 
Nueva York, 13. 
Procedente de Barcelona ha llega-
do hoy a' esta ciudad la familia del 
general Huerta, compuesta de treinta 
personas. 
Una Mujer S i p i o el 
Consejo de Una Amiga 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m . 
- Windom, Kansas.-" Tenía una'dei"-
viación de la matriz, la cual me causaba 
—¡mal de vejiga y mi 
condición general 
era tan mala que no 
sabía que hacer. 
Tenía abatimiento, 
dolores en los 'ojos; 
estaba nervios ,̂ de-
bilidad de los ór-
ganos femeninos e 
irregularidad así 
como también sufría 
de desmayos. Gasté 
mucho dinero en doc-
_ tores, pero mis males 
, aumentaban de día en día. 
"Una amiga me habló acerca de los 
1 remedios Pinkham y tomé el Compuesto 
i Vegetal de Lydia E. Pinkham, cuyo 
i remedio me curó. Todo lo que diga en 
alabanza de sus medicinas resulta pálido 
i comparado con los resultados obtenidos. 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
' curarme sin su remedio." 
C o n s i d é r e s e B i e n E s t e Conse jo . 
Ninguna mujer que esté sufriendo de 
1 enfermedades propias del sexo femenino 
! en cualquiera forma, debe perder la es-
peranza de recuperar la salud hasta no 
haber probado por algún tiempo el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
i Este famosa remedio, cuyos ingredi-
: entes medicinales son compuestos de 
! hierbas y raíces naturales, ha probado 
: ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
i el organismo femenino, por espacio de 
¡ cerca de cuarenta años. Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
'• monios voluntarios las admirables vir-
j tudes del Compuesta Vegetal de Lydia 
¡ E. Pinkham. 
Si desea Ud. un consejo especial enscriba 
confidencialmente a Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
; será abierta, léída y contestada por una 
' señora y considerada estrictamente confi-
dencial, ¿i • 
m 
De Santiago de Cutía 
ASAMBLEA DE COSECHEROS DE 
CAFE. LOS CUBANOS EN LAS 
OBRAS PUBLICAS PROVIN-
CIALES. TOROS. SUBASTA DE-
SIERTA. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, 13. 
El día 16 del corriente mes de Ma-
yo, ¡se efectuará en esta ciudad una 
Asamblea Provincial de duques de 
cafetales, para tratar de la defensa 
de sus intereses. 
E l Consejo Provincial de Oriente 
acaba de adoptar el acuerdo de con-
ceder la preferencia de un 75 por cien 
to a los ciudadanos cubanos en los 
nombramientos y contratas que se ha-
gan para la rea1ización de obras pú-
blicas por cuenta de dicho Consej'o. 
Obedece este acuerdo a la necesi-
dad de ir contrarrestando de algún 
modo la excesiva inmigración de Ja-
maicanos y haitianos que se efectúa 
en esta provincia. 
E l próximo domingo se verificará 
en esta ciudad un simulacro de corri-
da de toros, previo permiso de la Al-
caldía Municipal. 
Anoche en el teatro "Martí" obtuvo 
un señalado éxito la notable tiple 
Rosa Torregrosa en la zarzuela "La 
Moza de Muías". 
Ha sido declarada desierta por 
ahora la subasta para la construcción 
del Palacio Provincial. 
E l Corresponsal. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LAS OBRAS DE LA IGLESIA DE 
LA CARIDAD. COMUNICACION 
LAUDATORIA. INAUGURACION 
DEL TEMPLO. 
Las obras de reforma llevadas a 
cabo en el templo Nuestra Señora 
de la Caridad han dado feliz término 
en el pasado mes de Abril. 
Ha intervenido en estas obras 
una comisión de damas y otra de ca-
balleros. A ambas comisiones ha di-
rigido el señor Obispo una laudato-
ria comunicación que, entre otras 
cosas, dice: 
"Asimismo hacemos constar en 
nombre de la Santa Iglesia y en el 
nuestro, la más profunda gratitud a 
la Junta auxiliar de señoras por la 
cooperación tan eficaz que ha pres-
tado a la de caballeros para las obras 
de reparación efectuadas en la refe-
rida iglesia parroquial de la Virgen 
de la Caridad. No podemos ni debe-
mos omitir la expresión de nuestra 
gratitud a la Comisión Ejecutiva de 
referencia por su labor tan asidua, 
por su ejemplar constancia y por la 
generosidad y entusiasmo que le ha 
I animado desde el comienzo de las 
referidas obras, e impetramos del 
Altísimo y de su Santísima Madre 
se digne recompensar el interés que 
una y otra comisión han tomado en 
pro de la realización de las eusodi-
ichas obras." 
Ambas comisiones harán entrega 
| solemnemente de las obras el 20 del 
j actual, día en que se celebrará so-
lemne función religiosa. 
Ha sido un nuevo acierto de las 
. comisiones el escoger el 20 de Mayo, 
día de la fiesta cubana por excelen-
| cía, para inaugurar el templo de la 
¡ Patrona de Cuba. 
La parte musical será grandiosa, 
pues se ha obtenido el concurso de 
varios de los artistas de la gran 
l compañía de ópera que está actuan-
; do en el Teatro Nacional. 
IGLESIA T>E LA MERCED 
POR LA PAZ DE MEJICO 
Cuando el Señor quiere resucitar 
| una sociedad del caos en que se 
halla sumida, empieza por enviar a 
ella hombres de deseos que Invocan 
al Espíritu Santo con todo el ardor 
de su celo, y que suspiran de todo 
corazón por la salvación de su pue-
blo, como lo ha profetizado Zaca-
rías: "En aquel día, dice el Señor, de-
rramaré sobre Jerusalén un espíritu 
de gracia y de oraciones. Estas ora-
ciones subirán al cielo a manera de 
nubes fecundas y harán descender del 
cielo un abundante roclo: y habrá en 
medio de Jerusalén una fuente de 
agua viva donde podrá Ir a beber 
toda la casa de Jacob, y donde los 
pecadores y las mujeres manchadas 
encontrarán la pureza y la salva-
ción." 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
Dejen las moscas morir de hambre y 
tengan su azúcar libre de m crobios. 
M O L O H E Y & E L L I S 
— AMARGURA, 12. ' 
E S T A B L O D E L U Z (*imfl"0 ^ m c i * » ) 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { t i S I I d l V Í S S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i spues tas p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A - 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
P R I M E R P R E M I O 
la Tropical" la Reina de las Cervezas 
C U R A C A L L O C 
s in igual . ^ 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
D E M U E L A S D E IJADA 
SHPEBieK A LA FENACETMA 
I LA ANTIPEKIRA. 
K A R A N A 
De O u a n a b a c o a 
CONTRA E L ALCALDE 
(Por teléfono) 
Mayo, 13. 
Una comisión compuesta de repre-
sentaciones d© los partidos liberal. 
Conservador, y Unionista, formada 
por los concejales de este Ayunta-
miento señores Amelio Ferrer, Luis 
ViUier, Regino Somellán, y Guiller-
mo Romero, visitó esta tarde al Go-
bernador Provincial señor Bustillo, 
para hacerle entrega de una denun-
cia contra el alcalde de esta Villa, se-
ñor Antonio Bertrán. 
La denuncia está firmada por los 
concejales Baldomero Pau, R. Some-
Uán, Jacinto Allende, Federico Or-
tega, Amelio Ferrer, Luis Vilier, Gui-
llermo Romero y el doctor José Luis 
Darder. 
Asegúrase que en U denuncia se 
hacen graves cargos contra el ss-
ñor Bertrán. 
LA PESTE BUBONICA 
La niña enferma de peste bubónica 
sigue igual. 
E l doctor Lorenzo Villuendas, ha 
sido nombrado Delegado en Guanaba-
coa, para que en unión de dos capa-
taces expertos de la Habana, lleven a 
cabo los trabajos dé desinfección y 
desratización en la zona infecta. 
CORTES. 
Corresponsal 
E . P . D 
L A SEÑORA 
É Sole ro V a l d é s de Alvarez 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y acordado su entierro para las 8 a. m. de hoy, su es-
poso, hermanos políticos y amigos que suscriben, rue-
gan a sus amistades les acompañen en la conducción del ca-
dáver, desde la calle H, esquina a 23, hasta el cementerio de 
Colón; por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 14 de Mayo de 1915. 
Ricardo Alvarez; Rufino Blanco; Elena Alvarez de Blanco; Jo-
sé R. de Vega; Emilio Menendez Pulido; García Tuñón 
y Co. | 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
9080 13 y 14 m 
F á b r i c a s « f e C o r o n a s d e B í s c u i t 
de R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70> T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo el "Vapor", Dragones 20.-Teléfono A-4024; 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . • , | 2 - 5 0 . 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o • ^ , $ 5 - 0 » 
Si falto do 
estímulo, ambición, deseos é 
interés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
e O R D I A L D B 
e B R B B R I N A 
• del 
DR. ULRIQI {New York) 
le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
a . r 
1 / 
Estas palabras del profeta nos de-
muestran cuán poderosa es la oración 
y cuán hermoso es el papel Que de-
sempeñan los mejicanos en el des-
tierro, elevando constantemente por 
Intercesión de la Patrona de Méjico, 
sus oraciones al Cielo, oraciones que, 
como dice el Profeta, atraerftn sobre 
la expresada nación el roclo de la paz. 
Ya nuestros lectores saben la cons-
tancia de sus oraciones del clero y 
fieles mejicanos proscriptos en Cuba, 
pues siempre que se han reunido allí 
concurrimos para orar con ellos y 
después dar cuenta de sus oraciones. 
El lunes último, a las nueve de la 
mañana, la Iglesia de la Merced se 
vló concurridísima de fieles mejica-
nos, no faltando católicos* cubanos que 
unían sus plegarias a las de los des-
terrados hijos de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Poco después el señor Obispo de 
Ciña salló a decir misa, mientras otro 
sacerdote mejicano Iba desgranando 
a los pies de María los suaves péta-
los de las rosos del Rosarlo; y cuan-
do concluye se eleva la voz del señor 
Arzobispo de Yucatán, recitando pre-
ces a la Santísima Virgen de Guada-
lupe y la Oración de Benedicto XV 
por la paz universal aplicada a Mé-
jico, no olvidándose de los que su-
fren Iguales sufrimientos que ellos en 
Europa. 
Concluye el acto con las Letanías al 
Corazón de Jesús, pidiendo perdón y 
misericordia. Muchos de los fieles re-
piten estos actos con lágrimas que 
sin duda los ángeles las recogerían 
presentándolas a su Dios, pidiéndole 
en recompensa paz para la Tierra. 
El celebrante abandona el altar, y 
el señor Arzobispo ocupa su lugar, 
predicando .sobre lo necesario de pe-
dir con humildad, confianza y per-
severancia por lás necesidades de la 
Patria y de Europa. SI asi lo hace-
mos. Dios nos otorgará el perdón 
como lo hizo con el Santo Rey David, 
al verlo arrepentido pof su peniten-
cia-
El martes dijo la mi?a el canónigo 
de la Catedral de Puebla, doctor Ig-
nacio González, y dirigió las preces 
de paz el señor Arzobispo de Yuca-
tán. El miércoles 12, empezaron los 
cultos de la paz con exposición del 
Santísimo Sacramento, siguiendo la 
misa, celebrada por el doctor don 
Martín Trlchtler, Arzobispo de Yuca-
tán y rezando las preces de i>az el 
doctor Mejía, Obispo de la Ciña quien, 
terminada la misa, dló las gracias a 
los fieles y les recomendó la cons-
tancia en la oración por la paz y 
prosperidad de su patria y de Euro-
pa. La parte musical tué dirigida 
por el maestro Sauri, distinguiéndose 
el tenor Irrizarri, en el canto del 
"O Salutario" y en el del Himno Eu-
carlstlco. 
En los tres días comulgaron mu-
chos de los asistentes. 
Ante ¡a oración pública y continua 
de los mejicanos, podemos decirles 
como San Ambrosio a Santa Ménica: 
"Nación de tantas lágrimas y oracio-
nes, no puede perecer." 
Su oración será oída, pues Jesucris-
to ha expresado: "Donde dos de vos-
otros os reuniereis para orar, allí es-
taré en medio de vosotros, ofrecien-
do vuestras oraciones al Eterno Pa-
dre." 
UN CATOLICO 
DIA 14 DE MAYO 
E l Jubileo Circular está de Mani-
fiesto en la Iglesia le Jesús del 
Monte. 
La Misa a las ocho y la reserva a 
las cinco. 
Este mes está consagrado a la Vir-
gtn. 
Viernes.—Santos Pascual I papa; 
Juan Bautista Lasalle fundador, Pan-
comio y Pomponio confesores, Boni-
facio y Víctor mártires, santa Justa, 
Justina y Enedina mártires. 
San Pacomio, abad y confesor. 
San Pacomio abad, padre y maes-
tro de innumerables monjes y varón 
perfectísímo, nació de padres genti-
les en la Tebaila. Siendo ya de vein-
te años se halló en la guerra que 
Constantino Emperador hizo a Ma-
jencio, tirano. Llegando una vez al 
Puerto de Tebas Pacomio, con una 
legión de soldados hambrientos y fa-
tigados de los trabajos y peligros de 
la mar fueron acogidos por los cris-
tianos de aquel puerto, los cuales 
les visitaron y les trajeron muchas 
cosas de comer remediando con in-
comparable desinterés aquella gran-
de necesidad que padecían. Admiróse 
Pacomio de lo que veía y preguntó 
que gente era aquella tan nueva para 
él: y como le respondiesen que eran 
cristianos, alzó las manos al cielo y 
dijo: "Señor Dios, que criaste el cie*-
lo y â tierra, yo te prometo servirte 
como cristiano." Y desde aquel día 
comenzó e] santo capitán a resistir 
a la sensualidad, y terminada su mi-
licia se fué a la alta Tebaida donde 
moraban algunos siervos de Dios, pot 
los cuales fué enseñado y bautizado. 
Era discípulo del santo anciano Pa-
lemón, cuando yendo a la isla de Ta-
berna el Señor ordenó que edificase 
allí un monasterio y le dió una tabla 
en que estaba escrita la Regla qua 
había de guardar. La vida de Paco-
mio fué perfectísima y como de hom-
bre a quien Dios había escogido pa-
ra capitán y maestro de tantos mon-
jes. No es fácil decir las gloriosas 
victorias que alcanzó de los enemi-
gos infernales. Dióle el Señor domi-
nio sobre las bestias feroces, y hasta 
los mismos cocodrilos del Nilo le ser-
vían y cuando quería pasar el NU o, 
ellos de traspasaban de una parte a 
otra. Tres años probaba a sus dis-
cípulos y no permitía que ninguno 
aspirase al sacerdocio. Vino una her-
mana suya a visitarle, y no la quiso 
ver, antes la envió a decir que esta-
bt sano y que ella no volviese a su 
casa si ya no quería dar de mano al 
mundo y mover con su ejemplo a 
otras mujeres. Con estas palabras se 
compungió la hermana, y ofreció 
obedecer al hermano, el cual le hizo 
hacer una casa apartada, que en bre-
ve fué un monasterio de perfectísi-
mas monjas. Entrando una vez Pa-
comio a visitar un monasterio de loa 
que estaban a su cargo, vió que al-
gunos muchachos subían a una hi-
guera grande para coger higos sin 
licencia; y llegándose un poco más 
cerca, advirtió que un demonio esta-
ba sentado en lo alto de la higuera. 
A la mañana siguiente se halló seca 
por la oración del santo. Le conce-
dió el Señor el donde lenguas para 
tratar en todas las lenguas a los ex-
tranjeros que venían a él. Fundó Pa-
comio muchos monasterios donde vi-
vían como ángeles unos siete mil 
monjes. Finalmente cargado de años 
y de merecimientos, el bienaventura-
do padre hizo juntar a sus religiosos 
y con un semblante amoroso les avi-
só que el Seoor le llamaba, exhor-
tándoles a amarse entrañablemente 
en Cristo, habiéndoles echado su ben-
dición, dió su espíritu al Señor a Í3 
edad de ciento y diez años. 
Reflexión: Entre los monjes de 
aquel monasterio había uno llamado 
Silvano, el cual antes de tomar 9l 
hábito había sido comediante, y d€ 
vida (como los tales lo suelen ser) li-
bre y disoluta; mas por las instruc-
ciones del santo fué espejo de virtud 
y tuvo don de lágrimas, y al cabo dfl 
ocho años santamente murió, y el 
santo vló su alma subir a los cieioa 
acompañada de muchos ángeles. Es-
te caso has de admirar y con él te haa 
de consolar, entendiendo por él cómo 
lo que no puede dar de sí la natm-a-
leza ni la costumbrê  que es segunda 
naturaleza, lo puede dar la gi'acia de 
Dios nuestro Señor a los hombres de 
buena voluntad. 
Oración: Rogárnoste, Señor, qno 
nos recomiende la intercesión del 
bienaventurado Pacomio, abad, pâ a 
lograr por su patrocinio lo que no po-
demos alcanzar por nuestros méritos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 
I O S RASTROS 
En París, en Londres, en Berlín, 
en Nueva York y en cualesquiera 
otras urbes importantes, del mundo, 
existen estos típicos y necesarioü co-
mercios, llamados "rastros," cuyo 
giro es tan heterogéneo que, difí-
cilmente, huelga en ellos el objeto o 
cosa que precisamos comprar. En di-
chas grandes metrópolis, donde se vi-
ve la verdadera vida práctica, es ya 
inveterada la costumbre de ir a darse 
ana vuelta por el rastro, para ver lo 
qüe hay, cuando se tiene un rato li-
bre; y esta costumbre está tan arrai-
gada entre el público, en general, que 
lo mismo visita el rastro el encopeta-
do ciudadano, que el humilde obrero; 
igual el hombre de ciencia, que busca 
determinado instrumento profesional, 
que el artista o el̂  artesano, que pre-
cisan una herramienta; el banquero 
y el industrial y el almacenista, que 
necesitan la inexpugnable y volumi-
nosa caja de cabdales, que el comer-
ciante modesto, que compra su ade-
cuada arca de seguridad; el rico ca-
prichoso, que desea el objeto de ar-
te y el mueble confortable o raro, 
que el pobre, necesitado del humilde 
mobiliario. Y es que en los rastros 
verdaderos, en estos rastros acredita-
dos por la antigüedad y por la 
abundancia, hay de todo; mas no el 
totum revolútum de las prenderías, 
más o menos surtidas y más o me-
nos limpias, sino el todo ordenado y 
curioso, y nuevo, procedente, por lo 
general, de saldos y quiebras comer-
ciales, y de almonedas. Son, estos 
rastros, negociaciones bien capitaliza-
dos, de uno o varios propietarios, que 
lo mismo hacen frente a una opera-
ción, por miles de pesos, que a una 
compra o venta insignificantes. 
Nuestra metrópoli también tiene 
su rastro correspondiente e importan-
te, por cierto; es ese afianzado ne-
gocio que gira bajo la razón social 
de Fernández y Pelea, situado fren-
te a la Plaza del Vapor, en Galiano 
136, que fué fundado allá por el año 
de 1875. Es la casa llamada Mueble-
ría y Rastro Cubano. 
En cuyo honor escribe el presento 
"intercalado" éste, no menos presen-
te, servidor de ustedes. 
TT , , El Hablista. 
Habana Mayo 1915. 
C r<82 8d.9 
S u s G R E O S O T A D A 
Panado con medalla de brrace «n la última Exnoaidán Ha p»^. 
te» la . rebelde tiai. y d m á . « f e m e ^ 4 dd ^ 
P A G I N A O C H O , D I A K 1 Q UK L A M A R I N A 
LINAKE& 
E N L A A R E N A C O L O N 
I E n el periódico " E l Mundo" de es-
. ta mañana aparece una carta firma-
da por'usted retándome para una lu-
j cha en la que está dispuesto a resis-
Itirme siete "rounds" de tres minutos 
con una apuesta de $100. 
L a oferta que yo hago de $250 al 
j que me resista 20 minutos y $5 por 
cada minuto después de los siete pri-
' meros es en lucha continuada, como 
¡ está establecido en el jiu-jitsu. Si us-
: ted cree no poderme resistir 20 minu-
1 tos consecutivos, yo le ofrezqp la opoi-
itünldad de ganar $100 resistiéndome 
¡15 minutos y sin que usted exponga-
cantidad alguna. 
A sus órdenes su atento S. S., 
Miyake. 
Mayo 11 de 1915. 
O L S E N CONTRA M I Y A K E . — B A L -
SA CONTRA O L S E N 
Dos luchas sensacionales se anun-
cian en el Teatro Colón para psta 
noche y mañana. Aceptado el atre-
vido reto del gran luchador danés 
Niel Olsen, el atleta de acerada e 
inverosímil musculatura luchará ¿on 
el campeón japonés por una crecida 
suma. Entiende Olsen que los ído-
los más . sólidos son susceptibles de 
descender de! pedestal y sigue .cre-
I yendo Miyake que a la fuerza bmta 
es capaz dp .subyugarla en todo tiein-
j po la inteligencia y la propicia apli-
cación de los estudios. E l "match" 
E l Director de la "Arena" cont?-¡d<; esta "oche será pues un torneo 
núa con gran eficacia practicando «r,m'rable PTltrp. Ia f ^ ^stu-
. ' * , . jJ,„„ „ « _ Cía en que quizas por primera vez 
dignamente a las jugadoras, % * ^ Miy^e Je vea obli¿ado a poner en 
de presentar al publico algunos J'-c-¡ - sus de reserva para 
gos nuevos que han de resultar se- ; cotltinuar inv¡cto. 
íruramente de gran ínteres y emo- E | extrao Hiña rio Balsa, reanudará 
ción. i ta titánica lucha interrumpida noches 
Ayer tuvimos "garden play" po1, | ha por el correr de las horas inefi-
señoritas; hoy, será de descanso, a 1 caces y su adversario Olsen probará 
fin de dedicarlo a prácticas; y maña-jura vez más de demostrar al lucha-
na por la noche, y el domingo en ma- dor esnañol. la resistencia y la pu-
LINO S A L A Z A R 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
para Caballero. 
14 años, 8 meses y un día de re-
clusión para Juan B. Pardo. 
3 años, 6 meses y 21 días de presi-
dio para Venero Rizo y Eugenio Nú-
ñer. 
2 años, 4 meses y un día de prisión 
para Allende. 
4 años, 2 meses y un día de presi-
dio para Costa. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Rosendo Betancourt 
acusado de estafa y Angel del Cerro 
acusado de infracción electoral. 
Se condena a Rafael Panei-o, ^poi 
rapto a 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión. 
A Benjamín Alvarez. por lesiones a 
8 meses y 11 días de arresto; a Ra-
món Pozo, por hurto frustrado a 750 
pesetas de multa y por hurto consu-
mado a 60 días de encarcelamiento; y 
a Juan Mediana, por atentado a un 
año, y un día de prisión. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
Sal» Primera. 
Contra Casimiro Fernández y otro, 
por defraudación. Defensor: Demesr 
tre y Gerardo Rodríguez de Armas.. 
Contra Anastasio Díaz, por rapto. 
Defensor: Arango. 
Sala Segunda. 
Contra Luis Rodríguez Santana, po^ 
tentativa de cohecho. Defensor: Emi-
lio del Mármol. 
Contra Juan Acosta Valdés, por ro-
bo. Defensor: Lavedan. 
tinée y de noche también, el mismo 
"gardén play," que tanto ha agrada-
do entre nuestro público habanero, 
que reconoce en él uno de los juegos 
de más agilidad y destreza de todos 
los hasta la fecha conocidos. 
Cada día que pasa es mayor el nú-
mero de concurrentes a la "Arena", 
y todos salen satisfechísimos de los 
partidos que llevan a cabo las mu-
chachas jugadoras, que dan muestras 
de amor propio y se disputan con 
gran ardor los tantos, para conquis-
tar la victoria. 
L A S K X r m i O X K S D E L MIER-
C O L E S - — F E B L E S D E R R O T A 
A L A Y U D A N T E DE M I Y A K E . 
blico acudió el miércoles al freseJ 
"Teatro Colón" ávido de solazarse 
con la interesante lucha nipona. 
En la primera tanda, Miyake hizo 
diferentes demostraciones de defensa 
personal y luchó con un atleta del 
patio. 
La parte más interesante del pro-
grama, correspondió a la segunda tan 
jr.-iza del sajón frente al latino. E s 
ta lucha ha llegado a despertar gran 
interés en los centros dcoortivos y 
en los regionales donde Balsa goza 
de incuestionable popularidad y co-
nocidos comerciantes respaldan ya 
la acción del gallego, buscando cn-
rresoondencia entro los amiros del 
danés. Balsa, é! luchador de toros 
tiene un bonito "record" como '^Dó-
nente del catch-as-catch-can y Ol-
sen por sus conocimientos del sport, 
su fuerza y su experiencia resulta un 
adversario diurno de competir con el 
atleta español. 
Miyake, descansará el sábado. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Extinguida por falleeimienlo. 
Se declara extinguida la acción pe-
nal ejercitada en la querella estable-
cida por Salvador J . Fomaguera, 
da, en la cual luchó el popular Miguel j que más tarde sostuvo el doctor Lo 
Febles, con Miyake el simpático ayu-1 renzo Nieto, contra el Gobernador d< 
dante de Tarro. 
La pelea era sin límites de "rounds" 
con siendo éstos de cinco minutos, 
intermedios de dos. 
En los cuatro "rounds" que duró 
el "match" el criollo demostró sus 
conocimientos del "jiu-jitsu", ponien-
do algunas llaves de peligro que Mi* 
vake consiguió salir de ellas. 
Pinar del Río señor Indalecio Sobra-
do y Lago, por varios delitos de es-
tafa, por fallecimiento del querellado. 
Sala Tercera. 
Contra Benito Negrete, por estafa, 
Defensor: Gerardo Rodríguez de Ar-
mas. 
Contra Armando Rodríguez, por ?re 
varicación. Defensor: Angulo. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S PARA 
HOY. 
AUDIENCIA.—Alcalde Municipal 
de la Habana, contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. Ponen-
te: Del Valle. Letrado: Acosta. 
AUDIENCIA.—Administración Ge 
neral del Estado, contra resolución 
de la Junta de Protestas. Ponente: 
Trelles. Letrado: Rosado. 
ESTE.—Gabriel Molí, contra Nico-
lás Querey en cobro de pesos. Ponen-
te: Vivanco. Letrado: Casulleras. 
SUR.—Amparo Mora Vizcaíno, con 
tra Justo Peña. Ponente: Vandama. 
Letrado: Corodova. Estrados. 
Rs-nco Agrícola de 
Pto. Principe. . . 
U 'co Nacional d» 
Cuba. 
Ca- F . C.'u." H. y 
Ale. Reg]a L i t . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. 
Ca. F . del Oes**. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . , . 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 




ferlcas). . . . 
Id- id. id. id. (Co-
munes) 
Hpvana Electric R. 
Lihg P. c. Pref 
Id. (Comunes) . . 
Ca, Arónima Ma-
tanzas 
Ca. Curtí de ra Cu-
bana. (En circu-
lación $116.400). 
Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Th© Mariana© W. 
and D. Co. E n cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
cula.ción). . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiariae . 
Qari'.enas CiVv Wcs 
ter Works 'Co. . 

























Periódicos y revistas 
Han llegado a La Moderna Poe-
sía, los periódicos y revistas ilus-
tradas siguientes: 
La Esfera, número 59; E l Nuevo 
Mundo; Alrededor del Mundo; Ac-
tualidades, de Barcelona; Mundo 
Gráfico; Los Sucesos y Hojas Selec-
tas. 
Se han recibido también en esa 
acreditada librería, gran remesa de 
periódicos de Modas, y periódicos 
diarios: E l Heraldo de Madrid; E l 
Imparcíal; A. B. C. y E l Liberal. 
Estas revistas traen muchos deta-
lles de la guerra europea. 
Con lugar. 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por el Ministerio Fiscal con-
, tra sentencia de la Audiencia de la 
En el cuarto "round", Febles apli-' Habana, que absolvió a Gregorio Qu3 
có una decisiva llave de brazo, el ni- gada del delito de rapto que el men-
pón se acuerda de los espíritus ce- donado Ministerio le imputaba, 
lestes y da las reglamentarias pal- r E l Supremo, en su segunda sen-
madas declarándose vencido. 
Febles recibe una ovación en tanto 
que los espectadores desfilan. 
. L A S L U C H A S D E J I U - J I T S U . 
tencia, condenaba al procesado, como 
autor de un' delito de rapto, a la pena 
de 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, y a que indemnice 
a la ofendida en la suma de 1,500 na-
setas. 
E l Magistrado señor Juan Gutié-
rrez Quirós, formula voto particular. 
R E T O S 
Se nos suplica la inserción de las ; 
siguientes dos cartas que son otros J 
tantos retos dirigidos al campeón ja-1 ™ f sentu 0 ^ ^ debl0 declararse 
pones que con verdadero éxito viene ¡ *fn el recurso y, por tanto, con 
desde hace días exhibiéndose en el1 íirmar la absolución del procesado. 
Teatro "Colón." . 1 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E LA S E G U N D A ) 
C O T í Z A t M S DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 13 de 1915. 
j Billete del Banco Español ue la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97 a 9758 























Disuelta el día 7 del actual la so-
ciedad que giraba en la plaza de 
Cárdenas bajo la ra ón social de Me-
nénde , Echevarría y Ca., (S. en C.) 
se constituyó con igual fecha y con 
efectos retroactivos al primero de 'os 
corrientes una nueva sociedad mer-
cantil, que girará bajo la razón de 
Sinforiano Echeverréa y Compañía, 
(S. en C.) para continuar los nego-
cios de la extinguida, de cuyos cré-
ditos activos y pasivos se han hecho 
cargo. Integran esta Compañía con 
el carácter de gerentes los señores 
iSinforiano Echeverría y Arena, Ce-
sáreo Suárez y Rico e Ignacio Agui-
rregaviria y Aramburu; como coman-
ditario los señores Ramón Suero y 
Toyos, gerente de la firma Suero y 
Compañía de la Habana, y Felina 
Alvarez viuda de Menéndez por sí y 
«orno representante legal de sus me-
nores hijos don Enrique, doña Blanca 
y doña Teresa Menéndez y Alvarez; 
y como industriales los señores Jai-
me Coll y Poyo, y Joaquín y Mariano 
Sologurcn y Echeverría. 
E n Remedios se ha constituido una 
sociedad mercantil en comandita, pa-
ra dedicarse al giro de confección y 
venta de trajes para caballeros y ni-
ños, en el establecixiento "Casa de 
Milán"', siendo único gerente con el 
uso, de la firma social, el señor Ma- i 
nuel Meüán y Gandariña, y coman li-
tario el señor Modesto Blanco y Ro-
dríguez. 
Por m-tuo acuerdo y por convenir 
además a sus intereses, por escritu-
ra fecha 17 de Abril ante el Notario 
de Cienfuegos licenciado don José 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda . . . . . . . 13 
Idem lanar 0 
70 
Se detalló la carne » l08 siguiente! 
precios en plata 
L a de toros, toretes, norílloe y ra ' 
cas, de 21 a 23 centavos. 
Cerda de 38 a «10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a loa sl^ruientee 
procios en plata 
Vacuno, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta en ole 
Laa o pera clone* que se efectuaron 
en los carrales durante el día fueron 
» jos eiguiente» nrecios: 
Vacuno, de 6 a 6.118 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
i Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Freciog j e loa eneros 
Lea operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
ciguientee: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $16a 
$16.50 Cy. 
VIAJES A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español con telo-
grafía sin hilos 
Capitán RUIZ 
Saldrá de estQ puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t.-ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,412-00 „ 
Tercera Preferente . „ T5-00 ,. 
Tercera >< 32-00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 1̂  » 
E l rápido vapor 
grafía sin hilos esPañoi 
VAPORES CORREOS 
dj la Coipii f m t ó í n 
ANTES DZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
1.596. — Vapor americano "Ca-
magüey", capitán Backadder, proce-
dente de Nueva York, consignado a 
W. H. Smith. 
Hevia y Miranda: 500 sacos arroz. 
M.' Paetzold y cp: 8 cajas medias. 
J . Alvarez: 5 cajas charol, 6 idem 
llantas, 5 rollos alfombra. 
J . Bulnes: 6 barriles cemento. 
Francisco Casso: 200 cajas dina-
mita. 
Purdy y Henderson: 200 id id. 
González y Marina: 400 id id, 18 
id cápsulas. 
L . L . Aguirre y cp: 10 id il , 16 id. 
mechas. 
Porto Rican Express Co.: 2 cajas 
accesorios para autos, 1 id. bate-
rías, 3 id. cemento, 3 id goma. 
Dr. Ernesto Sarrá: 6 barriles bi-
sulfuro, 1 id cloruro, 1 id éter. 
Dr. Ricardo Gutiérrez Lee: 15 ca-
jas gasolina, 1 id sellos. 
Garín García y cp: 5 cajas sumi-
deros, 3 id solarina, 1 id trampas. 
J . M. Otero: 520 cajas gasolina. 
Zárraga Martínez y cp: 500 id id. 
Cuba Importación y cp: 2 cajas 
llantas, 11 id cemento. 
Barcock Wilcox y cp: 190 bultos 
calderas, 6 cajas accesorios id. 
L . O.: 60 tambores soda. 
W. A. C.: 3 cajas accesorios para 
llantas, 800 sacos y 400 barriles ce-
mento. 
J . R.: 1,000 sacos y 50 barriles id. 
L . B. Ross: 9 automóviles, 4 ca-
jas accesorios id. 
1.597. — Vapor americano "Mas-
cotte," capitán Phelan, procedente 
de Key .West, consignado a G. Law-
ton Chiíds y Ca. 
Bengochea y Fernández: 8 barri-
les pescado salado. 
H. A. Mac Andrew: 1 huacal cua-
dros. 
M. Hemam: 1 caja té. 
AreUano y cp: 1 bulto catálogos. 
Cervecería Internacional: 1 caja 
accesorios para máquinas. 
L . M. Centurión: 1 bulto extrac-
tos. 
J . H . Steinhart: 1 perro. 
R. L . Branner: 1 bulto impresos. 
G. F . Monesca: 1 bulto goma. 
E X P O R T A C I O N 
"Frednes", vapor noruego. despa-
Ramón Entenza, ha dejado de perte- ¡ chado por L . V. Placé para Baltiino 
"Habiéndome, enterado de Ia llega-
da del gran luchador japonés Tarro 
Miyake y al mismo tiempo conocedor 
del reto lanzado en los periódicos de 
la capital por él mismo me permito 
manifestarle que deseo medir mis 
fuerzas con Miyake no con el propó-
sito de derrotarle sino con objeto de 
demostrar al público mis conocimien-
tos en él difícil arte del "jiu-jitsu." 
Como supongo que mi reto será 
aceptado le anuncio mi llegada k esa 
para el 20 del actual para ponerme a 
la disposición de ios empresarios del 
Teatro Colón. . 
Lino Salnzar, 
Campeón de jiu-jit^u de Yagaajay." 
Si*. Neil Olsen.* 
' Muy señor mió: 
Sin lugar. 
Sp declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
interpuesto por José López Gonzá-
lez contra sentencia de la Sala Ter-
cera de lo Criminal de esta Audien-
cia, que lo condenó como autor de un 
delito de estupro, a la pena de ocho 
meses y 1 día de arresto mayor. 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Un antácido absolutamente inofen-
sivo y que no tiene rival en casos de 
fermentación y agrura de los alimen-
tos en el estómago, gases, eructos, 
indigestión, etc. Una cucharada di-
suelta en la cuarta parte de un vaso 
de agua tibia produce A L I V I O I N -
MEDIATO. Se vende en las boticas, 
bien sea en polvo o en forma de com-
primidos o tabletas. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de- casación por infracción de 'ey 
interpuesto por Enrique Pagés contra 
.sentencia de la Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia, que lo 
condenó como autor de un delito de 
lesiones graves, por imprudencia, y 
otro de daño, en las penas de 2 meses 
y 1 día de arresto mayor y 31 pesos 
de multa. 
Se declara no haber lugar al recur 
so de casación por infracción de ley 
interpuesto por Manuel Barquín Pé-
rez contra sentencia de la Sala Según 
da de lo Criminal de esta Audiencia, 
que lo condenó como encubridor de un 
delito de hurto, a la pena de 40 días 
de encarcelamiento. 
E n l a A u d i e n c i a 
Por 100. Por 100. 
necer como gerente a la razón So-
cial de Claret y Compañía, de Cien-
fuegos el señor don Atilano Vélez y 
Sota. 
re. 
8,950 huacales piñas. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Iti. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la . Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. Id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferroca.TÜ 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguln. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Id H. E . R. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) eonsolldo 
das dr los F . C. 
U. Habana. . . 
Obligaciones H i -
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 










"Chalmctte", vapor americano, 
despachado por A. E . Woodell para 
New Orleans. 
3,000 sacos azúcar. _ 
185 tercios tabaco en rama. 
15 cajas tabacos torcidos. 
.19,935 huacales piñas. 
570 id. legumbres. 
482 pacas hilo de henequén. 









C a s DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OON 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R AO-
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S , 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O P I O I -
l í A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & Ca 
BA1T Q U E R O S 
Visita del Presidente del Tribunal Su- ¡ 
premo. * 
Ayer hizo una larga visita de ins-j 
pección a todos los departamentos de | Bcno» Hipot. Cent, 
esta Audiencia el licenciado José An- I Azuc. Olimpo. . 
tonio Pichardo, Presidente del Tribu- \ Id. id. id. id. Cova 
nal Supremo. 
A l señor Pichardo acompañaron en 
su citado recorrido el Presidente de la 
Audiencia licenciado Ambrosio R. 
Morales, el Presidente de la Sala Se-
gunda, señor Ricardo R. Lancís y 
otros Magistrados. 
Los juicios orales do ayer. 
Se celebraron los de las causas se 
guidas contra Rafael Lesmo, por ex-
pendición de monedas falsas; Ricardo 
Ramos, por cohecho; Roberto Molina, 
por robo; Joaquín Clemente Caballe-
ro, por rapto; Juan B. Pardo, por fal-
sedad; Venero Rizo y Ensebio Nú-
ñez. por lesiones; Antonio Allende, 
por amenazas; y Juan Costa, por es-
tafa. 
Se pidieron estas penas: 
„ 3 años, 6 meses y 21 días de pre-
sidio para Rafael Lesmo y R. Molina. 
325 pesetas de multa para Ricardo 
donga 
Id. Ca. E?ect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnlv. conso-
lidadas Ca. Gas 
' y Elfctricidat'. de 
la Habana. . . 
Enipto. Repúbl.'ca 
de Cuba. . . . 
. | Bonos la, Hipot. 
Matadero Indus-
trial . . . . . . 
O bligs. Fomento 
Agrario garanti-
da?. (Ei \ circu-
lación) 
•^oiios Cuban Te-
lephone Co. . . 
'Bonos Hipot. Cer-
vecera Interna-
cional. . . . » 
Id. Serie A - . . .. 
Acciones. 
3a.- co Español de 






















Por escritura otorgada en Santia-
go de Cuba ante el Notario Ldo. Sr, 
Pedro Suárez Macías se ha constitui-
do en aquella plaza la sociedad mer-
caltil regular colectiva, que girará 
bajo la razón de Suárez y Armaig-
nac, de la que son gerentes indistin-
tamente los dos socios; con el obje-
to principal de dedicarse al ramo de 
peletería y sus anexos. A l mismo i pachado por S 
tiempo han adquirido, con sus predi- tón. 
tos activos el establecimiento " L a 1 17 tercios tabaco en rama 
Moda" situada en aquella ciudad, en i 85 barrilles id. id. ; 
Saco alta número 3, que perteneció 





Entradas del día 12: 
A Felipe Molina, de Santa 
del Rosario, 14 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Sancto 
Spíritus, 260 machos. 
A Crescendo Rivero, de San José 
de las Lajas, 2 hembras. 
Salidas del dia 1: 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital saüó d ganado siguien-
te: 
Matadero de Luyanó, 38 machos, y 
8 hembras. 
Matadero Industrial; 210 machos y 
18 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Pablo Mlrabal, 
hembras. 
Para Bainoa, a tt. Méndez, 2 n 
chos. 
Para San Felipe, a C. Forte, 
machos. 
Para Santiago de las Vegas, a H. 
Bacallao. 8 machos 
Para Bauta, a L . Rodríguez, 5 ma-
chos 
Para Catalina a Leonardo Valido, 
5 hembras. 
Para Güines, a Pablo Mirabal, 8 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda . . . . t • • • 108 
Idem lanar 43 
348 
Se detalló la viarae a ios «guien*-« 
~recios en plata 
L a de loroe. toretes, novilloe y va-
cas, de 20 a 24 centavo*. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 49 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reces Bacriílcadaa hoy i 
"San José", vapor americano, des-
Bol lows para Bos-
543 huacales piñas. 
016 id. frutas. 
iniii i i i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i iniii i imiiii imi 
V 
A P O K l - S ^ -
de - T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquíerdoy^ 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con t O 
grafía sin híloa 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase para ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelies 
de San José." 
Informarán sus; consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
r 1682 23d-13 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña. Gijcn y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la enrga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao er, par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gi/ón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje s6fo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
I día 19. x 
j Las pólizas de carga se Urmarán 
| por el Consignatario antes de cerrar-
I las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de fas 
lanchas hasta él día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 "oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo I f del 
Reglamento de pasajeros y (W ordej 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asL 
"Los pasajeros deberán escribT so-
bre todos los bultos de su equin/aje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Notá .— Se advierte a los ssfores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratia. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera-ordinaria. 100 kiíos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número de! billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido 5 no serán recibidos a bordo lo» 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para ciijtr.plIr el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
CONDE WIFRei 
CADIZ Y 
Admite pasajeros, 1 ^ 
ofrece ei buen trato 
tada tiene a esta Com?añí3 n ^ 
Precios de pasaje, í 
tos del Norte de España 08 h 
Primera 
Segunda . . . . *. .*! " 
Tercera ' * / ' ' »̂ .% 
Precios convencionales "v," ^ 
rotes de lujo. para cj( 
E l embarque do pasajer(J, 
r r j o T gratis por ios"U: 
cío 18.—Habana. ' 6an 
V COSTERí 
L I N E A 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C l e T o E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
vJx9D£?rrTÍ9S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Mam^ní-
Uo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
a. Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval. 
Guantánarao y New Yor 
SERVICIO A MEXICO 
racrux y Tampico. * ' v ^ 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R E AND r iT 
BAN M A I L S. S Co.-Vpar?amCen: 
to de pasajes.—PRADO; U8. 
Wm. H A R R Y SMÍTH. Arente 
neral—OFICIOS N U M ¿ 24 * ? • 
SOBRINOS DE BERREA 
(S. en C.) 
S A I - I D A S D E L A HABAN 
D U R A N T E E L MCS 
D E M A Y O j ) £ 19J5 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tanfe 
Para Nuevitas (Camagüey) vi 
to Padre, (Chaparra) Gibara n 
güín) Vita, Bañes, Ñipe, (ijl 
Antilla, Cagimaya, Presten, Se' 
(Felton) Baracoa, Guantánaoo 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las r de la tarde, 
' Para Nuevitas (Camagüey) 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) 
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe,, Ma-
Antilla, Cagimaya, Presten, Sai 
Felton) Sagua de Tánamo, (Q 
nova) Baracoa, Guantánamo y ¡ 
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibr caí 
en el puerto de la HABANA, 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por. 
birla e1 vapor "Santiago de Ciil 
que sale direetc el día 28 
V a p o r S a n t i a g o d e Cub 
Viernes 28 a las 12 del dia. 
. Para Gibara (Holguín) Santii 
de Cuba, Santo Domingo R. D., S 
Pedro de Macorís, R. D., y San Ju 
P. Rico retornando por Mayagii 
Ponce, San Pedro de Macorí?, R. 
Santo Domingo, ii. D., Santiago 
Cuba a Habani. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ^ Camagüey) M 
natí. Puerto Padre. (Chapurra) 
bara, (Holguín) Vita. Ñipe, Mayar 
Antilla, Cagimaya, Preston, t 
Felton, Baracoa, Guantánamo y Si 
tlago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 1» áe 
tarde. 
Pany Isabela de Sagua, (Sa.?» 
Grande) Caibarién, (laguajay, N 
cisa Dolores,- Mayajigua, Seibai 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vnuores de la carrera de ^ 
tiago de Cuba y escalas, la rewl 
hasta las 11 a. rn. del día (le s 
E l do Saigua y Caibarién, basta j 
4 p. m. dfl dia de salida. 
Carga de íravesí» 
Solamente se recibirá hasta W 
de la tarde del día hábil anterior 
de la salida del buque. 
Atraques en Giuintind̂ o 
Los vapores de los días 6, 1* J . 
atracarán al muelle del DesWH*! 
manera; y los de los días 12 y ^ 
de Boouerón. j 
Al retorno de Cuba, atrac^ 
siempre al muelle del Deseo-ta-"" 
ñera. 
Los vapores oue hacer, esja» 
Nuevitas y 'Gibara recibep ^ 
flete corrido para Camagüey y 
güín. 
AVISOS ^ 
Los conocimienros P^r3 IOSirn33(i» 
ques, serán dados en la casa An 
ra y Consignataria, a lo e, viénw 
res. que los soliciten, no *ámÛ tí 
ningún embarque con otros(,nte,• 
mlentos que no s-opn precisan»^ 
facilitados por la Emp.*esft. , 
En los conocimientos debe. 
presar el embarcador, con toaL{ro! 
dad y exactitud, las marcas ^ 
número de bultos, c«ase de io j¿) 
mos, contenido, país de pr01"1 
residencia del receptor, P 0 * " ^ 
en Kilos y valor de las '"«JgJ 
no admijíéndose ningún conoc ^ 
al que le IWte cualquiera ^ ^ 
requisicos, lo 'mismo que Wne ^ co»" 
en la casilla correspondiente 
tenido, solo se escriban las P" ^ 
«fectos, mercancías o l>«b,dJ*ige * 
vez que por las Aduanas se c ^ 
naga constar el contenida 
bulto. ,. 
Los señores embarcadorc? ̂ Jf-a 
das, sujetas al Impuesto, rte" 
tallar en los conocimientos ^ 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente 
de producción, se escribirá a 
al^ 
, 1 ^ 
«v. i/iwu o i n crw , 
de las palabras País o E x t r a j o » 
las dos, si el contenido d j-̂ des-
* '8 reuniese ambas cual bultoí 
Hacemos público, Par3 p i tido ^ 
nocimiento, que no será aanu 
gún bulto que, a juicio de 
Sobrecargos, no pueda ir en 
gas del buque con la demás 
NOTA.—Estas salida {tfP 
podrán ser modificadas en ^ 
que estime conveniente la sCüoî  
OTRA.—Se suplica s ^ 
comerciantes que, tan P1 , n ̂  <r 
los buques a la carga, e n v ^ ^ F 
tengan dispuesta, a fin de ^ c0ll p*̂  
meración en los últimos o'' 'Cflff0*¿ 
juicio de los conductores ae 
también de los vapores lshor3 
que efectuar su ^.l'da * ccr¡s\&» • 
la noche, con los riesgos 
tes. „ g. «o i 
Sobrinos de Herrera. ^ 
Habana, 1 do M a ^ de 
toda ^ 
le los g 
¡'das- fjl 
;e J 
; de ^ 
. do ^1 
la 
ntc»¡lj 
M A Y O 1 4 P C 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N t r e V E 
P o r l o s J u z g a d o s 
P R O C E S A M I E N T O S 
Man sido procesados: 
Pedro Nurque Pérez, por estafa, 
íí^nza de 100 pesoa. 
C0Oscai Rodríguez Sánchez y Víctor 
R o d í g ^ z Sánchez, por robo, con 
í í ^ t r S c W N D E M E N O R E S 
¿I viKilante número 930 detuvo a 
^ IrHn Fernández Mira, veemo de 
K o s U 64. por acusarlo Rosa Fer-
A'C ^ Mola de haberle sustraído 
So's S o s ! l?s cualles se llevaba en 
nn automóvil. . j 
vi acusado quedo en libertad. 
E1 HURTO D E B I L L E T E S 
Ta«ús Pérez Fais, dueño y vecino 
.e la bodega situada en Neptuno 
oJs denunció que al ingresar de j a 
.^nta "Covadonga" fue enterado 
S su dependiente, Julio García, de 
P ^ le habían hurtado cinco billetes 
f^edio de la Lotería, del sorteo 
próximo, los que estima en la suma 
de $1EXPERTO AMENAZADO 
F l vigilante número 1,270, Carlos 
Manuel Calvo Figueroa, de la Sec-
S ín de Expertos, denunció que un 
«argento de artil lería^ que sabe S« 
oíellida Herrera, lo injurió ayer por 
u mañana y lo amenazo con darle 
fuerte en donde quiera que lo en-
CUentCON A G U A H I R V I E N D O 
E l doctor Veiga, médico de guar-
dia en el Centro de socorros del Ve-
Hado asistió ayer de quemsi4uras de 
" inlero y segundo grados en la ca-
ra anterior y lateral del tórax, brar 
7o antebrazo y mano izquierda, a 
la'niña Carmen Barros Valcárcel, de 
7 años y vecina de Tercera número 
294 
Dicha niña sufrió las quemaduras 
«1 caerle encima un jarro con agua 
hirviendo que había sobre un rever-
bero. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
N U E V A S ^ F I C I N A S 
Han quedado abiertas al servicio 
público dos nuevas oficinas de Co-
" u n a , titulada I N G E N I O SANTIA-
GO, en la provincia de Pinar del Río, 
entre Cabañas y Guanajay, de la que 
ha sido nombrada Administradora la 
señorita Juana Bocourt. 
Otra, denominada G E L P I , en la pro 
vincia de Matanzas, situada entre es-
ta última ciudad y el paradero da 
Guanábana, siendo su Administrador 
el señor Fidel Dean Fagundo. _ 
Ambas Oficinas vienen funcionan-
do con regularidad. 
C o ü t i n p t e s a n i t a r i o 
Estado de la recaudación, según 
datos existentes en la Secretaría de 
Hacienda: 
Por año anterior 
a 1913-1914 $ 327,284.40 
Por 
1913-1914 $ 785.979.55 
Por corriente. . . . $ 526.299.61 
Total $ 1639.563.56 
Total de lo recaudado «n Marzo por 
todos los ejercicios $98.757.45. 
G I J A S R E S E R V A D A S 
L A S T E S T E M O S E N N U E S T E A 
"BOVEDA G O H B T E U I D A COlT 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A 6 Ü A & D A B V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P E O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a a í * 
B A N Q U E E O S 
I 1 1 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depó-rt.-.a y Cuentas corriente*, 
depósitos de valores, hacióndo»© 
wrgo áéL cobro y remisión de di-
videndos 9 intereses. Pr&tamoa 7 
Pignoraciones de valores y fruto*. 
Compra y venta de valores públi-
cos e indi;Axiales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro a* 
letras, cupones, etc, por cuenta 
ajena, auob sobre las principales 
Plazas s también sobre los pue-
blos de E-spaña, Islas Baleare* y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York. Nueva Or-
leans,. Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, 1 von. Bayona, Hambur-
5o. Roma. Ñápeles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantea 
Saint Quintín. Dleppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín. Meslna, etc., 
^1 como sobre todas las caplta-
'€s y provincias de 
J g P A S A E ISLAS CANARIAS 
U . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BAJ íQrEROS 
íoléfono A-1740. Obispo, num. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
De» uontosi Pignoraciones. 
OartMrios de Monedas. 
Ci'-o de letras y pagos por cable 
6obre todas las plazas comerciales 
de los c.gUidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania,. Francia, Italia y Repú-
O'icap Centro y Sud-Amórica y 
«obro todas las ciudades y pue-
blos de Kspañfv. Islas Baleares y 
ganarías, asi como las principales 
^ esta Isla. 
Corresponi-ales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gara. Macen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
toita y larga •lista 
Hacen pngos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes áe los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas d» crédito sobre New York, 
Filadein»., New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo. 
Madrid v Barcelona. 
G . L a w t o n C h i l d s y C í a . L i m i t e d 
DANQ l IT R O S . — O ' R E I D L Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a tos giros por el cable. Abren 
cuentas ooirlentes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Ohllds. 
J . l a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M , 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres. Paría y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Aguaites de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O P-S131 
A mitad de precio de mis cole-
gi z de primera. 
8624 16 sp. 
ii i i i i i i i i i i i i i imimimiimiii i i i i imiii i i i i i i i 
L A PERSONA QUE S E L E HA-
ya extraviado un reloj en los ca-
rros del Vedado, hará cerca de un 
año, se lo ha encontrado un jo-
ven. En Lamparilla, 20, se lo en-
tregará a la persona que dé las se-
ñas de como es. 
901*; 16 m. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiii 
1 r i l n 
i e r o s 
y M a e s t r o s ú b O t o 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la universidad, L , número 10«. 
entre 11 >' 13. Vedado. Teléfono 
F-212* 2 • 
9140 J 
F i U N G i S G Q R E Y E S 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Pianos proyecto? y P ^ P » ^ * 0 » " 
Sol, 6. Teléfono A-7182. 
7358 19 m-
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
Parroquia del Sagrario 
L a Misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón será el sábado 
á las 8 a. m. 
9135 18 m. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
E l domingo próximo, 16 de los 
corrientes, se celebrará en esta Igle-
sia, a las 9 de la mañana, solemne 
función en honor del Glorioso Már-
tir S. Juan Nepomuceno-
La orquesta será dirigida por el 
renombrado P. Antonio Roldán y el 
panegírico está a cargo del R. P. 
F r . Isidoro Rulz, párroco del Ve-
dado, i 
Al fin de la misa se repartirá, en 
la sacristía de la mencionada Igle-
sia, entre cien pobres la limosna 
de $50.00 según disposición y man-
da pía del Iltmo. Sr. Echevarría, 
Obispo que fué de la Habana, pre-
via la presentación de la papeleta 
entregada al efecto. 
9120 16 m. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l día 14 de Mayo dará principio 
la Novena al' Espíritu Santo, con-
tinuando hasta el día 22 Inclusi-
ve, con el santo Rosario, Misa, No-
vena y Cánticos a las 8 a. m. 
Día 23, 8 y media. Una solemne 
misa con orquesta y sermón, 
9092 16 m. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Congregación de "Hijas de MarfaH 
E l sábado ,15 de Mayo, a las 8 
a. m., las Hijas de María honrarán 
a su Madre Inmaculada, en la ca-
pilla de San Plácido. 
Se dirá la misa en el altar de la 
Inmaculada y habrá cánticos y co-
munión en obsequio de la Virgen. 
E L D I R E C T O R 
9055 i * 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Solemnes ñestas que la Asociación de 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
íón dedica a su excelsa Patrona loe 
días 15 y 16 del presente mes de 
Mayo. 
E l sábado, después del ejercicio 
del mes que comienza a las 7 p. m., 
se cantará solemne salve por esco-
gidas voces y órgano. 
E L domingo, 16. a las 7 y media 
a. nv, misa de comunión jeneral, 
armonizada con órgano y cánticos, 
repartiéndose bonitos recordatorios. 
A las 9 a .m., Misa Solemne con 
orquesta y sermón por el P- Hi-
larión de Santa Teresa, Director 
de la Asociación. 
Por la noche, a las 7, exposición, 
rosario, sermón por el R. P- Juan 
José de la V. del C , procesión por 
las naves del templo, terminándose 
con el ofrecimiento de las flores. 
9034 "6 m' 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d i a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 16 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M- y des-
pués se hará procesión por el In-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. E l Mayordomo, Juan Fer-
nández A ruedo, 
8 918 16 m. 
O É R A R ' J Ü R . D E A R M A S 
A H r e i l f l ü e l V a l l e 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado 18. de 13 r 5-
TelefonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario. Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-8890 
De 9 a " « m. v de 1 a 5 p. m. 
T o m á s \mú\ M i t o 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o . 2 3 . a l t o » 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G A R A n . H A B A N A 
t a b * y Tetégrafo: "Gcdolato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
NOTARIO P U B U O O 
P e l a y o G m i a y t o l ? f c r r a r i 
ABOGATOS 
Obispo, núm. 53, «Ito9- Te^fono 
A-5153. De 8 a 11 a- «a- * 
D o c l o r e s e n M e d i c i n a 
y B r u j í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
EspeciaUstn en Cirmrfa. ! 
Enfermedades de sonoras. Cónsul 
Tas: do 12 a 1 P ™ ^ ^ í » 1 1 
T E L E F O N O A-7í¿0 _ 8192 31 m. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en en/ermedad<* de niños 
CONSULTAS D E 1 A á 
Luz. 11- Habana. Tel. A-1336. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
irjínevdaUsta de 1» Eacnela de París 
^ ^ T O M A G O E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 5 
Genios. 15. Teléfono A-6890 
819 9 ' I 1». 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número r u ó 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cto-
toscóploos. 
E S P E C I A ! 1STA E N INYEOCTO-
N E S D E "606". 
Consultas: de 0 a 11 a- m. y de 1 
a 3 p. m- ea Agulai-, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
8197 31 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 » 
8. San Nicolás 5 2. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . M a r t í n e z C a s l r ü l ó i 
Consnltas: Corrientes eléctricas 
y mafaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . P e d r o A . B o s c i i 
Médico Cirujano de la Cosa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tanaayo." 
OONSCLTAS: D E 1 A S 
Ancha del Norte: 217. ToL A-6Sa4 
8194 31 m. 
R A M O N V A L D E S 
d K U J A N O DENTISTA 
Eztracclonea garantizada*», sin 
ningún lolor; orlflcacionea perfec-
tas y todos los ade?antos conoci-
dos hasta hoy. Precios bu mámen-
te barato. Gallono, 129, altos, de 
la botica "Americana," 
8188 31 m. 
D r . J . D i a g o 
Vían aliñarlas, Sífliis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 1] 
a 8. Empedrado, nüm. 19. 
¿Cuál es el periódico qae 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
D O C T O R T A M A Y O 
Ra.' Miguel númerc 114, entre 
CaTn¿-n¿rlo y lealtad. Tel. A-419*. 
Consultas de 12 a 3. Los sábado» 
/in á a 7 en el VMspensario Tamayo. 
8203 31 m. 
D R . J O A Q U I N M O N T E S 
Especialista en deaahuc-iados del es-
tómago e Intestinos. 
Exámen completo del f tó .nago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dls 
peps'as, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a- las 
corrientes de diferente íenslón. 
Reina, 28, bajos, de 1 a 8. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8834 18 m-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Horstmaiin Varona 
TjIXEA, N I M . 52, VEDADO. 
Espiaolalista en enfermedades men-
tales y nerviosa». Ex-médico del 
H.-spital de Enajenados. Médico 
de la Qulnfc» "La Benéfica;" del 
•pC-ntro Gallego. Tel. F-1310 
9141 ' 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
rjberculosis. Consultas: de 4 a 6 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337 
7225 18 m. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Rtína. 99. bajos.—Teláfono A-2859. 
Diagnóstico de la simio y exám«-
no« do sangre exclusivamente. Loa 
Pacientes qu*. renuieran reacción do 
wasierman. se presentarán en ayu-
nas, de 7 » 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, narla y oídos. Espeda-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, ojtos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
^ i ^ ' ' Nervlt>.vuB, Plat >• Venéreo-
«Ifllítlcas. Consultas: de 12 a 2, lb« 
díaí laborable». Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-641S 
D r . G a l v o z G u i l l e m 
Espedaliíta en «IflUs, hernia, im-
potencia y earterllldad. Habana. 4». 
^special para los potrea: de 6 y 
media a 6. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
rn u , V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Laz, núm. 15, de 12 a 3 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómato e InUscmoB. exclusiva-
mente. Consultas: do 7U a 1 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-SASS. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las b a -
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y do los oídos. 
CALIAN O, 50. T E L . A-16 t i 
De 11 a 12 y de 2 o 4 
Domicilio: H, número 170, Vedada 
T E L E F O N O F~tl78. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista oa 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Linea entre J e I. Teló-
fono F-42SS, 
D o c t o r P . A . V e n e r a 
Especialista en las enfermedades 
genltcles, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urctroscopio y el cistosoo-
plo. Sepan clón de la orina de ca-
du 'ón. Consultas. Neptunc, 81. 
tajos ,d3 cuatro y media a seis 
rfo.lAfnnO F-1354. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, RayOs X 
De los Hospitiles de Pilad >lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, alfi-
les y enfermedades venéreas. Exáracn 
visual de ia cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñón 
por los Rayos X. 
SaA Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de porros de 8 a 9 a. m. 
D r . C i a u i i i o f o r t ú n 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-89'jO. Gratis para los 
pobre» 
-y**1^3 8747—3lm. 
DOCTOR JOSE E. EESff l 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero. núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Síftlls / 
enfermedádee venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A • 
Luz. núm. 40. Teléfono A-1S40 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
i Í8 i l lc l [ i i i ]3 i3r i ! .C] i3 i ] l ta] de 12 a 3 
A c D a t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
m « 1 a. 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po. 75, altos- Domicilio; Lealtaü. 
85. altos. Tel. A-2328 y A-784Í 
(Particular.) 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 12 a 2. Cerro, número 51». Te-
léfono A-3715. 
D r . l i . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Conr 
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Dei Centro Asturiano y d«l Dispen-
sario Tamayo > 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9 .̂ 
T E L E F O N O A-3813 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NIÑOfe 
Oomnlías: de 13 a 8, Chacón. 8L 
Caíil esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2S54. 
C i r i i j e a s d e n t e 
D R . N U N E Z , P a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
\mm i?mm 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en S<&*-
vaL Consultas: de 2 a 4. QraUi 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Telefono A-25&»v 
D r . F i l í b e r t o R i v e r o 
Especialista eu euícrmcdaiVj» de* 
peciío y medicina Interna 
Ex-intorno del San?torio de Ntrs» 
York y ex-director del Sanatorio 
"La EsperamTa." ' * ,7 
fiabinete de consultas: Chacón, t í . 
da 1 r. 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
Alumno de las Esencias de 
París y vien* 
Gareantu, Naria y Osdos 
CornTuit^: do ^ 3 , ^ 1 ? » ^ 
T E L E F O N O A-80.ll 
D r . R o d r í g u e z M o l l a a 
Enfermedades te l ^ ' ^ ."rl°*: 
rías y Blüilíticas. Especialista del 
^ W a . U d . la mafian. 
Consultas particulares de 3 a 
de la tar^o. Lamparilla. 78-
D r . Eugen io A l t o y C a l e r á 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento, de las 
^Precion convencionaUs; de un pe-
go a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléíono A 1968 ^ 
152 s ,.. 
E s p g s i a ü i l a í e n 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
8499 C0NSÜLTAS= D E 7 A 5. ^ 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
OIRUJAJÍO DENTISTA 
fl!10nfreoCe,fUJ 8:11)11,616 en 28. esquí-
tes Á' «Ved^0- Horaa d6 consul. 
de ¡as que convenga coa sus clien-
7-68 20 m. 
GABLVETíi ELECTRO-DERÍTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
T.í£r>íANT* NÜ3L 19. 
E N T R E OFICIOS E L N Q U S m ^ R 
lk, ^ wt0- ^^acclones sin do-
?Z¿s dfiP^f0 flgHntí- P e -tizos de todos los materiales v sls-
v?*5* Puentes n*0* y ^vmes% 
i r ^ f ^ utIlidad- Orificaciones 
í m ^ f01011? de oro y Porcelana, 
empastes etc, por dañado que 
« t é el diente, en una o dos sesio-
nes.. Frotoxls ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m 
8198 ¿ 1 ta. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de or« 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
tiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiniinnffiiimnj 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
OATEDKArlCO DE LA ONI-
T E R S I D A D 
4o, 1»» l̂lv3- "racionea en el Hos-
C S S U e ' c e " . ^uneS. B.léroole, , 
D R . L A G E 
«oten^ia, hemorroides y sifdlá 
¿SftANA, NUM. 158. ALTOS 
roNSULTAS; ->E t a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Estableclmieuto dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 2S. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Láznro. 221. Teléfono A.-4593. 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARG A X l A, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS P. \RA P O B R K S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 8 A 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
8746—31m. 
t . J u a n S a l t o s F e m á n d s z 
OCULISTA 
Consultas y .operaciones de 9 a l l 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA 
Gargunta. nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J . J L P E N I d T 
Oculista dpi Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídob. Nariz y Garíranta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina. 5 .̂ altos. Tel. A-7756 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sídlls. Sanare. 
Caradón rápida por sistema moder* 
nislmo.—Consultas: do 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1.SS3 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 In. lp-m. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la Escuela de Paria 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Gey^.n y Winter. d* Parla, 
por cnálisis del jugo gílatrlco. 
fnngnitns; ñp 12 » Prado, oúm.. 70. 
— C T » I i m J l IIBmWHBOBHHieBMBwi^S 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
C o l l i s t o s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABAXA. 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año. adelantado. Te-
lére. mo 3909. 
9009 2 3 m. 
D r . C a l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e r n i * 
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L PARA L O S P O B R E S 




F á b r i c a d e s o m b r e r o s d e 
S e ñ o r a s . 
L A S D O S E S T A C I O N E S 
N E P T U N O , N o . 9 9 
PEINADORA, R E C I E N L E G A -
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección de 
postizos. Precios módicos. Cam-
panario, número 126. 
8816 I» m-
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos, Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103. antiguo. Haba-
na. Teléfono A-8871. 
8505 2 0 m. 
JUAN F E R R E Y CA., CONS-
tructores de obras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos- Informan: 
señores Manuel Guerra, Lonja del 
Comercio, 404; Apartado 2380. 
S513 20 m. 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a y S o l a f 
Todo propietario debe tener al 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govin, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
534S 22 Jrv , 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
rá la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
COMEj EN 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-344S. García-
7372 20 m. 
O M E S T I B I E 
| Y b e b i d a s ! 
INDIO, 19, AI/TOS. CASA P A R -
tlcular, da comida limpia, buena y 
módico precio; preñere dependen-
cia de establecimiento. 
9023 27 m. 
UNA SEÑORA, I N G L E S A , S E 
ofrece a los padres de familia, pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
tellano, francés, inglés y plano. 
Mercaderes, 2, primera puerta a la 
Izquierda del entresuelo. Se recibe 
de 5 a 8 de la noche, o por escrito. 
9104 17 m. 
HAGASE C H A U F F E U R E N DOS 
meses. Lecciones teórico-prácticas. 
Cinco autos para prácticas- Cuba, 
89, cerca de Luz, academia. Curso 
completo, $2 5 Cy. 
8987 15 m. 
UN I N G L E S S E O F R E C E P A R A 
dar lecciones en la taquigrafía, in-
glés o español. Dirigirse a G. A. 
D., Apartado, 947. 
8928 15 m. 
P R O F E S O R A D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e Instrucción en general,' por 
loe métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 j . 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Calle H, números 166 y. 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza: 
estudios comerciales o idiomas. 
Admite Internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director, Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7.j 
P r o f e s o r M e r c a n t i l 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas CO 
merdales, (redacción del Diarlo, 
Mayor y Auxiliares); enseñando ¿ 
llevar libros por las operaciones do 
la casa. O R F I L A , Reina, 22 v Ce-
rro, 613. • ' 
8220- 31-m. 
UNA SEÑORITA. A M E R 1 C \ \ \ 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Misa 
H. callo L, 195, altos. 
8114 IR 
15 m. 
^ l A t v i o u E L A M A R I N A 
mAYO 14 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Academia Comercial 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s . 
Director: I ^ t l S ti. y ' ^ " 412 
Calzada de J . del Monte. 4 i z . 
T e l é f o n o 1-2400. ,n ! 
T c ^ d c 6 ! ^ Que esta A c a -
S proporciona a 8U« a ^ m ^ s . 
Clases nocturnas ^ adnuten m 
I B t r E Ñ / . ocasiov: S E \ i:m>j:. 
I en cantidudes. mu.staciilu do todos 
colores, en muy bajo precia. V í b o -
ra . 416. antiguo. 
8844 1S m. 
LI B R O S E a I M P R E S A 
A L O S DI J ÑOS l )K ( A S A S : T A -
, , , Iones de recibos para alquileres de 
ternos medio-pupilos y externos. ca¡5a y habitaciones con tablas de 
c jr-gg ! alquileres li<iuidadt)l; Imprepos en 
_ ! papel supeiior, 3 talones 40 cen-
tavos. Cartas de lianza y para mes 
en fondo, ró tu los para casas y h a -
liitaciones vacias- Impresos para 
domamias. Dé w n l a en Obispo, 86, 
librerfa, >l. Kicoy, Habana. 
OIOS 17 m 
C O L E G I O • E S T H f c R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
Obispo 39, Habana 
A partir del día 15 do Mayo abie 
este Colegio una d a * ^ p e ^ a 4 
a 6 p .m. preparatoria de Ingles en 
opción al Bachil lerato 
C 2158 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Ofo«ef de Ing lés , ^rancé^. J e i ^ u -
ría de labros, Mccanourafia y 
Piano. 
A K I M A S . 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N s 
6057 14 m- . 
P r o f e s o r d e I n g i é s 
Clases por medio de un m é t o -
do nuevo y fácil , sin necesidad de 
g r a m á t i c a . Clames durante el día 
a domicilio, y por la noche en C u -
ba 71, altos, casi esquina a Mu-
ral la . T e l é f o n o A-1203. 
7922 15 'n-
P A H A S K Ñ O H A S V SI Ñ O i O T A S . 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la Isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para bor-
dar, marca, crochet, punto de m a r -
ca, tapicer ía , etc.. y un cuaderno 
liara apuntar la ropa que se da a la-
var, necesario en toda casa de fa-
milia, con hojas dobles para un a ñ o ; 
todo por un peso. Obispo. 86. L i -
brería, M. Hicoy, Habana. 
9613 16 m. 
A c a d e m i a A L B E R T 
T e n e d u r í a de libros. Cálcu lo Mer-
cantil. Correspondencia. G r a m á t i c a . 
A r i t m é t i c a . Lecciones p r á c t i c a s en 
la Academia y a domicilio. Con-
cordia, 25. Tel . A-7747. 
8594 16 m-
I V A P R O F E S O R A . A M E R I C A -
na, e!>tá recomendada por las 
m á s distinguidas familias en la H a -
bana, desea algunas clases más . 
T a m b i é n desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la H a -
bana una hab i tac ión Independiente. 
Compostela. 133. 
7437 ¿1 M-
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y , 
De Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plante! con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de esplendidas e h i g i é n i c a s au-
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño , teatros, pa-
tios para toda d a s e de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a, los principales planteles de 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. ' T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 SO-d 28 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se e n s e ñ a por sistemas r á p i d o s y 
prác t i cos , y so hacen trabajos a 
maquinita. Re ina , 37, altos. T e l é -
fono A-S965. 
7055 15 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. A ü G D S T ü S R O B E R T S 
Autor del "Método N o v í s i m o " 
Claáes nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados , un c e n t é n a l mes. San 
M I G U E L , 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues e« el sistema m á s eficaz de 
educar el oído. Clases narticulares 
por 91 día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e o usted aprender 
pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
7179 17 m. 
S u p o r v e n i r 
Lean las oersonas que quieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro só lo e s taré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi ' r a b a -
Jo t e l epát i co es G R A T I S ; absoluta 
reserva, pne» eoy un caminaate del 
Mundo que suio pongo mis dones a 
favor de la humanidad. M á n d e m e 
só lo su edad v cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Y o haré su con-
sulta dentro de tres días de reci -
bí: su carta,' pues só lo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza m a g n é t i c a que se desgasta 
en rnl cerebro. Dir i ja su carta as í : 
Mr. P . M A C B O L C H E T , Apartado 
403. Habana. 
S639 6 j . 
V E I N T E G A L L I N A S D E R A Z A 
fina puvden dar un peso diario. 
Cualquiera puede cr iar 20 gallinas. 
Hay gallinas que todos los d ías po-
nen. E n los per iód icos puede us-
ted ver la enorme cantidad de hue-
vos que entran diar!-me te d e - o s 
Estados Unidos y se venden. " E l 
Libro de Ciento once respuestas" 
es el ún ico , en castellano que trae 
todos los adelantos modernos d : 
otros pa í ses adaptados a este c l lr a 
sobre la cría de gallinas, co.no ne-
gocio. De venta a $1, en,Obispo. 86, 
l ibrería, Habana, M. R i c o j . 
8849 14 m. 
" C o c i n a C r i o l l a " 
( M A N U A L P R A C T I C O ) 
Nueva Ed ic ión del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
f ó r m u l a s de todos los platos m á s 
exquisitos de las cocinas criol la, 
e spaño la , francesa, italiana, a lema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba , 
adicionado con un extenso tn adi"» 
de du lcer ía fina, pas te l er ía y +.o.lo. 
clases de helados. P í d a l o a "La 
Caricatura ," Librerfa y PapelSi .a . 
Galiano, n ú m e r o 116. Tel . A-56:-6. 
8628 6 í. 
y p i s o s 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, cotía-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame a l 
te l é fono A-4940. Galiano, 138, a J o -
sé Rodríguez , empleado de "Sin-
ger"; dé su direcc ión y p a s a r é a 
venderle una máquina , a l contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. A v í s e m e . 
22 m. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A . ( A M . i ; 
H , n ú m e r o 21, altos, en diez cente-
nes, prof>los para dos familias, mo-
dernos, doble servicio. L u z e l éc tr i -
ca, carrejo, terraza. E n los bajos 
informan-
8854 21 m. 
S E A L Q l ' I L A P A R A K I O S C O , C i -
n e m a t ó g r a f o , c a f é cantante, para 
fijar anuncios en gran escala, u otro , 
establecimiento a Industria el solar 
de 580 metros, esquina de las c a l -
zadas de Concha y L u y a n ó , hay la 
parada de tranv ías , guaguas y co-
ches del L u y a n ó , en esa esquina. 
Es tá yermo; e informa Antonio R o -
sa, Cerro, n ú m e r o 613, altos, quinta 
"Las Culebras," de 12 a 1 del día y 
de 7 a 9 de la noche. 
9105 21 m. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A ' * 
E N T R E L A G U E R I J E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
Pr imera y segunda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y tresras M la Habana. , 
L a s ú n i c a s que dan clases al aire ii- i 
bre. Dos horas diarias de i n g l é s pa-
r a internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que e n s e ñ a 
t e n e d u r í a de libros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i ó n mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y vio l ín . Mo-
ralidad absoluta. E n v í e a sus hijos a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R Í A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a 
para desarrollar, vigorizar y cu* 
rar los órganos genitales m á s c u l l -
nos- Venga o escriba enviando se-
llo > le m a n d a r é prospecto. J . p. 
Diez, Neptuno. 253. botica. H a -
bana. 8701 18 m. 
A m a r i i l o d e A z a f r á n 
marca "Estrel la", especial paha 
fondas, hoteles y restaurants. G a -
rantizo que este producto es ino-
fensivo y qu* t'ene un 800 por 100 
de e c o n o m í a sobre el natural . P i d a 
muestra gratis a C. Gonzá lez , T e -
niente Rey, 9 4. Habana. 
^069 10 tn. 
lv i:sta N i r . v A r o M ) \ , n i . i i -
naza. 44. café , admito hombres so-
los de moralidad, con comida y 
habi tac ión , por 18 pesos al mes, y 
sirvo comidas a domicilio. 
8!>27 , 15 NI> 
DOS H E R M O S A S V B I E S S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
J e s ú s del Monte, 156. Precio eco-
n ó m i c o . 
9095 23 m. 
P A K A A L M A C E N . D E . R O P A , 
bazar, m u e b l e r í a u otros aná logos , ' 
se alquila el hermoso y c ó m o d o lo-
cal J e s ú s del Monte, 156, a l lado 
de Baguer, Apeadero de ferroca-
rri l , paradero de guaguas y uno 
de los puntos m á s cén tr i cos de la 
capital. 
9095 • ' 23 m. . 
C O N C O R D I A , 112. S A L A , S A L E -
ta. 3 cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Precio: $34 Cy. L a llave 
en el 142-A. Informes: E m p e d r a -
do. 16. 
9096 17. m. 
S E A L Q I I J . W L O S M I O S D E 
Bernaza. 52, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cnartos y servicio 
sanitario completo. Informan en los 
bajos. • l 
9094 23 m. 
S E A l . O I I L \ L A ( ASA T E J A -
dlllo, 68. esquina a Villegas, com-
puesta de silla, comedor, 8 cuar-
tos bajos y 3 altos, azotea, patio, 
baño con servicio y cocina. L u z 
eléctr ica . L a llave en la bodejga de 1 
la esquina. Informan: Obispo y 
("umpostela, Palais Royal ." 
9093 21 m. 
ES 16'96, SE M . Q I IÍ.AN DOS 
modernas casas, portal, sala saleta, 
dos cuartos. Plores y San Leonar -
do. Reparto Tamarindo. 4 
9091 21 m. 
C A F E - F I í P R I M E R O D F , C o -
lón". Animas y Monserrate: Se dan 
comidas por abono y a la carta y a 
domicilio. Extraordinario: jueves y 
domingos, arroz con pollo. 
S9T9 15 m. 
M A J A R E T E H I G I E N I C O : P A R A 
engordar y fortalecer el boxeo. F l a -
nes de huevo "del país". (Ha.7 que 
proteger la p r o d u c c i ó n nacional.) f 
Se sirven a domicilio, en cajitas 
ac-hoc, por distante que sea. Los pe-
didos a Antonio Codón. Inquisidor, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o 8333. Habana. 
s i ; A L Q U I L A N L O S IIA.IOS DE 
Reina, 88 (se desocupa este mes, 
actual inquilino la e n s e ñ a r á , ) Sala, 
recibidor, comedor, 5 hermosos dor-
mitorios, cuarto desahogo, baño , 2 
cuartos y baño criados, patio, tras-
patio, perfecta vent i lac ión , acome-
t i n ú e n t o e Insta lac ión e léctr ica . C a -
pote. Mercaderes, 30. Tel. A-U580. 
90SS | 2 3 m. 
S E A L Q I II.A. A C A R A D A DE 
reedificar, ,1a, preciosa casa Calzada 
de J e s ú s del Monte, Víbora, 522-A 
antiguo, 544 moderno, entre Mi la -
gros y Santa Catalina, h ig i én i ca , 
con pisos sanitarios, amplia, ale-
gre y a l a brisa. Llave: bodepra en-
frente. D u e ñ o , Josefina y Pr imera 
9. 
9086 IT „, 
CEDO, CON C O N T R A T O , UN L O -
cal espacioso, ventilado, en lo me-
jor de esta ciudad (precio muy m ó -
dico), para representaciones, a l m a -
cén. , df-pósilo. fábrica o cualquier 
negocio comercial que no sea In-
dispensable, vista a la calle; ofrez-
co en negocio positivo práct ico y 
seguro, sociedad a persona que 
cuente con algo de capital; ella mis-
m a puede administrarlo inspeccio-
narlo; a persona enlen(llda-en res-
taurant o fonda se le proporciona 
la mejor oportunidad y negocio quo 
hay en la Habana; es necesario que 
la persona cuente con algo de capi-
tal- A d e m á s alquilo gran z a g u á n , 
i ¡na, varios cuartos bajos; vendo 
unos muebles, todo bara t í s imo . I n -
forma: Serrano. Compostela, 105, 
casi esquina a Muralla. 
0081 17 m. 
S E A I . Q r i L A N L O S A L T O S D E 
Estrel la , 27, propios para jficina, 
sgclcdad o para familias; es de lo 
m á s céntr i co de la ciudad; rodeado 
por todos los carritos. Vista ha -
ce fe. Informan en los bajos, Jo-
sé Vázquez . 
9114 17 m. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S 
a l fós , de Aguila, 107, casi esquina a 
San Rafael, con sala, saleta, cinco 
cuartos, espacioso comedor, cuarto 
de criados y todos los servicios sa-
nitarios modernos; casa muy venti-
lada. E n la misma informa. 
9113 21 ni. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila una casa de alto y bajo en 
la c i l i e del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
9108 17 m. 
S E A L Q U I L A N L o s B A J O S D E 
Oquendo, n ú m e r o 2. con sala, sa-
leta, tros habitaciones, acera de la 
brisa; y otra en Marina, n ú m e r o 5. 
altos, con cuatro habitaciones. I n -
formes: Oquendo. n ú m e r o 2, fábr ica 
de mosaicos. T e l é f o n o A.-4734. 
9129 17 m. 
•>! MJQ\ I L \ N Los B A J O S D E 
Monto, cuarenta, esquina a Ange-
les. L a llave en la bodega. L a vi-
driera paga la mitad del alquiler. 
Tiene gran cocina para restaurant, 
dulcer ía , repos ter ía o cualesquie-
ra otra industria. Informa su due-
ñ o : San Miguel, 86, altos. T e l é f o -
no A-6954. , 
9127 23 m. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O 
liocal, propio para tren de coche o 
cualqdler otra Industria. Pajarito y 
Clavel . Informan en el mismo. 
9119 21 ta. 
E N H A B A N A , 75. E N T R E O R R A -
pfa y Obispo, se. alquilan dos altos 
•para familias, con vista a la calle; 
en la misma informan de 8 a 10 y 
do 3 a 6. 
9137 18 m. 
PI . R S F A F R A N C I A , 9. A I / T O S . 
Se alquila este fresco y moderno 
piso, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos y d e m á s servicios.- I n -
mediato a l tranvía . Alquiler m ó d i -
co. 9136 17 m. 
L u y a n ó , n ú m . 1 3 2 
Se alquila esta casa, de reciente 
c o n s t r u c c i ó n , y acabada de pintar, 
e s t á situada a la brisa, y se com-
pone de portal, sala, antesala, 4 
habitaciones, comedor, cocina, do-
ble servicio, patio y traspatio, les 
pasan los carros de M a l e c ó n . T e l é -
fono 1-2296. 
9138 17 m. 
\ ( D A D O : S E A L Q U I L A N , .11 N-
tos o separados, los bajos de la1 ca -
sa calle 12, entre L í n e a y 7, n ú -
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. Pre-
cio: 68 pesos. L a llave en la bodega 
esquina a Línea . Informan en los 
altos del Banco de Nueva Escocia , 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to n ú m e r o 8< 
¡•145 12 j . 
S E A L Q U I L A N L o s H E R M O S O S 
y Frescos bajos de Reina . 82. Infor-
man en los altos. 
9020 22 m. 
E N SANTA E M I L I A , 19. AL L A -
do d.-l parque de J e s ú s del Monte se 
alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar; tiene portal, sala, sa -
leta, 4 grandes cuartos, puerta in-
dependiente y dobles servicios. L l a -
ve e informes en el 66 de la misma. 
7071 ' 25 m. 
EN 1 C U N T I . * ES. SF A L Q U I L A 
casa moderna, en Pezuela, entre 
P r i m é l l e s y Churruca , reparto " L a s 
Cañas" , Cerro. Sala, comedor, tres 
habitaciones, luz e léc tr ica . T a m b i é n 
he vende. Informes: Monte, 3, a l -
tos. A-5360. 
9074 18 m-
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. I n -
forman en " E l Diorama." 
9 0 U 20 m. 
SAN M I G U E L , 192, ALTOS. B E 
alquilan en 10 centenes y medio, 
con doble servicio, agua abundan-
te y buenas comodidades. Infor-
man: Cristo, 17. 
9014 17 m. 
S E A L Q U I L A , / . F Q I F Í R A , 98, 
en |31-80 oro e s p a ñ o l ; tiene sala, 
comedor y 5«cuartos , con todos los 
servicios modernos. L a llave en el 
98-A. Informes: Habana, 79, som-
brerer ía "Los Aliados." T e l é f o n o 
A-2473. 
9006 16 m. 
C E I B A : V I S T A A L M A R . F N lo 
m á s alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. I n s t a l a c i ó n e l éc tr i -
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio, 5 cente-
nes, con un solar Cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Mart ín . L lave 
enfrente. Informes: Galiano, 138. 
T e l é f o n o A-2092-
9002 27 tn. 
S E ALQ1 [ L A N L o s vitos í;f 
la casa de Aramburo. ' n ú m e r o 57. 
L a llave en la accesoria de la mis-
ma P a r a informes en O'Reil ly, 
n ú m e r o 90. T e l é f o n o A-780S. 
89í>5 / i g m. 
P A R A Pfrson \ s D E G U S T O 
se alquilan en Trocadero, 113, unos 
bajos con entrada independiente, 
« g u a en abundancia magní f ico ba-
ño al lado de los cuartos; tie.ie tam-
bién para criados- pasan todos los 
carros por la puerta. L a llave en 
el .109. I n f o r m a r á n en Trocadero. 
n ú m e r o 1 i„ 
9028 - ' 16 m. 
F N C I N c o C E N T E N E S . S E Al -
quilan los batos de- J e s ú s María-
74; ralón corrido, propio para una 
industria o depós i to de m e r c a n c í a s ; 
llene todas las comodidades. Infor-
man en los altos. ' 
9013 20 m. 
F N . V , ( F N T F N E S . SF, A L Q l T L A 
la casita San N i c o l á s . 189. ^on sa-
la, comedor y 2 cuartos; frente a 
la Iglesia, i j i . nave en la bodega. 
Informan en Malecón 6-B. altos. 
T e l é f o n o A-1649. 
9039 16 m. 
E N J E S ! s D E L M O N T E , SI A L -
qui lán 3 casas, en Tamarindo, n ú -
meros 4. 6 y io, casi esquina a la 
Calzada, son frescas y de coiistruc-
c'ón moderna. L a llave en el n ú -
mero 2. Su d u e ñ o en Escobar, nú-
mero 10, altos. T e l é f o n o A-3222. 
9049 22 m. 
V I L L E G A 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos ile cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cie moderno. L a llave e informes: 
Mural la , 66-68, a l m a c é n de som-
breros. T e l é f o n o A-3518. 
C 2 1 6 4 í d - 1 2 
EN 10 CENTEN ES. ULTIMO pre-
cio. sVi alquila la moderna casa Ce-
rro. 454, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Tuda 
decorada con gusto. L a llave n el 
café , esquina a Saravia Referen-
cias: Salud, 21. Tel . A - Í 7 1 6 . 
891 1 19 m. 
E N LA C A L Z A D A D E ,11.SIS 
del Monte, se alquilan dos hermo-
sas casas, acabadas de reedificar, 
n ú m e r o 230, antiguo, y 2 12, moder-
i no. compuestas de salas, comedor. 
1 4 hermosos cuartos, baños y d e m á s 
servicios, sanitarios. L a llave en él 
n ú m e r o 228. antiguo- Su dueña en 
Fscobar, núm. 10. altos. T e l é f o n o . 
A-3222. ; 
9049 22 m. 
9 E A LUCILA L A 'ASA D E E c o -
nomía , 34, con 4 cuartos amplios, 
sala y comedor, sanidad a lo mo-
derno. Informes y d e m á s : B e r n a -
z - 60. altos. T e l é f o n o A•6625. 
8907 15 m. 
S E A L Q U I L A N L o s V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez , es-
quina a Fomento, ( J e s ú s del .Mon-
te) , a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magní f i ca cocina y d e m á s servicios; 
en $20 oro oficial a c u ñ a d o . I^a Ha-
ve en la bodega. In formarán en la 
calzada de la Infanta, n ú m e r o 42. 
café . T e l é f o n o A-S301. E n la mis-
ma se alquila una casita en $15-50 
oficial. . 8906 ' 21 m-
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Habana. 70. E n los altos informan. 
9045 16 m. 
P A R A F A M I L I A N l M F R O S A. 
los altos modernos, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos y uno de 
criados de la casa. Sol, -19. en 70 
pesos. La llave en- los bajos. I n -
forman en Ciiba. 65. 
9042 - 16 m. 
ELEGANTES ALTOS: MALE.*-
cón , 308, entre Escobar y Gerva-
sio, en $55 Cy. Los altos o bajo» 
modernos de Condesa, 48, entre 
Lealtad y Escobar, a 5 centenes. 
Informan: San Rafael. 2 2, altos. 
Telefono F-3530. 
9057 16 m. 
O B R A P I A . E S Q U I N A A T I A B A -
pa. E s p l é n d i d o s altos, muy fres-
cos. 5 habitaciones, sala, comedor, 
servicios dobles .aparato agua ca-
liente en todas las habitaciones, tie-
nen balcón a la calle. Informan en 
los bajos, joyer ía " E l Gallo." 
, 9061 20 m. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5ta.. n ú m e r o 99. entre 6 y 8. con 
ja~dín. portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos Inodoros, patio y 
cocina. Informan en el 101. 
8901 • 19 m. 
.CASAS M O D E R N A S . M I Y fres-
cas y claras, se alquilan desdo 14 
pesod en adelante .frente a doble 
vía de tranv ías . Alumbrado e léc tr i -
co Interior y exterior. Informes: 
Fernandina , 90. 
8945 A 19 m. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Aguiar. 47. derecha, 
con sala, comedor, tres cuartos, ba-
fto, etc.. en 9 centenes. Informan 
en los bajos, izquierda. T e l é f o n o 
A-6224. 
9068 18 m. 
S F A L Q U I L A , V E D A D O , P A R T E 
alta, casa moderna, con. cinco habi-
taciones, doble servicio sanitario 
completo, agua callente, entrada in-
dependiente para criados. Alquiler 
sesenta pesos moneda oficial. Calle 
13, n ú m . 407, moderno, entre 4 y 6. 
9067 16 m. 
L A W T O N . E N T R E C O N C E P C I O N 
y Dolores. A cuadra y media del 
- t r a n v í a , se alquilan dos casas, cln 
estrenar, con sala, saleta, s a l ó n de 
c o m é r y tres cuartos, cuarto cr ia-
dos, doble servicio, luz e léc tr i ca y 
todos los pisos de mosaico y cielo 
raso. Informan: Cerro, 729. Te ló -
fono 1-295 '. 
89r' 26 m. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A JA ele-
gante y fresca casa Calzada, 63p. 
esquina a Lagueruela; grandes j a r -
di es, frente, costado y fondo, con 
portal, sala grande, hall. 6 cuartos, 
gran baño moderno, comedor, cuar-
to y baño criados, cocina muy fres-
ca L lave e informes en Calzada, 
n ú m e r o 632. 
8929 15 m. 
SE ALQUILAN LAS CASAS Mon-
te, 292, y Estévez . 3, unidas por 
el. fondo. E s t á n reformadas re-
cientemente, sirviendo la primera 
para comercio o garag» y la segun-
da para familia. L a llave en el 
294. Informan: Riela. 74. 
8897 19 m. 
S E A L Q U I L A , EN 34 P E S O S Cy. 
la casa Lealtad. 151, entre Jteina y 
Salud. I n f o r m a r á n en A, n ú m e r o 
208, entre 21 y 23, Vedado. Te l é -
fono .F-4147. 
8919 16 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Agrulla, 
n ú m e r o 355, con zaguán , dos venta-
nas, gran bala, cuatro cuartoj. gran 
patio y servir'o sa-iitarti i-onipi^-
to. P a r a informes: San R a f a e l 12, 
E .Colomlnas. C-S20 In.-13 f. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O . 
E N T R E M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
Y O Q U E N D O , L O S H E R M O S O S 
v V E N T I L A D O S A L T O S D E L A 
C A S A N U M . 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuar í^s para criados. 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués Gonzáiez . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A , 
Manrique y San José . 
C 1410 In. l a . 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Se cede l a opc ión del local, con 
armatostes y enseres, de la oasa c a -
lle de Culw, n ú m e r o 65; de m ó -
dico alquiler y se traspasa A con-
trato. Tiene 360 metros cuadrados 
de superficie, y es propia para cual -
quier giro, estando en perfecto es-
tado sanitario. Informan en la 
misma, a l m a c é n de peleter ía-
90-11 20 m. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y ventilados bajos, de Poaí to . n ú -
mero 28. en la Habana, a una cua-
dra de Carlos I I I y a dos de Belas-
coaln. con las comodidades siguien-
tes: sala, saleta corrida, seis ha -
bitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina. Due-
ñ o : t e l é f o n o A-2266. 
9027 ' ig m. 
"Vedado.—Calle 13 y A . se alqui-
la una casa amueblada por los me-
rfes de Mayo a Noviembre, sa lón , cua-
tro cuartos, dos b a ñ o s , cuarto de coa-
tura, comedor, cuartos de criados, Un 
eléctr ica , garage y jard ín , todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p, m. e informan en Teniente Rey 
n ú m e r o 71." 
C 1634 Tn. 9 a. 
S E A L Q U I L A , EN .S79-:>0. E L A L -
to de San Miguel. 133, entre Gerva-
sio y Escobar .entrada independien-
te, escalera de m á r m o l , sala, sale-
ta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, gran cuarto de baño completo. | 
tres servicios m á s y dependencias 
de criados. Ins ta lac ión de gas j 
e léc tr ica . L a llave en el bajo. I n -
forman: B e l a s c o a í n 12L t e l é f o n o 
• A-3629, y San Lázaro, 54. te l é fono 
A-3317. 8914 17 m. 
S E A L Q U I L A , A I NA ( L A D R A 
del Malecón , la casa San Lázaro, 
189. con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina de L e a l -
tad, y su d u e ñ o en G, entre 15 y 17. 
T e l é f o n o F-1913. 
P a r a C o m e r c i o 
S e a l q u i l a l a c a s a P r í n c i p e 
A l f o n s o , 447, e n t r e C a s t i l l o y 
F e r n a n d i n a , a b a r a de l a b r i s a ; 
g r a n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l 
q u i e r i n d u s t r i a o comerc io . L a 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n e n 
S a n M i g u e l , 176, e s q u i n a G e r -
v a s i o . 
8932 21 m • 
S E A L Q U I L A N . E N E L M E J O R 
punto del Vedado: calle 9a.. n ú -
meros 70 y 70-A. entre B y C. dos 
casas, con diez cuartos cada una. 
acabadas totalmente de renarar. pi-
sos nuevos, servicios sanitarios, pin-
turas, agua fría y callente en to-
das las habitaciones, lavabos, tim-
bre.? y alumbrado subterráneo . Pue-
de verse a todas horas. 
8936 21 m. 
S E A L O ! I L \ LA ( \SA. A M U E -
blada. en lo mejor del Vedado. t L -
ne siete cuartos de dormir, sala, 
saleta, comedor, hal l , un bañó mo-
derno, cuarto y b a ñ o para criados 
y garage. I n f o r m a r á n por t e l é f o -
no F-3546. 
8950 15 m. 
S E A L Q l [ L A N BON I T O S A l -
tos, a una cuadra de Prado, con 
5 habitaciones de dormir. R a z ó n : 
Prado. 34. altos. 
8958 13 m. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para a l m a c é n o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. 1.a llave al lado; su dueño , en 
J e s ú s del Monte, 630. 
8965 9 j . 
S E ALQUILA. E N PATRIA V 
Santovenia, buen local propio para 
establecimiento. Informan: Cuba, 
n ú m . 62. T e l é f o n o A-4417. 
8975 15 ni. 
V E D \ D O : S E A L Q l 11.A L A < \ -
sa calle 5a., n ú m e r o 35. sala, ante-
sala, dos habitaciones altas y dos 
bajas, habitaciones y baño para 
criados, garage y d e m á s comodida-
des; puede verse a todas horas. I n -
forman: Línea, entre K y L . No se 
alqui la para temporada. 
8976 x6 m. 
S e a l q u i l a n 
dos casas, en lo mejor de la V í b o -
ra, calle 2a., entre Santa Beatriz 
y San Leonardo, compuestas de por 
tal, sala, comedor, cuatro cuartosi 
y cuarto de . baño, con todos los 
adelantos, cocina y patio y traspa-
tio. Informan: bodega del parade-
ro de la Havana Central , V í b o r a . 
Su d u e ñ o : Casiano Veiga, e l i s ión , 
n ú m . 31. 
. 8967 16 m. 
I LO M AS S A L U D A B L E D E 
la Habana, casaá con sala, saleta 
corrida .tres habitaciones, ventana 
de a e r a c i ó n , ampl ia cocina, escalera 
de m á r m o l y entrada independiente. 
Precio m ó d i c o . Aramburu . entre 
Concordia y San Lázaro . 
8859 20 m. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los modernop y ventilados 
altos de Neptuno. 218. con sala, re-
cibidor, 4 cuartos, saleta de comer 
al fondo. L a llave en la zapater ía . 
Informan: Monte, 43. 
8841 14 m. 
S E A L Q l [ L A , E N !» C E N T E N E S 
la casa Revillagigedo. 3. L a llave 
en la bodega de Monte. Informes: 
Animas n ú m e r o 84. " L a Perla." 
8796 18 m. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro,- 54. a media cuadra del 
Prado y media do la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones, una m á s para cr ia -
dos, doble servicio. L a llave y due-
ño en la misma. 
8913 19 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
Manrique, 7 8. en 14 centen-J2, con 
sala, comedor, cuatro cuartos y dos 
en la azotea, antesala y servicios. 
L a l lave en los bajos. Informan en 
Habana, 89. 
8802 ' 14 m. 
SF A L Q l ILA. E N 50 P E S O S , 
Trocadaro. 50. esquina a Aguila, de 
planta baja, con tres grandes cuar-
tos, gran sala y comedor, espacio-
so patio, buena cocina, pisos de mo-
saico, acabada de reedificar sesrún 
las ú l t i m a s disposiciones sanitarias; 
muy fresca y ventilada. P a r a in-
formes en ella, de 8 a 10 y de 1 a 
3, a estas horas puede verse. Infor-
mes en la misma y en la pe le t er ía 
" E l Siglo." B e l a s c o a í n , 83 y 85. T e -
l é f o n o A-4656, 
8808 1 4 m. 
V E D A D O : S F LLQ1 ILA c \ 
fresca y espaciosa casa de K , entre 
L i n c a y 11, en vointo centenes. T ie -
ne cinco cuartos y tres para cria*-
dos. Servicios sanitarias modernos. 
L l a v e e informes en Línea, 20 A. 
entro j y K , 
30 " 21 .m. 
S E VLQl [ L A , A M E D I A ( L A-
dra de la Manzana de G ó m e z , l a 
ampl ia casa Progreso, n ú m e r o 15; 
sala, saleta, 6 cuartos y doble ser-
vicio. Informes de 8 a 10 y de 3 a 
4. y en Refugio. 16. a todas horas. 
9025 2o m> 
S E \I,(,M [ L A N L o s ALTOS D E 
la casa de San José , 36. compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocin/i o ins ta lac ión sanitaria mo-
EN 4 C E N T E N E S , S E ÜLQUILA 
la casa Gloria, n ú m e r o 241. antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos. L a 
llave en la bodega. Su d u e ñ o : San 
Lázaro . 5 4. T e l é f o n o A - 3 a i 7 . 
S912 19 m. 
E N 15 C E N T E N E S . S F \ L Q U T -
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, n ú m e r o 131. esquina a E s -
cobar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero a toda^ horas-
Su d u e ñ o en San Lázaro , 'ii. T e -
lefono A-3317. 
S F A L Q U I L A N L o s \ L T O S D E 
Gervasio. 161, entre Estre l la y Ma-
loja. Sala, comedor. dos cuartos, 
servicio moderno, cielo raso. Pre-
cio $26.50 oro español . Dos meecs 
en fondo o fiador Informan en 
Apruiar. 7 6. 
.SS23 i 1 4 m. 
TENIENTE REY,. ESQUINA A fiGÜiAT" 
S F A L Q l I L A E S T E M A G N I F I -
CO local, de esquina, de gran capa-
cidad, propio para .a lmacén , garage 
o establecimiento. L a llave e infor-
man en el Bufete de Sola y P c s s i -
no. Habana, 91, altos. 
W * 18 m. 
s i M O L I L A E l P R I M E ! : P I S O 
de ^ s t o o í a m casa de comisiones. 
I n f o r m a r en la misma. 
8 810 
M o T t e ^ r t Arango esquina 
Ensenada una casa de alto > otra 
baja, con portal dos ventanas _sa 
la comedor, tres c u a r t o ^ ' C O ^ n a . 
baño v d e m á s servicios uni tar ios , 
en S23 cada una. Informan en la 
n ^ m a . H * . 
S E M.Q11 L A N L O S E S P I »EN-
didos altos, hechos a toáp lujo con 
sala, saleta, comedor, ofice. 8 ha 
Litaciones con lavabos de agua ca 
lionte y fría, tres bailes. San La'/nro 
31. Informan en Baños . 28. Telé-
fono F-4003. L a llave en el 37 
8843 14 n1-
E N \RR<>VO N A R A N J O , P R E N -
tc al paradero, se alquila por ano 
o por la temporada, una mona ca-
sa, con ins ta lac ión 'éc tr ica . baño 
y servicio sanitario. L a llave en el 
n ú m e r o 66. Informan: Habana. 
184. 
8842 la tn. 
II 
Vii lndes . 87; altos: Se alquilan, 
en 11 centenes; se commr.en de sa-
'a, saleta, 4 cuartos y servicios con-
foilables 
San Jl ignei . 18$ aUos: Se alqui-
lan, en i i centenes, se componen 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor Y 
servicios completos. , 
5 a a Miguel, 159, bajos: se alqui-
lan, v->n 11 centenes, de Iguales co-
modidades que la anterior. 
ARuacute. :J8, bajos: se alquilan, 
en 10 centenes; se jomponon de 
sala, «a le ta y 4 cuartos y servicios 
completos. 
Dragones, 94, altos: se alquilan, 
en 11 centenes; se componen de sa-
la, saleta. 1 cuartos y comedor y 
servicios confortables. 
Habana. 95, altos: se alquilan, en 
10 centenes, se componen de sala, 
saleta y 4 cuartos y servicios com-
pletos. 
Î íis llaves en las mismas. Máfl in-
ffrnios: J). Poll ianms. Casa Aorbo-
Ua, Compostela, 56. Tel . A-3494. 
8891 15 ni. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D " 
la casa Oquendo, 47, entre Estre l la 
y Maloja. en $28. informar.: Sol. 
76. tercer piso: J o s é García . 
8833 14 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Manrique, 11. con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto dé b a ñ o y coci-
na. Informan en Animas. 24. altos, 
de 11 a 1 y d e s p u é s de las 5. 
8836 14 m. 
P L A Y A D E M A R I A N A O : S E a l -
quila una p e q u e ñ a y bonita casa, 
amueblada, en riba al mar. y un 
bote con remos y vela. R a z ó n : 
Obispo, 83. altos. 
8837 14 m. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila r n a casa de esquina 
de mucho porvenir, en $12 Cy.. en 
el mejor punto de Santiago do las 
Vegas. Informan en 5a.. n ú m . 25. 
entre G y F , Vedado. 
8851 25 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Rie la , n ú m e r o 15, con sala, saleta. 
4 cuartos, cocina y baños , , a fami-
lia decente. E n la farmacia in-
f o r m a r á n . 
8848 16 m. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E P i -
so principal , de Campanario, 105, 
con todas las comodidades fami-
liares, compuesto de sala, antesa-
la, 4 habitaciones, espacioso come-
dor, cocina y gran cuarto de ba-
ño, cielo raso en toda la casa; pue-
de verse a todas horas. Precio, su 
dreflo: Vives. 96/ 
885C 18 m. 
s L A L Q l I L A . F N L A V - F O K A . 
le casa Buenaventura casi esquina 
a C o n c e p c i ó n , portal .sala, saleta, 
tres cuartos, muy fresca y cerca 
del t r a n v í a , en $22 m .o. Llave a l 
fondo. Informes en J . del Monte. 
110, t e l é f o n o A-2538. 
8868 . 18 m. 
C O N C O R D I A . 54, A L T O S . OONS-
t r u c c l ó n moderna, sala .saleta co-
rrida , cuatro cuartos, g a l e r í a de 
persianas, escalera de m á r m o l , buen 
b a ñ o y d e m á s servicios. L a llave 
en la bodega. Informan en Acos-
ta 64, altos, t e l é f o n o F-3102. 
8865 14 m. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A M U Y 
barata una casa chica, en la loma. 
Informan en la ferre ter ía " L a Per -
la", calle B , entre 15 y 17. T e l é f o -
no F-1826. T a m b i é n se venden dos 
casas de poco precio. 
8878 14 m. 
V E D A D O . H E R M O S A C A S A , 
siempre fresca, se a lqú l la en 2 5^ 
n ú m e r o 398. entre 2 y 4 . ' J a r d í n , 
portal, sala grande, saleta • corrida, 
servicio doble, agua caliente, cuatro 
grandes cuartos, gran comedor, 
cuarto para criado, patio y traspa-
tio. Informes y llaves a l lado, a 
todas horas . 
8793 19 m. 
V E D A D O : S E A L Q L I L A LA C A -
sa "Vi l la Herminia", en la calle 15. 
entre B y C . Teiene toda claáe 'dé 
comodidades para numerosa fami-
l i a . Instalaciones e l éc t r i cas , gara-
ge, caballerizas para tres caballos. 
Informan por t e l é f o n o F-1970 . 
Puede verse <le ̂  a H a . m . y do 
1 a 5 p . m . 
8795 i s m . 
V E D A D O 
Se alquila, en $85 Cy.. un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5a., entro 
4 y 6. de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor. 7 hermosos cuartos* lavabos 
en ellos, garage para 2 a u t o m ó v i -
les. 3 -baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz e léctr ica y 
gas. Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su d u e ñ o en B e l a s c o a í n . 121. Te -
l é f o n o A-3629. o San Lázaro . 54. 
telefono A-3317. 
SS76 16 m. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, segundo pi-
so, compuestos de sala, saleta y tres 
habitaciones amplias y d e m á s ser-
vicios. L a llave en la bodega l n -
o ^ n ! ObisP0. 104., camiser ía . 8780 i ir _ — — — 
M D A D O : s i , A L Q l I L A L A MO-" 
derna casa, esquina de fraile, con 
todas las comodidades, para familia 
de gusto. Calle 17, esquina a 2. I n -
f o r m a r á n en 15 esquina a 2 o en 
Amistad. 126 T e l é f o n o A-3S8'> 
8717 fX-
16 m. 
, s im:,, monti;, sf ;,í-
quila la moderna casa E n c a r n a c i ó n 
numero 6. entre San Indalecio y 
San Benigno, con jardín , portal 
sala, hall, cuatro habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto para cr ia -
dos, cocina y completo servicio sa-
nitario moderno. L a llave enfren-
te y para informes: J . Texidor Sol 
numero 40. ^ 
8715 
14 m. 
^ A L Q U I L Q L o s , U j í 
H a b a , , . , 204. entre ¿ ¡ ^ O.u. 
la; sala, comedor tr ',] v , 
dia cuadra del tranvh ^ '̂'to.s > 
doga esquina. Inform 
mero. 403. entre / a ^ ' ' 
8704 a- y 6a.. v ' . 
8 E A L Q U I L A N L o r ^ T ^ Í 
v fresco: altos, w P u ^ C l o ¿ N ^ ^ 11./. 
cuadras Monto; s a l í 
cuartos. L a llavG' Gn --^or , -
Precio: $30 rn. üf a bo S 
mes: Trocadero. ST-r 
8699 ts' 
A L Q U I L A N 
sos y modernos alto. > P r t E ^ 
la. 109, esquina a V 
centenes, *con cinco Ural,a ^ 
saleta, comedor v / ^ s . 
^ "ave en los bajos^t• C ^ 
pa. Informan en Ta M* <k *-
léf<mo 1-1377 m'sma > 
8724 ' Tí-
, A M I S TAI), ^ r r ^ r ~ r 7 - l s 
los bajos. Razón en ' i , ^ O i í 
^ l í de la m a ñ i n a 1 ' m i s ^ 
16 
TICO 
A E D A D O . S l T ^ r T u T ^ L 
torce centenes la planta h P Í Í 
espaciosa casa Calzada g,̂  <H 
quma a B a ñ o s , para una ^ « 
la: con patio, t r a s p a , , ^ ^ fa¿ 
Informa su d u e ñ o : s;i ^ 
876 3 ^ 
14-^ 
S E A L Q U I L A F R E N T E x 
1^1° ^ Belén . - C ü m p 0 , t e ^ 
esquina a Luz , los bajos 1 ' lU 
blecimlento. habitacioncsPavr* 
lamentos en los altos v un v et)af' 
c a m p a r a dos o tres a u t o Í M 
S e a l q u i l a , e n t r e las l íneas q 
17, l a c a d a " C o n c h i t a " e m ? ? 
l i e 1 3 ' e n t r e 2 y 4; compuest a . 
de s a l a , a n t e s a l a , 5 h e S I f i * ' 
c u a r t o s , s a l e t a de comer ba* • i í i -
m o d e r n o y g r a n corJna c S i ^ 5 
r a s o y l u z e l é c t r i c a . L a llave • ^ 1 
lado . S u d u e ñ o e i n f o m * 
A c o s t a , n ú m e r o 66. T e l . A- iaS' E f t a 
S7I ! ) lem.' 
S E A L Q U I L A N L O S ^ E N T ? » * « 
L A D O S A L T O S DE L A C a S I S S 
M O D E R N A A L C A N T A R I L L A ¿ B i 1 ^ ' 
F R E N T E A L P A R Q U E JmMÚíí 
M A R I A , C O M P U E S T O S D E SaBTE 
L A , S A L E T A L C U A T R O C U A i l ME: 
T O S . I N F O R M E S J O S E B L a Í I ^ Í 
C O , M U R A L L A , 16. Wlt 
tí vi1 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberla' 
¿ N e c e s i t a , usted mudarse y nec« 
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenlen-i 
tes a usted? ¿ D e s e a usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello pjf 
poco dinero? D i r i j a una postal o' 
carta (con su d irecc ión ) al señor 
L . S. R. . Compostela. 105. Apartado 
871, o llame a l t e l é f o n o A-3474 
7564 22 ra. 
V I B O R A : C A L L E O'FARKILL, 
n ú m p r o 13. en la primera cuadra] 
de la Calzada, se alquila un hermí-
so chalet para familia de gusto,! 
acabado de fabricar, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro hermosos cuar-
tos para famil ia y dos para cria-
de s, un hermoso bañe y uno Idem 
para eriados; cielos rasos decora-
dos. Informan: R a m ó n Larrea, Te-
l é f o n o 1-1218. 
873. 16m, 
C A S A D E :í20 metros .superficie. 
propia para a l m a c é n tabaco, made-
ra, ma icera í . carpinter ía , garage, 
eban i s t er ía , herrer ía , hojalatería o 
particular, se alquina Cristina 1!. 
Llave P i la y San R a m ó n , bodega. 
8745. 18m. 
L E A L T A D , 8 B A J O S : < ASA 
nueva, sala y 4 habitaciones con 
vista a la calle, comedor y baño, 
clara, fresca, y a seis pasos del 
e léc tr i co . Con buen fiador, se da ba-
rata. 
8742 14m. 
F N O C H O C E N T E N E S . S E M-
qulian los bajqs de la casa Suá* 
rez, n ú m e r o 2, casi esquina a Mon-
U ,al lado del Campo de Marte. U , 
llave en el c a f é "Colón," Monte 1 
F a c t o r í a . Informes: Real . 33, Ma-" 
rlanao. T e l é f o n o B-07-70S4. 
8937 19 té 
E n a m o r a d o s , 4t| 
E s a casa, ncabada de restaurar hl 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba* 
jos, iiidopcndionfcs, con sala y cuatrt 
cuartos, se alquilan, en Sccntenes^ 
V E D A D O : A L Q L I L O DOS m ~ 
nífleo, p.sos altos, con todas co-
modidades, para personas de sus-
to, en 12 y a 7 centenes. L a U*v* L 
l ^ b n d e g a . T e l é f o n o A-3194 en 
16 m. 
E n $ 2 6 . 5 0 , se a l q u i l a n las ca-
sas B e n j u m e d a , 46, P a s a j e A ? ^ ' 
t í n A l v a r e z , n ú m e r o 15, y Fi?11' 
r a s , l e t r a B , e n t r e M a r q u é s 
z á l e z y O q u e n d o , compuestas 
s a l a , c o m e d o r c o r r i d o , tres habí' 
t ac iones , s e r v i c i o s sanitarios , co* 
c i ñ a y b u e n p a t i o . L a s llaves en 
l a b o d e g a de B e n j u m e d a , esquí" 
n a a M a r q u é s G o n z á l e z . Info1" 
m a F r a n c i s c o T o r r e s , Mercade* 
res , 22. T e l é f o n o A - 7 8 3 0 o H785 
E n $16'96, se a l q u i l a l a esq^' 
n a de B e n j u m e d a y Oquendo, 
c o m p u e s t a de dos salones, serví' 
c i ó s a n i t a r i o y pat io . E n $8-4 
se a l q u i l a u n s a l ó n contiguo, co» 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . Iu i<£ 
m a F r a n c i s c o T o r r e s . Mercad 
res , 22. T e l é f o n o s A-7830 o I ' l 'e í 
S e a l q u i l a l a T c í u s a Marqués 
G o n z á l e z l e t r a A , en tre F&ura* 
y B e n j u m e d a , a c a b a d a de cons-
t r u i r , c o n s a l a , c o m e d o r corno0' 
c u a t r o h a b i i a c i o n e s , un 'b^. 
c u a r t o de b a ñ o y d e m á s comoo 
dades . I n f o r m a F r a n c i s c o i0 
r r e s , M e r c a d e r e s , 22. Telefou" 
A - 7 8 3 0 o 1-1785. L a s l laves en * 
b o d e g a de B e n j u m e d a , e s q u ^ 
^ M a r q u é s G o n z á l e z . l7,fl 
85(51 JJ^ 
J O J O ! E L Q U E Q»!ll,:R^ a i'oí 
sar el verano fresen que va>' .̂y 
altos de la casa San I?n*f,,°'. s» 
me?o 8, esquina a Tejad i l l o .^ , 
alquilan hermosos y vcntilaa c0i 
parlamentos y habitaciones s y 
vista a la ca l l e Precioo nl0" ^t-jí 




E N 3» P E S O S O R O . % A L b V 
la la casa San Miguel, i » - ios 
acabada de pintar. L a l'^ve ^4, 
altos. Informan en ^ ' i a'-6834' 
frtnte a "Covadonga." Tel- -
- 5 5 ? 
O J O : S E A L Q U I L A N ^ 
nífleos altos de la casa (,a'lc 
José , n ú m e r o 212, 
esquina * (Un 
rrate. acabados de fabricar'ism* i0* 
en m ó d i c o precio. E n la n11 
forman. i s 
!5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A O N C E 
P A R A 
- I f l ü i l a l a c a s a C a l -
J ? ^ d e l M o n t e , 2 7 5 , 
d e l o s C u a t r o C a -
I n f o r m e s e n e l 






I ^ j o s é f e p e d l n o 
il2 
16m 
^--rrT^rLAJí los amplio 
sE í / í í s altos de Factoría, B6. 
r,,níl .rón en lo* bajos, a toda» 
>rán razón 15 m-
D»*̂ —— ' ~~~~~ 
saleta. 
^poiUla. 11« (altos.) con en-
Veinte, sala. 
gerrlclos dot 
T brií* y Piados a.\ Cote-
Belén 13 centenes 
t C (ndepend l . 
• roartoi, « l l  dobles, ace 
dueño: aSn 
1(5m. 
Y BSPI>EííX>roO PISO "tínti* en la casa San Nicolás. 
/Vrttnpne«to de sala. saleU. cua-
* litaciones, codna y serticlo 
9 Jirlo doble, para trata.r con sus 
g j " Gallano. 136. "Rastro Cu-
i"0' ' 15 d-S. 
a iaui lan, e n 15 c e n t e n e s 
frescos y cómodos altos de 
. número 14 9, con sala, co-
Io* '« dnco cuartos, baño y ser-
'*/ earntario. La llave en los ba-
' Informan: CASTBLEIRO T . 
* " Lamparilla, núm. 4. 
15 m. izoso. 
^COIN'CORPIA. 200. \ MF)I>IA 
¿ra, de los carros de Universi-
acabada de pintar, se alquila 
1 jggg de altos, con sala, come-
cuatro cuartos, cocina y baño. 
0i llaves e informes en la bodega 
¡|» misma o en Agruiar, 53. 
|(S4 17 m-
VEDADO: C A L L E 11 ENTRE 
F, amueblada, se alquila por 
« TtieBes de Junio a Octubre in-
«gfftl, sala, comedor, grabincte, 7 
[artoi de dormir, gran jardín, ba-
moderno,, agua caliente, gaa y 
eléctrica, cuartos de criados, 
y luz eléctrica. Precio y 
«fldiciones, doctor Domfnjruez, en 
triisma- Teléfono 
"MARTIRES Y MAXIMO GO-
MEZ. 
punto más céntrico y comercial de 
aanajay. bc alquila el espacioso y 
irtiífieo lofal conocido por "La Fi-
tofía." de 20 x 30 metros y casa 
vivienda. Inmejorable pa-ra cual-
itf comercio. Precio módico. In-
i su dueño en General Díaz, 45, 
lanajay. 
C 2098 Sd-T 
ATQI ILA 5ÍODERJNO "C1HA-
F con todas las comodidades, 
rife, etc., situado «n la Avenida 
;tradfi Palma, esquina a O'Farrlll 

















































lá temporada o por más largo 
impo, las casas 26 y 30 de la calza-
de Arroyo Naranjo, con gran ca-
lidad para una numerosa familia, 
enen arboleda, jardines, servicios 
nltarios modelo, luz eléctrica y ace-
eno. Después de ver dichas casas, 
ie pueden ser inspeccionadas desdo 
s 10 de la mañana hasta las 6 de 
tarde, puede tratarse de las condi-
ones del arrendamiento en la calle 
il Prado, SVÚ, desde la 1 a. las l1^ 
(la tarde en el gabinete de consultas 
I doctor Manuel V. Bango. 
Los carros eléctricos qu6 parten de 
Estación Terminal, cada hora, es-
iblecen una cómoda y rápida comu-
icación con esta capital. 
C 2107 15<i-7 
CERRO: MARIANO, 7 Y », ES-
juina a Pinera, se alquilan canas 
modernas a $16 plata espafiola. L» 
TíTe e informes en ella* 
'175 IT m. 
8E OEDF., EN PXTNTX) COMER-
liAl, un mafirnífico local, con arma-
'ios, rldrieras de calle y mostra-
lor-ndrieras. Habana, entre Obls-
)6 v O'Reilly, sombrerería. 
«188 l« m. 
E>" $37-10 
EN $37-10, SE ALQUILA LA OA-
** número 24, antígruo, de la ca-
!!»de Asruiar- La llave e informes 
"i la misma, de 1 a 4 de la tarde. 
AI. COMERCIO: SE CEDE LO-
cál de esquina, propio para toda 
c:»s3 de establecimiento; buen con-
tato y alquiler módico. Informan; 
•̂ Ptuno, 82, vidriera. 
Só7i 14 m. 
EN LA VIBORA, REPARTO Law-
"n, ge alquilan dos hermosas casl-
qud se están acabando a cinco 
«ntenes. propias para matrlmo-
"'Os dé guato; tienen lúas eléctrica 
r» una, cuadra de los carritos. Lo-
l0:P8. esquina a Porvenir. 
'548 14 m. 
Un gran Loca l 
'* ceda en lo más comercial de la 
Ĵ bana. propio para cualquier gi-
coa Armatostes y vidrieras mo-
f̂nas. Informan en ti café "Ale-
m*n" de 1 a 3. 
l69l 14 m. 
en seis oeiítenes. se a l 
iltrt 108 nioderno8 y espléndidos 
•'Os de la casa Jovellar esquina a 
francisco ¡tienen 4 cuartos, 
7** 7 saleta. Las llares en la bo-
84S6 15 BL 
E>i SAN JACINTO. NUM. 1, ES-
uina a Estéver, se alquila esta ca-
' ôn grandes habitaciones, y es 
• buen negocio para los arrenda-
ores de casas, l a llave e infor-
-lilU 25 m. 
I ^ b a n a , 236, a l t o s y b a j o s 
Tiort alquila ««ta hermosa casa, de 
cada rna co,lstrucción, compuesto 
«Uím Dlso d* 8a-la' s^eta, cinco 
cam C0I'r!dO8 capaces para dos 
v̂ hf!.8 ^ dotados de magníficos la-
«aeiiL^6 mArniol Ajos con sus de-
Hul correspondientes que facl-
BS! muchl8imo el servicio inte-
tiia^'^^ndlda, clara y muy ven-
com̂ i 90c]n'í y servido sanitario str** con «u fin«o para la 
Y rio' br®: '««talación eléctrica 
Hn i ra8<> *n toda lai ca-Ba: 
c« po ? al108 ^toree centenes y do-
«or ni!"63109 ^i0*- y »« t*** fla' 
8 o tres meses de Barantla. 
CZ6 20m 
A C I D O S , P R B D Ü C T O S Q U I M I C O S 
y laferta Prlnas, lluenles, Besiofectafltes, Gomas, 
Colas, I c e a n y Grasas. 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T « l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
S813 15 m. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias C«-
maicnes, situada eo el término de 
Madruga, linda con el Ingenio "Ca-
yajabos", de Oómes Vena: se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad inmejorables para 
caña; le pasa por el medio el rio 
Camaronee, fértil todo el afio. Para 
tratar. Dr. Gerardo R. de Armaa 
Empedrado, diez y ocho. Habana. 
VEDADO: EX LA PARTE AL-
ta. calle Seis entre 19 y 21. a una 
cuadra de las líneas 23 y 17. se al-
quila una casa de construcción mo-
derna con jardín, portal, sala, co-
medor, galsria, cuatro habitacio-
nes y una para criados: cocina y 
servicios sanitarios. La llave en la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad, 98, bajos, antiguo. Telé-
fono A-38T5. 
8601 20 m-
SAN IGNACIO. CASI ESQUINA 
a O'Rellly. Local propio para ofi-
cina. con todos sus servicios. La 
llave en el cafó. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
70M 15 m. 
VEDADO: ONOE. ESQUINA A l. 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa, situada a media cuadra de la 
Línea; cuatro habitaciones, garage. 
La llave en la casa contigua, e In-
forman en Cuba. núm. 52. de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
8265 18 m-
SE ALQUILAN IOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Teda-
do; se dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos. 
8253 1̂ m. 
EN OFICIOS, 64, SE ALQUILA 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7e6« 14 m. 
Merced, n ú m . 1 0 3 
a nna cuadra de la Estación Cen-
tral. Se alquila esta espaciosa ca-
sa, con gran sala y saleta, hermoso 
patio ,tre8 habitaciones bajas y tres 
altas, maimíflro comedor, amplia 
cocina, bafio y doble servido mo-
denmo. La llave enfrente e infor-
man en Gallano, »*• 
885S 20 m. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real, número 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cál-
zala, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. Teléfono F-3578. 
7395 20-m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98. I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, -̂ n 
magnífico local en Belascoaín y 
San LAzaro. bajos del hotel "Man-
hattan.** propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados 'informes el en-
cargado del hoW, 
1« m. 
REVTLiLAOIOEDO, 15, ALTOS, 
se alquilan. Informarán: Salud.. 91, 
Zuaao. 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan -o% bajos de esta ca-
sa, situada esquina a Gallano, con 
sala, comedor 7 tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor L6pej! Ona, 
0*R«llIy, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
A g u a c a t e , 5 8 
Se alquilan los altos de esta ca> 
sa, entre Obispo y CReilly, con 
sala, comedor y cinco cuartos; én 
catorce centenes. Inferman: Nazá' 
bal, Sobrino y Ca., Agniar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O'ReíUy, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, comeder y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el ««ñor 
López Oía, O'Reilly, 102, altos, Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan los bajos con sala, 
antesala j tres cuartos; en och» 
centenes. Informan: Sres. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señee López 
Oña. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda ^sta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
SoL propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man- Nazábal, Sobrino y Ca., 
\iniiar, 130. Teléfono A-3680, y el 
Ĵ ar López Ofta, O'Reiliy. 103. 
Teléfono A'8980. 
7083 U'm 
ljY' »• FRENTE al 
ía 0 Banco de Escocia." Acaba-
>aía(? COns<nilr, se alquila, por se-
3* v i. 0,*n ^junto, la planta ba-
Ha T Planta alta de esa soberbia 
fleié jT^^nta baja tiene una super-
ân 040 m6tro9, propia para una 
•!U fi ^ comercio. La planta 
l« e 16 babltaclones, cada una 
Pnentoa9.con lavabo de a(rua co-
C(ll tnú Uch'1, baBadera e Inodoro 
''"iem» in*talaciones de luz y co-
foWu de ''re. Informan en 1* 
^,^'antica Francesa, Oficios, 90. 
14 m-
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nueras, en las dos man-
sanas de s» propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
H A B I T A C I O N E S 
EN TENIENTE REY, 85. SE al-
quilan habilftclones altas con virta 
a la cali»», muy fresca? y ventila-
das. En la misma Informar 
9137 
Palacio Vanderbilt , 
Hotel: habitaciones elegantemen-
te amuebladas, todas con balcón a 
la calle, luz eléctrica y timbres, ba-
ños de agua caliente y fría. Telé-
fono A-6204; habitación $30 con to-
da asistencia, para uno $50, para 
dos $75, por días $1-25. Consula-
do y Trocadero, 77, al lado de José 
Miguel Gómez. 
9112 -3 ni. 
EN MURALLA. NI M. 51, ALTOS, 
para el día 20 de este mes, se al-
quila una habitación muy buena, 
con balcón, y muy fresca y espa-
ciosa, para un caballero o un ma-
trimonio de moralidad; es casa 
tranquila y de moralidad, con mue-
bles o sin ellos- Precios económicos. 
9077 20 m. 
CASAS PARA FAMILIAS, MON-
t¿, 38, dos con balcón, $19; otra $8. 
otra $7; Monte. 105, $15; otra $7. 
Monte. 177, $10-60; otra $15-90, con* 
balcón; Aguacate, 71, $10-60. con 
lavabos de agua corriente; Consu-
lado. 77, una para dentista. 
9112 23 m' 
IMPORTANTE A LOS DENTIS-
ta«: en el Palacio "Vanderbilt," Ho-
tel, Consulado y Trocadero. 77, hay 
un magnífico local con su saleta de 
recibo y agua corriente con su de-
| sagüe y lavamanos; es casa nueva, 
de 4 pisos, al lado de José Miguel 
I Gómez. 
9112 23 m-
DESDE DOS CENTENES, OFAR-
tos y deipartamentos amueblados y 
con todo servicio: ropa de cama, 
luz «léctrlca y baños. Se puede Co-' 
mer en la casa. Teniente Rey, nú-
mero 15. 
9144 25 Tn-
H A B I T A C I O N 
con baño privado, clara, fresca, dos 
balcones a la calle .luz eléctrica to-
da la noche, bien amueblada, se al-
quila en $25 curreney ,otra en doce 
pesos. "El Cosmopolita," Obrapía, 
91, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono número A-5839. 
9048 16 m-
S E A L Q U I L A 
en San Ignacio, 6 5, entre Luz y 
Acosta, una habitación espaciosa con 
vista a la calle, en cuatro luises; 
otra en dos centenes y dos a 6 y 7 
pesos cada u'na. En Tejadillo, 48, 
una grande en 14 pesos, y otra en 
ocho pesos; y en Industria, 72, una 
en $7-50-
EN AGUACATE, 19, SE ALQUl-
lan habitaciones a 6, 7, 8, 10 y 15 
pesos, a personas formales. Inforr 
man en los altos. La casa reúne las 
condiciones sanitarias. 
9021 16 m. 
OBRARIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos con pisos finos y 
balcón a la calle. 
9040 20 m. 
MERCED. 70. ALTOS, SE AL-
quila una habitación con luz eléc-
trica y se da llavín. Es casa de 
moralidad. 
9078 16 m. 
HABITAOIONES CON PISO DE 
mármol y cielo raso, y un escrito-
rio, se alquilan en O'Reilly, 13. En 
Empedrado, 15, las hay altas y ba-
jas. No se admiten niños-
8646 14 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o- matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y una hermosa sala 
con vista a la callé. Jesús María, 
núm. 49. 
8682 18 m. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de $21; para dos, desde $37 por 
mes. Por día desde 80 cts. Hay 
camareras para las señoras. Aguiar, 
72, altos. 
8662 15 m. 
EN 17 Y 4, VEDADO, DEPAR-
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño. Inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. La llave e informes en la 
misma. 8478 25 m. 
CRIADA DE MANO: SE SOLI-
cita una, formal y de moralidad. 
Sueldo: tres centenes. Cerro, 697, 
antiguo. 8 909 15 m-
CASI ESQUINA A OBISPO, V i -
llegas, 58, 2o. piso, se alquila una 
habitación, muy hermosa y muy 
fresca ,con vista a la calle, y agua 
corriente callente y fría. Hay otra 
en la azotea, también muy fresca y 
con piso de mosaico. 
9007 20 m. 
Teniente Rey, 92-A, bajos. So al-
quila una habitación hermosa, ele-
gante, con muebles o sin ellos, a 
matrimonio sin niños u hombres so-
los. Es casa de moralidad. 
90 30 16 m. 
SE ALQUILAN HABITACION ! .S. 
muy frescas y espaciosas, en Cu-
ba, SS. Informan en los altos de 
Villegas, 76, un departamento con 
balcón a la calle, propio para den-
tista, médico o matrimonio sin ni-
ños. Informan en los mismos. 
9054' 20 m. 
I T E . R E Y 19. SE ALQUILAN 
magníficos departamentos para ofi-
cinas, informan en la misma y su 
dueño, Francisco Tamamcz, en 
Obrapía 65. Teléfono 5142. . 
8884 2b m. 
O r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria., 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente .luz. 
timbre y elevador aiáctrico. Pre-
cio sin comida, desd» no peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesca Para familia y por meses, 
precios convencionales Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
BE ALQUILA DNA MAGNIFICA 
habitación con vista a la calle; ca-
sa respetable; no hay más inquili-
no. Damas, 32, esquina a Merced. 
8857 14 m. 
SE ALQUILAN, ION GALLANO, 
118, altos, un departamento, con 
vista a la calle, fresco y con luz, 
y una habitación Interior para hom-
bres solos o matrimonios sin ni-
ños. 8554 14 m. 
EtilDO, ESQUINA A CORRA-
les, se alquila una habitación, con 
vista a la calle y una Interior- Tam-
bién se alriulla una accesoria, con 
o sin muebles. 
15 m. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
&E ALOCILAN PRECIOSOS DE-
partanMmtM de ana o dos 
habitacáoiMss con lavabo do 
agua corrleaíe. baño o Ino-dttro en oada habitacióa. 
todo este •crvW© sanitario 
M halla instalado en un 
pequeño coarto adjunto m 
cada departaaMmco, cosí 
agua, catteato todo oí afio. 
tos tiéctrU» 7 aantols de 
«feiader « • 7 ««" 
cha veotflaeiÓB y grandes 
oeoiodMaoes. entra eUas 
c0amjjBfcaclón general ooa 
todos los tranvfaa Solo a 





' I T 
16 m. 
EN PRADO, 29, BAJOS, CASA 
particular, se alquilan dos habita-
clones muy baratas, con o sin mue-
bles, agua corriente, luz. Se pl6en 
referencias. 
8963 ^ m-
EN LA VIBORA, SE ALQUILA 
una habitación en la fonda que lin-
da al paradero de los tranvías de 
Havana Central, a matrimonio sin 
niños o a hombres solos-
8955 15 m-
EN SAN JOSE Y" AMISTAD, Bo-
dega, se alquila "un hermoso local 
con dos amplios departamentos, 
propio para un depósito o taller. 
Informan en la misma-
8981 15 ni. 
EN LA AZOTEA, SE ALQUILAN 
dos habitaciones. Juntas o separa-
das t. señor solo o matrimonio sin 
niños. Cárcel, núm. 21-A, entre 
Prado y San Lázaro. 
8977 15 m. 
SE ALQUH^AN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, sch-
bados de í>on.slniir. oon todo el con-
fort más exigente, mucha luz y brl-
«a; cada departamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza de Isa mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral. Obrapía. números 94, 96 y 98, 
a profesional os. oficinas y para vi-
vir hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-8628. 
8983 . 1« m. 
EOIDO. NUM. 2-B. AI/TOS. UNA 
espléndida habitación, vista calle, 
$21.20. Teléfono, .llavín, todo servi-
rlo, para personas de moralidad; 
no niños. 
8990 15 m-
CASA DE FAMUJA 
Habitaciones, se alquilan con vis-
ta a la calle, frescas y lo más ven-
tiladas: casa moderna, buenos ba-
ños, agua caliente, amuebladas y 
buen servido. O'Rellly, 68. altos; 
precios muy módicos. Telfdno: 
A-77764 
8756 18-m. 
EN LEALTAD, 135 Y VIRTU-
des, 96, se alquilan, buenas habita-
ciones, desde 6 a 10 pesos. 
8762 l«-m. 
Carneado Alqui la 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes. con baños de mar gratis. 
Teléfono F-3131, y cuartos en "El 
Palacio," con vista al mar, a $5-30, 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 1 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
î ero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
• 
8636 - - . 6 J. 
SÜAREZ, 64, ALTOS. SE AL-
qulla una habitación muy fresca, 
luz eléctrica y cocina, escalera de 
mármol, a hombres solos p -na-tri-
monio sin hijos. - • • / , 
8400 19 m. 
HABITACIONES EN UNA DE 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy- al mes. Gran bafio 
y ducha. Nueva administración. 
Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. 7074 1« m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 3 j . 
Interesante 
En Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy heímoáas con~viita a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7392 , " 20 m. 
Muralla, n ú m . S1/ 
esquina a San Ignacio, se alquila 
un departamento, vista a la calle; 
hay también habitaciones, juntas y 
separadas, de 7 y 8 pesos una. In-
forman en la misma. 
8580 14 m. 
AGUACATE, 124, HABITA OI O-
nes altas, nodernas, cómodas y 
frescas. 
6934 14 m. 
Bernaza, 6 2 
entre Muralla y Teniente Rey, se 
alquila una gran eala. con vista 
a la calle y un zaguán, propio para 
una Industria. También hay habi-
taciones. 
8709 16 m. 




CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFEHENCiAS. 
6087 30 m. 
I 
C u b a , 24. f r e n t e a l m a r 
La cása más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. l\o 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garanlla pa-
ra las personas de moralidad. 
30 m. 
N E P T U N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
ros; 
S E 
habitaciones aU«/i y baja*, con lux 
eléctrica, en Obrapía, 78• en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Aoosta, 6, y en San 
Isidro, 3T. En Obrapía una acceso-
ria propia para ana sastrería. Tam-
bién en Aoosta nn xagnán para dos 
antomóvlleo; todo barato. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina. 49 y 
Rayo, 2 9, entrada a todas horas. 
7675 24 ra. 
EN 26, ZULUETA Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo 
7046 15 m. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2 404, 
En 15 minuto* y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, .1ardl-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda alase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE GALLEGO. 
8187 $1 m. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
peninsular, para un matrimonio y 
ayudar a los quehaceres de la casa-
Sueldo: 3 centenes. Estrella, 79, al-
tos. 
90S7 17 m. 
Agencia Cubana de Empleos 
AGUIAR, 75 (ENTRADA POR 
OBRAPIA) 
Se . necesita español o cubano, 
do 30 a 40 años, que pueda pro-
porcionar fian/a, y apto para ha-
cerse cargo de la administración 
de una sucursal en la Habana, de 
importante casa importadora y 
exportadora. Con la persona ca-
pacitada se celebrará contrato, y 
la remuneración fluctuará de $300 
a $300 mensuales. Es Inútil soli-
citar d puesto, suscribiéndose a 
esta Agenda SIN HABER TENI-
DO PRACTICA. 
9124 1$ m. 
A l v a r o S u á r c z 
Agente de la Revista "ASTURIAS," 
en C?-denas, Viveg 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
VENDEDORES: SE SOLICITAN 
que lo sean del giro de víveres, para 
venta de artículos de prim ra ne-
cesidad. Informes: Revillagigedo, 
145, d« 11 a 1*4, 
9117 17 m. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, DE 
color, de 15 a 18 años, para los 
quehaceres de la casa y cuidar un 
niño. Se da sueldo y ropa limpia. 
Patrocinio y Príncipe de Asturias, 
Víbora. 
9107 17 m. 
SE DESEA, PARA TRABAJAR, 
con una modista, una joven que 
sepa coser bien y tenga conoci-
mientos de francés, prefiri indose 
esto último. Dirigirse a Mme. Du-
hamel, O'Reilly, 15, altos. 
G146 17 un. 
SV. SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano. Calle 13, entre L y M, Ve-
dado. 9031 Ifi m-
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. SueHo: $20 oso 
americano y ropa limpia. Calle K, 
número 166, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
9032 16 m. 
BE SOLICITA UNA CRIADA DE-
cente, que sepa coser a mano y en 
máquina, para la limpieza de 3 ha-
bitaciones, con referencias de las 
casas donde ha servido. Calle 15, 
entre B y C-
9022 l í m. 
A P R E N D I Z A 
Se necesita una en "Le Petit 
Trianón," Consulado, 111. 
C 2172 3d-13 
SE SOLICITA PARA TRABAJAR 
en una finca, cerca de la Habana, 
un peninsular, con corta familia-
Dirigirse al apartado 1196. 
9036 16 m. 
SE SOLICITA UN MAESTRO dul-
cero, moderno, que conozca bien el 
oficio en todas sus partes- Dirlgir-
-»e, expresando referencias, aptitu-
des y sueldo que se desea ganar, al 
Apartado de Correos núm, 232 2. 
9008 1S m. 
S E S O L I C I T A N 
C o s t u r e r a s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e s a c o s d e d r i l 
" A n t i g u a C a s a d e J . 
V a l l é s " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
9056 16 m. 
SE SOLICITAN E N BUENA Vis-
ta. Quinta Mercedes, dos criadas: 
una para el comedor y otra de ma-
no. 3 centenes, ropa limpia y 2 ni 
quels para el viaje a Galiano 
«9»* 16 m. 
s I SOLICITA UNA CRIADA DE 
mann. que traiga referencias. Pra-
do. 37. 
8974 u m. 
NEPTI NO. .'{3, ALTOS: SU NU-
ceslta una criada de mano de • 
diana edad; para un matrimonio so-
lo, sin niños; que sepa trabajar 
8933 1| mi 
BE QUIERE SABER D E UN pro-
pietario de miña de manganeuo en 
Pinar del Río. Dlríjansí: Lima 
Lonja, 427, Habana. 
"22 n m. 
•¿3m 
DI A RÍO MARI 
circuladó 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS 
v de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para a 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía ^ ^ « L J g S 
mercado. "Panuco-MAHUAVí^». »-
A" Al hacer la solicitud deben 
darse las referencias. Representan-
te: Joaquín Fortún. San Miguel, 
número 56, Habana, 
9083 2-' m-
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para casa de familia ifl 
la provincia de Santa Clara. Se da 
buen sueldo y se paga el pasaje. 
Para Informes: Muralla, 80. 
9070 16 m-
COSTURERAS: SE NECESITAN 
buenas, chaqueteras y sayeras. Ví-
bora: Calzada, 559%, ectrs San 
Francisco y Milagros. 
8923 15 m. 
SOIJOII O UNA COCINERA, quo 
no tenga pretensiones y traiga re-
ferencias, para la temporaria de 
Madruga, y puede aprovechar aque-
llas aguas, si las necesita. Infor-
marán: Monte, 159, peletería "La 
Democracia," o en Patrocinio, 6, 
Víbora. 
8916 19 m. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS. 
educadas, para trabajos de escrito-
rio. Deben conooer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortografía. 
Hagan sus solicitudes por escrito, 
indicando edad, domicilio y conoci-
mientos. No se admitirá ningu .a 
que traiga o mande cartas de re-
comendación. Droguería de John-
son. Apartado núm. 750, Habana. 
8910 15 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
que sepa su obligación y sea muy 
limpia. 13. número 12 8, entre K 
v L. Vedado. 
8905 15 m. 
SK SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sepa cocinar bien a la 
española y criolla, que duerma en 
la colocación y traiga informes de 
la última casa en que sirvió. Suel-
do: 3 centenes. San Miguel. 
bajos. 8941 15 m. 
SF, SOMCTTA UNA CRIADA, 
blanca, para el servicio de habita-
ción y manejar una niña; ha de 
estar acostumbrada a servir. L i -
nea y H, 101 y 103, Vedado. Suel-
do: $15-90 y ropa limpia. 
8934 15 m. 
ATENCION: POR NO PODER 
atenderlo, solicito un socio con $90, 
para un buen puesto de frutas y 
viandas, situado punto céntrico, de 
mucho porvenir. Aprovechen esta 
ocasión- Informan: San José y Es-
cobar, frutería. Campos. 
8966 15 m. 
SE SOLICITAN OPERARIAS DE 
costura; no se d?. almuerzo ni co-
mida. Obispo, 7 8, altos. 
8964 35 m. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS: 
se necesitan en toda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros artícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualquier 
persona activa puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales- Escribir a 
Gil & King, apartado 2385, Habana. 
8963 26 m. 
EMPLEADOS: EN E L REGIS-
tro de la Propiedad de Guanabacoa, 
situado en la calle de San Antonio, 
34. se necesitan dos auxiliares que 
hayan servido en esa clase de ofici-
na. Horas; de 10 a. m. a 3 p. m-
8970 l« m. 
SE SOIJCTTA UNA CRIADA, 
limpia y trabajadora, para cocina y 
limpieza de casa chica, de tres per-
sonas mayores. Traiga referencias 
de donde haya, servido. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Tiene que 
dormir en la colocación. Calle .1, 
esquina r 27, bajos, Vedado. Ca-
rros de Universidad. 
8971 15 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
joven- .soltera, que ayude a la lim-
pieza Je la casa y que duerma en 
ella- Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Corrales, núm. 34, prim ;r piso. 
8972 15 m. 
BUENAS OFICIALAS 7 ̂  COS-
tura. se necesitan en "La Maison 
Versailles." Villegas, 65. Se paga 
buen sueldo, si saben cumplir su 
obligación. 
8903 15 m. 
SE LEOESITA UNA SEÑORA DE 
mediana edad, para cocinar y los 
quehaceres de la casa, que duerma 
en la misma. Informes: calle D, 191, 
Vedado, hasta las 9 a. m. y desde 
las 4 p. m. 
8985 15 m. 
SOLICITO CRIADA PARA AYU-
dar a los quehaceres de una corta 
familia. Si no es serla que no se 
presente. Sueldo: dos luisas y ropa 
limpia. No se obliga a dormir en la 
casa. Aramburu, 1, letra A, altos, 
esquina Animas-
8976 15 m. 
PARA ATENDER AL PUBLICO 
de señoras del Balneario "Las Pla-
yas," se desea una mujer honrada 
y activa. Para más Informes dirí-
janse a dicho balneario, situado en 
la calle D y Mar, Vedado, 
Oí i« m. 
CABALLERO. EXTRANJERO, so-
licita habitación ventilada e higié-
nica, preferible en las alturas de 
h. Universidad. Dirigirse al Apar-
tado 1377. 
Q. 14 m. 
Chauffeur 
Se solicita un chauffeur para ma-
nejar un FORD- Sueldo: $20 al mes 
y casa. Se piden referencias. Mu-
ralla, 4. 
O- 14 m. 
E X P O R T A C I O N E IMPOR-
T A C I O N : Compañía Exporta-
dora Americana, deseando abrir 
una sucursal en ésta, solicita 
correspondencia de personas 
responsables, y que tengan re-
laciones y experiencia, como 
para gerente o sub-agentes de 
dicha sucursal. Por carta a W. 
O., apartado 2321. 
8736 1« m. 
SE NECESITA UN COCINERO 
Arambum. 8 y 10; qUe traiga refe-
rencias, ferretería. 
S800 14 m. 
SE DESEA UNA COCINERA y 
que ayudo a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debe ser formal 
San Benigno, entre Encarnación y 
Tocos, la casa marcada con el 1915 
Jesús del Monte. 
H ^ « j . 
SE SOIJCITA. EN LA CALLE 
O'Farrlll, 49, Víbora, una Joven, 
para los quehaceres de casa; quo 
entienda bastante de cocina; es pa-
ra un matrimonio; se requlére 
traer buenas referencias. Sueldo: 
a centenes y ropa limpia. 
8852 14 m. 
NIÑA, DE 12 a 14 años. SE NI> 
ceslta una, que tenga buenas refe-
rencias, jinra acompañar una niña. 
Calle J, número 48, entre 19 y 21 
Vedado. 
EN OONOORDIA, MUDjbn-
no se solicita tina chiquita. Se da 
sueldo y ropa limpia. 
1860 _ 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbor» y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Oháver- Tel. A-4«»4 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que n*' 
die. Servicio a domlsillo y eb ios 
establos, a todas horas. Se ..IquUan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
8190 81 m-
S E N E C E S I T A 
Un encargado general para la Quin-
ta Palatino (Cerro,) qu© entienda mu-
cho de frutales, flores y animalog; y 
un portero que entienda de carpinte-
ría; Ambos con referencia. Presen-
tarse por la mañana. 
C 2151 ^ M I -
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
para comedor, muy limpia, qu« se-
pa servir mesa; recomendada. Quin-
ta "Santa Amalla," pasado parade-
ro Víbora. Se da buen sueldo. 
8838 1* 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano ,con buenas referencias, pa-
ra el Vedado. Informan en la calle 
Seis, entre 19 y 21. o en Muralla^ 
número 23. 
8869 1* m. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
que sea muy limpia y trabajadora, 
para cocinar y limpiar; tiene quo 
ser buena cocinera. Buen sueldo. 
Paseo. 209, entre 21 y 23. Vedado. 
8820 14 m-
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de la casa y 
atender a niños; que sea joven. 
Sueldo: $15.90; dormir en la colo-
cación; ropa limpia; si no satos su 
obligación qne no se presente. Ha-
bana. 105, altos. 
8883 14 m. 
E N LA CALLE «, NUM. 42, Es -
quina a F, Vedado, se solicitan dos 
criadas de mano; han de tener bue-
nas recomendaciones-
S880 14 m. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero del señor Francisco Llmla y 
García, natural de Aba vides, pro-
vincia Oren.se. Lo solicita su herma-
no José, que reside actualmente en 
Figuras 111, Habana, donde pueda 
dirigirse. 
8887 14 m. 
A T E N C I O N 
Solicito un socio con muy poco 
dinero para una industria que deja 
lodos los meses 180 pesos traba-
jando; tiene que ser formal, sino 
que no se presente; el negocio está 
en marcha en una de las mejores 
calles de la Habana, tiene que saber 
leer y escribir y tener referencias. 
Informan: Bernaza, 44, café. 
8895 14 m. 
t 
PARA ESTABLECERSE E N USA 
BUENA COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co, 
mercio lucrativo; no se necesita capí 
tal ni experiencia. Garantizamos 
$15D al mes, hay quienes ganan mu 
cho más. Dirigirse a CHAPELAI^ 
& ROBERTSON, 541 North Westert 
Avenue, Chicago, E . U. 
C 1811 30d.28. 
E n Campanario, 121, se soli-
cita una buena manejadora, que 
sea muy limpia y que tenga re-
ferencias de la casa donde haya 
trabajado. 
S E D E S E A 
hacer sociedad o comprar un 
establecimiento de víveres (bo-
dega no) que esté bien situado. 
Capital disponible: ($3,000) 4 
tres mil pesos. También se de-
sea alquilar un local que esté 
en calle de tránsito, que sea pro-
pio para establecimiento. J . OR-
TIZ, San Lázaro, 196, entre Ga-
liano y San Nicolás, de 7 a 8 a. 
m., de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
8647 15 m. 
NECESITO SOCIO COMANDI-
tario. para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo; capitalista manejará 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil. Demostraré quo ca-
pital se quintuplica en el primer 
afio- Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto Indus-
trial. Verme: Neptuno, 19, altos, 
R. Pueyo. 
8272 23 m. 
BE SOLICITA, EN LA CALLE 
K, número 6, una persona muy en-
tendida en costura y servicio par-
ticular de señora. Inútil presen-
tarse sin buenas referencias. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s de c a m p o 
En las fincas do F. Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), bo soll-
dtt-i un gran número de hombres 
i* campo quo sepan arar y guata-
quear caña. 
78/-J' 27 m. 
OKXN AGENCIA DE COLOCA-
clones: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348."si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criado», dependientes, ayu-
clantoa. fregadores, reparüdorés 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
8131 31 nú 
S E O F R E C E N 
" ^ BUENA COCINERA, Pi -
nlnsular, desea colocarse en cas? 
particular u do comercio; sabe cum-
plir y tirnr. rrferenrias buenas Jn-
forimn: Compostela, 105, altos da 
la bodega. 
i»m , , _ 
i ' A G I N A D O Ü J K 
i n \ PEoasamM DESEA c o -
l o c a S de cocinera. Informan en 
obrap ía , 112. altos. 
9100 
1 ,)( I V B K O V I tb l 'OSTEKO, EV 
cualnu era estilo, para casa del país cuai<iujti«. Ẑ̂amA o campo, con 
o e ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ d f á r d e n í s . nú-informes, cane u^ - , j mero 2. frente al parque de la i n 
dia- 17 m. . ______ 
" ITNA OOCINBKA, FBNUÍSÜIiAR, 
nTuy formal y trabajadora desea 
f ocarse, en casa de moralidad, de 
cocinara Tiene referencias sab* 
cuSJS! infonnan: Morro, 9. mo-
dorno, bajos. 
9C'89 17 m. 
Tm)̂  . i o \ i , > i ' : s pi;mvsli..míi> 
nuy formales y trabajadoras desean 
ocarae, en casa de morahdad de 
oriadas de mano O ^nê for̂ . 
I na sabe coser a máquina J 
Tiene referencias. Informan: Inqul 
sirtor 2*. 17 m 
9084 
(lOOINEKA PENI ^ T O i A B JJJ" 
sea colocara en el Vedaxlo. Berna 
za. 20, cuarto número 17. _ 
9082 .-
COCINERA, ESPADOLA, M A D M -
lefta, desea coolcarse: sabe algro de 
repostería: ha trabajado en ésta > 
tiene referencias. P**\Wo™L**: 
ral le de Sitios, número 102; la en 
cargada. 
9118 17 m. 
I XA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea coolcarse en casa de moralidad 
de corta familia; sabe coser, bor-
dar a mano y máquina y tiene quien 
la ¿¿rant ice . VllIegM. 131 aKos. 
« N \ NIÑA. DF 14 A>OS 1>E 
.dad desea colocarse en una casa de 
moralidad, de corta familia o con 
matrimonio solo, para los quehace-
res de la casa. Informan: Muralla, 
3S. altos. „_ 
1 1 m -
SF HACEN TRABAJOS A MA-
Hiinita. a precios convencionales, 
en Escobar, 146. bajos. 
9116 21 m-
CASA l>F COMPltA X FNTA. bien 
situada, poco alquiler, buen contra-
to- solicito una persona prefirién-
dola del giro para separar a un so-
cio ,o se vende la casa por razones 
que se explicarán. 
Es un excelente negocio. Infor-
mes: Trocadero, 20. 
9111 19 m-
SE OFRECE PARA THABAJOS 
de oficina en general, un joven cu-
bano yabe contabilidad, mecano-
grafía v algo de inglés. Tiene refe-
rencias". Dirigirse a C. García. Po-
cito. 25, bajos. 
9106 17 gb 
s í . OFRECE MATRIMONIO Es-
pañol, recién llegado; ella cocinel 
ra; él cualquier trabajo. Informes: 
Oqueiído, número 1, Habana. 
9128 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsulaf*- de manejadora^ o 
criada de -mano. Informan en Va-
lle, número 15, antiguo. 
9126 17 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad. d« 
criada de mano. Tiene referencia» 
buenas. Informan: San Miguel. 46. 
9125 17 m-
UNA BUENA LAVANDERA pa-
ra lavar en su casa, se ofrece a 
las familias que deseen tener su ro-
pa blanca como la espuma. Por-
venir, número 1. 
9123 ^7 m. 
desea Colocarse una j o -
ven, peninsular, para criada de ma-
nos, sabe cumplir con su obligación, 
eti la misma una señora para hacer 
limpiezas por horas o criar un ni-
ño a biberón. Informes en Estrella, 
9. tren de lavado. 
9133 17 m-
DE CRIANDERA DESEA OOLO-
carse una señora, peninsular, de 23 
años de edad; tiene tres meses de 
parida, con un niño que puede ver-
se de grueso; tiene muy buena le-
che y abundante, reconocida por 
varios doctores. Informan: San Ra-
fael, número 121, antiguo. 
9139 17 m. 
DESEA COLOCARSE O Í A JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
es limpia y lleva tiempo en el país; 
tiene quien la recomiende; prefiere 
para cuartos. Informan en Monte, 
299, altos. 
9148 17 na. 
f N A JOVEN, PFNINSM AR. 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Va al campo. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Cuarteles, 2. 
9142 17 m. 
TENEDOR D E LIBROS Y Co-
rresponsal. Larga práct ica . Fijo o 
por horas. Excelentes referencias. 
Dirigirse: "Contador," Composte-
la. 116. 
9098 17 m. 
I N \ COCINERA; PENINSULAR 
desea colocarse en casa particular; 
es repostera, cocina a la inglesa, 
criolla y española; no admite tar-
jetas por correo. Informan en San 
Lázaro, número 269. 
9015 16 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser a mano y máquina con per-
fección; tiene muy buenos infor-
tnes; no duerme en la colocación. 
San Miguel, 55, bodega, informarán. 
9 00 3 16 m. 
DESEA COLOCARSE UNA GE-
neral cocinera, en casa particular y 
de respeto; tiene quien la recomien-
de. Calle del Cristo, número 27 y 
21, 9004 16 m. 
JOVEN, HONRADO. ESPAÑOL. 
22 años de edad, desea xma cocina 
en casa de comercio o fonda; va al 
campo; también se coloca de de-
pendiente; tiene quien responda por 
él. Informes: Belascoaln, 29, pe-
letería. Tresno. 
9005 16 m. 
M DESEAN C OLOCAR DOS T*F.-
ninsulares: una de mediana edad 
para cuidar niños o ayudar tros 
quehaceres, y la otra nara criada 
de mano o manejadora, joven, de 18 
años. Informan en Jesús María, 134. 
S997 16 m. 
DESEA COLOCARSE l N A PE-
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Va al Ve-
dado si la pagan los viajes. No duer-
me en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan en O'Reilly, 32, 
habitación 2. 
^ '•' ^ - 16 in. 
COCINERO REPOSTERO SF. 
r frece a las familias y casas de 
comercio: no tiene inconveriiente en 
ir al campo con viaje pago; tiene 
buenas referencias. I n fo rmarán : 
Plaza del Vapor, casilla número 2, 
entrada por Reina. Tel. A-7996. 
9029 16 m. 
Mande su anancie al DIA-
RIO D E L A M A R I N A . 
GR W COCINERO V REPOSTF-
ro. peninsular, desea colocarse en 
almacén, establecimiento o casa 
particular, para ésta o el campo; es 
hombre solo y tiene recomenda-
ción; trabaja a gusto del que lo quie-
ra. Mercaderes. 39, altos, cuarto 
número 10; el encargado. 
8993 16 gV 
DESEA COLOCA FSF f NA B F E -
na criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que se queda en la Habana. V i r -
tudes y Soledad, bodega. 
9026 16 m-
SE OFRECE UN JOVEN, PE-
ntnsular, para cualquier trabajo de 
casa particular o de comercio. No 
duerme en la colocación. Merced, 
77 9050 16 m. 
I \ \ JOVEN, PFNINSl LAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitacio-
nes; si no es casa decente que no 
se presenten. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Aguiar. 35, altos. 
90T3 1« m. 
ITS HOMBRE, D E 38 AÑOS D E 
edad, que ha permanecida 18 años 
en la Argentina, con certificado de 
las casas donde trabajó, práct ico en 
el maneja de elevadores y limpie-
za de oficinas, desea encontrar em-
pleo. Informes: San Rafael, 42. 
9073 16 m. 
FNA .IOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; sa-
be algo de cocina; no duerme en 
la colocación. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, 57. 9*1 ó '16 m. 
SE OFRECE I N A SEÑORA, de 
mediana edad, para cocinera y re-
postera; prefiere casa de comercio 
o americana. Informan: Bernaza, 
23, t intorería . 
9024 . 1 6 m. 
DESEA COLOCARSE DE ORIA-
do o portero un peninsular, en casa 
particular o de comercio; tiene 
buenas referencias. Informan: Ga-
liano, S7. 
9019 16 m. 
I NA PENINSFLAH. DESEA Co-
locarse de criada de mano o de 
manejadora; es muy cariñosa y tie-
ne quien la recomiende. Informan 
en Jesús María, número 103. 
9044 16 m. 
DESEA COUOCARSF FNA JO-
ven. española, para manejadora: es 
cariñosa con los niños y limpia; 
sabe cumplir con su obligación. I n -
formes: calle Santo Tomás, núme- I 
ro 20, una cuadra de Belascoaín. 
16 m. 
F DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora. de cocinera, peninsular; sabe 
bien su obligación. Informan: Ha-
bana, 120, entre Teniente Rey y 
Amargura, t in torer ía " E l Sport." 
9059 16 m. 
UNA JOVEN, PENINSl LAR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan en 
Aguacate, 84. 
9064 16 m. 
ALQUILO SAN LUIS. 10. ENTRE 
Quiroga y Remedios, Jesús del Mon-
te; sala, comedor y 4 cuartos y ser-
vicio sanitario nuevo, cuatro cen-
tenes, patio y traspatio. Llave a la-
do; recién pintada. Informes: A, 
número 20, Vedado. Tel. F-1 230. 
9062 18 m. 
CHAUFFEFR, RECIEN LLEGA-
do de Buenos Aires y con titulo 
de' la Habana, se ofrece para casa 
particular o comercio. Dirigirse: 
Villegas, 116. 
9065. f 16 m. 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
Un joven, españo!, tenedor de l i -
bros, mecanógrafo y corresponsal 
en inglés y español, teniendo libre 
medio día, se ofrece para llevar 
libros, hacer balances, liquidacio-
nes, etc., o cualquier otro trabajo 
de escritorio. Es serlo, formal y 
tiene bu Mías referencias. Escribir 
a G. G., apartado 2385, Habana. 
8424 19 m. 
SE OFRECE A LAS FAMILIAS 
un superior cocinero-repostero, en 
general, especial en platos finos, 
competente para personas delica-
das, esmerada limpieza y cumpli-
miento, lo que acredita. Le respon-
de al teléfono A-3395. 
8794 15 m. 
DESEA COLOCARSE I N A Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
nos o de manejadora, o si hay algu-
na familia que se embarque para 
España, que yo también me em-
barco y no me mareo; llevo mucho 
tiempo en el país. .Informes en "La 
Aurora," Dragones, 1; Tel. A-4580. 
8899 15 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, para cocinera; pre-
fiere en casa particular. Sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan 
en Obrapía, 97. Teléfono A-3559. 
8943 15 m. 
SE DESEA COLOCAR U N H F -
rrador. recién llegado de España, 
con varios años de práct ica. Infor-
man en Refugio, número 2-B. Te-
léfono A-4980, vidriera de tabacos. 
8924 15 m. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
peninsular, de criado en casa par-
ticular. Sueldo: 4 centenes; es fino 
y tiene referencias, por su com-
portamiento. Darán razón por el 
teléfono A-7146, vidriera. 
8925 17 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PE-
ninsulares: una de cocinera y otra 
de criada de mano o manejadora; 
las dos saben cumplir con su obli-
gación; tienen buenas recomenda-
ciones. Informes en Villegas, 103. 
8921 15 m. 
FN BUEN COCINERO V RE-
postero. que t rabajó en las mejores 
casas de esta ciudad; las mismas 
informarán, desea colocarse. I n -
forman en el café "E l Rosal," An i -
mas y Crespo. Teléfono A-8692. 
8912 15 m. 
T NA MFOHAOHA, L I M P I A , Ira-
bajadora y formal, desea colocar-
se en casa de moralidad, para el 
.«erviclo de una corta familia. Ga-
liano, 117. habitación 16. 
8920 16 m. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o para 
limpieza de habitaciones. Infor-
man: Lagunas, 72. 
8908 15 m. 
TENEDOR DE LIBROS Y TRA-
ductor, se ofrece para toda clase 
d« trabajos de Contabilidad o de 
oficina y para traducciones del Ale-
mán, F rancés e Inglés, a l Español o 
viceversa. Informan en la Joyer ía 
de T. Sauter, Obispo, 16. 
8904 19 m. 
DOS PENINSULARES, H I J A Y 
madre, recién llegadas, sin preten-
siones, se ofrecen para sirvientas. 
Inocencia Alvarez, Belascoaín. 64 5 
y 649. hotel "Habana," cuarto nú-
mero 16. 
SS98 15 m. 
I S \ ORI INDERA, PENINSl -
lar, con buena y abundante lech», 
desea colocarse a leche entera. I n -
forman: Suspiro, número 14, bo-
dega 89^-' - » -\ 
- « V JUtH >JLVJ1X̂  i» 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a i o l a D i r e c c i ó n h î i _ o n i « • re. P r á c t i c o » . H . H o r v i a o j d e l I n g e n i e o c t i c o , H e r í s . 
ía práctica, montaje "mis au point" reglaje de carburadores, 
za completa y obtención de licencia en veinte días . 
Turnia <tUlUI[lU> liv-n o pw«y«a 
Venta de camiones de carpa a l contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
Por un método nuevo enseñamos teorí 
magnetos, etc., ote. 
Manejo por el tráfico garantizando enseñan  
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Vent de automóviles a lazos.
g  
C A R D E N A S . 1-4 
I NA SEÑORA, PENINSl LAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con sus deberes y da 
cuantaj» referencias se deseen- De-
sea casa seria y no acepta muy po-
co sueldo. Informan en el alma-
cén de mueblefi "E l Cedro." Telé-
fono A-7557. Gallano, 123. 
8944 15 m. 
SE O F K F í I, FN MAESTRO dul-
cero en pastelería y repostería fi-
na; no tiene inconveneinte en ir al 
campo. Informes: Estrella, 10, de-
partamento número 9. 
8585 15 m. 
DESEA COLOCARSE FNA j o -
ven, peninsular, en cas-a de corta 
familia; entiende de cocina y ayuda 
a los quehaceres de casa, o para 
acompañar una señora. Informan: 
Aguila, 114-A, el encargado. 
8940 15 m. 
SE DESEA COLOCAR I NA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es formal y tra-
bajadora; no tiene inconveniente en 
salir al campo; tiene Inmejorables 
recomendaciones. Informan en la 
calle de Suárez, núm. 83-
8938 15 m. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 37Va. 
Esta agencia facilita brevemente 
eriadoa y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
Puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 31 m. 
BE DESEA COLOCAR UNA .IO-
ven, de criada de mano o de mane-
jadora, en casa de moralidad; tie-
ne quien la recomiende. Informan: 
Mercado de Tacón,* número 41, bo-
dega. 
8822 14 m. 
UNA JOVEN, PENINSUIiAB, 
muy formal desea colocarse, en ca-
pa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. No admite tarje-
tas. Tiene referencias buenas. Va 
al campo- Informan: Fernandina, 
69. Cerro. 
8827 14 m. 
DESEAN ( O LOCARSE DOS 
buenas cocineras; saben de toda 
clase de repostería; cocina a la crio-
lla y española; tienen buenas re-
ferencias. Informan en O'Reilly, 34. 
8824 14 m. 
si DESEA COLOCAR < N . lo -
ven. peninsular,' para portero o 
ayudante de jardinero; no tiene pre-
tensiones en el sueldo, o para cria-
dor de vacas. Informan en Suárez, 
número 83. 
8938 15 m. 
SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera a leche en-
tera, con buena* recomendaciones 
de los médicos. No tiene incoture-
niente en salir al campo. Informan 
en Cristina, 70, fonda. 
8952 15 :n. 
MATRIMONIO. JOVEN, 81N H i -
jos, desea colocarse en casa par-
ticular; ella como doncella, criada 
o acompañar señoras; él como por-
tero, criado u otra ocupación en la 
misma casa. Informan: Cristina, 
70. fonda. 
8951 21 m. 
UNA GENERAL COCINERV-
repostera, de color, desea colocar-
se; tiene las mejores referencias 
de las casas que ha servido. Tacón, 
número 2, entresuelo. 
8960 15 m. 
FNA JOVEN, F INA. DESEA co-
locarse en casa de moralidad para 
htcer habitaciones; sabe coser, o 
acompañar una señora. Aguila, nú-
n.ero 114-A, cuarto 49. 
8959 15 m. 
SF. DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de manejadora 
n criadsC de mano; sabe coser a 
mano y en máquina; desea casa de 
moralidad. Quinta. 79, barrio de 
Atarés. Xo se admiten tarjetas, 
8957 15 m. 
SE DESEA COLOCAR FN j o -
ven, de criado, o para el servicio 
de oficinas; sabe su obligación. In -
formes: Amargura, número 44. Te-
léfono A-8720. 
8961 15 m. 
FN BFEN SIRVIENTE. SE Co-
loca en c^sa de una buena familia, 
que guste del servido fino a la ru-
sa, contando con buenas referen-
cias. Informan: Animas y Consula-
do, bodega. 
8980 15 m. 
UNA BUENA COCINERA, PE-
nlnsular, desea colocarse en ca^a 
particular o de comercio; no duer-
me en la colocación. Su casa: Agui-
la, núm. 80, entre San Rafael y San 
José, habitación núm. 8. 
8978 15 m. 
I N A JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sea enC( ntrar colocación de cocine-
ra o -sirvienta de comedor; tiene 
buenas recomendaciones: prefiere 
Ir al campo. Informes: Muralla. 10. 
8989 l'S m. 
DESEA COLOCARSE FNA JO-
ven, peninsular, de cocinera o cria-
da de mano, sabe cumplir con su 
obligación, no es pretenciosa; tie-
ne quien la garantice; desea una ca-
sa de moralidad. Informan: San 
Carlos, número 19, Cerro. 
8801 14 m. 
PENINSl LAR, DESEA COLO-
carse en casa formal, para criada 
de mano o limpiar habitaciones; sa-
be coser a mano y a máquina. In -
forman: Factoría , núm. 70. No va 
por tarjeta. 
8896 14 m. 
DN JOVEN, español. DESEA 
empleo de portero, mensajero en 
cualquier giro, de criado particu-
lar, comercio o casa de huéspedes; 
tiene recomendaciones; lleva en 
Cuba 10 años. Razón: Concordia, 
y San Nicolás, bodega. 
8894 14 m. 
SE DESEA COLOCAR FN j o -
ven de 18 a 20 años, de criado de 
o dependiente de alguna persona, 
particular; es formal; tiene quien 
lo recomiende. Informan, Concordia 
y Hospital, 1 y medio. Teléfono 
A-8452. 
8803 14 m. 
DESEA COLOCARSE FNA M F -
chacha, española, de cocinera; ayu-
da algo a los quehaceres de la casa; 
no se coloca menos de tres cento-
nes. Amargura. 94. 
8 807 14 m. 
DESEA COLOCARSE DN .!()-
ven de 18 a 20 añosfl, de criado de 
crficina o cobrador; con garantía-
Razón: Aguacate, 37 y medio. P. 
Esteban. Teléfono A-3560. 
8819 u m. 
SE OFRECE UNA EXCELENTE 
cocinera, peninsular, en casa part i-
cular o de comercio; sabe la co-
cina criolla, española y americana; 
ha trabajado con extranjeros y del 
país ; entiende de reposter ía ; con 
las mejores referencias de las casas 
que ha trabajado. Gana buen suel-
do. No duerme fuera de su casa. 
Informan: Reina, 69, altos, habita-
ción 33. 
8799 n m. 
SUPERIOR CREADO. JOVEN, 
peninsular. Se coloca para servicio 
de casa particular; sale al campo. 
Lo recomiendan en la casa donde 
está. H , esquina a 21, segunda c sa 
de la esquina. Vedado. 
8804 x 14 
DESEA COLOCARSE FNA PE-
ninsular. de mediana edad, de cria-
da de mano; sabe muy bien el ser-
vicio fino; es formal y tiene referen-
cblaa. Informan: Inquisidor, 2 7. 
(bodega.) Teléfono A-32 96. 
8805 14 m 
SE DESEA COLOCAR FN A JO-
J^n. peninsular, de criada o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana; no se ad-
miten tarjetas. Calle A y 33, Veda-
do. Teléfono F-4264, (bodega.) 
',<,(,•| 14 m-
F VA JOVEN, PENINSl LAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la garantice. Informan: 
Villegas, 82, bajos. 
8832 14 m. 
SE OFRECE FNA PENINSULAR 
de mediana edad para cocinar, o de 
criada de mano. San Miguel, 120. 
8829. 14 m. 
I NA JOVEN, INGLESA, D E CO-
lor, muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse,,en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Calle, 16, entre 9 y 11, núme-
ro 3, Vedado. 
8.̂ 31 14 m. 
SE DESEA COLOCAR, FN Hl FN 
criado de mediana edad ,con b á s -
tanlo tiempo en el país; es honrado 
y trabajador. Consulado. 94. rn 
"Loa Tres Hermanos." Teléfono 
A- 4 7 7 5. 
8831 14 m-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
para corta familia. Informan: V i r -
tudes, 161. 
8846 14 m. 
SE DESEA COLOCAR FN SF-
ñor, español, de 45 años de edad, 
para portero o para otro cargo co-
mo para oficina; tiene buenas re-
recomendaciones y es de morali-
dad. Informan en Monte, 221, v i -
driera. 
8839 14 m. 
VT.JL PEN INSELAR, FORMAL, 
deseó colocarse de manejadora o 
criada de habitaciones; sabe coser; 
tiene buenos informes. Calle Haba-
na, número 84, entrada por San 
Juan de Dios. 
8855 14 m. 
DESEA COIiOCARSE FNA JO-
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones o manejadora; tiene refe-
rencias. Informan en Amargura, 
30, M. Suárez. 
8864 14 m. 
CRIADO DE MANO. DESEA Co-
locarse, con práctica y recomenda-
ciones. Consulado y Refugio (pues-
to de frutas.) 
8S84 14 m. 
FNA JOVEN SE OFRECE PA-
ra trabajar con familia americana 
o cubana, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña. Pa-
ra informes: Neptuno, 160. 
8879 14 m. 
PARA C RIADO SE OFRE< E^ 
joven peninsular, honrado y cum • 
plidor; buenas referencias; también 
se coloca un portero muy reco-
mendado. Aguacate 37%. Teléfono 
A-1833. 
8888 14 m. 
C R I A D A D E M A N O 
I'na joven, peninsular, desea co-
locarse para limpieza de habitacio-
nes; cose bien a mano y a máqui-
na; tiene las mejores recomenda-
ciones. Monte, 2-A, altos, entre 
KKido y Zulueta. 
8892 14 m. 
UN JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano; 
tiene buenas referencias y es Inte-
ligente en su trabajo. Informa el 
encargado de la casa antigua "Men-
dy," O'Reilly, 1 y 3. 
8861 14 m. 
DESEA COLOCARSE UN Ul EN 
criado de mano, con recomenda-
ciones de casas respetables donde 
ha trabajado. En la misma se cr-
loca un muchacho recomendable 
p-tra cualquier trabajo y un exce-
lente portero. Villegas, 92. Teléfo-
no A-836 3. 
8893 14 m. 
PERSONA EXPERTA EN TA-
bacos de Remedios, muy conoce-
dor de las zonas de Sancti Spírltus 
y Santa Clara, práctico en escogi-
das, ofrece sus servicios. Tiene re-
ferencias. A. M.. Teniente Rev, 55. 
8367 14 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SOLICITO $800 ION ia . HIPOTE-
ca sobre finca rústica; valor 12 mi l 
pesos, pago 2 por 100 mensual, pa-
so domicilio. Cocho, Virtudes, 5. 
9134 17 m. 
SOLICITO $300 la . HIPOTECA 
sobre propiedad San Lázaro, va-
lor $7,500 .interés 1 por 100 men-
sual. Sin corredores. Voy domici-
lio. Concordia 118, de 2 a 4, Soto-
9134 17 m. 
SOLICITO $3.000 l i ^ por 100 
mensual sobre finca rúst ica est i 
provincia. Valor J 15,000. Prado, 
109, "E l núm. 13," García. 
Í184 17 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
a i 8 1 
C u b a 6 2 , a l t o s . N o t a r í a 
d e l D r . G a r c í a T u ñ ó n 
C 2175 30d-13 
G O M E Z 
HABANA, 1(14, ALTOS 
TELEFONO A-4355 
Doy dinero en hipoteca con pron-
ti tud y a bajo Interés. SOLARES a 
plazos de $5 al mes. SIN INTERES, 
en Barrio Azul y La Esperanza. 
Remito planos a quienes los pidan. 
S948 19 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 3 a 5. 
HIPOTECAS; SE DAN DESDE 
mil pesos hasta 50 mil , en la Ha-
bana y sus barrios, desde el 8 por 
liento en adelante; negocios rápi -
dos. También se vende una parcela 
de terreno, en A y 21. con 583 me-
tros. Cuba, 33, Castillo y Sainz. 
8815 22 m. 
1 1 , 0 0 0 a m e r i c a n o s 
Deaean colocarse en hipoteca so-
bre fincas urbanas. Informa: J. 
Paadín . Habana, núm. 89. Notar ía 
del doctor Pruna Latté . Teléfo-
no -2850. 
8890 14 m. 
CASAS BARATAS: CAMPA NA-
rlo, renta $69; precio, $7,900; Leal-
tad, renta $48, precio $4,800, y va-
rias más en Virtudes, Perseveran-
cia, Manrique, Escobar, Refugio, 
Acosta, San Lázaro, Malecón, Con-
sulado, San Rafael, Industria, Ga-
liano, Aguiar y Reina. Peralta, 
Obispo, 32, do 9 a 11 y de 12 a 1. 
8732 16 m-
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes; es-
to, en café y fonda; tiene largo con-
trato; tratar en Obrapía, 48, bajos, 
de 11 a 1 y de 5 a 8 de la noche; 
está en buen punto. 
8738 14 m. 
SE TRASPASA. SE A D M I T E N 
proposiciones para el local, arma-
toste de cedro y vidriera» de la ca-
sa de modas situada en Neptuno, 
83. Sirve para cualquier clase de 
establecimiento y tiene contrato 
largo y con bajo precio. La casa 
reúne comodidades y está céntr i -
ca. 
8757 16-m. 
A L 8 POR 100 ANCAL, prime-. 
ra hipoteca, tengo $40,000 en una 
sola partida o fraccionados. En pe-
queñas partidas desde $500 para 
arriba .convencional- No a corre-
dores. San Miguel, 80, de 10 a 1. 
8550 16 m. 
D I N E R O raS 
I n f o r m a F . N e u g a r l . M a n -
z a n a de G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o por c a r t a , p a s a 
a d o m i c i l i o — — — — 
7 j 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Tengo distintas caridades de 
$500, de $4,800, de Ifi.OVO, $7,000 
hasta $18,000; Interés móvico. Co-
lón, núm. 1, J. Martínez. 
8524 15 m. 
Compras 
SE COMPRAN VARIAS PERSIA-
nas y puertas vidrieras usadlas, en 
buen estado. Bernaza, 36- Teléfo-
no A-1349. 
9122 17 m. 
CAJA l>E RIERKO. COMPRA-
ría una de uso ,en perfecto estado, 
de regulares dimensiones. Valero, 
OBISPO. 119. 
9121 17 m. 
si COMPRAN MESAS PARA 
un café, de mármol blanoo, un 
mármol para mostrador, de dos o 
tres metros de largo. Informan: 
Amargura, 56. 
8991 15 ra. 
DESEO COMPRAR EN E L V E-
dado o Medina una casa chica, que 
tenga tres cuartos dormitorios y 
que sea de ladrillo; en pago doy 
una casa de ladrillo, de nueve me-
tros de frente por quince de fondo, 
forma de chalet, construida en un 
solar de 20 por 40 metros, y está si-
tuada en la calzada que del Luyanó 
va a Guanabacoa, como a 200 me-
tros del primer lugar. Tiene agua de 
Vento, Instalación y luz eléctrica y 
una situación topográfica muy her-
mosa; tiene árboles frutales y te-
rreno para construir otra casa, pues 
le queda una parcela de ocho por 
cuarenta Ubre de fabricación. Ade-
más se puede dar la diferencia de 
precio que se conviniere en efecti-
vo. Dirigirse al Apartado 996, Ciu-
<Vid. 
8S82 14 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2a. hipoteca, so-
bre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7 Vi Por 100 en adelante. Taml|*t'n 
doy dinero con garan t ía de sus a l -
quileres por el tiempo que deseen. 
Sobre terreno yermo, que esté bien 
situado; finca rústica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus intereses 
por meses o por año. José Eigarola 
jr del Valle, Escritorio: Empedrado, 
31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfo^» A-2286. 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de 6 
a 6lÁ" con sus dobles engranes y lao 
tor. También se cambian por juegos 
de 9 y 12 mazas con sus demenuzado-
ras, todo nuevo y de pronta entrega. 
Sin intervención d© corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartado 
603. Habana. 
c. 1816 15d-28 a 
E N T A P E F I N C A 
y ESTUlEdlENIOS i 
KIOSCO DE TABACOS, E X POR-
tales, se vende por ausentarse su 
dueño; buen contrato y poco alqui-
ler; punto de mucho tránsi to. Sin 
corredores. Informa Mariño, Berna-
za, 4 4 (café) de 10 a 12 a, m. y de 
5 a 7. 
9102 17 m 
E n e l V e d a d o 
CHALET, ESQÜINA D E F R A l -
le a una cuadra del Parque Medí 
ná. $3,500 Cy. 
GRAN CASA, E Ñ L A CALLE 17, 
$25,000 cy. 
\ BIEDIA CUADRA DE 23 Y 
i dos'del Parque Menocal. bonita ca-
I Sa moderna, cielos rasos, 
tos, entrada para automóvil, $8,.)üü 
Cy. 
\ UNTA CUADRA D E L PARQUE 
Medina v una de 23. solar completo 
a la brisa, con 1 maghlftca casa con 
todas comodidades, con traspatio, 
con árboles frutales, $4,500 y reco-
nocer un censo y una hipoteca o 
$11.000 Ubre de gravámen. 
( ASA ESQUIS \ l>E FRAILE, 
callo 2 3 de Paseo a Baños, con 
1,000 metros de terreno, moderna. 
$18.000; tiene un censo que se re-
baja del precio. 
A MEDIA CUADRA DE 2:? OASA 
moderna, cielos rasos, $8,500; se 
puedo dejar parte en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 10». Tel. A-S777, de 2 a 4 
A-8145 21 m-
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
R e n t a n d o $ 8 5 O . E . 
\ BNDO T' N A < 'AS \ , CALLE 
Aguila, a una cuadra de San Ra-
fael- No corredores. Su dueño: 
O'Reilly, 90, altos, de 11 a 2. Te-
léfono A-2060. 
9097 21 m. 
SE VENDE, A UNA CUADRA de 
la Calzada de Jeaús del Monte, una 
casa de madera, con patio a dere-
cha e izquierda.» Portal, sala, sa-
leta, 2 cuartos, gran baño y servi-
cio. Alquilada en $2 8 Cy. Precio: 
$2,400. Informes en Correa, 14, de 
10 a 1 y d» 4 a 6. 
9115 17 m. 
SE V E N D E UNA CARBONERIA, 
una Lechería, un café, una bodega, 
un hotel, o se admite un socio. Vi-nero en hipotecas y alquilares. I n -
forman: Dragones, l í , Roque Ga-
llego. 9130 17 m. 
UN BONITO SOLAR, CASI R E -
gaJado. 7% i 36 varas. Doy costo, 
268 pesos Cy., Igual suma a pla-
zos. Víbora, cerca línea, por au-
sencia. Máximo, Reina, 35. 
9132 17 m. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; tiene buena ven 
ta y armatostes propios. Informan; 
Salud, 7, vidriera de la fonda. 
9147 , 19 na. 
SE VENDE, POR TENER Ql E 
irse el dueño a España, un puesto 
de fruta y verdura, con buena mar-
chanter ía . Informan en el mismo 
San Ignacio. 26, frente al periódico 
"La Discusión". José Mouro. 
9149 17 m. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L 
V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO. 31. 
De 9 a 10 a- m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
Paradero de Columbia. A 3 cua-
dras de este paradero, solar, en una 
de las mejores Avenidas, de 12 H 
metros de frente por 40 de fondo, 
con acera, arbolado, luz, agua y 
alcantarillado- $87 6 cy.; es muy 
barato. Se puede dejar parte dd 
precio en hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 31. 
En $500 cy. Solar de 12% por 
40 metros, en la calzada de Arro-
yo Apolo, frente al reparto "La L i -
ra". Figarola, Empedrado, 31. 
.En $780 m. o. Finca en calzada 
de Artemisa, a poca distancia del 
poblado de Mangas. Comunicación 
por automóviles en combinación 
con el eléctrico de Guanajay. No 
hay censo. Figarola, Empedrado, 
núm. 31. 
Vedado. Muy cerca del parque 
Menocal. solar de 13.66 ñor 50 me-
tros, a $5.60 cy. metro y un censo. 
Figarola, Empedrado, 31. 
En $2.300. Casa moderna, a 2% 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, con portal, sala, comedor, 
94. azotea; puede dejarse parte de 
precio en hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 31. 
3.150 metros. En la calzada de 
la Víbora a Arroyo Apolo, con más 
de 70 metros de frente a la calza-
da, a $1.15 cy. metro. Se fraccio-
nan en lotes- Figarola, Empedra-
do, 31. 
Precioso chalet. En el Vedado, 
calle de Línea, esquina a calle de 
letra, con jardines, portal, sala, 
hall, seis cuartos, saleta al fondo, 
azotea. Más de 1.000 metros. Es 
esquina de fraile. Figarola, Empe-
drado, 31. 
Barrio de Colón. A 8 cuadras 
del Prado, casa a la brisa, con sala, 
saleta, %, pisos finos, sanidad mo-
derna, renta $42.00; $4 500. Figa-
rola, Empedrado, 31. de 9 a 10 a. 
m y de 2 a 6 p. m. 
A. lo 
SE VENDE UNA CASA D E Es-
quina, a una cuadra de Belascoaín, 
entre Reina y Monte, sin interven-
ción de corredor. Informan: Plaza 
de Armas, kiosco del templete 
16 "m.. 
SE VENDE LA FONDA DE Suá-
rez y Corrales, por encontrarse su 
dreño enfermo y no poder aten-
derla. En la misma se vende una 
vidriera, propia para tabacos y bl-
Hetes. 8996 20 m 
BUEN NEÍÍOCTO: SE VENDE LA 
fonda "T^ Chiquita." Egido, 31. I n -
formes en la misma a todas horas 
9651 16 m." 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Se vende una casa de huéspedes 
en lo mejor del Prado, con 2 3 habi-
taciones; costó $3,500 y se da en 
$1,000; se venden los muebles, re-
parados o con la casa en los 1 000 
pesos, según le convenga al com-
prador- Se da en esta ganga por 
tener que embarcarse el dueño 
ÍÍÍÍ ' nUrner0 119> antlKU0' a]t08 
16 m. i l l l - O H O K n N I D A D : CAEeT 
rectaurant: Se vende en el pUnt0 
más céntnco de la ciudad; m da 
muy barato, por no ser del giro y 
tener otro negocio de mi giro que 
atender. In formarán : .Rayo? 11 IT. 
jos Pregunten por Ezcurra, de 7 
V o 3 - rn- y de 6 y mc<lia a 8 p V 
¿Caál es d periódico de ma-
n í ^ " 1 ^ ; E1 diario 
DE L A M A R I N A . -
C R I 0 L U 
ESTABLOS DE BURr^ 
T E I d ^ X ) ^ ^ ^ , . 
Carlos n i , número « 810 
TELEFONO a í 0 ' V I CW16 A, ^ s c n i n a ^ ^ l O ^ 
Burra* criollas t ^ 0 " ̂ 1 
Precio más barato qu6 ! ^ l J 
vicio a domicilio tresVRj1í. 3 
Lo mismo en la Habft„ Cí| «¿I 
Cerro, Jesús del S ^ V n I 
hora. También se alonu eH,! 
den burras paridas. ,5 
avisos llamando al Toi ,* «Ut J 
8180 -lel- A - i , ^ 
E N E L V E l 
Solar de esquina a i» k • 
la^sombra, frente al ParquJ^ 
Solar de esquina a la w 
sombra, a una cuadra de la ¿J,1! 
2 «clares de centro 
miden cada uno, IS'ee de 
50 de fondo. 
Esquina de fraile, con •,. 
de centro contiguo; situad" 
esquina en la calle B *<' 
p a s a r á una nueva línea' del tra" 
Informan: Cuba, 62. altos \ v l 
del doctor García Tuñón ' í"!! 
no A-4005. 
G 2174 
EN $4.000 tres casHasTn, 
cuadra de Egido, miden Zlju1 
tros, son de azotea y ganan lo 
tenes. Informan: Angeles 
-1211 ia 
SE VENDE LN SÓlaK̂ TI 
r 40 ,en la Avenida de EstradiV 
ma. Víbora, cuadra toda fabrk 
a ambos lados, con buenos edfoJ 
Trato directo: Prado, 56 
no A-8238. 
9001 
OPORTUNIDAD DE ADQl 
ee una Industria de mucho cota 
mo ,en sociedad o compra í(| 
misma. Para su explotación J 
requiere más de $800. InforJ 
San Rafael, 135 Vi. altos, entre( 
vasio y Belascoaín. 
9057 
;ATENCION! GANGA VERjJ. 
se vende un gran puesto de frjt] 
en el mejor punto de la Habsl 
con aves y huevos. Se da en J 
porción, por tener otros asmj 
Informan: Monte, 204. 
9066 
P A R A FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 43 ( 
tlmetros de frente por 24 metrojl 
cent ímetros de fondo, en Sitios,» 
si esquina a Escobar, en $4,000, (| 
ciña de Miguel F. Márquta, 












































































SOLAR BARATO EN EL 
dado- Se vende. Se halla a m 
cuadra del Parque de Medini. Til 
bién se vende la mitad, si así mi 










LUYANO: SE VENDE UN IX) 
de terreno de 1,600 metros, eii| 
Calzada de Luyanó, con un co 
do a "Lugareño" y fondo a 
monte, propio para una gran indJ 
tria. Informan de IOV2 a 12ydí| 
a 5, en el Banco Territorial. 
8918 21 Bl 
GANGA: E N $650 M0.V1 
americana, se vende una casa, «¡1 
puesta de tres habitaciones, poí 
y un espléndido patio, agua 
Tentó, en el Reparto Guadalajj 
Bien Aparecida. Demás infor 
en Egido. número 5, Angel HensU 
a todas horas. 
8915 15 tt| 
URGE VENTA: PRESEN! 
hoy. Bodega, buena barriada.* 
la en esquina, contrato seis aíjj 
$9 alquiler, en $375. por tenerrt 
ausentarse su dueño. Trato direr 
en la misma, Saravia, esqulni| 
Carballo, Cerro . 
8900 fl 
SE V E N b E UNA BUENA 0A 
nicería, muy bien situada. Su 
ño Informa en Jesús María, nuflj 
ro 14, Habana. 
8946 
SE VENDE UN CAFE, MODt 
no, próximo al parque. 0 86 ¡J 
mite un socio para amplifl'" «1 •! 
gocio. In formarán : Prado, 111 




SE VENDE UN ESTABLE0 
miento de fonda y víveres o 9«J¡j 
mite un socio para ampliar 61 " f l 
cío, que ofrece gran Porvenlr'i(¡| 
da contrato por siete años, hj T 
man: vidriera de tabacos Prâ  
Dragones. 
8955 ÜJ^I 
SE VENDEN 533 M E T R ^ ' J l 
con catorce do frente, t0(10 J 
una cf? 
con dos habitaciones, cocina ? 
tal, en el Barrio Azul, ,ina.^¿¡J 
de la calzada, todo en í-10^ .^íl 
Informan en la fonda de 'J1' J 
Víbora, linda al crucero H» | 
Central, - t « 
895 6 ijjj-j ' 
VENDO UN ESTABUEflMT | 
to de vinos y productos 
por tener que marcharme a 
pa; también vendo un cíirr0 || ¡s» 


















































arreos, dos vidrieras propl 
dulcería o lunch. Todo m 
to. En Obrar ía , 116, altos, 
mará n. 9 J. 
J U l 
FIJENSE B I E N : en lo 
del Reparto Lawton y en ' 
cdor. del carrito, vendo casas tal, sala, tres cuartos, com 
do el servicio, luz eléctrica. ^ 
en mi l pesos menos de s ^ j . 
Urge su venia. Diríjanse ^ le' 
Calle Lawton y Santa ^ata» 
tra J. A. Teléfono 1-1491- ^ ^ 
8806 --̂ aA 
ATENCION: SE VENP1 
vidriera por la mitad de 
por el dueño tener que atf_nd̂ r0Pi.*: vida P f * negocio, pues tiene 
buen contrato y poco "^^ce 
precio: 650 pesos Plat*' ¡os- ^ 
venta de 9 a 11 pesos día de 1» 
ra más informes, a Gena^ 
Vega, de 8 a 11 y de » 













POR ASUNTOS QUE rend* 
pi lcarán al comprador, 
una bodega, bien situada. de i 
na venta; buenas ^ n d i c ' J l - ^ 
quiler y contrato. Su Prefl0el cê  
puede dejarse parte en p ^ i W 
de la Habana. Informé ^ y-
García. "Salón H . " de 8 ' -
7. Manzana de Gómez. 
8814 
^ R A I A C I A : POR T E N E R QUr: 
FAR- _ Hneño. se vende una  íkree su due ,    ausenta" barrio de esiai ciudad. 
'n un »rán en calle Baños, núme-




ro 21 m. 
N E G O C I O 
vK>DO CASA D E RASTRO, 
•inrr que ausentarse; hago ne-
Por. ^in reparar. Monte. 238. 
gocio sin rcF 20 
B 8828 , 
" ^ I T o o o , S E V E N D E UNA CA-
oeeada al Malecón. „ nos pisos, pegada 
t í u e ñ í Escobar. 8. altos. 
8S4' 14 m. 
l^r^SvS D E L MONTE, S E 
baraU una casa de tabla y 
ve rocina de manipostería, con 
teja. Vi 2 cuartos, baño, patio 
?ala•• ^» t in ' v sanidad moderna, a 
v y media del tranvía. Su 
cUftar<* J informan: Galiano, 




.Por ̂  
to8. Xoti 






















C-renta $48; precio, $4,300. Leal-
r!P; renta $69: precio $7.800. Per-
tad,rflncia, renta $74. precio $8,200. 
iTJcón renta $116; precio 11 mi l 
JIa ««ñs y varias en San lázaro. 
SOÜcSo . 'industria. San Rafael y 
c.0nsuiaa 0bispo, 32, de 9 a 1. 
Remf- 17 m. 
g73í —Vusted ha pensado esta-
, Terse aprovecha esta ganga, por-
Kual no se le presenta otra. 
QUe ¿strerla bien situada con tra-
lna todo el año. buena instalación 
^odos sus enseres casi nuevos. 
I ln contrato y no paga alquiler. 
contribución y está i-egistra-
p0 tiene alguna existencia; todo 
Vende muy barato pero en segul-
7 al contado o a plazos; por aten-
otros negocios. Informa: Ca-
S o González. Habana 122-A. 
ml °o 18 m. 
- T ^ t A ü E Ü T I C O S . S E V E N D E 
farmacia céntrica y acredita-
da- Informarán en Prado. 115, 
doctor Miguel Alvarez Ortiz.^ 
8 m. 
TT^AKES E N L A VIBORA A 
de $5 al mes. Departamento 
Ír Empedrado, 34. propietario. 
•¿74 ILU 
BVII\TISÍMA. VENDO UNA CA-
• de azotea y teja; alquilada a un 
!stablecimicnto en $24 mensuf 
mide 5 Por 35 metros; está a dos 
•uadras de la calzada del Monte. 
„ $2.000 americanos y si convie-
ne al'Comprador dejo en hipoteca 
51 000 al nueve por ciento anua! 
Informa: Amat O'Rellly y Villegas, 
café, de I a 5. 
sssr. 16 m-
SE V E N D E ÜN PUESTO E N UN 
«unto de mucha concurrencia para 
veml'i' billetes y todo lo que se mti-d poner en él. por tener ne-
cesidad de f-alir de él se da muy 
barato, tiene algo de existencia de 
quincalla. Informa: Adolfo Carnea-
do café "Berlín". Monte y Aguila. 
8877 H m-
SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
redor se vende una hermosa casa 
je planta baja, situada en punto 
éntrico, comercial, próxima a M u -
alla- Informa el señor Lamas, Ofi-
¡os, 4, de 8 a 10 y de 12 a 3. 
8SS1 14 m. 
8E V E N D E UNA T I E N D A MIX-
a en un pueblo de campo próxi-
no a la Habana. Su precio: 53,000. 
Tiene contrato y no paga alqui-
ler. Informan en Prado y Dra-
gones, cafó "Continental." 
8702 16 m. 
*í EL T POR R E T I R A R S E A L E X T R A N -
a a me: jero au dueña se vende una acre-
edina. Til ditada casa de sombreros de seño-
nasígeói ra; está muy bien situada y se da 
183 ¡¡¡«jarata. Informan en Prado, 109, 
camisería-
19 mi C 2138 30d-9 
: rsim 
•tros, en 
i un eos 
30 a Ag; 
gran ind; 
i 12 y di 
rial. 
21 1 
OJO: GANGA, GANGA V E R D \ D : 
Quiere usted hacerse de una fin-
ia urbana, en buen punto, que va-
.e $20,000? Si dispone usted de 
MO>TQB$3,600 a. m., en efectivo, véame 
casa, co¡ lo más pronto posible, por tener 
mes. por que salir do la República en todo 
el mes de Junio. Renta ?145 men-
males, o sean $3,740 al año. Es ne 
, agua 
Guadalüi 
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SE VENDE UNA CASA, D E nue-
a construcción. Informará su dúo-
n Villegas, 101, carnicería. 
8721 16 m. 
ruelos, 8, bajos, do 12 a 2 p. m. 
Se v^nde finca rústica, de 1*4 ca-
ballerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central; terreno muy 
•ano y colorado; hay frutales y 
Pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Someruelos, 8, 
tajos, de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50, fabricado 5 x 30; 
sala, saleta, saleta de comer al fon-
do, 3|4 y demás servicios; ncwier-
la. techos de. acero y cemento-
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$3,800. Vale $5,000. Sin corredo-
res. Someruelos, 8, bajos, de 12 a 
5 P- m. 8665 11 n. 
SE ARRIENDA O V E N D E UNA 
'ibrica de ladrillos con maquinarla 
Para la fabricación de^20,000 dla-
i w también se admitirían propo-
"ciones por la maquinaria solá-
ronte o entraría en sociedad. In-
«rma: Rosendo Solé, Muralla, nú-
mero 3. 
Ui* 22 m. 
SIN INTERVENCION D E C ó -
ndores ,se vende moderna casa, de 
itos, en Industria, a dos cuadras 





.VENDO CASAS D E TODOS pre-
0̂  Como ganga una con 254 
nnrog. entre la Terminal y los 
Relies de Paula, a $2 3 metro, re-
ajando $2,500 d© censo. Pulgarón, 
Ht?' 72- Tel- A-5864. 
— 15 m. 
VEDADO: 2 y 19 
d^r26'000 pesos americanos, ven-
enm-j83, d6 5 habitaciones, sala. 
coriiedor. coc; 
para altos y esqui-
rio- nf' coclna' servicio sanita-
^ ediflcacto r  lt s  s l-
form? fabricar y caballerizas. In-
í r i u í en la misma. de 7 a 10 de 
864r a y de 2 a 5 de la tarde-
15 m. 




la"'1* : d» : hace 
iarioŝ  „ 
a 
•oci? V E X D E O S E ADMITE UN 
lunch Una Iecherla. cervecería y 
del íj' lo mejor de la Calzada 
Je cnnl1 : paga Poco alquiler; tie-
1:ontP ^ • CaIzada de Jesús del 
hora ' escIuina a Milagros. VI-
8570 14 m. 
E S P E J U E L O S 
D E S G A N S A D 0 » I E S 
El objeto de usar lentes es corre-
ffir todo defecto visual que tiene imo. 
Comprar espejuelos en la Piasa o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
Por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Raíael, esq. a Amista] 
TELEFONO A-2250 
C 4420 866-17-0. 
i 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos. fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
dueño; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orión." 
Amistad y Reina, de 1 a 3. M. Gar-
cía. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?, . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
P E R E Z po. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orión." Amistad y Rei-
na, de 1 a 3. M. García. 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao. 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abllerlas .libres de gravámenes. In-
forman en la vidriera del cafó 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a. 3, 
M. García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana. Cerro. Jesús del 
Monte. Guanabacoa. Doy dinaro en 
rrimera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orión." Amistad 
ieina, de 1 a 3, M. García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5.500; otro en $2.500; otro en 
$1.000; una gran fonda en $7.500; 
tiene contrato por 15 años; dos 
bodegas, muy cantineras; varias vi-
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio. Informan: vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 
3. M. García. 
8663 . 6 j . 
S E V E N D E UNA F I N C A D E una 
caballería, lindando con la casa de 
salud en construcción del "Centro 
Balear"; terreno alto y pintores-
co, propio para reparto o estable-
cer industria .existiendo actual-
mente una fábrica de ladrillos. In-
forma: Rosendo Soler, Muralla, 3. 
8644 22 m. 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
NUM- 47, de 1 a 4. 
8435 3 j . 
Venta de casas 
Aguila. Consulado. Virtudes. Ani-
mas. Campanario. Refugio. San Mi-
guel. Neptuno. Manrique. Galiano. 
Angeles, Lealtad. Estrella. Acosta. 
Jesús María. Luz. San José, Be-
lascoaín. Aguacate. Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
E n Lealtad, Reina, Campanario. 
Animas. Estrella, Escobar. Empe-
drado. Luz. Manrique. San Rafael. 
Concordia. Cárdenas. San *Ilguel. 
San Nicolás, Teniente Rey. Sol. Vi-
ves, Corrales. Fernandlna y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique. Concordia. Campana-
rio. Lealtad, Perseverancia. Jesús 
María. Empedrado. Gervasio. San 
Lázaro. Animas. San Rafael, San 
Juan de Dios. Cárdenas, Corrales. 
Factoría. Estrella. Maloja, Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
TERRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros » M e t e me-
tro. J . Allonca. A. Castillo, 34. 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
E N LA VIBORA, SE V E N D E una 
casita, calle de Lawton. entre Mi-
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes- y está a cuatro cuadras de la 
Caúada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mil pesos oro- In-
forman en 25. número 283. altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8326 22 ro. 
Casas en el Vedado 
Un chalet en 11, otro en 15. otro 
en 23, otro en 2 5, una casa de al-
to en 17, otra en 19. otra sn 23. 
otra en Línea, otra en 27. otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
plceca. 
Casas en J . del Monte 
En Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco. 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio. 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
Vendo solares 
En el eVdado. Jesús del Monte. 
Cerro. Las Cañas. San Francisco, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó. Oje-
da. Rivero. Párraga. Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esqüinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
S E V E N D E 
la hermosa caaa de altos y bajos. 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25. 27 y 29. E n los altoi, en-
trada por Animas, informan. 
695f 14 m 
C I E N F U E G O S , 17. DE ALTO Y 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad al contado; o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud. 91, Zuazo 
8329 18 m-
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar. 38. 
8025 29 ^ 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO EN MUEBLES 















C 21112 15-m 
GANGA: PARA PERSONAS D E 
gusto, se vendo, en Dragones. 19, 
un fonógrafo "Víctor número 5," 
con 93 discos, todo sumamente nue-
vo, los discos todos buenos. una 
parte son de ópera, todo está nuc-
.veclto. Precio: 55 pesos; ha de .ser 
antes del día 19, si no, no vaya. 
SI quiere llame al 7632, a Francis-
co Formóse, para este asunto. 
8770 19 m. 
P o f S O c t s . s e m a n a l 
EN LA PDEBTA DE SD CASA. 
L O S R E Y E S M A G O S , 
famuja que se ausenta, 
quema sus muebles: juego de cuar-
to, escaparates, camas, cómoda, vi-
trina, nevera. vajillero. lavabos, 
boureau, columnas, lámparas y 
otros, en Habana, 108. 
8988 21 m. 
MONTURA: S E V E N D E UNA 
legítima mexicana, con elegantes 
adornos de plata. Una lámpara cris-
tal, 3 luces, gas, un ventilador de 
pie, tamaño mediano, corriente 110. 
Enna, 1. altos, señor Martínez. 
8741 14m. 
GUANDO USTED N E C E S I T E 
muebles o prendas .acuda a "I¿a 
Imperial," Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, qne es la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles do todas vJases. 
7412 21 m. 
Dinero en Hipotecas gALIANO, 73. TELEFONO A-52711 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado. Jesús del 
Monte. Cerro y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
lincas rústicas y segúndas 'ilpote-
cas en esta ciudad. Empedrado. 47, 
de 3 a 4. Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A los Propietarios 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o Ancas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todc. Di-
rigirse a Empedrado. 47. de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
A-8436. 
GANGA: S E TRASPASA UNA ca-
sa de huéspedes, muy bien amue-
blada y en buenas condiciones. Cár-
denas. 17, altos. 
8649 15 m. 
OPORTUNIDAD: VENDO V A J I -
llero cedro, mármol gris, grande, 
$26-50. Egpejo y consola grande 
$.10; otro más chico $8, esmaltados, 
blanco. Un violln con arco, dos cen-
tenes; mandolina ñna $15-90. Tro-
edero. número 20. 
9109 • 19 m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al -
macén de los señores Viuda de C a -
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos. EUing-
ton. Howard. Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 j . 
S E V E N D E , E N L A MITAD D E 
lo que costó, una bicicleta Hum-
birt. con cambio de velocidad; r' e-
da libre, doble retranca y en mag-
nífico estado de conservación. Pue-
de verse en G. entre 15 y 17, Ve-
dado, de 9 a 11 de la mañana. 
8942 15 m. 
S E V E N D E UN GRAFOFONO 
"Columbia," con 2 8 discos. Campa-
nario. 164. bajos. 
8817 14 na. 
ATENCION: GANGA VERDAD. 
Se vende un, gran establecimiento 
en marcha, en calzada de mucho 
tránsito, punto inmejorable y sin 
compentencia; deja el 45 por 100. 
Aprovechen ganga que es un gran 
nege ció para dos socios. Tiene lo-
cal para matrimonio. Informarán: 
Monte. 2 59. vidriera. 
8675 15 m. 
PARA Pí RSONA D E GUSTO: 
Se vende, en $3.900, una preciosa 
casa en la calle de «Santa Ana, Je-
sús del Monte, e nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, mampostería y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan $2.000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño. San José. 9. primer piso-
E N $1,000, S E V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes." Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José, 9, primer piso. 
P C Í A U S E N T A R S E SU DUEÑO, 
se vtnde el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino." 
Luz e Inquisidor. Informan en el 
mismo. 
8508 4 J. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1.500. Se tratará únicamente con 
el comprador. Informan en Aguiar, 
4': bajos. Izquierda, de 7 a 7. 
8582 5 j . 
E N E L MEJOR PUNTO D E L A 
Habana, se vende una bodega, sola 
e esquina, contrato 6 años, alquiler 
6 centenes alquila 2; se vende en 
$1,600, se da a prueba. E n Prado 
y Dragones, café "Continental," en 
la vidriera informan-
8595 14 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria. Consulado, Amistad. Reina. S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno. Cu-
ba. Egido, Galiano, Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más. desde 
$3,000 hasta $100.000. Doy dine-
ro en hipoteca eobre ñncas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-GP5]. 
7,534 22 m. 
VENDO 4 CASAS, MODERNAS, 
acabadas de fabricar. Informa su 
dueño en las mismas: San Benigno, 
esquina a Rodríguez. Jesús del 
Monte. Reparto " E l Tamarindo," 
a tres cuadras de la Calzada. 
8456 20 m. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A 
'\ $5,300 Cy. Tercera. 266. casi es-
I quina a Baños; jardín, portal, sa-
I la. comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
8113 15 m. 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del país 
su dueño, se vende ,en un pueblo 
importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de pa-
pelería, sedería, quincalla y nove-
dades; tiene 3 años de establecido, 
está situado en lo más céntrico del 
pueblo, único en su clase en el tér-
mino y está bien surtido. Se dá ba-
rato. Informarán los señores Peón, 
Muñíz y Ca., Almacén de sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79. Haba-
na. 8423 19 m. 
S E V E N D E 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
de comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuejos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 SO d-4 
E m b a r c a c i o n e s 
Se venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
Una motora, dos goletas, un lan-
chón grande y cinco chalanas. Todo 
en magníficas condiciones y barato-
Informan en LONJA D E L COMER- , 
CIO, 404. Teléfono A-7020. Apar-
tado 2380. 
8481 20 m. 
S E V E N D E . POR N E C E S I D A D 
de marchar a España, an café-Res-
taurant, en buen punto, buena mar-
chanterla y poco alquiler. Infor-
man en San Pedro, 24. Benigno Di-
gón. 8493 20 m. 
R E P A R T O D E LAWTON: V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9,000; tienen jardín, 
portaly salí-, saleta. 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios, instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9, taller de cemento. Trat« di-
recto con vi mismo dueño. Víbora. 
8510 25 m. 
O b j e t o s d e a r t e 
En San Nico lás , 7 6 , 
bajo,sse vende un jue-
go de mimbres finos, 
un gran espejo dora-
do, una gran lámpara 
y otros objetos de ar-
te. 
Todo por la cuarta 
parte de su valor. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-602« 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
ea. donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5: 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
•sueltas relacionadas al giro y lo$ 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
G. 20 m. 
B U E N A OPORTUNIDAD PARA 
uno que quiera casarse: un matri-
monio que se embarca vende todos 
sus enseres; se componen de esca-
parate de dos lunas, cama de bron-
ce, seis slUas, dos sillones, T?esa 
de noche ,id. de centro, id. de co-
mer, cama, cuna, fiambrera y otras 
cosas. Línea, 136, entre 12 y 14, 
Vedado. 
8939 19 m. 
V E D A D O : C A L L E 23, NUM. 202, 
se venden un juego de sala, dos de 
cuarto y uno de comedor, por au-
sentarse la familia para el eit,-an-
iero. 
8982 1.5 m. 
¡ATENCION! E N E G I D O , 65, CE 
venden once mesas nuevas, de ca-
fé, con sus sillas correspondientes, 
una cantina, nevera, armatostes y 
espejos. Todo ello por muy poco di-
nero. 
8969 19 m. 
S E D E S E A N V E N D E R , BARA-
tos. los muebles de la casa, com-
puestos de un juego de sala Luis 
X I V (de perillitas) nuevo; un pia-
no nuevo, de la mejor marca; y dos 
camas Imperiales de majagua, por 
tener que embarcar sus dueños. 
Informan: Pereira, 29. Regla. A 
todas horas. 
8811 14 m. 
¡VERDADERA G4NGA! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona, Por $3-50 un bonito juego 
f^brecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170. Por $1 media do-
cena pañuelos de h'.lo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra... de color 
número 385 o blancas número 383 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para Caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5.000. legítima, con 30 varas que 
todas lai casas cobran de tr.es lul-
ses a $14. Por $8 una pieza crea 
hilo algodón número 5.090 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-60 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol Usas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodri-
gue/., Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
S E V E N D E UNA MAQUINA de 
coser, americana, en buen estado. 
Se dá barata; para verla ytratar. 
callo de Acosta letra E. entre Por-
venir y 8a.. Víbora. 
8862 14 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nfi-
mero 23. Teléfono A-66S7. 
8189 31 m-
S E V E N D E N , P O R L A T E R C E -
ra parte de su valor, un autopia-
no y un piano. Muralla, núm. 74. 
altos, entrada por Villegas. Teló-
fono A-3517. 
8097 15 m. 
S E V E N D E UNA CANTINA, DL 
tres lunas, ciseladas. sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "Mo»^.»," Consulado, 
núm. 99. 7794 26 m. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
2086 31 m. 
aLosTresHe^manos,, 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés mtídlco. Hay reservado y 
gran reserva en «as operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUM8. 94 Y 90 
T E L E F O N O A-4775 
42P5 « ja. 
SE VENDE E S D» fcM.AS > 
diiciones. un automóvil Berliet. 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros- Se da barato. I a-
ra informes: San Rafael, 2?3-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Fente. 
9090. • - 21 m-
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
luz eléctrica y arranque automático, 
todo en buenas condiciones y com-
pletamente nuevo. Informes: Sie-
rra San José, Lucena, núm. 10. 
9047 27 m-
S E V E N D E UN C O C H E , CABA-
11o y arreos, muy barato, en 17 es-
quina a N, Vedado. 
892; 15 m. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
"Berllet," 22 H. P-, de medio uso, 
Landoulet Llmousln. propio para 
familia o para utilizarlo como ca-
mión de carga, dada la resisten-
cia de su máquina. 4 cilindros; pue-
de verse: Amistad. 71. Informan: 
San Nicolás, 136, altos. Tel. A-2009. 
8930 19 m. 
GANGA: P O R T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo un automóvil: 6 
cilindros, 7 asientos, arranque auto-
mático, alumbrado eléctrico y de-
más adelantos modernos; pocos 
meses de uso ,gomas nuevas. Valor 
en fábrica: $2.600. Y lo doy en 
$1-200. Teléfono A-1626. 
8968 21 m. 
S E V E N D E 
un automóvil de poco uso, de 20-25 
caballos, para siete personas por te-
ner que ausentarse su dueño. Apar-
tado 356. 
C 2150 4d-ll. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Fiat," con capacidad para siete 
personas, mucho repuesto, en buen 
estado y se garantiza su marcha. 
Informan en 2 y 23, chalet. Veda-
do. 
8845 14 m. 
S E V E N D E UN CARRO, A M E -
rlcano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de tamaño mediano, con su pa-
reja de muías, también americanas, 
o sin ellas. Informan en Oficios, 88, 
bajos. 
8856 20 m. 
S E V E N D E AUTOMOVIL "Chal-
mers." 20 H. P., en magníficas con-
diciones, propio para camión p ca-
rro de reparto, por la cuarta parta 
de su valor. Zulueta, 28, frente al 
cuartel de Bomberos. 
8850 18 m. 
S E V E N D E TOURING C A R Pan-
ha rd. 24 caballos, recién pintado. 
700 pesos. Trocadero, 1%. 
8870 18 m. 
L A N D A U L E T PANHARD, 15 OA-
ballos, recién pintado, 600 pesos. 
Tulipán, «. 
8871 18 m. 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque automático. Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrlll, 
Zulueta, 34. 
8773 8 j . 
S E V E N D E AUTOMOVIL OADI-
llac, modelo 1914, por ausentarse 
su dueño. Se da barato. Puede 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50, Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 50. Tel. A-7652. 
C 2136 15 a-f» 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
er. perfecto estado, propio para 
cualquier industria de ropas, víve-
res u otros giros; tiene además ca-
rrocería para paseo, con ó asientos. 
También se vende un motor de gas 
y otro de Vapor de 6 y 12 caba-
llos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, número 12. 
8901 16 m. 
AUTOMOVIL: POR AUSEN-
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene rnuchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Dominguez, 11 entre E y F . , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 i5d-7 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
diciones, un automóvil "Berliet," 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se dá barato. Pa-
ra informes: San Rafael. 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Fente. 
«507 13 m> 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de ..u 
fama. Se envía catálotro gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
«358 8 Jl. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c. 1813 lOd-28 
S E V E N D E ÜN AUTOMOVIL 
Hlspano-Suiza, de 15 a 20, mo-
delo Alfonso X I I I , del año 14, ê 
puede ver en Infanta y Maloja, de 
8 a 12 a. m.. Losada-
8873 14 m. 
S E DAN A M I D I AS, lió VACAS 
raza Moblla. buenas lecheras. In-
forman: San José. 37. moderno, de 
11 a 1 y de 7 a 9 de la noche. 
9130 M m-
P E R R I T A CHIOUAííUA. S I E -
te meses, color canela, clara, muy 
graciosa, $20 m. a. Trocadero, 20. 
9109 17 « . 
. . BUENA OCASION: S E V E N -
den tres preciosos perritos, muy fi-
nos, de dos meses, raza cruzada Te-
rranova y Fosterrier. Pueden ver-
se a todas horas en Lamparilla, nú-
mero 33. bajos. Teléfono A-7322. 
8691 17 m. 
BE V E N D E UN MAGNIFICO 
automóvil de dos asientos. Infor-
man: Belascoaín, 50. altos de las 
B. B. B 
8825 20 m. 
BE COMPRAN DOS P A R E J A S do 
muías maestras de tiro, que tengan 
buena alzada. No se trata con co-
rredores ni se aceptan proposicio-
nes descabelladas. Informes: Agen-
cia General do Transportes y Co-
misiones de Miguel S. Ferrer, Cu-
razao, número 36. altos. Teléfono» 
A-6076 y A-7718. 
8872 14 m. 
P E R R I T O S IANUDITOS MAL-
teses. muy bonitos, dos parejltas 
blanqultas; otra Chíhuahultas, fi-
nísimos; una galgulta negrita; com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Rellly, barbería. Teléfono 
A-8746. 15 m. 
V A C A S , T E R N E R O S Y P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O . " 
C . 2021 8d.-4. 
UN HORNO D E F U N D I R H I E -
rro, de 25 a 30 qq. Una Máquina 
marítima, de 35 caballos, sin estre-
nar. Un Duplek Wortlton, de pre-
sión, de 2" a 1^". Un motor eléc-
trico, de 550 volts, de 7% caballos. . 
Un motor Idem. ídem. Idem, 5% ca-
ballos. 40 pies eje trasmisión de 
1.15 16". 40 pies eje trasmisión de 
1.1.1 16". 9 pedestales colgantes de 
1.15 16' por 12" de alto. 5 pedesta-
les colgantes de 1.11116" por 12" 
de alto. 33 poleas de acero de hie-
rro y de madera de varias dimen-
siones. Una fresadora, sin. estre-
nar, de hacer cuñeros en los ejes. 
Dos toneladas arena de fundir 
bronce, sin estrenar. Dos toneladas 
guayacán, propio para vigotas. Se 
vende todo barato. Informan en 
Benito Anido y Pereira, en Regla. 
Teléfono 5263. 
_ 862t 17 m. 
S E V E K O E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & Wllr 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POB 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 70fc 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE-
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retomo "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9x 
1 
S E D E S E A TOMAR UNA CA-
ballería de tierra a partido, o para 
trabajar en uná colonia. Tres hom-
bres jóvenes y acostumbrados a 
trabajo de cultivo y labranza en Vi -
llegas. 105, habitación núm. 1, da-
rán razón. 
9131 17 m. 
COCINERO, A L E R T A : E N BÜE-
nas condiciones se cede la cocina 
del Hotel de Francia. Teniente Rey, 
número 16. 
9143 21 m. 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, io obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tis, un juego de tljerltas, llavero. 
aboton?.dor, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja. 216, Habana. 
8379 4) 
S E V E N D E , MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Falrbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor de 
3 H. P.: 2 mesas mostrador con 
gavetería y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517, De-
pósito de Varas-
8097 ib m. 
P W Y BiüZflj ARTIUES 
A M E D I D f t 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
qus s s hacsn en si 
extranjero. 
A. D . R o m á t 
LUZ, 87. T E E F . A-16J. 
SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MAYO 14 DE 1915 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
0 7 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L I N D 1 H E R T H A R T M J L N . 
Teléfono A-306Ó. Cuba, 23. 
C J9995 
C A B L E G R A M A S D E 
CONTRABANDO DE TABACO 
IMPORTANTE S E R V i a O DE LOS 
CARABINEROS. 
Murcia, 13. 
Comunican de Lorca que los cara-
bineros de aquella ciudad han sor-
prendido un importante cargamento 
de tabaco de contrabando. 
Leo carabineros se incautaron de 
varios carros qu«v conducían treinta 
cajas tabaco, valuado en veinte 
mil pesetas. 
Procedia el contrabando de la a'dea 
d<' Lumbreras donde había sido do-
s-embarcado. 
El conductor de los carros, al verse 
sorprendido se dio a la fuga, sin que 
hasta ahora haya sido posible dar 
con él. 
LOS SINDICALISTAS CATOLICOS 
I N MITIN 
Bilbao, 13. 
Los sindicalistas católicos han ce-
lebrado un mitin para protestar con-
tra los ataques que les dirigieron los 
socialistas. 
Algunos sccialistas que se encon-
traban en el local donde se celebraba 
e] mitin interrumpieron a los orado-
res. 
La policía, que se hallaba vigilando, 
impidió que ocurriera una colisión. 




En el Círculo Maurista ha dado una 
conferencia don Joaquín Nadal, presi 
dente de la Juventud Maurista de 
Barcelona. 
"El maurismo ante el problema ca 
talán" fué el tema desaarrollado por 
el conferencista. 
El señor Nadal dirigió censuras a 
la labor política realizada por los se-
ñores Canalejas y Moret, de quienes 
dijo que intentaron, con astucia, des-
truir el partido catalanista. 
Terminó aconsejando a los mauris-
tas que den su apoyo a la mancomu-
nidad catalana. 




SUS M A M E S 
PRECIO: 3 (Jt; 
fcp la calle d<» pai? 
moro 49 sorprendió^ ir'0 f% I 
Ko prohibido. la PollciN 
Esta tarde intentó 
la negra María f'é,^111^ i 
natural de Sagua ^ S i 
61 hospital de grave^'o c¿ 
esta noche el baiume^. s« ( 
con motivo de «u prívjn,^ de. 
C A Í ^ U E f ^ 
INDUSTRIÉ 
(Por teléjfrafn\ 
Camagüey, May0 i3dIO)' 
Han llegado en ei ti; 
señores Alfredo incei° Lentf5 
GjI del Real, comisionadn̂  ^ 
aejo de directores de la .T^H 
industrial." a Cam̂  
Fueron recibidos en ia Cí( . 
nunierosos amigos y eútu! ^ 
•patizadores de la empÍ-e,aSlaslaM 
I Laméntase la ausenni" j 
Blas Casares, a causa d6C,!n S 
grave de su señor padre p ^ N 
Agresión a un 
En la  
de criterios per lo que fué Imposible 
llegar a un acuerdo. 
La suscripción abierta para soco-
rrer a los huelguistas aumenta de día 
en día. 
El Ayuntamiento d© Pueblo Nuevo 
contribuyó a ella con la cantidad de 
cien pesetas. 
Este acuerdo ha sido tomado con la 
protesta del alcalde y de varios con-
cejales monárquicos. 
Numerosos mineros han salido pa-
ra diversos pueblos en busca de ocu-
pación en las faenas agrícclas. 
LA FALTA DE CARBON 
CONFLICTO QUE SE AVECINA 
Jaén, 13. 
Dicen de Linares que se están ain-
tiendo en aquella localidad lo» efec-
tos de la falta de carbón. 
Los recursos que se reciben de Puer 
to Llano y Peñarroza son ínsufien-
teg. 
Debido a eillo lc« talleres de fun-
dición se ven amenazados de tener 
que paralizar los trabkjo». 
Esto acarreará un grave conflicto. 
(Por telégrafo.) 
Limonar i3. 
Al tratar do quitarle a j ^ , 
i Ayllón, en Sumidero, el revólS 
; portaba sin licencia, el policía 
| mingo Rodríguez Mestre, fui 
; dído a tiros por aquel que ie i 
cuatro disparos hiriéndolo. 
E l policía herido detuvo & su 
sor y lo condujo a esta. 
E l CorresponmiJ 
EXPOSICION DE ARTE 
CU A DROS DE VERA 
Madrid. 13. 
En el Salón Iturrior se ha inaugu-
r;Kí' ana interesante exposición de 
cuadros del notable pintor Enrique 
Vera. 
Se compone la citada exposición de 
un centenar de obras. 
Todas ellas representan típicas es-
cenas toledanas. 
La crítica madrileña les ha dedica-
do grandes y merecidos elogios. 
HUELGA DE MINEROS E N PUE-
BLO NUEVO. 
ACTITUD INTRANSIGENTE DE 
LOS HUELGUISTAS BUSCAN-
DO TRABAJO EN E L CAMPO. 
Valencia, 13. 
Se han declarado en huelga los 
obreros mineros de Pueblo Nuevo. 
Lo« hueliruistas han adoptado una 
| actitud pacífica; pero a ̂ a vez intran-
isi gente. 
La huelga eg de difícil solución, ha 
hiendo fracasado cuantas gestiones 
realizaron las autoridades para »olu-
cionarla. 
La Asamblea provincial de Refor-
jmas Sociales celebró hoy sesión para 
estudiar el modo do solucionar el con-
tflicto. 
Entrp los reunidos hubo disparidad 
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
¡Panorama; se venden 1.600 
•metros cuadrados de terre-
no. Patrocinio esquina a J. 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68. 
Teléfono A-3515. Habana. 
C 1823 in> 29.a 
" ~ S E ~ C E D E ~ ~ 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-o 
ralla. Informes: Bernard 
Pérez, Muralla, 66 y 68. 
Teléfono A-3518. 
TEMPORAL E N ESPAÑA 
DOS PERSONAS MUERTAS 
Granada, 13. 
Comunican de Guadir que en Ca-
ñada un rayo dió muerte a un sexage 
na rio apellidado Paderón. 
Otro rayo dió muerte a un paster. 
El temporal continúa descargando 
con gran fuerza. 
MAS AHOGADOS 
Tortosa, 13. 
Aumentan las crecidas de los ríos. 
Al cunas barcas recorren las ca-
lles de !« ciudad prestando auxilios 
a los vecinos que se hallan aisladcn 
por el agua. 
Se sabe de otras dos víctimas de 
la inundación. Una mujer y un niño 
perecieron ahogados. 
Los trenes que hacen e1 servicio en 
tre Valencia y Tortosa han interrum-
pido la circulación debido al agua 
que cubre la vía. 
En algunas puntos el agua tiene un 
metro de profundidad. 
Los daños causados por el temporal 
son Incalculables. 




Comunican de Lisboa que «d Gobier 
no portugués ha ordenado* a los go-
bernadores de provincias que prohi-
ban las inauguraciones de toda clase 
de fundaciones hechas por los monár-
quicos, como Asile*?, comedores para 
los pobres, etc., etc. 
Se funda la orden del gobierno lu-
sitano en que en dichas fundaciones 
se engendran manifestaciones que 
pueden afectar al prestigio de las Tus 
tituciones republicanas y provocar se-
rios desórdenes. 




La guardia civil ha realizado un 
importante servicio. 
Después de muchas investigaciones 
ha conseguido descubrir a cinco de 
los autores de los asesinatos ccmetl-
dos en las personas del Juez Muni-
cipal de las Ventas de Zaforraza, D. 
Emilio Castillo y de su esposa. 
El crimen fué cometido en Guadir 
el año 1912. 
Les autores del delito, convictos, 
y confesos, han ingresado en la cár-
cel. 
Se dedican grandes elogios a la 
guardia civil por el buen resultado 
de sus Investigaciones. 
S U C E S O S 
"CHIFFA" 
El vigilante 871 Santiago Espino-
sa, detuvo a Julio Azoy, asiático y 
vecino de Alcantarilla 8, por tener 
confidencias d® que Azoy se dedica-
ba a hacer apuntaciones de la rifa 
conocida por "Chiffá." 
Al detenido se le ocuparon varias 
listas, siendo remitido ai Vivac. 
ui-8l 6606 O 
011 ' A n n j ^ o 
Los principales datos y anotaciones de su negocio deben ser exactos, y estar 
al alcance de su mano cuando se necesiten. 
Para serle útil estos datos y números, debieran estar clasificados para sa-
tisfacer sus necesidades. 
Tal información le permite trazarse el trabajo de cada día por adelantado, ha-
cer planes para el futuro, basados en informes exactos. 
R e g i s t r a d o r a N A T I O N A L , 
de oficina adecuada a su negocio, le da anotaciones mecánicas exactas, y, mejor 
que nada, las clasifica tal como usted las desea. 
Disminuye el trabajo de oficina y los gastos; le da los datos de las operacio-
nes verificadas en el día, al momento que ¡as desea usted. 
No importa a qué giro se dedica usted, si se maneja dinero y se llevan cuen-
tas en su oficina, las anotaciones mecánicas de la 
R e g i s t r a d o r a N A T I O N A L , 
de oficina, le ahorrará dinero, trabajo y preocupaciones en su negocio. 
Indíquenos los datos más importantes que necesita usted de su negocio, y 
nosotros le indicaremos el medio de conseguirlos de una manera rápida y exacta, 
mediante el uso de la 
R e g i s t r a d o r a N A T I O N A L . 
P I D A I N F O R M E S A : 
huís R. Santos, Agente para la provincia de Oriente, Enramadas, Alta, 24» 
Santiago de Cuba, 
A S E S I N A T l 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, 13. 
En Santa Cruz Manuel Sun 
nó a su esposa Isolina López 
dolé un navajazo en el cuello 
rándole la cabeza del cuerpo. 
E l asesino presentóse a la polid 
ROJITAS! 
LAS ESCUELAS DE 
(Por telégrafo.) 
Remates, 13. 
Ha llegado el doctor Ramiro 
rra. Superintendente Provincial 
Escuelas, quien viene a girar vi-J 
de inspección a 'os de este piíeblo| 
con deseos de crear nuevas aulas, 
E l Corresponsal. 
B a s e b a l l 
RBSCLTADO I>E LOS JUEGOS 
LBBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Brooklynn 3; Chicago 2. 
New York 4; Cincmnati 3. 
Filadelfia 1; Pittgburg 3. 
IjIGA AMEíRICAXA 
Chicago 4; Washington 3 . 
Cleveland 1; New York 6. 
San Luis 6; Filadelfia 5. 
Detroit 2; Boston 4. 
LIGA FEDERAL 
Brooklyn 1; Chicago í. 
Newark 1; Kansas City \% 
Baltimore 0; San Luis 9. 
Buffalo 7; FUtehurg II 
RECORD POR ENTRADAS 
NACIONAL 
C. fl-í 
Filadelfia. . . 000100000— 1 J 
, Pittéburg. . . . 030000000— 3 7 
Baterías: Demaree, Mayer, B"" 
Harmou, Schang. 
. . 200010000— 8 J 
. 010000100— 2 » 











. . O1OO30O0X— J ^ ¡I 
. . 000110001— 3 ' 
Perictt, Meyers, W\ 
.MER1CANA 
H. H 
E . Stransky, 
L . P . Terán, 
T. Carbonell. 
M, F. Clitnent, 
Agente para la provincia de Camagüey, Apartado 983* 
Camagüey. 
Agente para la provincia de Santa Clara, " Hotel Santa Clara" 
Santa Clara, 
de Matanzas. Santa Teresa, Agente para la provincia 
Matanzas, 
Agente para la provincia 
Pinar del Rio, 
38, 
de Pinar del Río, Hotel "Marina," 
The 
J , Libarona, Agente para la Provincia de la Habana. O'Reilly, 58. Habana, 
Agentes para la Habana: P, Segalle, J , P. Terán, R, Puig M Viciana, y 




9 ll . oooooiooo—i New York. . . 100003101- 6 - „ 
Baterías: Coumbre, Hartstad, « 
Catdwell, Nunamaker. 
Chicago. . . . 000000301—* 
Washington . . OOOOllOOl- ̂  




• S O I D a W d S 3 M o r 3 I A I S O I • 0 3 I X 3 W 3 M e o S S O M I O X D a y t o n , O h í o , U . S . A 
% 6 1 
Detroit. . . . 100100000- ¿ 6 i 
Boston 200000:01— •1 
Baterías: Boland, Cavet, 
L«onftrd, Thomas. 
C. H- f-
I g í 
San Luis. . . . 030000003- ^ g 2 
Filavlelfia. . . 12000020(1-» $ 
Baterías: Perry, Landermit"-
verold, Buck, Schang. 
0 ^ ? ^ ^ e n C u b a ; O ' R E I L L Y , 5 8 . H A B A N A 
ZONA FISCAL OE ^ 
HABANA 
Recaudación ayer 
M A Y O 13 
S 9 . 2 0 7 . 3 4 
